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T l E ^ l l ' 0 (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 




E s p a ñ a : 
28 en Huelva ; mín ima , 0 en Salamanca. Ma-
10 (2.10 t . ) ; m ín ima , 3.2 (5.50 m. ) . Pre-
b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 717,4 m m . ; mín ima , 715,3. • E B A T 
^ v D B I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.085 * M a r t e s 29 de oc tubre de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
m Q A n u p r f k ¿os P U M O S * 
i e r o n i I n 
R t V I S T A I N f A N t l l 
A p a r t a d o 466.—Ked. y A d r a ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o 21090 (quince l i n e a s ) . 
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e l a s u n t o S t r a u s s e n l a s C o r t e s , h o y s e p l a n t e a l a c u e s t i ó n p o l í t i c a 
p e s p u é s d e l a e j e m p l a r i d a d L O D E L D I A 
cumplido aye r la C á m a r a plenamente una m i s i ó n enojosa y dif íc i l . L i -
•jar el asunto t u r b i o que, por unos dias, ha manten ido en t e n s i ó n la cur ios idad 
^ oñola. E l d ic t amen sobre el que y a h ic imos u n comen ta r io el domingo ha sido 
bado casi t o t a lmen te . E l l o quiere decir que se han enjuiciado, por el mo-
^ to ciertas conductas y se ha ab ie r to u n camino l l ano a los T r ibuna l e s de 
^ t'cia para que, en su d ía , t r a s l a i n v e s t i g a c i ó n m á s minuc iosa y precisa que 
l̂ s compete, aprecien los del i tos posibles y los sancionen y cas t iguen s e g ú n la 
' ^ H a y en toda esta r u t a una no ta de e j empla r idad que es inexcusable subra-
en su valor . L a C á m a r a e s p a ñ o l a ha llenado, de m a n e r a indefect ib le , un 
^ber penoso, con una rapidez, con una c l a r idad y r e c t i t u d , como no se recuer-
-n nuestra v ida p a r l a m e n t a r i a nacional . H a funcionado el s is tema de sus 
da dones fiscalizadoras con eficacia, con lo que ha elevado en este p u n t o el 
ÍUD tigio de su u t i l i d a d . Porque — t r i s t e es deci r lo — pocas veces o nunca , y 
Pre n0 g5i0 en el P a r l a m e n t o e s p a ñ o l , s ino, incluso, en los ex t ran je ros , h a po-
j cer esclarecido u n asunto de esta í ndo l e , de cara a la luz y con l a celer i-
d m á x i m a como ahora . Con el ma t i z , a d e m á s , de e x t r a o r d i n a r i a s i n g u l a r i -
d de que no se ha procedido a i n s t i g a c i ó n y demanda de las oposiciones, sino 
da ha sido el p rop io Gobierno, y con él las m i n o r í a s gubernamenta les , los que 
íTn sentido l a i n i c i a t i v a y han puesto el m a y o r e m p e ñ o en su efec t iv idad . 
Quiere decir esto mucho de las actuales Cortes, c o n t r a las que t an t a s per-
fidias lanzan los insolventes y despechados. Porque un P a r l a m e n t o que asi 
cede, a l pe rc ib i r u n asunto que ha hecho v i b r a r a l a conciencia p ú b l i c a en 
^ado sumo, es un P a r l a m e n t o ú t i l , u n P a r l a m e n t o que responde a l sen t imien-
^ d e l pa í s , un P a r l a m e n t o que no e s t á d ivorc iado de sus aspiraciones y deseos 
0 e, p 0 r ' t a n t o , l e g í t i m a m e n t e le representa. U n P a r l a m e n t o , en fin, del que 
puede esperar u n a obra n a c í o n a r de eficacia y que i m p o r t a , por lo mi smo . 
Mantener y conservar, como eje de la v ida p o l í t i c a presente. 
No sin r a z ó n e m i t i m o s estas consideraciones. E l l a s pesan de manera r o t u n d a 
n las necesarias consecuencias p o l í t i c a s de l a s e s i ó n p a r l a m e n t a r i a de ayer. 
En nuestro sent i r , son las mismas que v e í a m o s en nues t ro e d i t o r i a l del do-
mingo y que j u z g á b a m o s fa ta les e inmedia tas . H o y h a b r á , l ó g i c a m e n t e , cr is is 
ministerial. L a aconsejan esas mismas razones de c l a r idad y p u l c r i t u d que 
han sservido de n o r m a a l Gobierno p a r a l a t r a m i t a c i ó n de todo este asunto. 
Emitido y aprobado el f a l l o de l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a , r e s t i t u ido el p le i to 
a los Tribunales, nada puede haber en el Gobierno que s ignif ique l a m á s m í n i m a 
sombra de c o a c c i ó n o de en to rpec imien to m o r a l sobre l a s i t u a c i ó n t a j an te e i m -
parcial de la j u s t i c i a . 
Habrá , pues, l ó g i c a m e n t e una cr is is m i n i s t e r i a l , r epe t imos . Pero por lo mi s -
mo que sus causas son l i m i t a d a s , po r lo m i s m o que no obedece a mo t ivos 
profundos, ha de ser l i m i t a d a t a m b i é n en su t r a m i t a c i ó n y su t é r m i n o . Quiere 
decir esto que m á s que cris is , t e n d r á que ser una s imp le r e o r g a n i z a c i ó n de 
carteras. L a escuetamente necesaria pa ra g a r a n t i z a r aquel la i m p a r c i a l i d a d que 
apuntábamos , s in que se quiebre n i l a perspec t iva p a r l a m e n t a r i a presente, de-
mostrada eficaz y ú t i l , n i se a l te re l a l í n e a p o l í t i c a en e l sent ido d o c t r i n a l y 
de programa. U n episodio t r i s t e y lamentable , c ie r tamente , pero zanjado y a 
con toda d ign idad y p r o n t i t u d , no puede tener c a t e g o r í a de o b s t á c u l o p a r a u n 
camino claro y necesario de l a v i d a p o l í t i c a de una N a c i ó n . E s t á n en pie p ro -
blemas nacionales de los que n i s iqu iera con este lance e f í m e r o se ha d i s t r a í d o 
la opinión p ú b l i c a , porque a t a ñ e n a necesidades hondamente v i ta les de ine lu-
dible s a t i s f a c c i ó n . H a y en el panorama presente u n p r o g r a m a inmed ia to que 
cumplir de n i v e l a c i ó n de presupuestos, de p l a n de obras p ú b l i c a s pensado pa ra 
este inv ie rno y que es t a n inaplazable como el i n v i e r n o m i s m o . H a y en el 
panorama de u n f u t u r o p r ó x i m o la me ta de una r e v i s i ó n cons t i t uc iona l que 
significa el despeje del hor izonte p o l í t i c o del m a ñ a n a . Todo ello, pesado en la 
balanza de la sensatez y de la re f lex ión , medido con u n c r i t e r i o de responsa-
M d a d que excluye la i m p r e s i ó n inconsciente y el necio s e n s a c í o n a l i s m o , vale 
más que la v u l g a r i d a d de u n suceso que queda e l iminado con l a luz de la 
verdad, la l impieza de l a m o r a l y el f a l lo de l a j u s t i c i a . 
E l g e n e r a l F r a n c o n o 
a u t o r i z ó e l j u e g o 
"Madrid, 28 de oc tubre de 1935. 
Señor d i rec tor de E L D E B A T E . 
Mi dist inguido a m i g o : Hab iendo le ído 
en el relato que hace el j u d i o Strauss 
de sus andanzas p o r E s p a ñ a , una refe-
rencia, que se dice dada por el s e ñ o r 
Enseñat, de que h a b í a conseguido é s t e 
la promesa del s e ñ o r H i d a l g o y del 
general Franco, que las autor idades m i -
litares de P a l m a a u t o r i z a r í a n o rganizar 
el juego en F o r m e n t o r , y aunque luego 
queda desvir tuada a l confesar que a q u é -
llas, llevadas de su celo, lo imp id i e ron , 
a pesar de contar con l a a u t o r i z a c i ó n 
de las civiles, le ruego dé acogida a es-
tas lineas para desmenir tales infundios. 
El citado s e ñ o r E n s e ñ a t , m i e m b r o 
¿estacado de la i n d u s t r i a ho te le ra de 
Mallorca, gerente de los hoteles V i c t o -
ti* y Formentor , y a n i m a d o r en d i s t in -
tas ocasiones de los intereses t u r í s t i c o s 
^ Palma, v i s i tó , con estos t í t u l o s , a l 
Ministro de la G u e r r a con o c a s i ó n en 
yo, comandante m i l i t a r de Balea-
res, me encontraba en M a d r i d desem-
P^ando una c o m i s i ó n a las ó r d e n e s del 
^inistro. Y h a l l á n d o m e en su despacho 
íe ayudantes me s a l u d ó y h a b l ó , en 
conversación general , de l a g rave s í -
^ación que a t ravesaba el ho te l F o r -
mentor, l a m e n t á n d o s e del que ca l i f icaba 
«xceso de celo de las autor idades mi l í -
tares. pues, no obstante poseer u n a au-
wrizacíón f o r m a l de G o b e r n a c i ó n y de 
a l e c c i ó n de Segur idad p a r a u n jue-
6°. que él d e c í a l í c i to , no p o d í a estable-
r o Hube de man i fes t a r l e , s in en t r a r 
n el asunto, que é s t a era c u e s t i ó n de 
^ autoridades c ivi les , y a que las nor -
« del estado de g u e r r a fueron que 
as autoridades m i l i t a r e s s ó l o se ocu-
^Sen de las que e s t r i c t amen te afec-
fan al orden p ú b l i c o , s iguiendo con 
^ demás la au to r idad c i v i l . 
^Asl que ej s e ñ o r E n s e ñ a t no r e c i b i ó 
toriT1 .persona n i n g u n a especie de au-
tenización, que no me c o r r e s p o n d í a n i 
^ Por qué dar le ; n i en los breves 
fiistr qUe estuvo saludando a l m i -
saü 0 obtuvo n i n g u n a clase de p rome-
íia. encontrando só lo l a ob l igada cor te -
inter,f l l e n e s , desconociendo e l t u r b i o 
ces ^ ^Ue ocultaba, no t e n í a n , en ton -
¿ u v 0 para ce r ra r le sus puer tas , 
t'simo agradecido. quedo suyo afec-
F l ^ \ c o " S ' ^ e' 3 m ' ' Franci9CO 
S t a r h e m b e r g a s p i r a a s e r 
R e g e n t e d e A u s t r i a 
L O N D R E S , 2 8 . — E l corresponsal en 
Viena de l a A g e n c i a Reu te r comun ica : 
Se pre tende que el p r í n c i p e S t a r h e m -
b e r g ha comunicado en L i n z a sus a m i -
gos y p a r t i d a r i o s í n t i m o s su i n t e n c i ó n 
de e r ig i r se en regente de A u s t r i a . Pa-
rece que el p r í n c i p e hub ie ra podido ser 
canc i l le r con m o t i v o de l a reciente c r i -
sis, pero h a renunc iado a l cargo, p r i -
mero a consecuencia de l a enemiga de 
1c; c í r c u l o s c a t ó l i c o s por su p r o g r a m a 
fascis ta , y segundo, porque desea estar 
dispuesto p a r a a s u m i r las funciones de 
jefe del Es tado . 
E n cuan to a los p a r t i d a r i o s de una 
r e s t a u r a c i ó n de los Habsburgo , hay que 
hacer n o t a r : p r i m e r o , la res is tencia en-
carnizada de l a P e q u e ñ a E n t e n t e ; se-
gundo, la o p o s i c i ó n del a rch iduque O t t o 
g las ideas fascis tas , y te rcero , l a c i r -
cuns tanc ia de que l a Casa S t a r h e m b e r g 
es m á s a n t i g u a que la Casa de Habs-
burgo . 
E l C o n g r e s o r a d i c a l f r a n c é s 
E l Congreso del p a r t i d o rad ica l f r a n -
c é s no se ha a t r ev ido a d e r r i b a r a l Go-
bierno, pero ha colocado una bomba de 
r e l o j e r í a debajo del banco m i n i s t e r i a l . 
N o ha repet ido el golpe de Angers , 
cuando en una s e s i ó n n o c t u r n a hizo sal-
t a r a l Gobierno nac ional de 1928, sino 
el de Nantes , donde se c a v ó la fosa del 
o t r o Gobierno nacional , el de Doumer -
gue. Como en esta ú l t i m a -ocas ión, no 
atacan—les f a l t a n a rgumen tos—la la-
bor del Gabinete ; pero le exigen para 
el f u t u r o a lgo que l a c o a l i c i ó n de par-
t idos, base del m i n i s t e r i o , no p o d r á cum-
p l i r . A h o r a , invocando la defensa de la 
R e p ú b l i c a , quieren nada menos que la 
d i s o l u c i ó n de las L i g a s p a t r i ó t i c a s . L a 
defensa de la R e p ú b l i c a . S e ñ a l de que 
les f a l t a n m o t i v o s jus tos p a r a c o m b a t i r 
a esas agrupaciones. 
Y cuando se e x p r i m e lo debat ido en 
el Congreso—con rabie tas del jefe, i n -
clusive—no se encuent ra en todos sus 
discursos y deliberaciones m á s que eso: 
el p á n i c o a las organizaciones de la de-
recha. ¡ V i e j a a c t i t u d esta de r o m p e r el 
espejo! Con todo, no se a t r even a l le-
v a r el a d e m á n has ta el f i n , porque va-
c i l a n entre las ansias de Poder y el 
miedo a enfrentarse con sus responsa-
bil idades. H a n comba t ido con t a n t a sa-
ñ a los decretos-leyes, especialmente en 
lo que se ref iere a los salar ios , que ocu-
par el Gobierno s ign i f i ca , por i m p o s í -
s i ó n de las masas social is tas y comu-
nistas, l a d e r o g a c i ó n de los sacr i f ic ios 
de funcionar ios y obreros del Es tado. 
¿ Y el presupuesto y las consecuencias 
que y a se h i c i e ron sen t i r en el mes de 
j u n i o de u n a p o l í t i c a de derroche? E l 
f ranco en pe l ig ro cuando f a l t a n ocho 
meses pa ra las elecciones. 
De a h í las d i ferencias de i n t e r p r e t a -
c ión en la Prensa francesa. Es cur io -
so que los enemigos del Gobierno, quie-
nes a f i r m a n que el Congreso no s ign i f i ca 
l a cr is is , y los amigos de L a v a l sostie-
nen lo con t r a r io . Los p r i m e r o s se asus-
t a n de su obra y p re f i e ren poner de 
rel ieve lo que i m p o r t a el Congreso pa-
r a l a u n i ó n de izquierdas pa ra l l eva r a 
los radicales a l F r e n t e Popular . Sólo 
que t an to g r i t a r o n que no es posible 
dis t raerse con esta l ec tu ra . 
L a s E s c u e l a s d e I n g e n i e r o s 
E l 3 1 t e r m i n a n l o s p l e n o s p o d e r e s d e L a v a l L A C R I S I S S E P R O D U C I R A E l d e b a t e s e t e r m i n ó a l a s 
L a c o n t i e n d a p o l í t i c a e m p e z a r á c o n e l d e b a t e 
s o b r e l a s L i g a s p a t r i ó t i c a s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 28 .—Ayer se celebraron 
i banderolas, cordones en trenza. . . L a mo-
lda es capr ichosa y los modis tos inco-
Iherentes. Pero a veces quieren a d i v i -
Ia3 nar las cor r ien tes sensibles del estado 
u l t i m a s car reras en L o n g c h a m p . Las de conciencia. A h o r a han tomado como 
vacaciones t e r m i n a n . V a a comenzar ¡ a | p U n t 0 de o r i e n t a c i ó n a los « b e r s a g l i e r i » . 
tarea. E l Gobierno se r e u n i r á m a ñ a n a ! Porque se con f i rma l a i m p r e s i ó n di. 
en Consejo de gabmete , y el m i é r c o l e s . qUe i» gue r r a de E t i o p í a no t e r m i n a - á 
en Consejo de min i s t r o s , o sea con asis- i nmed ia t amen te por las razones y a ex-
presidente de la R e p ú b l i c a . pUestas a q u í mismo. E l asunto no pue 
E l c o r o n e l B e c k m a r c h a 
a r e s t a b l e c e r s e 
V A R S O V I A , 28.—Por consejo de los 
m é d i c o s , el coronel Beck, m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s , h a sal ido para 
Rabka , cerca de Zakopane, a fin de que 
se restablezca de su reciente enferme-
dad. 
Se 
c r e e q u e P o n s o t i r á a 
u n a E m b a j a d a 
LE S U S T I T U I R I A E L A C T U A L R E -
S I D E N T E E N T U N E Z 
de o l w i ? 1 ^ 1 ^ 2 8 — S e g ú n not ic ias 
«dente p dedlSno el s e ñ o r Ponsot, re-
Cos' cleiareneral de F r a n c i a en M a r r u e -
Par UnJ ^ en breve el cargo p a r a ocu-
que sr^a p0,rtante Embajada . Se cree 
!lactuVi SUstltuido en Mar ruecos por 
^ peyr0^Sldente de F r a n c i a en T ú n e z , 
I n d i c e - r e s u m e n 
2 9 o c t u b r e 1 9 3 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . 
C r ó n i c a de sociedad 
L a v ida en M a d r i d 
Charlas del t i empo 
F o l l e t í n 
Deportes 
Bolsas •„•• 
Anunc ios po r palabras. Pags. 
Aven turas del Gato F é l i x ... 
Notas g r á f i c a s de ac tua l idad 
P á g . 4 
P á g . 8 
P á g . 9 
P á g . 9 
P á g . 10 
P á g , 12 
P á g . 18 
14 y 15 
P á g . 15 
P á g . 16 
P R O V I N C I A S . — E n s u s t i t u c i ó n de 
F i c h y Pon, asume el Gobierno gene-
r a l de C a t a l u ñ a el presidente de la 
Audienc ia de Barcelona.—El Gobier-
no ha promet ido r e t i r a r doscientas 
m i l toneladas de c a r b ó n as tur iano y 
cons t ru i r c iento ochenta escuelas en 
la r e g i ó n ( p á g s . S y 4) . 
E X T R A N J E R O . — Los i ta l ianos han 
avanzado 25 k i l ó m e t r o s en el N o r t e : 
h a n ocupado el valle del rio Faras 
Ma i—Pes imi smo para las negociacio-
nes de paz.—1.295 candidatos para las 
elecciones de I n g l a t e r r a ( p á g s . 1 y 8) . 
E l p r e s e n t e n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a d e 
D I E C I S E I S P A G I N A S 
S u p r e c i o e s d e Q U I N C E C E N T I M O S 
a sus m i n i s t e r i o s 
E l Gobierno h a ten ido el excelente 
acuerdo de ordenar que l a Escuela de 
Ingenieros de Caminos , Canales y Puer-
tos v u e l v a a depender del m i n i s t e r i o de 
Obras p ú b l i c a s . ¿ Y las d e m á s ? 
Porque las Escuelas de Ingenieros 
A g r ó n o m o s , de M o n t e s y l a de Minas , 
d e p e n d í a n antes de las respect ivas D i -
recciones generales en el m i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a o en el de I n d u s t r i a y Co-
merc io , has ta que fue ron trasladadas, 
du ran te el bienio, a l m i n i s t e r i o de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , con no pocos conf l ic -
tos de los que E L D E B A T E se t u v o 
que ocupar has ta en a r t í c u l o s de fondo. 
Se invoca l a t r a d i c i ó n pa ra vo lve r la 
Escuela de Caminos a l m i n i s t e r i o de 
Obras p ú b l i c a s y esta m i s m a t r a d i c i ó n 
debe ser n o r m a p a r a las d e m á s Escue-
las de Ingenieros . E r a u n hecho c ie r to 
que las Escuelas de Ingenieros cons t i -
t u í a n centros modelos de e n s e ñ a n z a , por 
su a l t u r a c i e n t í f i c a y su ambiente esco-
la r de ap rovechamien to y d isc ip l ina , y 
no h a b í a que v a r i a r p a r a nada su s i tua-
c ión a d m i n i s t r a t i v a . ¿ P o r q u é se v a r i ó ? 
L a mente comple ja de don Fernando 
de los R í o s las l l e v ó a l m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , como medio para 
extender a estas Escuelas de Ingenieros 
l a t i r a n í a de de te rminado c e n á c u l o sec-
ta r io , aprovechado dominador de l a en-
s e ñ a n z a o f ic ia l e s p a ñ o l a . Y a s í , lo que 
nunca se h a b í a conocido en las Escuelas 
de Ingenie ros , el a m a ñ o de Tr ibuna les , 
la p r e p a r a c i ó n de é s t o s pa ra de te rmi -
nados candidatos a C á t e d r a s , las Pres i -
dencias entregadas a hombres indoctos, 
ignoran tes y desinteresados en absolu-
to de l a p rosper idad de l a I n g e n i e r í a , los 
T r ibuna l e s de cuyas c á t e d r a s i ban a pre-
s i d r í ; todo este e s p e c t á c u l o desmo-
ra l i zado r le ha dado el m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a i n t e r v i n i e n d o en las 
Escuelas especiales de Ingenieros . 
V u e l v a n en buena hora , y d e c r é t e l o 
p r o n t o el Gobierno, las Escuelas espe-
ciales de Ingen ie ros a los min i s t e r ios 
de los que s iempre dependieron, unidas 
asi a la t é c n i c a p a r a l a cual , profesio-
na lmente , se p r e p a r a n en ellas los a lum-
nos. H a y , a d e m á s , u n m o t i v o de eleva-
da p o l í t i c a , pues l a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a , 
por e jemplo, que es profes iona l en sus 
grados superiores y popu la r y hasta 
d i r i amos a p o s t ó l i c a , en sus modalidades 
elementales, c o n s t i t u y e u n i n s t r u m e n t o 
de p o l í t i c a a g r a r i a , que h a b r á de jugar 
cua lqu ie r m i n i s t r o que venga decidido 
a o r g a n i z a r u n a p o l í t i c a de fomento 
a g r í c o l a e s p a ñ o l . Y del m i smo modo dí-
gase pa ra los grados superiores en la 
e n s e ñ a n z a fo res ta l y en la de minas . 
E n fin, p a r a el t r a s l ado de unas Es-
cuelas, que e s tuv ie ron desde luengos 
a ñ o s en los m i n i s t e r i o s de que depende 
la t é c n i c a p a r a l a cua l ellas capaci tan, 
no hubo sino u n m o t i v o de l a peor es-
pecie. P a r a que vue lvan a aquellos cen-
t ros min is te r ia les , de los que nunca de-
b ie ron sa l i r , h a y a rgumen tos de t r a d i -
c i ó n y de r a z ó n . 
D e l a m i s m a c a m a d a 
tencia del 
Los ú l t i m o s decretos leyes se publ ica 
r á n el m i s m o día , porque el 31 t e r m i n a 
el plazo de los plenos poderes concedi-
dos a l Gobierno L a v a l . Y luego la con-
t ienda p o l í t i c a . 
Puede comenzar é s t a con l a d i s c u s i ó n 
del presupuesto. Pero es probable que 
empiece con el debate sobre las L i g a í . 
Las L i g a s son esas Asociaciones po l í -
t icas que las izquierdas l l a m a n fascis-
tas. Los radicales han pedido en el úl-
t i m o Congreso l a d i s o l u c i ó n de esas 
agrupaciones. L a d i f i c u l t a d v a a estar 
en def in i r q u é es una L i g a . Las dere-
chas piden y a que l a d i s o l u c i ó n empiece 
por las Sociedades secretas. Es difíci l 
en p o l í t i c a exp l i ca r q u é es una Asoc ia -
ción, sobre todo cuando se t r a t a de p ro -
h i b i r l a . Cuando a W a l d e c k Rousseau se 
le e x i g í a que exp l i ca ra lo que él en-
t e n d í a por C o n g r e g a c i ó n , contestaba 
que toda def in ic ión es pel igrosa . 
Las elegantes de L o n g c h a m p l levaban 
ayer vestidos que recuerdan los un i fo r -
mes m i l i t a r e s : capas, cascos, p lumas . 
de sa l i r de l a Sociedad de las Naciones, 
y en la Sociedad de las Naciones son 
inaceptables las proposiciones franco-
i ta l ianas , porque s u p o n d r í a n u n p remio 
al agresor. 
Casi todo e s t á a q u í pendiente de !a 
s i t u a c i ó n i n t e rnac iona l . S iempre ha sido 
a s í en este p a í s , ab ie r to por t res de sus 
cua t ro costados. Siendo i n c i e r t a esa si-
t u a c i ó n , es imposib le a v e n t u r a r c u á l va 
a ser el desarrol lo de l a p o l í t i c a in te -
r io r . E n Ginebra se va a poner a prue-
ba, den t ro de unos d í a s , l a comunidad 
de a c c i ó n f ranco- inglesa . 
Po r o t r a par te , l a A g e n c i a E c o n ó m i -
ca y F inanc i e r a anunc ia desde B e r l í n 
pa ra nov iembre la l l egada a P a r í s del 
s e ñ o r R iben t ropp , el v i a j an t e d i p l o m á -
t ico del Re ich . A g r e g a que este v ia je 
s e r á un complemento del que el envia-
do del Re ich hizo en el mes pasado a 
Bruselas . T a l vez l a n o t i c i a no sea m á s 
que u n sondeo. E n todo caso, nadie la 
ha comentado a q u í t o d a v í a . — S A N T O S 
F E R N A N D E Z . 
D o s m i l m u e r t o s e n H a i t í 
p o r l a s i n u n d a c i o n e s 
E n T o k i o se h a n i n u n d a d o d i e z m i l 
v i v i e n d a s 
P U E R T O P R I N C I P E , 28.—Las i n u n -
daciones reg i s t radas a consecuencia de 
haberse desbordado los r í o s , han ocasio-
nado dos m i l muer tos , y han quedado 
sin hoga r diez m i l campesinos en las 
regiones de J acme l y Jeremie. 
E l n i v e l de las aguas ha subido cua-
t r o met ros . A l g u n o s pueblos han que-
dado comple tamen te arrasados. 
Se ha podido c o m p r o b a r la m a g n i t u d 
de las inundaciones a l restablecerse las 
comunicaciones con los d i s t r i t o s afec-
tados. L o s d a ñ o s ma te r i a l e s se ca lcu-
lan en u n m i l l ó n , aun cuando la r e g i ó n 
damnif icada e s t á escasamente poblada; 
se h a n perd ido g r a n n ú m e r o de cabezas 
de ganado y las cosechas.--United Press. 
L O N D R E S , 28 .—Dicen de W á s h i n g -
t o n que ha sido enviado a H a i t í el na-
v io « W o o d d o c k » p a r a restablecer las co-
municaciones i n t e r r u m p i d a s . E l Gobier-
no de H a i t í ha comunicado que no son 
necesarios v í v e r e s n i medicamentos . 
A V A N Z A D O E N E L N O R T E 
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P A R E C E Q U E N O H A N E N C O N T R A -
D O R E S I S T E N C I A 
E n H o n d u r a s 
T E G U C I G A L P A ( H o n d u r a s ) , 28.—Se 
i n f o r m a en esta c a p i t a l que en var ios 
d i s t r i t o s del p a í s se han producido g ran -
des inundaciones. S e g ú n estas not ic ias 
en el pueblo de C h a m e l e c ó n , han queda-
do s in a lbergue a p r o x i m a d a m e n t e m i l 
personas. N o se t ienen m á s detal les so-
bre los d a ñ o s ocasionados por las aguas, 
y a que han quedado i n t e r r u m p i d a s to-
das las comunicaciones. 
T e m p e s t a d en J a p ó n 
T O K I O , 27 .—Una g r a n tempes tad ha 
causado estragos en el nor te del J a p ó n . 
Como consecuencia de enormes destro-
zos, en las obras de defensa, se han 
inundado va r i a s poblaciones. E n T o k i o , 
(De nues t ro enviado especial) 
A S M A R A , 28. ( R e t r a n s m i t i d o de 
A d u a . ) — L a s t ropas de l a co lumna B i -
r o l i h a n reanudado el avance desde E n -
t í s c io y A m b a A u g h e r , l levando como 
jefe de v a n g u a r d i a a l duque de Berga -
mo, y desde e l s á b a d o po r l a m a ñ a n a 
har? adelantado la l í n e a en unos 25 k i -
l ó m e t r o s . S e g ú n dicen a q u í , el avance 
t e n í a (ios finalidades: una, r ec t i f i ca r la 
l í n e a , que h a c í a u n en t r an t e en el sec-
tor del centro , y o t r a , ocupar el va l le 
del Fa ras M a i , donde abunda el agua 
y no f a l t a n n i campos de c u l t i v o n i 
pastos; pero y o sospecho t a m b i é n que 
se h a avanzado por c a l m a r u n poco las 
impaciencias de la gente, que, entusias-
mada y decidida, no quiere o í r hablar 
de compromisos . Y o he podido compro-
bar este estado de e s p í r i t u de las t r o -
pas, y os aseguro que t iene que pesar 
sobre el mando po r m u y prudente y 
cauto que qu ie ra ser. 
De todos modos, las razones e s t r a t é -
gicas que se invocan son f á c i l m e n t e 
comprensibles. L o que se ha ocupado 
hoy domina va r ios pasos del macizo 
m o n t a ñ o s o que defiende l a m a r c h a ha-
cia M a k a l l é de l a co lumna San t in i , y 
si b ien no es p rac t icab le t o d a v í a para 
grandes masas de t ropas , a causa de 
la f a l t a de comunicaciones, las t ropas 
regulares abis inias p o d í a n f á c i l m e n t e 
filtrarse y es torbar el avance hacia M a -
k a l l é con gue r r i l l a s en flanco de l a co-
lumna . 
H a hecho l a o p e r a c i ó n la b r i g a d a del 
genera l D i a m a n t i de á s c a r i s y « c a m i -
sas n e g r a s » . Sa l ie ron en dos columnsa: 
una hacia el va l le de Fa ra s M a i , y o t r a 
por A d i Nefas . E s t a o c u p ó , a d e m á s de 
ese pueblo, el de A d i B a h r i . 
E l nombre de F a r a s M a i s ign i f ica l u -
gar donde existe agua abundante para 
E E N E L 
C O N S E J O D E H O Y 
P a r e c e q u e le s e r á r a t i f i c a d a l a 
c o n f i a n z a a l s e ñ o r C h a p a p r i e t a 
E l P a r l a m e n t o ha l iqu idado , en lo 
que a é l a t a ñ e , cuanto se ref iere a l 
asunto Strauss. Queda ahora la a c c i ó n 
de los T r ibuna le s pa ra que l iqu iden to -
das las responsabilidades penales, a ta-
ñ a n a qu ien a t a ñ a n . Quedan t a m b i é n 
las consecuencias p o l í t i c a s en cuanto a 
la c o n s t i t u c i ó n del Gobierno. E l s e ñ o r 
L e r r o u x ha tenido un decidido e m p e ñ o 
o n c e d e l a n o c h e 
S e a p r o b ó e l d i c t a m e n , c o n e x c l u -
s i ó n de lo c o n c e r n i e n t e a l s e ñ o r 
S a l a z a r A l o n s o 
S E C E L E B R A R O N T R E S V O T A -
C I O N E S P O R Ó O L A S 
H a s t a dos d iputados social is tas , de 
los que n i han condenado l a r e v o l u c i ó n 
n i han decidido v o l v e r a l P a r l a m e n t o , 
acudieron aye r a l a s e s i ó n de las Cor -
tes. N o es f á c i l encon t r a r m a y o r en-
comio pa ra pondera r l a enorme expec-
t a c i ó n p roduc ida por las der ivaciones 
en presentarse ayer en el banco a z u l , j d e l asunto s t r auss . E s t a b a n los esca-
H o y se r e ú n e el Consejo de min i s t r o s . L . ^ „ , j ^ „ „ „ 
.•: . . i f i A- ñ o s rebosantes; u n pub l i co á v i d o , con-E n él es posible que se plantee l a d i 
m i s i ó n de los dos m i n i s t r o s menciona-
dos. S í a s í no fuera se p l a n t e a r á , s in 
duda, el p le i to p o l í t i c o en toda su i n -
t egr idad , es decir, la cr is is t o t a l . E n 
este ú l t i m o caso, se es t ima lo m á s p ro 
bable que el jefe del Es tado r a t i f i q u e 
l a conf ianza a l s e ñ o r Chapapr i e t a pa-
ra que reorganice el M i n i s t e r i o . 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
L o m i s m o en caso de cr is is p a r c i a l 
que en el de t o t a l , se p lan tea el p ro 
b lema de l a s u s t i t u c i ó n . Puede o c u r r i r 
que los m i n i s t r o s radicales sean sus t i 
tu idos por o t ros de l a m i s m a s i g n i f i c a 
c ión que, n i por s í n i por sus allegados, 
t engan que ver n i r e m o t a m e n t e con el 
asunto. B i e n pud ie ra o c u r r i r t a m b i é n 
que m i e n t r a s el asunto se l i q u i d a que-
den las car teras p rov i s tas i n t e r i n a m e n -
te por actuales min i s t ro s , o, de m o m e n -
to, con o t ros del m i s m o s ign i f icado , den 
t r o s iempre del c r i t e r i o de que el pa r 
t i do r ad i ca l co lec t ivamente no e s t á afee 
tado. Todo a base de que aparezca el 
m a y o r desembarazo pa ra e l esclareci-
mien to . 
Todo esto se h a de conocer hoy . L a 
s o l u c i ó n puede ser fác i l o complicarse , 
cosa que no parece probable . Es to de-
pende en g r a n pa r t e de la a c t i t u d del 
p a r t i d o rad ica l , que no ha quedado m u y 
def in ida d e s p u é s de t an tas reuniones co-
mo ha celebrado. 
L e r r o u x e n l a m i n o r í a 
se i n u n d a r o n unas diez m i l v iviendas , 
el « M e t r o » hubo de i n t e r r u m p i r su ser- los caballos. Y , en efecto, a 1.900 met ros 
v i c io , a s í como t a m b i é n el f e r r o c a r r i l 
en t re l a c a p i t a l y Kobe . O d a w a r a y 
A t a m a i . E n A t a m a i ( n o r t e del J a p ó n ) 
se han incendiado centenares de casas. 
f r i d o en estos dos a ñ o s de fascismo va-
t i can i s t a , han a r r i a d o su bandera de 
clase pa ra aceptar p rov i s iona lmen te la 
de A z a ñ a . N o d e j a r á n por eso de ser 
comunis tas , s ind ica l i s t as y social is tas 
revo luc ionar ios . E x a c t o . ¡ N o f a l t a r í a 
o t r a cosa! Pero en p o l í t i c a , el ac ie r to 
es indispensable p a r a a h o r r a r der ro tas 
a l p r o l e t a r i a d o » . 
E s t e t ex to es una lecc ión . H e a q u í 
o t r a , a cargo é s t a de Beste i ro : «Mien-
t r a s ex is ta el P a r l a m e n t o , debe aprove-
charse pa ra r ea l i za r una labor de pe-
n e t r a c i ó n , de c r i t i c a y de d i fus ión de 
nues t ras i d e a s » . 
L o p r o c l a m a n s in rebozo. Los refor-
mis t a s son t a n revoluc ionar ios como 
los otros, los e n e r g ú m e n o s de las Ju -
ventudes social is tas . Los mismos enco-
nados odios, los mismos subversivos 
p r o p ó s i t o s . L a ú n i c a d i ferencia es que 
los r e fo rmi s t a s no quieren dar el golpe 
hasta que no tengan minado el Es tado 
y en sus manos todos sus resortes. Y 
mien t r a s t an to , i r á n haciendo todo el 
de a l t u r a existe un m a n a n t i a l cauda-
loso y perenne y esparcidos por el va l le 
hasta t r e i n t a pozos de agua buena y a l -
gunos manant ia les . T i e r r a buena y agua 
abundante hacen de este va l l e una ex-
c e p c i ó n en los que, has ta ahora, han con-
quistado los i t a l i anos en E t i o p i a . U n 
oficial de Estado M a y o r recordaba de-
lante de mí que en este l u g a r estuvie-
ron acampadas, en l a c a m p a ñ a de 1896, 
las t ropas de M e n e l i k , a l rededor de dt; hacer carreteras, que s i no son m u y 
H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r L e r r o u x . H a -
b ló con e m o c i ó n . N o ve inconveniente 
en l a d e p u r a c i ó n del p a r t i d o ; pero d i jo 
que esto s e r á ob ra de una Asamblea ge-
nera l . 
I n t e r v i n i e r o n t a m b i é n numerosos ora-
dores y se a c o r d ó designar una ponen-
cia f o r m a d a por los s e ñ o r e s A l b a y 
Orozco, y por los representantes del p a r 
t ido con l a C o m i s i ó n inves t igadora , que 
se reun ie ron por la t a rde y aye r por l a 
m a ñ a n a , p a r a es tudiar la a c t i t u d del 
pa r t i do an te el debate. D e s p u é s se re 
un ió l a m i n o r í a pa ra escuchar los acuer 
dos de esa ponencia, que corresponde a 
la a c t i t u d del p a r t i d o en l a C á m a r a . 
L a cr i s i s del p a r t i d o y su d e p u r a c i ó n 
ha sido p rev i s t a , como se ve; pero s i n 
e fec t iv idad inmed ia t a . Q u i z á estos dias 
se concrete m á s y se i m p o n g a su nece-
sidad. 
E n todo momento el s e ñ o r L e r r o u x ha 
manifes tado la necesidad del bloque y 
ha sostenido que si el p a r t i d o derivase 
hacia la izquierda , hac ia los que desen 
cadenaron la r e v o l u c i ó n , él se a p a r t a r í a 
de l a p o l í t i c a . Se ha mani fes tado dis 
puesto a sacrif icarse. 
L o que el s e ñ o r L e r r o u x no ha c r e í d o 
opor tuna ha sido l a d i m i s i ó n antes del 
debate p o l í t i c o . N o se sabe a ú n si y a la 
considera conveniente y s i cree que debe 
esperar a que s iga t r a m i t á n d o s e el 
asunto. 
De todos modos, den t ro de l a necesi-
dad del bloque, queda pendiente la po-
s i c ión de los radicales en cuanto a la 
f o r m a de mantener lo . 
U Ü ¡a ü M ü lú .i B' IIB Ei H • n 1 
( V é a s e e l t e x t o í n t e g r o d e 
t o d o s l o s d i s c u r s o s p r o -
n u n c i a d o s a y e r e n l a s C o r -
t e s e n l a s p á g i n a s 5 y s i -
g u i e n t e s . ) 
en l a par te que he recorr ido , t r a t a r á n 
t i n u a m e n t e puesto en pie, se a p i ñ a b a 
en las t r i b u n a s ; se enca ramaban f o t ó -
grafos en los p u p i t r e s de la Prensa ; se 
hizo un espeso s i lencio cuando e n t r ó 
en la sala don A l e j a n d r o L e r r o u x . E n 
el banco de d e t r á s del Gobierno se apre-
t aban ca torce d ipu tados de los v e i n -
t i u n o de l a C o m i s i ó n i nves t igadora , y 
el s e ñ o r Salazar A lonso repasaba pa-
peles nerv iosamente en su e s c a ñ o . 
R o m p i ó el s i lencio l a voz, opaca y 
lenta , del s e ñ o r A r r a n z . N u n c a h a b í a -
mos v i s to t a n premioso a l a n t i g u o d i -
pu tado m a u r i s t a de las C o n s t i t u y e n -
tes, aunque t ampoco se h a b r á v i s t o él 
nunca en l a g rave c o y u n t u r a de de-
fender, como presidente de una C o m i -
s i ó n , u n d i c t a m e n de t a n a-
raleza. P r o c u r ó el s e ñ o r J 
e c u á n i m e , pero no c o n s i g u i ó 
var ios pasajes de su discui 
r a n protes tas . 
H a b l a n l o s 
T r a s l a r e q u i s i t o r i a del 
v a n t a r o n los dos d i p u t a d o í 
el d i c t amen . E n p r i m e r luj 
f r i d o Blasco I b á ñ e z . N o f 
discurso porque, s e g ú n d i ; 
dotes o ra to r i as . P r e f i r i ó 1 
damente unas c u a r t i l l a 
a for tunadas . Dos a f i r m 
r e c o g i ó l a C á m a r a con 
l a I n v o c a c i ó n de la é t i c 
y o t r a , el a u g u r i o de 
h a n atacado, no qued 
N o p o d í a sonar bien 
zas s u s t i t u y e r a n a Y 
E l s e ñ o r Salazar 
c ió u n discurso. U n 
te inconexo, s u b í ' 
p r i m e r a frase, p 
e m o c i ó n y de p 
i m p r e s i ó n en el 
tados. E l s e ñ o r Sai., 
m ó su inocencia y aban 
r a no v o l v e r en toda la t, . 
Dos voces j u iveniles y v io len .^s , las 
de los s e ñ o r e s » Fuentes P i l a y P r i m o 
de Rivera , a g í r ava ron los conceptos ve r -
t idos en el d- ic tamen. E l s e ñ o r Fuentes 
P i l a—ronco tono de voz, u n solo a l ien-
t o — , con f tdemanes de I r a j u s t i c i e r a , 
p id ió la a n . ^ P ü a c i ó n de las indicaciones 
personales. E l s e ñ o r P r i m o de R i v e r a 
—concisa v o z y como recor tada , m o d u -
lador de l a frase y el t o n o — l l e g ó m u -
cho m á s a l l á - D e s a h u c i ó de l a v ida p ú -
bl ica a l p a r f i ^ o r ad i ca l I n t e g r o ; p r ev ino 
a la C. E . E -̂ A . p a r a el p o r v e n i r y m a -
n i f e s t ó su c o n v i c c i ó n de l a inocencia del 
s e ñ o r S a l a z ^ ' Alonso . Sus pa labras p r o -
vocaron v i v ^ s protestas . Muchos d i p u -
tados no cPmpar t i e ron su c r i t e r i o pe-
na l p a r a l a¿ colectividades. 
« N o h a r é d e G u z m á n 
100.000 hombres, por espacio de dos me-
ses, es decir, que l a f e r t i l i d a d de l a t ie-
r r a les d ió resuel to el p rob l ema l o g í s t i -
co que es una verdadera pesadil la en es-
ta^ regiones. 
I n m e d i a t a m e n t e han comenzado los 
actos de s u m i s i ó n de los i p d í g e n a s de 
modo que los i t a l i anos se m u e s t r a n ca-
da d ía m á s seguros de que en el avan-
ce hacia M a k a l l é c o n t r a r a r á n menos a i -
ficultades de las que se piensa, y que 
son exactas las confidencias acerca de 
la a c t i t u d de la p o b l a c i ó n en esas re-
giones inc l inada , s ino menos convenci-
da, de que es m á s provechoso pa ra ellos 
someterse a los i t a l i anos que c o m b a t i r 
c ó m o d a s — y o he recor r ido a lgunas y lo 
puedo decir—, son suf ic ientes pa ra a ten-
der a las necesidades del E j é r c i t o . 
P o r lo d e m á s , en la zona ocupada la 
v ida c i v i l es comple tamen te n o r m a l . E n 
A x u m la g u e r r a n i se no t a ; en A d u a 
quedan a lgunas huellas del bombardeo 
en las c e r c a n í a s de l fue r t e y del pala 
c ío ; pero nada m á s . — B E R M U D E Z C A -
Ñ E T E . 
I n q u i e t u d e n E g i p t o 
L o s hombres del socia l ismo no e s t á n 
f a l to s de c i e r t a osada s incer idad . Con 
el m a y o r desenfado a f i r m a n sus p r o p ó -
s i tos de i n t e r v e n i r en l a v i d a o f ic ia l 
del Es tado b u r g u é s p a r a buscar y lo-
g r a r l a d e s t r u c c i ó n de é s t e . Exac t a -
men te como el que desea entablar 
a m i s t a d con u n a persona p a r a tener 
o c a s i ó n fác i l de asesinarla . 
T a l es l a p o s t u r a del g r u p o refor-
m i s t a que hace el semanar io « D e m o -
c r a c i a » , e l cua l p e r i ó d i c o , en su ú l t i -
mo n ú m e r o , ofrece u n a i n t e r e s a n t í s i m a 
a n t o l o g í a . 
V é a s e , a p r o p ó s i t o del m i t i n de A z a -
ñ a , este p á r r a f o de S a b o r í t , que resu-
r/.€ toda una i d e o l o g í a y u n a t á c t i c a : 
« L o s social is tas , aleccionados por lo su-1 
. * " ien toda esta Parte del T i g r é hay abun-la a c t u a c i ó n soc ia l i s ta en las C o n s t i - L ^ „ : ,._5 _ ^ 
m a l que se pueda. ¿ Q u é o t ra cosa fué 
dantes riquezas minerales , y a q u í como 
> , , , en E r i t r e a , minas de oro. Estas ú l t i m a s 
! I m p o r t a i n s i s t i r c o n t r a los incautos . !rinden) has ta ahora m a l explotadas 
Porque h a y t o d a v í a quienes no advier- 25 ^ de oro cada / e 
ten estos P r o p ^ t o s y v iven confiados cuarzo Se v a a i n t ens i f i ca r la l o t a . 
en la « s u a v i d a d » de los m é t o d o s pre- • - „ . „ „ , . p 
conizados po r este sector del social is- " ° n y y a han l le&ado Para 
mo. D i g á m o s l o a nuestros lectores con I „ , , , , ^ , 
las p rop ias pa labras de « D e m o c r a c i a » : * *oy se. ha celebrado en todo el f r en -
« E L D E B A T E t iene plena r a z ó n para t e el an iversa r io de l a m a r c h a sobre 
no hacerse i lusiones con nues t ro r e f o r - | R o m a con p r o f u s i ó n de banderas y des-
m i s m o » . « ¡ Y hace b ien! Porque nos-if i lea- A d e m á s , en unas rocas f rente a 
o t r o s — ¡ d e m a s i a d o lo sabe E L D E B A - i A d i g r a t , una c o m p a ñ í a de "camisas ne-
TE!—somos m á s peligrosos pa ra el j e - STras" ban esculpido una es ta tua de M u s -
s u i t í s m o y p a r a el cap i ta l i smo, que al-,801'111' Q116 se h a i n a u g u r a d o con g r a n 
gunos de esos que a lbo ro t an y luego no regoci jo . 
se les ve en los s i t ios de responsabil i - Como de costumbre, ya han en t rado 
a 
a las ó r d e e n s de sus ras y 'ded jazs . 
L a o p e r a c i ó n de hoy deb i l i t a la posi 
c ión e s t r a t é g i c a del ras Seyum en las I conseguido una m a y o r o c u p a c i ó n del 
o r i l l a s del Tacazze. | p a í s con el aumen to de sus fuerzas ae 
Los i n d í g e n a s aseguran, a d e m á s , que, t i e r r a y t ras lado a A l e j a n d r í a de la ba-
(Serv ic io del « T i m e s » ) 
E L C A I R O , 28 .—Hay g r a n i n t r a n q u i l i -
dad en los c í r c u l o s p o l í t i c o s de E g i p t o 
por e l hecho de que, a l parecer, l a Gran 
B r e t a ñ a , s in consu l ta r a l Gobierno, ha 
dad. ¡ N o s o t r o s somos n o s o t r o s ! » 
¡ L o b o s de l a m i s m a camada! 
en a c c i ó n las br igadas de obreros y los 
batal lones de l a i n g e n i e r í a . I g u a l que 
se n a v a l del M e d i t e r r á n e o . 
T e w f i k Ness im Pasha, el p r i m e r ral 
n í s t r o , dice haber dado su c o n s e n t í 
mien to a l a l t o comisar io i n g l é s pa ra ia 
r e a l i z a c i ó n de esas medidas ; pero es 
no to r io que nunca consul ta a sus m i 
nis t ros . E l s en t imien to expresado por 
los egipcios es que se encuen t ran capl-
t i d i s m i n u í d o s con esta p o l í t i c a , y que 
E g i p t o aun no ha dejado de ser un pro-
tec torado de l a Gran B r e t a ñ a . 
C o m u n i c a d o o f i c i a l 
R O M A , 28 .—El comunicado sobre las 
operaciones dice: E l genera l De Bono 
t e l e g r a f í a que el avance de l a vanguar -
dia i t a l i ana c o n t i n ú a por el t e r r i t o r i o 
ya ocupado del r í o F a r a s h a í , sin encon-
t r a r resistencias de i m p o r t a n c i a s 
e ! B u e n o » 
U n m o m e n t o ^ n t e ^ h a b í a hablado el 
s e ñ o r L e r r o u x . Cu lminaba l a expecta-
ción. " N o vengo a hacer de G u z m á n el 
Bueno", e m p e z ó diciendo el jefe r a d i -
cal , y en ve rdad que en sus palabras 
no hubo el menor concepto de incu lpa -
c ión n i de defensa pa ra sus amigos . H a -
b ló fuer temente , ex t remando l a propen-
s i ó n sentenciosa de su f rase ; a n u n c i ó 
decisiones posteriores de s í m i s m o y de 
su p a r t i d o ; r e p i t i ó que nos ha l lamos an-
te una i n t r i g a p o l í t i c a ; se i n t e r e s ó por 
la suerte f u t u r a del bloque guberna-
m e n t a l ; a m e n a z ó a sus enemigos p o l í -
t icos p a r a cuando no le a ten las ca-
denas del Gobierno. E l m i s m o d i jo que 
su discurso p a r e c e r í a Incoherente. F u é 
la s e n s a c i ó n de todos que a aquel dis-
curso le f a l t aba la segunda par te . 
E l jefe del Gobierno h a b l ó d e s p u é s , 
de un modo e n é r g i c o , pa ra anunciar que 
ya se h a b í a ordenado la d e s t i t u c i ó n de 
los funcionar ios Incursos en el d ic tamen. 
U r g i ó a l a C á m a r a la a p r o b a c i ó n del 
texto, pero no t r a s p a r e n t ó caminos pa-
ra las consecuencias p o l í t i c a s . 
E n cuan to a l s e ñ o r M a u r a se com-
p o r t ó con un c r i t e r i o verdaderamente 
conservador, a lcanzando el asen t imien-
to de todos. Y esto le honra . 
U n a v o z d e e c o s 
u n á n i m e s 
E l s e ñ o r G i l Robles no pensaba i n -
( C o n t i n ú a al final de l a p r i m e r a co-
lumna de segunda p lana) 
M a r t e s 29 de octubre de 1935 ( 2 ) E L D E B A T E 
E L G O B I E R N O R E L E V A A L O S C I T A D O S E N E L D I C T A M E N 
L o s m i n i s t r o s s e r e u n i e r o n e n C o n s e j o p o r l a m a ñ a n a . H o y h a b r á n u e v o 
C o n s e j o . L o s p r e s i d e n t e s d e l C o n s e j o y d e l a s C o r t e s y l o s s e ñ o r e s G i l 
R o b l e s y L e r r o u x c e l e b r a r o n v a r i a s e n t r e v i s t a s 
L a s i z q u i e r d a s p e r m a n e c i e r o n a y e r c a s i a ) m a r g e n d e l d e b a t e 
v o c i ó n " c a r i ñ o , Rafael Saladar A l o n -
so. M a d r i d , 19 octubre 1935.» 
L a r u l e t a c i e n t í f i c a 
L a r e u n i ó n d e l Conse jo aparece l i -
g a d a p o r c o m p l e t o a l a ser ie de ent re-
v i s t a s que a y e r y a n t e a y e r se cele-
b r a r o n . E l s e ñ o r A l b a e s t u v o an t e -
a y e r p o r l a t a r d e c o n e l s e ñ o r G i l 
R o b l e s y c o n e l s e ñ o r L e r r o u x . E l m i -
n i s t r o de l a G u e r r a v i s i t ó a y e r p o r l a 
m a ñ a n a a l p r e s i d e n t e d e l Conse jo , y 
j u n t o s a m b o s se t r a s l a d a r o n a casa 
de d o n A l e j a n d r o L e r r o u x . E l s e ñ o r 
G i l R o b l e s c o n f e r e n c i ó t a m b i é n c o n 
e l s e ñ o r A l b a an tes y d e s p u é s de l 
C o n s e j o . F u é c o n v o c a d o a las doce 
p a r a las doce y m e d i a . E l m o t i v o de l 
C o n s e j o h a b í a s ido c o m u n i c a d o a don 
A l e j a n d r o L e r r o u x : d e s t i t u c i ó n de 
l a s pe r sonas que figuran o n u m o r a d a ? 
• • • • • • • H K I M Ü W M 
P A R A L U S T R A R SUETXXS Y M U E -
B L E S U S E 
E N C A U S T I C O 
A L I R O N 
e n e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n . A s i 
lo a c o r d ó e l Conse jo . 
L o s d e s t i t u i d o s s o n : 
juego, sino los su s t i t u t i vos de la r u -
le ta . 
H e aqui las causas que se s e ñ a l a n pa-
r a la e x c u l p a c i ó n , apar te de que la ne-
G o b o r n a d o r g e n e r a l de C a t a l u ñ a i g i í g e n c i a , s i existe, puede considerarse 
s e ñ o r P i c h y P o n . 
A l c a l d e de M a d r i d , s e ñ o r Sa l aza i 
A l o n s o . 
D e l e g a d o de l E s t a d o en M . Z . A . , 
s e ñ o r G a l a n t e . 
Je fe do l a Of i c ina de T u r i s m o en 
P a r í s , s e ñ o r V i n a r d o l l . 
D e l e g a d o de l E s t a d o en U T e l e f ó 
n i ca , d o n A u r e l i o L e r r o u x . 
A u n q u e no son c a r g o s delegados 
de l E s t a d o , el m i n i s t r o de l a G u e r m 
ha pasado a s i t u a c i ó n de d i sponib le? 
a los s e ñ o r e s G a l a n t e , que cesa en la 
C o m i s i ó n de l í m i t e s con F r a n c i a , y 
V a l d i v i a , que cesa de su c a r g o en eJ 
P a r q u e de I n t e n d e n c i a . 
sancionada por lo d i f i c i l de la v o t a c i ó n 
e incluso por el cese en la A l c a l d í a . 
O t r o s a s p e c t o s 
Dipu tados m o n á r q u i d o s y de izquier-
da consideraban que l a v o t a c i ó n r e l a t i -
va a l s e ñ o r l i a l aza r Alonso c o n s t i t u í a 
una de r ro t a del Gobierno, pues ai bien 
é s t e no hizo r a d a c u e s t i ó n de gabinete, 
a n u n c i ó que vo t aba el d ic tamen , y é s t e 
no se ha votado í n t e g r a m e n t e . E n rea-
l idad , no haciendo c u e s t i ó n de gabinete 
no hay der ro ta . L a cr is is se produce por 
causas in te rnas . Eso sí , l a cr is is t o t a l 
o pa rc i a l todos l a daban por segura, nal-
vo el s e ñ o r M a u r a . 
Se comentaba t a m b i é n en l a m a y o r í a 
que no ha habido nunca u n ejemplo 
de celer idad v a f á n de j u s t i c i a como el 
t e rven i r , pero t u v o que hacer lo an te 
las alusiones del m i s m o jefe del Go-
bierno. C o m e n z ó hablando en voz ba-
j a , como en él no es cos tumbre , pero 
con la m i s m a e n e r g í a y serenidad con 
que se expresa s iempre, y f ué subien-
do g r a d u a l m e n t e de tono hasta a r r a n -
car una, dos, t res veces, las ovaciones 
entusiastas de la m a y o r í a . 
Toda l a t r a m i t a c i ó n e jempla r dada 
por el Gobierno a i l a denuncia, f ué es-
culp ida , de bu l to , m n t e l a C á m a r a . E l 
d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n h a s e ñ a l a r l o 
personas. N o f i g u r a en t re ellas n i n g ú n 
• esto lo dice con satisfac-
o, pero nada i m p e d i r á 
ie la delicadeza y del sa-
.esario que el Pa r l amen 
rT , i que ha dado esta GAmara. A d e m á s , abre 
H u b o t a m b i é n e n e l Conse jo u n i ^ camino de ,a a c t u a c ¡ ó n j u d i r i a l y ^ 
c a m b i o de i m p r e s i o n e s ace rca de la c i a é s t e p a r a que a c t ú e con entera l i -
a c t i t u d d e l G o b i e r n o en e l P a r l a m e n ber tad c o n t r a los ci tados en la C á m a r a 
t o . Se t r a t ó s i p o d í a hace r se cues-
t i ó n de G a b i n e t e el r o t o a f i r m a t i v a 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 28.—No s é s i en E s p a ñ a se 
ha publ icado una d e s c r i p c i ó n de la r u -
le ta c i en t í f i ca de Strauss. Recojo loa 
s iguientes datos de u n p e r i ó d i c o de 
a q u i : 
F u é hace ya t i empo inventada en 
A l e m a n i a . F u n c i o n ó duran te unos meses 
en algunas casas de Holanda , hasta que 
las autor idades se perca ta ron del juego 
y la p roh ib ie ron . E n seis meses sola-
mente hizo con el la un banquero c in-
cuenta mil lonea. 
L a ru l e t a cor r i en te t iene 3G n ú m e r o s 
y el cero, como se sabe. L a de Strauss 
t iene doce n ú m e r o s y el cero. A p r i m e -
ra v i s t a hay, pues, m á s beneficio para 
el punto . Pero el banquero gana con 
el la m á s que con la o t r a . E n la ru le ta 
cor r ien te es el "c roup ie r" quien mueve, 
a l p ropio t i empo, el c i l i nd ro en que es-
t á n los 37 n ú m e r o s y la bo l i t a . E n la 
de Strauss estas dos cosas son movidas 
por un b o t ó n e l é c t r i c o , y el m o v i m i e n t o 
va regulado por un apara to de r e l o j e r í a . 
Por eso la l l a m a n c i en t í f i ca sus inven-
tores. 
E n A l e m a n i a no l l e g ó a funcionar 
nunca. Los profesionales del juego la 
l l a m a n "anzana". T a m b i é n la l l a m a n 
"faucheusc", lo que p o d r í a t raduc i r se : 
" l a que deja a uno s in una perra".— 
S A N T O S F E R N A N D E Z . 
P i c h y P o n , s u s t i t u i d o e n s u p u e s t o 
N i e g a l o s h e c h o s d e n u n c i a d o s y a n u n c i a q u e s e q u e -
r e l l a r á c o n t r a q u i e n e s p o n g a n s u n o m b r e e n e n t r e -
d i c h o . E l p r e s i d e n t e d e l a A u d i e n c i a d e B a r c e l o n a s e 
h a c e c a r g o d e l G o b i e r n o d e C a t a l u ñ a y d e l a p r e -
s i d e n c i a d e l a G e n e r a l i d a d 
U N C R E D I T O P A R A L A S O B R A S D E L M U R O D E D E F E N S A 
D E L E R I D A C O N T R A E L R I O SEGRE 
( C r ó n i c a lele fón ica de nuestro p a ñ a s de e s c á n d a l o . N o fa l t a , c laro es, 
corresponsal) p e r i ó d i c o que pretende extender el des 
B A R C E L O N A , 28. — E s t a t a rde e l ' c r é d i t o y el recelo a todo el Gobierno 
presidente de la A u d i e n c i a se ha hecho: de M a d r i d . H a y verdadero e m p e ñ o en 
cargo del Gobierno genera l de Cata- 'que las sa lpicaduras alcancen a los m á s 
fes; Pero 
b í a sido ins ta lada en BtUn 
en é p o c a que él no tenia aut 
Barcelona, sino que eran o t r a / f ^ 
tuerzag 
«ra 
l u ñ a y de la presidencia de la Genera-
l idad . E l s e ñ o r P i c h y Pon no ha d i -
m i t i d o . Cree que n i la f a l t a de prue-
impolu tos . Pero, en real idad, la masa 
no secunda la man iobra . A pesar de 
todos los esfuerzos y de la ac t iv idad 
D i c e S t r a u s s 
- ¡ q u e r i d o s por el nuevo gobernador, y 
A M S T E R D A M ( 1 4 5 m a d r u g a d a ) . - ! a no crear acceden a 
Los p e r i ó d i c o s de esta cap i ta l publ ican 1 
hoy una i n t e r v i ú con Dan ie l Strauss, con t inuar en sus puestos al f rente ue 
bas de la denuncia n i la personal idad ^ desplegada, no se ha producido en Bar-
que f i r m ó la c a r t a son mo t ivos bas- celona la menor a l t e r a c i ó n , n i el m á s 
tantes pa ra que él les dé bel igerancia , ins ign i f i can te conato de m a n i f e s t a c i ó n , 
Y ha permanecido en sus cargos has- .n i protestas, t a n f á c i l e s de organizar 
t a que el Gobierno le ha relevado. Los en estas c i rcunstancias . E l pueblo per-
consejeros de la General idad, que ha- manece ind i fe ren te a las inci taciones 
b í a n recibido el encargo como delega- de los revoltosos. T a n f á c i l m e n t e como 
das del s e ñ o r P i c h y Pon, han sido re- la Esquer ra o rgan izaba las imponentes 
de l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n . C o m o 
se t r a t a de u n a c u e s t i ó n de l i cada dt 
c o n c i e n c i a , n o se c r e y ó o p o r t u n o 
p l a n t e a r c u e s t i ó n de G a b i n e t e ; pe ro 
el G o b i e r n o h a d e c i d i d o v o t a r el dic-
t a m e n e n sus aspectos f u n d a m e n t a 
les, s a l v o en e l a p a r t a d o en que h a 
b l a de las d e s t i t u c i o n e s de l a s perso-
nas que se m e n c i o n a n , y a que el Go-
b i e r n o se h a a n t i c i p a d o a l acue rdo 
de l a C á m a r a , y en a t e n c i ó n , ade-
m á s , a que c o r r e s p o n d e a f u n c i ó n g u 
b e r n a t i v a , y n o a f u n c i ó n p a r l a m e n 
t a r i a . 
o c o n t r a cua lquier o t r a persona. 
L o s n o d i p u t a d o s 
E n los pasi l los se reprodujo el a l t e r 
qu i en s e g ú n a f i rma , es u n j u d í o a l e m á n 
domic i l iado en L a H a y a y que dice ser 
ciudadano mej icano. Los d iar ios dicen 
que Strauss es un t ra f icante del juego 
"S t raper lo" . E n dicha i n t e r v i ú Strauss 
declara: " E l h i jo de don A le j and ro L e 
N i las e n t r e v i s t a s p o l í t i c a s n i é* 
ra su deber, como lo h a i 0 0 1 1 ^ s i r v i e r o n p a r a que se ac la -
>bierno, como lo c u m p l i ó ^e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
cado del s a l ó n sobre la c i t a c i ó n de per-1 " G « b i e r n « . ( , s P a ' ? 0 1 ' es 
sonas que e j e r c í a n cargos p ú b l i c o s "pe- i uno m 's colaboradores. Sin embargo, 
ro que no son d iputados" . E l s e ñ o r M a u - j f " el Proyecto de negocio en el que co-
r a s o s t e n í a que la C á m a r a p o d í a ha-1 d a r n o s * h i jo de L e r r o u x y y o no 
cerlo. E l s e ñ o r C o r d ó n Ordáfl e n t e n d í a i V ™ 6 " ^ e r e s e s financieros personahda-
la C á m a r a se convier te en Con- t,e¡s ofic,al<lí'- Tampoco he pagado n i una 
sola peseta a personalidades oficiales. 
Yo no he entablado procedimiento legal 
n i me propongo hacerlo; todo lo que de-
seo es que se me devuelva m i dinero, 
porque solamente he recibido 75.000 pe-
setas, aunque se me h a b í a p romet ido 
m á s . Po r esta r a z ó n me he d i r i g ido a l 
Presidente de E s p a ñ a . " 
A g r e g a n los aludidos p e r i ó d i c o s que 
que 
v e n c i ó n . 
Voces de izquierda , pues, consideran 
excesivo el afAn de j u s t i c i a ele la C á -
m a r a y del Gobierno. Ot ros d e c í a n que 
se t r a t a de u n m a l precedente, t an to 
en este aspecto como en el de hacer 
caso de ex t ran je ros indeseables—crite-
r i o de a lgunos radicales. 
E l s i lencio de las izquierdas ha sor-j - V -nt i u „ „ t i n i / i r . m í a f iop i r ihace unos a ñ o s Strauss a b r i ó salas en nrendulo. N a d a han tenido que uecir ,. . . . . , , , 
ante el a f á n depurador del Gobierno. 
T a m b i é n se s e ñ a l a b a que el caso de 
d is t in tas par tes de Ho landa para j u g a r 
a l "S t raper lo" , has ta que i n t e rv ino la 
esidente de l a R e p ú b l i -
•f.o aho ra el j u i c i o de 
/il d i c t a m e n ; t a m b i é n 
oceso de los que, te-
0 en sus manos el ar-
\, han esperado pa ra 
l omen to de a t aca r a l 
1 l a obra de l a revo-
s e ñ o r G i l Robles ha 
ro t a r e l pensamiento 
las Cortes, pero q u í -
i c r a t a n c l a ra como 
u n á n i m e s a su ora 
Picaban u n re f ren 
la del Gobier 
Món de todos 
s o . e x e n t o 
de verdade 
m á t i c d . E l s e ñ o r B a r c i a I 
discurso, que siendo su1, < 
cor to , y e l s e ñ o r La . ^ 
t u v o I n t e r é s en defen 
t i cu l a r , inaceptable en 
g ú n los t r á m i t e s consl I 
L l e g ó el momen to d 
presionante , y el non •.. 
l azar Alonso q u e d ó f 
por una ex igua mayoTl ' . 
fior Blasco I b á ñ o z M 
suerte en la v o t a c i ó n i 
y v e n í a n las bolas blano 
l a v o t a c i ó n en *as mane 
ba. M r - 1 , u pengo 
s e g u í a n a* i • 
los sufr. • en 
ba o t r a cosa 
oo antes una 
aor Orozco pa-
r a l de toda ao-
y una amena 




• n ó u n 
pe a ser 
airac 
un • - o t o par-
• q se-
n, \m-









Los s e ñ o r e s L e r r o u x y Rocha vo lv ie -
ron a ofrecer faci l idades; pero para des-
p u é s del debate, desde luego, y s in pre-
cisar el momen to . 
M i n u t o s antes de las once y media 
l l egó a la Presidencia el jefe del Go-
bierno. V e n í a en el coche del s e ñ o r G i l 
Robles con é s t e . E l m i n i s t r o de la Gue-
r r a d e j ó en la Presidencia a l s e ñ o r 
Chapapr le ta , y é s t e , a l e n t r a r en su'p.star t r anqu i lo s los periodistas 
i a u . . ^ . . ^ , 7 ; ; ; Q , . | q " P o l i c i a , prohib iendo este juego .—Uni ted 
Salazar Alonso , de conducta l i m p i a eni ' •> " 
sus antecedentes po l í t i co s , no t iene pa- 1 ress' m ^ ^ 
r idad con el de ot ros . 
P A R I S , 26.—Don Sant iago Vina rde l l , 
H o y , C o n s e j o cuyo nombre aparece en la l i s ta del 
~— d ic t amen de l a C o m i s i ó n de las Cortes 
E l jefe del Gobierno m a n i f e s t ó a IosJquj^uoIó^ qUe se encuentra en P a r í s 
per iodis tas , antes de abandonar la C á - j ^ p scr d i r e c t o r de la Of ic ina e s p a ñ o l a 
m a r á que marchaba a su domic i l io a.(,e tur¡í5m0i i ia declarado que conoc ió a 
cenar y d e s p u é s se r e t i r a r í a a descansar s t r au )U ciU{]adano mej icano v no f r an -
s ín hacer g e s t i ó n a lguna. A g r e g ó que ^ n¡ ho |an(]é í , corrio se h! l ' (]¡cho en 
hoy a las diez se c e l e b r a r í a Consejo de, Madi.¡d pn j u l i o (le ^ 
sus respectivos depar tamentos . A s i , 
pues, los consejeros de la C. E. D . A. , 
de l a L l í g a y los radicales s iguen cola-
borando en el Gobierno de la Genera-
l idad con c a r á c t e r i n t e r i no y en espo-
r a de lo que en de f in i t iva acuerden sus 
respectivas par t idos . M a ñ a n a c-1 "Bole-
t í n de la Genera l idad" p u b l i c a r á u n de-
cre to r a t i f i c á n d o l e s en sus cargos para 
que puedan segu i r f i r m a n d o y no se 
i n t e r r u m p a la v i d a a d m i n i s t r a t i v a . 
M i e n t r a s tan to , los p e r i ó d i c o s de la 
Esquer ra y , en general , de los secto-
res revoluc ionar los del 6 de octubre 
a r remeten c o n t r a el p a r t i d o rad ' ca l y 
con t ra el que hasta ahora ha sido go-
bernador genera l y presidente de la 
General idad y d e d i c ó todos sus afanes 
a agradar a las izquierdas, d á n d o l e s es-
pecial be l igeranc ia y t r a t o de favor . 
Precisamente quienes m á s se beneficia-
ron de la " p o l í t i c a de p a c i f i c a c i ó n de 
e s p í r i t u s " son quienes m á s encono y 
min i s t ros , y que hasta entonces p o d í a n j 
"Me h a b l ó — d i j o — d e diferentes asun-
despacho, d i jo a las periodistas que ve 
n í a de celebrar una conferencia con 
los s e ñ o r e s G i l Robles y Le r roux , y que 
e s t a r í a breves minu tos en su despacho. 
E n efecto, diez minu tos d e s p u é s sa-
lió y d i jo que marchaba a Palacio a 
conferenciar con el s e ñ o r A l c a l á Za-
mora . L a conferencia de los presiden-
tes d u r ó e-rnasamente veinte minu tos ; y 
al t e r m i n a r , el jefe del Gobierno mani -
f e s t ó que, como desde el s á b a d o no ha-
b í a v i s to a Su Kxcelencia, habla acu-
dido para entrevis tarse con él . 
E n l a C á m a r a 
ma l a i n t e n c i ó n ponen ahora en aus cam-
Dichas f o t o g r a f í a s se relacionan co 
la posible i n t e r v e n c i ó n de gente de i 
Esquer ra en los asuntos de Strauss 
una de ellas aparece Strauss con'el ? 
ñ o r Massip . que fué concejal de la Es* 
q u e r r á , teniente alcalde de Gobernación 
hoy d i rec to r de los p e r i ó d i c o s •L 'Hur tn ' 
n i t a t> y « L a U l t i m a H o r a » y hombre 
de confianza de Companys. Con ellos 
aparece t a m b i é n B r a u l i o Solsona, secre-
t a r i o de A z a ñ a en Barcelona y que du! 
rante el bienio f u é gobernador en Bur-
gos, Hue lva y A l i c a n t e . 
Acerca de las relaciones que haya 
pou. > sostener este individuo, asi como 
la Esquerra , con Strauss, lleva a Ma-
d r i d don Juan P ich y Salarich detalles 
m u y interesantes, d o c u m e n t a c i ó n abun-
dante y fo top-?f ias . 
P a l a n q u e t i s t a detenido 
B A R C E L O N A , 28.—En la Puerta de 
Santa M a d r o n a fué detenido por unoa 
guard ias J o s é G a r c í a S u á r e z , que lea 
h a b í a í n f u n d i d o sospechas. Se le ocupa-
ron una pa lanqueta y otros út i les para 
el robo. Conducido a l Juzgado de guar-
dia, y a l ser l l amado por su nombre, con-
, t e s t ó el g u a r d i a que le conducía , pu-
t i vamen te no s ó l o para defenderse, sino d i é n d 0 g e comprobar que tanto dicho 
para d i luc ida r culpas y responsabil ida- agente de la au to r idad como el detenido 
des de otros sectores que hoy se m u é s - t ienen los mismos nombres y ayiellidoa. 
t r a n regocijados, pero que q u i z á no les S e h u n d e u n escenario 
fa l t en m o t i v o s para s en t i r m a y o r o me-
manifestaciones de a n t a ñ o , y, s i n em-
bargo, hoy no se l og ra r e c l u t a r n i la 
m á s menguada comparsa pa ra alboro-
t a r en las calles y p r o f e r i r g r i t o s . Tan 
s ó l o podemos r e g i s t r a r la novedad de 
que, por p r i m e r a vez desde el 6 de oc-
tubre de 1934, ha vue l to a ondear en 
un casino del d i s t r i t o qu in to la bande-
ra separat is ta , la es t rel la s o l i t a r i a de la 
independencia. 
D e s p u é s del C o n s e j í l l o celebrado esta 
ta rde en l a General idad, han ido todos 
los consejeras a sa ludar a su casa a l se-
ñ o r P i c h y Pon. E n l a m a n i o b r a de los 
izquierdis tas parece como s i los m á s de-
cididos no se a t reviesen a lanzarse a 
fondo. H a y t e m o r respecto a las con-
secuencias que el e s c á n d a l o pueda en 
d e f i n i t i v a p rovocar y a sus der ivacio-
nes, s iempre temibles , pues se sabe que 
el s e ñ o r P i ch y Pon e s t á t raba jando ac-
. . . . , •>-ia.u O 
p o l í t i c a s las que i n t e r v e n í a n c 
c ión de C a t a l u ñ a . Incluso ¿ L ? d l r < í 
estos ú l t i m o s asis t ieron a aot 8 
brados en aquel la pob lac ión « Cele-
dose luego a supuesto pago h lén' 
por pa r t e de Strauss. dice au V'aJe« 
frecuentes viajes a M a d r i d nn hací» 
de su ca rgo ; pero que se demuP.L 
f á c i l m e n t e la falsedad de ese n blei1 
niendo en cuenta que, p r e o s a m e ü ! 0 , l * -
su cargo, ten ia bil letes gra tu i tos Por 
que no cabla el pago por S i r a u ^ 0 ' lo 
t a m b i é n absurda ten-.end < en cu Cri£a 
p o s i c i ó n del s e ñ o r Pich. a '& 
P a r t i c u l a r m e n t e , el s e ñ o r Fien v 
que se mues t r a m u y contrariadr. n• 
todo esto, ha manifestado que « Por 
r e l i a r á t a m b i é n con t ra la 
t aminadora , S10n dic-
^ J n ^ e m í s a r l o de P i c h a Madrid 
B A R C E L O N A , 2 8 . - l ^ ^ T T -
M a d r i d , donde h a b r á llegado esta 
ñ a ñ a , el secretar io pa r t i cu la r del ^ Ua' 
P ich y Por . don Juan Pich S a l a r i é 
Este s e ñ o r va a M a d r i d con el nr 
s i to de hacer entrega de intere-.anf6' 
documentos y f o t o g r a f í a s relaciona, 
con el asunto Strauss al jefe del r 
bierno. Posiblemente v e r á también i 
s e ñ o r G i l Robles, a l presidente de -
Comisi ' • d i c t a m i n a d -
sonal'dades p o l í t i c a s . 
y a otras per 
ñ o r p r e o c u p a c i ó n . — A N G U L O . 
B A R C E L O N A , 28.—En un teatro 
G u i n a r d ó , debido a l m a l estado del "j/t 
blado, se h u n d i ó el escenario y caye-
r o n envuel tos en t re las maderas una 
E l G o b i e r n o de C a t a l u ñ a i q u e . s in h a b é r s e l e o ído , fa l t ando a! ele- a r t i s t a l l amada L o l a Cas t r i l i o y el gui-
. ;mental precepto j u r í d i c o de o í r a los 
B A R C E L O N A , 28 .—A las cinco de la!inculpados, se ha hecho p ú b l i c o el docu-
tarde se r eun ie ron todos los consejeros ¡ m e n t ó de la c a r t a de Strauss, que cons-
de l a General idad en el despacho d e l j t i t u y e una a c u s a c i ó n ca lumniosa y que 
consejero de C u l t u r a . Poco d e s p u é s l i e - ¡ se ha publ icado s in la c o n t r a d i c c i ó n que-
g ó el presidente de la Aud ienc ia , don!a dicho documento hub i e r an puesto los 
t a r r i s t a Pepe H u r t a d o , que sufrieron Al-
gunas lesiones. L a g u i t a r r a , que ha sido 
valorada en 800 pesetas, ha resultado 
destrozada. 
D i i o t a m b i é n que él Gobierno se ha- de los cuales se ocupa, especlalmen-
o ^ i o r , » o r i « o loo vnfif>ion^«s qpníi- te de un apa ra to de juego basado en _ 
™ / „ T ^ V ^ o * r . r r u . p X . * c ^ c n o / a, que no p í r c e l a e o n e e - j E d u . r ü o A i o n . o qu ien pa.,6 - ^ S S t t é ' i ^ S S Í ' 
der g r a n impor t anc ia , por no ser j u e - | c h o presidencial . L a r e u n i ó n duro un ulsPen,Stl"ie auuiencia 
E l debate p a r l a m e n t a r i o h a b í a sus-
c i tado g r a n e x p e c t a c i ó n . Desde el v ie r -
nes se h a b í a n agotado las invi tac iones 
para las t r ibunas . As i s t en inf in idad «le 
diputados. E n los pasil los, y aun j u n t o . 
, i 11 • i b es, L u c i a v Sa m ó n no asis t ieron, co a as esca en l las , s in a t reverse a ocu 
que os tentaban puestos de confianza del 
Gobierno. Esa medida se mant iene. 
—Inc luso cpn el s e ñ o r Salazar A l o n -
so—se le p r e g u n t ó . 
— S í , incluso con ese. L a dec i s ión e s t á 
y a en la ^ G a c e t a » y en un cambio de 
impresiones que hemos tenido acorda-
mos r a t i f i ca rnos en la medida que adop-
t ó el Consejo esta m a ñ a n a . 
R e u n i ó n de l o s p o p u l a r e s 
a g r a r i o s 
i m o se h a b í a anunciado, a causa de 
par los e s c a ñ o s , se ven a buen n u m e r o , ^ c 0 de minjs t ros . E1 3e. 
de d iputados socialistas. fior S a l i n ó n S ó a la una y t r e in t a . 
Se discute an imadamente acerca de| ^ t e r m i n a r ,a ^ n i ó n , el s e ñ o r Ca-
si la cr is is l l e g a r á a producirse, y a l m a n i f o s t ó qne se h a b í a reunido 
Desde las doce y t r e i n t a hasta las 
dos y diez de la tarde estuvo Beuni - |Mng qUe pra s t r auss h a b í a ro to sus" re 
laciones con él en el mes de octubre . 
A ñ a d i ó que habiendo sido nombrado 
para su cargo en P a r í s en el mes de 
r a el cargo de gobernador de Ca ta lu 
go de azar, y a que en Holanda e s t á ! c u a r t o de hora 
pe rmi t ido , a pesar de que e s t á p roh l - Hac i a las cinco y m e d í a , < 
bido el juego. 
Danie l St rauss me conf ió que tenia 
necesidad de d inero y me r o g ó escri-
biera a un asociado que d e c í a tener en 
San S e b a s t i á n con objeto de obtener de 
él las sumas que le eran necesarias. 
E l s e ñ o r V ina rde l l e s c r i b i ó esa car-
ta, que le d i c t ó Strauss, el cual obtuvo 
una par te riel d inero que deseaba. 
E l s e ñ o r V ina rde l l a g r e g ó que ha-
b i é n d e s e dado cuenta de la clase de per-
L a ú n i c a a c u s a c i ó n concreta que con-
s e ^ o r | t r a él se hace se refiere a un cheque 
A l o n 7 o ~ r e d b i ó ' " a " l o s per iodis tas y les!?6 3 0 ° 0 Pesetta9 del I n t e r n a t i o n a . Ban-
m a n i f e s t ó que, en v i r t u d de la orden k.ing . ^ ^ ^ i : ^ - ^ 
del Gobierno, se le h a b í a designado p a - ^ ^ ^ ^ — i o s j o -
O b r a s en Lérida 
prueba o t r o t e l eg rama que dicho s e ñ o r fia, y que se h a b í a cons t i tu ido al l í para ha e n v i a d - t a m b i - n a l idente 
t o m a r p o s e s i ó n A g r e g ó que h a b í a _co-'de la ComLsión d ¡ c t a m i n a d o r a . 
mumeado t e l e f ó n i c a m e n t e con el s e ñ o r j E n el m i smo t e l eg ran ia del s e ñ o r p i c h 
P ich y Pon, y a que, por enfermedad de ¿ g t é a f i rma que son falí50S todos los he. .». _ 
é s t e , no pudo hacerlo personalmente. E l chog que reSpect0 a él se contienen en S 1 , 
s e ñ o r P ich y Pon le m a n i f e s t ó que, a c á - _ i j _ a* . . . . . . I& ' 
L E R I D A , 28.—Ha causado gran sa-
t i s f a c c i ó n la n o t i c i a comunicada por 
el d ipu tado s e ñ o r S e n g e n í s , según la 
cual se ha concedido u n c r é d i t o de po-
setas 200.000 pa ra con t inua r las obra> 
de c o n s t r u c c i ó n del m u r o de defensa de 
cuenta de ia c iudad con t ra el r ío Segre. Mediante 
estas obras se a m i n o r ó notablemente 
el paro obrero en l a c a p i t a l . 
•lll!;WII¡K:::;.B:!.iAli!Ki;':.EI:iiP ES R R » j R p 
V - _ . . . M 
rns, como 
da en su domic i l i o social la m i n o r í a 
popular a d r a r í a . Los s e ñ o r e s Gi l Ro 
t é r m i n o de cada v o t a c i ó n se comenta BU 
resul tado. A l g u n o s diputadas de o p o n -
ía m i n o r í a con la ausencia de los mi-
nis t ros , debida é s t a al Consejo cele-
diciembre, h a b í a obrado en el asunto 
Strauss solamente en cal idad de mero 
p a r t i c u l a r . " 
P r o t e s t a e l C a s i n o de 
S a n S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 28. — M i e m b r o s 
de la Sociedad del Casino v i s i t a r o n al 
gobernador para p ro tes ta r de las ma-
nifestaciones hechas en la car ta de 
Strauss respecto a los gastos que rea-
lizó pa ra in s t a l a r una sala de juego en 
el Gran Casino. N i e g a n que el edificio 
es tuviera ru inoso n i h ic ie ra gastos 
cuantiosos en la i n s t a l a c i ó n , e insis ten 
en sus manifestaciones para que no 
que nos exponen numerosos d l p ú S o B * 1 . ^ ^ ' los ^presen tan tes de h | s e crea q u e j a Sociedad p rop i e t a r i a se 
m i ñ o n a . Se le p r e g u n t ó al s e ñ o r Ca-
r rascal el se labia tomado a l g ú n acuer-
ción censuran que se haya exculpado. lhrado p o r 0]]Ot h a h í a presif ikin ia re-
aunque só lo sea por tres votos de dife- u n i ó n ol s c ñ n r A i z p ú n . E l s e ñ o r P l -
rencia, a l s e ñ o r Salazar Alonso . L a n n - | f l á n en nombre de los reatantes repre-
y o r i a ha vo tado en este punto m u y d i - [ g é n t a n t e a de esta m i n o r í a en la Comi-
v id ida . Unos dicen que la causa de e s e ' S i ó n espedal inves t igadora en el asun-
resul tado ha sido su tendencia derechis- to s t rauss , d ió cuenta de los trabajos 
t a den t ro del p a r t i d o rad ica l . i realizados por esta C o m i s i ó n . Algunos 
I n rlP ^ i h 7 q r A l n n q n , i iputn(lns 1,irioron preguntas concre-L U UC O d l c U d l H I U t i a u i t a g que el sorior p i f tón c o n t o s t ó , merc-
Sin embargo , la rea l idad que^ jus t i f i - l c iendo . por ú l t i m o , <fe todos los miem-
ca l a d i ferencia de t r a t o es la s l -u ien te , ^ ** absoluta conformidad con 
de los que in t rodu je ron bola b lanca : 
E u é que el s e ñ o r Salazar Alonso ir.- , . , M ,. • , i do, y el s e ñ o r A i z p u n , que estaba pre-c u r n ó en neg igencia, de a que poco.i • / . " . i > i « . ^ & '. . . M r . i s e n t é , c o n t e s t ó : 
hombres que hayan ejercido cargos pu ¡ _ No ^ g¡do mPranion. 
bheos pueden verse l ibres . Lo c i e r to , t e ^ c a r ñ c t e r i n f o r m a t i v o . p n r Pilo, no 
a c t i t u d ; ^ nue todos los ind ic io» s e ñ a l a n q t t e } ^ habido |uffar fc t o m a r acuer(,0 f,0 
Cuando se 102 
l i z a c i ó n concre i 
o t r a s seis perso 
t amen , var ios d 
pecia lmente el 
r o n que la C á : * : 
ciarse con t ra qi 
t a r ios . Se o y ó ( í\ 
nada, elocuente 
dad. E l s e ñ o r 
c o m p a ñ e r o s r a -
a c t i t u d p a r a * 
p r e t a r torcidar 
n ind iv idua-
lusdón de las 
•radas en el dic-
••adoa radicales, y es-
Hida lgo , e n t e n d í e -
o p o d í a p ronun-
eran par lamen-
ma voz emocio-
•rza de s incer l -
I^ora p id ió a sus 
tea que depusieran su 
nadie pudiera Inter-
.e lo que no t e n í a m ó -
viles indignos en su deseo. 
F u é a tendida la voz del s e ñ o r Rey 
M o r a . Q u e d ó el d i c t amen í n t e g r a m e n t e 
aprobado. A las once de l a noche ter -
m i n a b a l a s e s i ó n , exper tamente condu-
c ida desde l a presidencia por el s e ñ o r 
A l b a . 
él nada t u v o que ver con el asunto t-n 
su pa r t e sucia o de negocio. E l re la to 
declara netamente que no se le d ió d i -
nero n i hay tampoco indicaciones do 
n inguna clase. 
I n m e d i a t a m e n t e el s e ñ o r Verdes M o n -
i tenegro r e u n i ó a los gestores munic ipa-
l u c r ó en el asunto Strauss. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
L a s r e u n i o n e s de A . P o p u l a r 
tando las ó r d e n e s del Gobierno, dejaba 
en su poder el cargo. 
Se le p r e g u n t ó si é s t e l levaba inhe-
rente el de presidente de la General i -
dad y c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e . 
A g r e g ó el s e ñ o r Alonso que h a b í a 
rogado a todos los concejales c o n t i n ú e n 
en sus puestos, pues cuentan con su 
confianza. Los consejeros, s e g ú n d i jo el 
de J u s t i c i a — s e ñ o r De Pra t—, le ofre-
cieron su m á s leal c o l a b o r a c i ó n . 
E l s e ñ o r P i ch y Pon ha enviado a l 
A y u n t a m i e n t o la d i m i s i ó n de sus car-
gos de concejal y alcalde. 
Se ha recibido un te legrama de M a -
d r i d en el que se dice que el nombra-
mien to del s e ñ o r A lonso t iene c a r á c -
te r in te r ino . 
P i c h y P o n se q u e r e l l a r á 
el escri to de Strauss . 
S E Ñ O R A ! ! 
E x p o s i c i ó n y venta de los álhums 
para hacer los famosos tapetitos, 
a punto de media, a pesetas 3,90, 
con e x p l i c a c i ó n en castellano, en 
Hor ta leza , 43, m e r c e r í a . También 
se venden los tapeti tos hechos. 
—Es toy dispuesto, dice, a defender 
m i honorab i l idad consagrando a ello to-
do lo que me queda de v ida y emplean-
do en ello todos mis medios e c o n ó m i c o s , 
adquir idos todos por m i t r aba jo . 
T e r m i n a anunciando que va a enta- ^ : < k > k < ^ ^ X < ^ * ^ > ^ : ^ K « « » » « « 5 
bla r querel la c r i m i n a l con t r a Strauss, s B f c i ¡ c H 5 S r t P H B I ' • " ' 
extendiendo la a c c i ó n j u d i c i a l con t ra j j y j , . . 
todas aquellas personas u organismos I N o CS V e n d e r b a r a t o 
que, sin fundamento , pongan su nom i , , , . „• (_«„,«, 
I * ' 1. i - 1. • f o - l lamar la a t e n c i ó n con precios innmos 
bre en entredicho. | g é n e r o s que a ú n valen menos. Nos-
E n sus declaraciones vuelve a ocu- 0{rog tenemos en el c treruelo una l e -
parse del deta l le de las t res m i l p e s e - l d ó n permanente, donde ofrecemos tapl-
tas. Hace notar* que eran pa ra el pago c e r í a s buena-a clases, estilos corrientes, 
de honorar ios a l l e t rado s e ñ o r Forns1 sobrantes de colecciones o coloridos suel-
P R E C I O M U Y I N F K R I O R AL 
D E COSTE, C o m p r u é b e l o , 
R A M A G A . C l a v e l , 2 
B A R C E L O N A , 28 .—El s e ñ o r Pich y 
Pon pub l ica en la " H o j a Of ic ia l " , de 
Barcelona, unas declaraciones relacio-
nadas con el asunto Strauss. 
Manif ies ta que todo es una í a l s e d a d ic ión no se p o d í a l l eva r á cabo, porqu t 
por t r a b a j o que le h a b í a encargado tos a 
Strauss a dicho abogado. 
Rela ta luego todas sus relaciones con 
Strauss, desde la c e l e b r a c i ó n de! 
c m a t c j l » Schemel l ing -Uzcudun , que fué 
cuando le presentaron . Strauss le h a b l ó 
de su p r o y e c t o ^ r e l a t i v o a i n s t a l a r en 
Barce lona una S u c u r s a l del Palacio de 
los Sports , de P a r í s . Poco d e s p u é s le h i -
zo saber el s e ñ o r P ich que la ins ta la 
• ü a • ¡a Í : m I 
y que se t r a t a de un verdadero caso de 
chantaje. A g r e g a que pa ra él no era 
Jprocedente el n o m b r a m i e n t o de esa Co 
Recibimos l a s iguiente nota de A c -
ción Popu l a r : 
"Se convoca a los adheridos de A c -
ción Popu la r de los d i s t r i t o s de Hosp i -
m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a inves t igadora , ba-
s á n d o s e so lamente en esa supuesta car-
q u e r í a hacerse en la E x p o s i c i ó n , y 
aquel la zona e s t á suje ta a organiza-
c ión . P i d i ó in fo rmes de Strauss, y no 
se los d ie ron sa t i s fac tor ios . C o m p r o b ó 
t a m b i é n que no era banquero, como le 
S A N A T ' M : I O M tí \ I) <> s 
Arenas de San Pedro 
Habitaciones Indiv id-a les . Pensione.' 
de 14 a 16 ptas., inc luido anál is is , apli 
c a c i ó n i nyecc ioneá v r ad io ícop la* Pj 
rector : Dr . Crespo Alvarcz. Pasee R'' 
coletos !)7. M A D R I D . 
»! M *í H I * 
ta de Strauss . De aparecer algüM nom- j h a b í a ins inuado, y e n t e n d i ó por todo 
t r e , debiera ser el de una persona que ¡que no era conveniente sostener con é! 
t a l , Inc lusa . L a t i n a y Un ive r s idad p a r a ! t í , n t o l,afto hizo a E s p a ñ a en el pasado, relaciones comerciales . L í c i t a m e n t e hu 
que se le of rec iera nada. Los P ^ r i ó d i - 1 " " ^ o a por unan imidad decidieron una r e u n i ó n que t e n d r á lugar el p r ó - mes (,e octubre , pues se t r a t a só lo d e j a r a podido en tab lar las . Como pa r t i cu -
cos enemigos de él , como - E l Socialis-I _ a d m ! t i r ' l a d i m i s i ó n que dicha ca r t a x i m o m i é r c o l e s , d í a 30, a las ocho de una m a n o b r a para desprest igiar el r é - h a r , p o d í a i n t e r v e n i r con él en operado-
1 ' comercia les ; pero, sin 
ó la s e p a r a c i ó n , y los 
ciados se fueron alejando 
d ipu tado a Cortes don J o s é M a r í a F c r - I 6 ' presidente del Consejo de m i n i s t r o s ¡ has ta caer en el o lvido. A los pocos me-
nAndez Ladreda . " y el de las Cortes . E n él hace constar ses supo que una de aquellas mesas ha-
c s e e i s e él , c  c l cialis-!no a d i t ¡ r £ d i i s i ó n e ic a ca r t a x i o i é r c o l e s , í a , a las c  e » » • a m o o r a a ra oes resu iar ei r e - | i a r , p o d í a i t e r e r 
ta>-> y - L a Voz>, que en sept iembre do in Urnba v rOCTar a, spflor Sniazar A | o n J i a noche, con objeto de reanudar los j^ ) , "cn- E1 s e ñ o r P ich y Pon ha man | nes mercan t i l es o 
1934 conocieron el asunto, le exculpa- ' so que no |0 fj'ipra publ ic idad . t rabajos de l a o r g a n i z a c i ó n electoral.!d(ado. P," t e l eg rama al presidente de la embargo, a c e n t u  
ron . «El Social is ta^ t i t u l a b a su a r t i c u l o : " ' D i r i g i r á la pa labra a los reunidos el¡(-;omisió.n inves t igadora , con cop-.M para jnegocios in i i ! 
- .Cómo fué e n g a ñ a d o Salazar Alonso 
L a ú n i c a prueba escr i ta es la nota 
del p u ñ o y l e t ra del s e ñ o r Salazar 
Alonso c o n t r a r i a a la a u t o r i z a c i ó n de! 
juego "Es t r ape r lo " . Todo lo d e m á s son 
referencias de "Conformes" que no se 
ha l l an o declaraciones de que iba a ha-
b la r al s e ñ o r Samper—al que s ó l o dió 
cuenta de la p r o h i b i c i ó n — o la del aeño t 
Benzo en la que declara que estaba au-
tor izado para lo que él hizo. 
A d e m á s , no parece que pudiera estai 
U n a c a r t a de l s e ñ o r S a l a -
z a r A l o n s o 
Hoy , a las siete y cuar to de la t a r -
de, t e n d r á l uga r en el s a l ó n de actos 
del domic i l i o social (Serrano, 6 ) , la 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don J o s é Ver-
des Montenegro . M i querido a m i g o : Su-
pongo a ustedes enterados del sucesol a n u n c ¡ a t ] a r e u n i ó n de la J. A . 1 
que hoy c o n m ü é v e a o p n i ó n publ ica . ' 
Aparezco mezclado en él . N i una pala-
bra he de p ronunc ia r que quiera su-
poner a n t i c i p o a cuanto haya de decir 
ante los T r i b u n a l e s o en o c a s i ó n y l u -
í i a r que se juzguen necesarios, para 
B a n q u e t e a l s e ñ o r C a s a n u e v a 
C I U D A D R O D R I G O , 2 8 . — A l banque-
te ofrecido a l ex m i n i s t r o s e ñ o r Casa-
nueva as is t ieron 400 comensales. E l a l -compl icado quien, a las tres horas do l t , 
que se j u g a r a , cuando lo supo, c o g i ó ei ¡ d e m o s t r a r la l impieza de m i cqpdttCta |caMe de la^Ctadad oCrectt • ! h o m e n a » , 
t e l é f o n o pa ra p roh ib i r que se s igu ie rd 
jugando y c u r s ó u n t e l eg rama c i rcu lar 
t e r m i n a n t e prohibiendo que, no s ó l o ei 
y ta honorab i l idad de m i a c t u a c i ó n . M r pronunciando un sentido discurso. L ú e 
conciencia espera t r anqu i l a el fa l lo , go le hizo en t rega de u n a r t í s t i c o per-
Pero no basta, ' l u v i e r a yo o t ro c a r g o j g a m i n o n o m b r á n d o l e h i jo adopt ivo de 
de d i s t i n t a í ndo l e al que por la bene- 'C iudad Rodr igo , 
( ^ ^ • • • • • • • • • • • • • • • i g n g i g i l ^ ^ . jvolenoia de ustedes d e s e m p e ñ o , y los! E l s e ñ o r Casanueva p r o n u n c i ó luego 
T T T X X X X X X X X I X X X m X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X V " nt0a ' 1 " , l an ' Cre0 olocUOntp ( l iscur«0- recordando sus 
M 
F . d e F R A N C I S C O 
flSÓMBRERQS • 
CARRERA DE SAN JERONIMO^ 
j a l u mmmoBBmm * * * ' 
L I Q U I D A C I O N T O T A L 
P e l e t e r í a i n t e r n a c i o n a l 




















S A N A T O R I O " L A F U E N F R I A 
C E R C E D I L L A ( M a d r i d ) — T E L E F O N O 4 0 
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Precios pensiones completas ( inc lu ido »HÍs to iu ia implica, e tc . ) : 
Pesetas 
15 habitaciones a l Sur con cuar to de b a ñ o , a 
24 idem id . i d . de tocador, W . C , etc ..*.'..'...*.*...... 
idem id . Nor te idem id . i d ^.. . . . . . . . . . . . . . .*.. . . . Í5,(W y 
Médico director , DOCTOR M A N U E L T A F I A 
Médico consultor, DOCTOR VOlñ S A Y E 
In fo rmes : Oficinas del Sanatorio, y en M a d r i d , N I c H o Alca l á Zamora 44 
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H sul iciente la honradez, sino que se pre-1 ^ , . ^ ( . ¡ 0 v ivamente el homenaje, pro 
H cisa que é s t a no sea puesta en te la de! njotÍPn(,0 con t inua r t rabajando en pro 
H j , l i c i o Por nattie. I d e s c r ú p u l o nunca ex- ^ ]os intorPÍI(V, de c ¡ u d a d Rodr igo . 
M cesivo, pero cuidadosamente man tem-
^ do siempre, f u é m i c a r a c t e r í s t i c a . A u n 
H esperanzado como estoy de que a l Uu 
M así se reconozca, es t imo que, no ya la 
H sombra, sino la d i s c u s i ó n de una con-
M dneta, me impide c n t r u r - a l f rente de 
^ tan delicados negocios, como son loa 
M de la c iudad. T r a n s m i t a , yo se lo m e -
M yo, a m i s c o m p a ñ e r o s esta UeclaiOn, y 
A u m e n t a n l o s m a t r i m o n i o s 
* y n a c i m i e n t o s e n I t a l i a 
R O M A , 28.—La e s t a d í s t i c a demogrflea 
que acaba de scr publ icada en é s t a , i n -
M p e r m i t a n a quien de la cabal lerosidad i dica que el n ú m e r o de m a t r i m o n i o s con-
M y honradez hizo u n cul to , que espere! t r a í d o s , y de nacimientos ocurr idos du-
rante los nueve p r imeros meses del a ñ o 
1935 supone un g ran aumento sobre las 
cifras de esta e s t a d í s t i c a correspondien-
te a l mismo p e r í o d o del a ñ o 1934. — 
^ sereno el esclarecimiento de los hechos, 
H pero inh ib ido de l a func ión p ú b l i c a que 
H se le e n c o r n é . . J ó , precisa monte, a fa l t a 
H de o t ros m é r i t o s , por los antecedentes 
:XXXXXXIXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXX^ que abonan su conducta. Con toda de-1 l ' n i t e d Press. 
s / n 
FimoíBunto 
U n i c o p o r o c o t a r r o s c r ó n i c o s . 
j I A D R I D . — A ñ o X X V . — X ú m . 8.085 E L D E B A T E ( 3 ) M a r t e s 29 de oc tubre de 1935 
M í t i n e s d e A . P . e n G i j ó n y M i e r e s 
E l s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z d i c e q u e A c c i ó n P o p u l a r 
d e b e i m p o n e r d e s d e a r r i b a l o s p r i n c i p i o s s a l v a d o r e s 
p o r m e d i o s n o c o n t r a r i o s a l o r d e n 
U n c a m i ó n e s a r r o l l a d o j U n o b r e r o m u e r t o p o r 
p o r u n t r e n d e s p r e n d i m i e n t o d e t i e r r a 
G I J O N , 28 .—Ayer domingo , a las on-
ce y media, se c e l e b r ó en los Campos 
El í seos el ac to o rgan izado por la 
JAP. â  I116 ^i8^61,011 centenares de 
personas. H a b l a r o n el presidente de la 
JAP. don A r g e n t i n o T u y a ; el presiden-
te del C o m i t é loca l de A . P., y d ipu -
tado a Cortes, don R o m u a l d o A l v a r -
eonzález , y el ex m i n i s t r o de A g r i c u l t u -
ra don M a n u e l G i m é n e z F e r n á n d e z . 
E l s e ñ o r T u y a hizo r e sa l t a r l a figura 
del s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z , a s í como 
gu labor a l f r en t e del m i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a . A t a c ó l a p o l í t i c a del bienio 
V exa l tó los postulados de A . P. y los 
19 puntos de la J A P . 
E l s e ñ o r A l v a r g o n z á l e z t u v o t a m b i é n 
frases de elogio p a r a e l ex m i n i s t r o , a l 
Palacio V a l d é s , que le e n s e ñ ó a a m a r 
a A s t u r i a s , de c u y a p r o v i n c i a era su 
abuelo. 
A c e r c a de A c c i ó n P o p u l a r dice que 
é s t a ha a f i rmado u n a i d e o l o g í a , y ha de 
verse lo que esa i d e o l o g í a representa. 
Quien crea que en este m u n d o no h a y 
que preocuparse de l a p o l í t i c a e s t á 
equivocado. H a y que l u c h a r ; pero ha-
c i é n d o l o pac i f i camen te , en las u rnas 
l legado el m o m e n t o . S i A c c i ó n Popu la r 
quiere ser a lgo t iene que tener e s p í r i -
t u de sacr i f ic io e i m p o n e r desde a r r i b a 
los p r inc ip ios salvadores po r medios no 
con t r a r io s a l orden. 
Glosa los lemas de A c c i ó n Popula r . 
E n lo soc ia l es f a t a l que unos t engan 
mucho y o t ros nada, y esto es lo que 
más destacados de l a m i n o r í a popu la r i f iere a l t raba jo , h a y que acabar con los 
agraria, que dedica todos sus afanes p a r á s i t o s . A c e r c a del orden, se necesi-
a la mejor d i s t r i b u c i ó n de l a t i e r r a y t a t r a n q u i l i d a d p a r a poder v i v i r , y po r 
en favor de l a j u s t i c i a socia l . H a b l a de 
la Reforma a g r a r i a , y se re f ie re con-
cretamente a l caso de A s t u r i a s , donde 
la t i e r r a e s t á en poder de 140.000 ma-
nos, y a ñ a d e que G i m é n e z F e r n á n d e z 
fué 'uno de los que se opus ieron con m á s 
energ ía y s in vaci lac iones a l a f u r i a 
marxis ta desatada en oc tubre del a ñ o 
pasado. Ca l i f i có de absurdo el r u m o r de 
que con la ley de Res t r icc iones se v a y a 
a sup r imi r l a g r a n j a a g r í c o l a de A s t u -
rias, y a este respecto a g r e g ó que las 
restricciones no pueden l l e g a r a afec-
tar las fuentes de r iqueza , sino deben 
ser é s t a s s iempre p ro teg idas . T e r m i n ó 
dedicando u n saludo a los s e ñ o r e s G i -
ménez F e r n á n d e z y F e r n á n d e z L a d r e -
da. Este no pudo a s i s t i r p o r tener que 
tomar pa r t e en o t r o ac to a n á l o g o . 
E l s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z 
ca l i f icó como uno de los v a l o r e s ] h a y que solucionar . E n lo que se re-
Seguidamente c o m e n z ó su discurso 
el s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z . C o m e n z ó 
diciendo que v e n í a s imp lemen te a ex-
poner unas cuantas verdades, que es t i -
ma necesario decir , m á x i m e en los ac-
tuales momentos . R e f i r i é n d o s e a l a p r o -
piedad, mani f ies ta que é l cree que l a 
propiedad es todo aquel lo que u n h o m -
bre puede poner a l s e rv i c io de sus seme 
jantes. E l o g i a l a figura de d o n A r m a n d o 
• i i i i i i iHi i i iHini i i in i i i in i i iM 
I n s e c t i c i d a O Z O L I N 
E L O Z O L I N e x t e r m i n a todos los insec-
tos de los á r b o l e s y v i ñ e d o s . E l ag r i cu l -
tor que quiera tener sus á r b o l e s y v i ñ e -
dos libres de todo insecto y que se des-
arrollen florecientes, con los f ru tos sa-
nos, tiene que ap l icar el O Z O L I N en i n -
vierno o cuando se a p r o x i m a la p r i m a -
vera. Es e c o n ó m i c o y sencillo de apl icar . 
Pidan folleto, que se r emi t e grat is , a: 
B A L D O M E R O B L A S C O . Apar t ado 417. 
V A L E N C I A . 
P I C A D I L L O í í í e f c 
L ib ro de cecina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadil lo. A z c l r r a g a , 11. L A C O R Ü Ñ A . 
ello l abora incesantemente A c c i ó n Po-
pu la r . 
Des taca las v i r t u d e s y beneficios del 
p a r l a m e n t a r i s m o , y ag rega que h a y 
qUe sa lvar l a g randeza de l a P a t r i a . Ca-
l i f ica l a ley del d i v o r c i o como hecha a 
f avo r del s i n v e r g ü e n z a , l e y que amena-
za l a i n t e g r i d a d f a m i l i a r , cosa é s t a a l -
go subs tanc ia l de E s p a ñ a . 
Se ref iere , f i n a l m e n t e , a l a c u e s t i ó n 
re l ig iosa , y mani f ies ta que no h a y que 
ser c a t ó l i c o s a l a h o r a de m i s a o del 
rosar io , s ino t a m b i é n a l a h o r a de pa-
ga r los jo rna les 
F u é m u y ovacionado, as i como los 
d e m á s oradores. D e s p u é s del acto, el 
s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z f u é obsequia-
do con u n a comida í n t i m a 
A c c i ó n P o p u l a r e n M i e r e s 
R e s u l t a g r a v e m e n t e h e r i d o u n o d e 
l o s o c u p a n t e s d e l c o c h e 
T r e s m u e r t o s e n s e n d o s a c c i d e n t e s 
d e a u t o m ó v i l 
C I U D A D R E A L , 28.—Poco d e s p u é s 
de las seis y media de l a t a rde de ayer 
fué a r ro l l ado por u n t r e n m e r c a n c í a s , 
en el paso a n i v e l de Puen te San M i g u e l , 
t é r m i n o de V a l d e p e ñ a s , e l c a m i ó n ma-
t r í c u l a G. C. 3189, conducido p o r M i g u e l 
P u e r t a Fa ja rdo , a l que a c o m p a ñ a b a el 
ayudante A n t o n i o M e l g u i z o P a d i ó n , ve-
cinos de D ú r c a l ( G r a n a d a ) . M i g u e l re-
s u l t ó con lesiones leves y A n t o n i o con 
heridas de c a r á c t e r m u y g rave . E l ve-
h í c u l o s u f r i ó grandes a v e r í a s y destro-
zos. 
U n m u e r t o e n u n v u e l c o 
V A L E N C I A , 28 .—En l a cal le de V i -
cente Cas t ro v o l c ó u n c a m i ó n , que con-
d u c í a F ranc i sco Blasco de Rueda, de 
ve in t i s ie te a ñ o s , vec ino de A l b e r i q u e , 
que r e s u l t ó con t a n g raves lesiones que 
fa l l ec ió a l ingresa r en el hosp i t a l . 
O t r a s d o s v í c t i m a s 
J A E N , 28. — E n Tor r edon j imeno , a l 
sa l i r del colegio el n i ñ o de siete a ñ o s , 
A n t o n i o R o m e r o G i r ó n , h i j o del guar -
d ia c i v i l A g u s t í n Romero , f u é a lcan-
zado por u n a u t o m ó v i l de M a r t e s , que 
c o n d u c í a su d u e ñ o Rafae l Mora le s T r i - ' c o n her idas graves. 
R e s u l t a o t r o g r a v e m e n t e h e r i d o 
A L I C A N T E , 28 .—Un desprendimien-
to de t i e r r a s en el l u g a r conocido por 
« F o n d o P i q u e r o » s e p u l t ó a los obreros 
J o s é G a r c í a Pas to r y Juan B o i x Gon-
z á l e z . V a r i o s t rabajadores que se ha l la -
ban en las inmediaciones acudieron 
pres tamente en su a u x i l i o . 
J uan B o i x t e n í a una p ie rna a l descu-
b ie r to , y por este m o t i v o l o g r a r o n sa-
car le p ron to , cuando t o d a v í a v i v í a ; pero 
el desgraciado J o s é t a r d ó m á s de dos 
horas en ser descubierto y entonces era 
y a c a d á v e r . T e n í a é s t e t r e i n t a y t res 
a ñ o s , era casado y s in hi jos . E l estado 
de Juan es g rave . 
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E l t e l é f o n o d e E L D E B A T E es 
e l 2 1 0 9 0 ( q u i n c e l i n e a s ) 
l i o . Es te a c e l e r ó l a m a r c h a del coche y 
d e s a p a r e c i ó . E l her ido f u é t r a s l adado a l 
dispensario m u n i c i p a l , donde f a l l e c i ó 
poco d e s p u é s . E l a u t o r del a t rope l lo se 
p r e s e n t ó a l cabo de va r i a s horas en el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de M a r t e s . 
* * * 
G R A N A D A , 28 .—En l a c a r r e t e r a de 
San ta Cruz f u é a t rope l l ada I sabe l de 
l a Cruz Sierra , p o r u n a u t o m ó v i l f r a n -
cés , 3.672, de M a r r a k e x . I sabe l r e s u l t ó M o m e n t o de a g r u p a r s e l o s d i p u t a d o s p a r a u n a s de l a / o t a c i o n e s p o r b o l a s ce l eb radas a y e r en e l C o n g r e s o 
( F o t o . S a n t o s Y u b e r o . ) 
N O H A C E 
EÍTRAQO ALGUNO 
A LOS QUE POR 
SABIA PRECAUCIÓN 
TIENEN EN CASA 
U N f R A K O DE 
C E R E B R I N i 
EePECI&Ll DA D NACIONAL 
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E D I C T O 
En v i r t u d de p rov idenc ia d ic tada en 
el día de hoy por el s e ñ o r juez de p r i -
mera ins tancia n ú m e r o i cua,tro de esta 
capital en autos seguidos a instancias del 
procurador don Santos de Gandar i l las y 
Estrada en nombre del Banco Hipoteca-
rio de E s p a ñ a con t ra don M i g u e l D í a z 
Taravillo sobre secuestro de finca hipo-
tecada, se saca a l a ven t a en p ú b l i c a su-
basta, que se c e l e b r a r á por p r i m e r a vez 
en la Sala-Audiencia de este Juzgado el 
día veinticinco de noviembre p r ó x i m o , 
a las once, y por el t i p o de doscientas 
veintiséis m i l pesetas pactado en l a es-
critura de p r é s t a m o base del procedimien-
to la siguiente finca: Casa de reciente 
construcción, jsita en l a calle de Abtao , 
ae esta capital en la que le corresponde-
rá el n ú m e r o diez y seis, zona del ensan-
che, partido j u d i c i a l y m u n i c i p a l del Hos-
pital, barrio de las Delicias , s e c c i ó n p r i -
mera del Regis t ro de l a Propiedad del 
Mediodía Consta de cinco plantas, dis-
tribuidas en siete cuar tos cada una ; l l n -
"a por su frente con l a calle de Ab tao 
en linea de catorce metros , por l a media-
iieria derecha ent rando con casa de don 
^iguel Díaz T a r a v i l l o y con el lote n ú -
mero dos, adjudicado a don Al f r edo del 
^oral , en l inea de 29,10 metros; por la 
medianería izquierda, con terrenos de don 
«"guel Díaz T a r a v i l l o , en l inea de 29,10 
«et ros , y por el testero, en l í n e a de ca-
2 n * metros, con solar de don Al f redo 
«ei Moral; ocupa una superficie de 407,40 
^etros cuadrados, equivalentes a 5.247,31 
dos í l l a d r a d o s . en los que e s t á n edifica-
dam *'30 metros cuadrados aproxima-
tant y se dest inan a patios los res-
toma56 advierte a los l ic i tadores que para 
ar parte en l a subasta d e b e r á n con-
M I E R E S , 28 .—A las once y m e d i a de 
l a m a ñ a n a del domingo se h a celebrado, 
en e l t e a t r o Pombo, e l ac to p o l í t i c o o r 
ganizado po r e l C o m i t é l oca l de A c c i ó n 
Popular . Ocupaban l a presidencia, en 
r e p r e s e n t a c i ó n del p a r t i d o , don M a n u e l 
B á r c e n a , y por A c c i ó n Femenina , d o ñ a 
M a r í a G u t i é r r e z . 
E l s e ñ o r B á r c e n a p r o n u n c i a breves 
palabras, p id iendo u n recuerdo p a r a t o -
dos los m á r t i r e s , y a c o n t i n u a c i ó n hace 
u n resumen de l a l abo r rea l izada por 
el A y u n t a m i e n t o . 
D o n Bon i fac io Lorenzo , el joven pro-
pagandis ta g i j o n é s , d ice : « E l que no 
t rabaje , no c o m a » es uno de los p r i n c i -
p a k j lemas de nues t ro p r o g r a m a . N o 
exis ten hoy m á s que dos caminos : o 
M o s c ú o nosotros. Se d e c í a que e ra ne 
cerari-» hacer l a r e v o l u c i ó n p a r a i r con 
t r a l a g u e r r a y el b u r g u é s opresor, y 
hoy d í a nos encont ramos con que Rus ia 
cuenta con el E j é r c i t o m á s m i l i t a r i z a d o 
y l a d i c t adu ra m á s opresora. Ser defen-
sor de oc tubre es ser defensor del c r i -
men . N u e s t r a bandera ondea t r i u n f a n t e . 
Si sois leales, cobijaos bajo e l la ; s i sois 
enemigos, descubrios, sa ludadla , por-
que es el es tandar te de los j ó v e n e s que 
saben luchar , y , s i es preciso, m o r i r 
por é l» . 
D o n B e r n a r d o A z a hab la a cont inua-
c ión . L a t r aged i a de h o y d í a en E s p a ñ a 
es el paro , m o t i v a d o por el i n t e r c a m -
bio. N o con obras p ú b l i c a s n i s u b v é n -
ciones r i resuelve, s ino con una nueva 
e c o n o m í a . T e r m i n a haciendo u n resu-
men de las mejoras dispuestas sobre 
los carbones. 
F i n a l m e n t e hab la el s e ñ o r F e r n á n d e z 
Ladreda , como el an te r io r , d ipu tado ? 
Cortes. 
Nos presentamos dos grupos f ren te 
a f rente , comienza d ic iendo: e l de los 
leales vencedores y e l de los t ra idores 
vencidos. E l obrero no l o g r a r á sus me-
joras po r med io de l a r e v o l u c i ó n . H a y 
pat ronos c a t ó l i c o s que se oponen a los 
derechos jus tos de los obreros, y con t ra 
eso nosotros debemos oponernos. H u b o 
Gobiernos que nos h i c i e ron t r a i c i ó n . Los 
de Samper y Salazar A lonso . F u é cuan-
do nues t ro jefe se l e v a n t ó en Covadonga 
y v a t i c i n ó que aquellos Gobiernos cae-
r í a n , como no t a r d ó en suceder. Se le-
v a n t ó l a r e v o l u c i ó n , y f u é vencida gra-
cias a l a i n t e l i genc ia invenc ib le de nues-
t r o i l u s t r e jefe . Y se ¿ e ñ a l ó a los ver-
daderos culpables de l a r e v o l u c i ó n (la 
frase es i n t e r r u m p i d a po r las ovacio-
nes) . H o m b r e s y j ó v e n e s — t e r m i n a d i -
ciendo—: ¿ P o r q u é temer , teniendo por 
t i m ó n a nues t ro don J o s é M a r í a G i l Ro-
bles? T ú ere- el j e fe ; te obedecemos 
¡ P r e s e n t e y adelante! ^ 
U n a estruendosa o v a c i ó n a c o g i ó las 
ú l t i m a s pa labras de l orador , que fué 
as imismo m u y ap laud ido duran te dis-
curso, lo m i s m o que los anter iores . 
A c t o s de l a s j u v e n t u d e s e n 
X I I I a n i v e r s a r i o d e l f a s c i s m o 
A y e r s e c o n m e m o r ó e n t o d a I t a l i a . S e h a n i n a u g u -
r a d o l a s o b r a s r e a l i z a d a s e n e l a ñ o t r a n s c u r r i d o p o r 
v a l o r d e m i l q u i n i e n t o s m i l l o n e s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
R O M A , 28.—Hemos en t rado en el a ñ o 
cua t roc ien tos aviones que t u v i e r o n a 
R o m a suspendida du ran t e t o d a esta ma-
ñ a n a . E l d í a d e b i ó quedar as i I n t i m o y 
f a m i l i a r , a p u e r t a cer rada , c o m o s iem-
catorce de l a e ra fascis ta . U n d í a 28 de pre fué . M a s h o y l a b r a b a n fue ra i n 
aquel l l amado oc tubre de 1922 las m i l i - quietudes y rondaban p e l i g r o s y ensom-
cias de B e n i t o M u s s o l i n i m a r c h a r o n so- b r e c í a s e de aspavientos y de amenazas 
bre R o m a rea l y c o m u n i s t a entonces a su contorno . Y es po r esto que hoy ha 
u n t i e m p o mismo, en busca del Poder, tenido I t a l i a que asomarse a l a pue r t a 
U n c u a d r u n v i r a t o de generales d i r i g i ó 
l a conquis ta . Balbo , D e Vecch i , De Bono 
y B ianch i , los cua t ro fuer tes brazos que 
Ben i to M u s s o l i n i h a b í a p a r a su obra. 
N o es t i e m p o aun de h i s t o r i a r aquel d í a , 
pero si lo es, t i e m p o y r a z ó n de que 
a su p ie vayamos h o y a r eco rda r una 
l e j a n í a de trece a ñ o s , que, siendo apenas 
nada en esa l a r g a v i d a de los pueblos, 
lo es y a todo p a r a l a I t a l i a presente y 
por ven i r . De aquellos c u a t r o genera-
les dan hoy n o t i c i a m u y d is tan tes r u m -
bos: Ba lbo m a n d a en l a L i b i a ; De Bono, 
en las colonias del A f r i c a o r i e n t a l ; D e 
Vecchi , es hoy m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , y B i a n c h i , e s t á en l a muer -e 
hace y a muchos a ñ o s . E n este aposto-
lado p o l í t i c o los c u a d r u n v i r o s fue ron 
abriendo el ansia de l a nueva I t a l i a so-
bre los cua t ro puntos cardinales, y aun 
m á s a l l á de los v ien tos mismos . 
A q u e l d í a 28 de oc tubre q u e d ó asi pa-
r a l a h i s t o r i a como t r á n s i t o y fiel de la 
v ida i t a l i a n a . H a s t a entonces, t iempos 
viejos; desde entonces, v i d a nueva, p r i n -
y r ecorda r a ú n en este d í a de an ive r s a 
rio y de A ñ o Nuevo sus negocios po-
l í t i c o s en a m a r g a s a z ó n 
H a nacido el a ñ o 14 con s e ñ a l e s de 
g u e r r a en l a f rente , con r ec ia voz y g r a -
ve gesto. P a s a r á s i n j u v e n t u d , s i n j ugue -
tes n i a l ameda a los campos t ranscen-
dentes en que se v i v e responsable y 
m a y o r . ¿ P e r o q u é a g u a r d a a I t a l i a des-
de este d í a ? E l pasado a u n no nos per-
tenece a fuerza de ser nues t ro ; a fuer-
za de es tar v iva s a ú n las manos que lo 
h ic ie ron . E l presente es u n i ó n ; j a m á s 
ha t en ido I t a l i a u n presente de u n i ó n 
como el de hoy. Se h a n unido, se han 
fundido ante el pe l i g ro e x t r a ñ o todas 
las f ib ras nacionales. N i r é g i m e n , n i 
hombre , n i p o l í t i c a , sino pueblo, u n pue-
blo unido, t a l como l o requiere l a ex-
t r a n j e r a amenaza. A s i logrado, pueblo 
y r é g i m e n y persona i r á I t a l i a a su por-
ven i r cua lqu ie ra que sea. I r á en sacr i -
ficio. 
N o podemos o l v i d a m o s a l pasar por 
a q u í en este d ía que h a y m i l pe l ig ros 
I n g l a t e r r a t i r a n a y a l a Sociedad de N a -
ciones s e r v i l . I t a l i a t ampoco t iene t i e m -
po de m i r a r a l pasado, de recrearse en 
l a cosecha, de contemplarse a s i m i s -
m a en o t r a v i e j a edad. I t a l i a e s t á en 
lo po rven i r , y p a r a lo p o r v e n i r lucha , y 
po r el p o r v e n i r se j uega l a v i d a presente 
y l a v i d a pasada. Tres cosas nos la 
t r a í a n a estos d í a s . A m ó el p e l i g r o gus-
t ó de los t r i u n f o s y se hizo el á n i m o a 
imagen y semejanza de su h i s t o r i a ma-
yor . E l d í a de m a ñ a n a t iene aqu i y a su 
p e d e s t a l . — G A R C I A V I Ñ O L A S . 
L a c o n m e m o r a c i ó n d e l 
X I I ! a n i v e r s a r i o 
c ipio y fuente de l a I t a l i a joven , con u n en lo po rven i r , que I t a l i a e s t á empe-
zodiaco t ras tocado de h i s t o r i a nac ional 
y de calendas nuevas. Y esta es l a fecha 
que ha celebrado I t a l i a hoy , haciendo 
p r o f e s i ó n de fe fascis ta . Banderas , m ú -
sicas, grandes desfiles y , sobre todo, por 
fascista, nuevas obras, car re teras , pa 
lacios, ciudades; sobre todo, po r fascis 
fiada en una g u e r r a co lon ia l y e s t á t a m 
b i é n en v í s p e r a s de d í a s m á s decisivos. 
N o podemos o lv idarnos de que l a his-
t o r i a de I t a l i a , como l a h i s t o r i a del m u n -
do, quedan pendientes de esos d í a s . Que 
h o y m i s m o vue lven los p e r i ó d i c o s , no 
p u d i é n d o s e y a contener, con l a p rome-
ta , u n cielo bajo de m e t a l , u n cielo de sa de t r a t a t i v a s amistosas, a l l a m a r a 
R O M A , 28 .—La c e l e b r a c i ó n del dé . 
c imote rcero an ive r sa r io de l a m a r c h a unas elecciones convocadas fue ra de su 
t i e m p o n o r m a l , de c i e r t a p o l í t i c a consi-
derada emprendida por el Gabinete 
L a p o l í t i c a e x t e r i o r i n f l u i r á p o c o 
e n l a s e l e c c i o n e s i n g l e s a s 
L O S C A N D I D A T O S S O N Y A 1 . 2 9 5 ; E N T R E E L I 
F I G U R A N C I N C U E N T A Y N U E V E l É U J E R E S 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro j Suele suceder que el su f r ag io a m b i -
corresponsal) j g u o es el que da l a v i c t o r i a a uno de 
L O N D R E S , 28.—Se las esencias m á s dos bandos, y a todas luces parece 
marcadas en el s i s tema p a r l a m e n t a r i o ' P ™ b a b l e que el Gobierno^ nac iona l t e n -
pu ro es l a r a t i f i c a c i ó n p o r el pueblo en &a ga ran t i zada la m a y o r í a en l a f u t u -
sobre R o m a h a comenzado con u n d í a 
g r i s en una a t m ó s f e r a casi re l ig iosa . 
Todos los almacenes e s t á n cerrados 
y en todos los balcones lucen co lgadu-
ras y banderas. 
E l D i r e c t o r i o del P a r t i d o fasc i s ta h a 
estado esta m a ñ a n a en el cementer io 
de Verano p a r a r e n d i r homenaje a los 
c a í d o s por l a r e v o l u c i ó n . 
A las diez de l a m a ñ a n a se h a iza-
do l a bandera del p a r t i d o en el b a l c ó n 
p r i n c i p a l del Pa lac io de Venecia, y l a 
muchedumbre p r o r r u m p i ó en c á n t i c o s . 
E n todas las ciudades i t a l i anas se han 
desarrol lado ceremonias a n á l o g a s . 
H o y s e r á n inauguradas todas las 
obras t e rminadas en el curso del a ñ o 
trece del fascismo y que representan 
u n gasto t o t a l de 1.500 mi l lones de l i -
ras . 
M a l v e r s a b a l a s m u l t a s 
q u e i m p o n í a 
V I G O , 28.—Acusado de m a l v e r s a c i ó n 
de fondos procedentes de las m u l t a s que 
i m p o n í a h a sido encarcelado e l jefe de 
l a G u a r d i a m u n i c i p a l , s e ñ o r A g u i l a r , 
nombrado po r l a a c t u a l C o r p o r a c i ó n . 
D í a s antes h a b í a sido des t i t u ido po r e l 
alcalde. 
L a s i t u a c i ó n e n l o s / t r e n t e s d e c o m b a t e 
A los quince d í a s de l a o c u p a c i ó n de 
A x u m l l e g a é s t a de A d i Nefas. E l s á 
I M P E R M E A B L E S " I R I S " 
San S e b a s t i á n . Gabardinas, gabanes cue-
ro y p a ñ o , novedades en s e ñ o r a y n i ñ o . 
Suc. M a d r i d : S A N B E R N A R D O , L 
P a m p l o n a 
P A M P L O N A , 28 .—En e l pueblo de 
P e r a l t a se c e l e b r ó ayer , domingo , u n 
acto p ú b l i c o de las Juventudes de la 
C. E . D . A . y U n i ó n N a v a r r a , en los 
locales de la A l c o h o l e r a . H a b í a n acud i -
do muchas p e r s o n á s de los pueblos de 
la R i b e r a y de l a R i o j a . 
H a b l ó en p r i m e r t é r m i n o don Deme-
t r i o A b a u r r e , que se l i m i t ó a presentar 
a los oradores, leer los 19 pun tos de 
la J . A . P. y dedicar u n recuerdo a 
los m á r t i r e s . Luego hab l a ron don Je-
s ú s L u i s I r i b a r r e n , de, Tudela , sobre la 
s i gn i f i c ac ión de la J . A . P.; el s e ñ o r 
P é r e z Laborda , acerca de la a c t u a c i ó n 
de la C. E . D . A . desde que n a c i ó nas-
t a las elecciones ú l t i m a s , o c u p á n d o s e 
t a m b i é n de la r e v o l u c i ó n , y , finalmente 
don R a m ó n R u i z Alonso , d ipu tado obre-
ro po r Granada, que d e s p u é s de salu-
dar a los pueblos r i b e r e ñ o s se re f i r ió 
extensamente a la v i d a del reo a j u s t i 
puso que los pa r t i dos de derecha no 
han cumpl ido las promesas hechas, y a 
que no h a n resuel to el paro, sino lo 
han aumentado considerablemente . D i -
j o que h a y que e v i t a r l a r e f o r m a de l a 
C o n s t i t u c i ó n , pa ra lo que se f o r m a r á u n 
bloque de izquierdas. Cuando goberne-
mos, dice, presc indi remos de l a t r a n s i -
gencia y haremos u n a C o n s t i t u c i ó n co-
mo nos convenga a republ icanos y so-
cia l is tas . Dice que E s p a ñ a p ide unas 
elecciones pa ra l l eva r a las Cortes una 
m a y o r í a de izquierda . 
M i t i n s o c i a l i s t a e n V a l e n c i a 
Previamente sobre l a mesa de l ic iado rec ientemente en Granada, del 
que h a b í a sido c o m p a ñ e r o de escuela en 
su in fanc ia y a l cua l a c o m p a ñ ó hasta 
los ú l t i m o s ins tan tes de su v ida . Des-
p u é s h a b l ó de p o l í t i c a y p a r l a m e n t a r i s -
mo en t é r m i n o s generales, y c o n c l u y ó | c é n t i m o s y el p roduc to de l a ven ta era 
ciema<Í0 la cant idad de v e i n t i d ó s m i l seis-
Cie"tas Pesetas, impor t e del diez por 
Veiní? exPresado t i p o de doscientas 
tirán * m i l Pesetas; que no se admi-
ceras P Uras (lue no cubran las dos ter-
V A L E N C I A , 28 .—En l a p laza de T o -
ros se h a celebrado u n m i t i n social is ta 
p ro presos sociales y p ropaganda elec-
t o r a l . Se l e y ó una c a r t a de l a v i u d a de 
Pablo Iglesias , excusando su asistencia. 
H a b l a r o n M o l i n a Conejero, presidente 
de l a A g r u p a c i ó n Socia l i s ta de Va len-
cia, quien, ent re o t ra s cosas, achaca 
el f a l l ec imien to de l a esposa de L a r g o 
Cabal lero en la t a rdanza en conceder a 
é s t e l a p r i s i ó n a tenuada. Se ocupa del 
asunto Straus , el concepto de l a é t i c a 
del p a r t i d o au tonomis t a y del r ad ica l . 
Usa t a m b i é n - d e la p a l a b r a el d ipu t a -
do p o r M á l a g a , A n t o n i o A c u ñ a y A l -
varez del Vayo . 
C I U D A D R E A L , 2 8 . — A y e r se cele-
b r ó en e l t e a t r o Cervantes , l leno de p ú -
blico, e l anunciado m i t i n social is ta . Las 
localidades se cobraban a c incuenta 
A c t o s i z q u i e r d i s t a s 
P A M P L O N A , 28 .—En el F r o n t ó n 
« ¿ f ^ l ^ J ^ ^ t ^ Z a t o í o s a t r a . 
del rp as d i e n t e s a l de la a p r o b a c i ó n R e l i g i ó n y por l a P a t r i a 
c e r t i f l o ^ ' que 103 t í t u l o s , suplidos por 
maniw1011 del Regis t ro , se ha l lan de 
frenda rtv*11 la S e c r e t a r í a del que re-
l iarse ' blendo ^ s l ic i tadores confor-
¡ I Z y ^ e t 0 3 ^ ^ ^ el domingo un 
5 S % V r e f ^ ^ de i ^ e r d a en el que hablaron 
tes e n t i 6 ] , ^ 0 1 " c o n t i n u a r á n subsisten- A n s ó , V i c t o r i a K e n t y Casares Qu i ro -
acepta v erÍdose ûe el rematante los ga. A n s ó hizo no t a r la i m p o r t a n c i a de) 
8abilidad rtUera subrogado en la respon- acto Qi t imo de izquierdas en M a d r i d , y 
Sü extinción , mismos destinarse a d i io aue se a p r o x i m a un t r i u n f o repu-
^MadriS 2n. ^ pretcio del remate. h cano como el 14 de a b r i l . V i c t o r i a 
í-l i nJ , de octubre de 1935.—V." B " : :V C0™ ^ .o Mniñn HP las iz-
-ar>chp» ""LPr 'mera instancia, E. P é r e z 
^ r r í a •~"E1 secreta *rcía. 
^^•iHMlli.BlLBlüiMlliail 
S E ^ O R 
destinado a los presos.- Af i l i ados a las 
Juventudes mascu l ina y femenina de) 
pa r t ido socia l is ta co lec ta ron t a m b i é n 
con el m i s m o fin. 
H a b l ó e l abogado G u i l l e r m o Cabane-
llas, que c e n s u r ó la a c t u a c i ó n del Gch 
bierno y a l a b ó a l p a r t i d o social is ta . 
D e s p u é s hizo uso de l a pa lab ra e l se-
ñ o r G a r c í a del L a g o , secre ta r io de las 
Federaciones Bancar ia? , que se e x p r e s ó 
en t é r m i n o s parecidas. 
E l ex alcalde soc ia l i s ta de esta c iu -
dad don J o s é M a e s t r o San J o s é se ref i -
e o c u p ó de la u n i ó n " de las iz- r ió a cuestiones de p o l í t i c a loca l 
la obra de ^stos P o r ú l t i m o i n t e r v i n o el d ipu tado so-r io , R l c a i ^ o ' G ó m e z quierdas para _destruir 
! " " R A S 
E u 
ú l t i m o s dos a ñ o s . Casares Qui roga ex-
• l i i . W i i W i ! » » Í : i . ~ * 
es el específ ico de la mujer, to-
n i f i cándo la y r e j u v e n e c i é n d o l a . 
Compr imidos , v ino e inyectable C O S A N 
c ia l i s ta por Badajoz s e ñ o r Romero So-
lano, q e t uvo un fervoroso recuerdo 
p?ra los muer tos social is tas en la revo-
lución de octubre . 
A l final hubo muchos aplausos, v iva s 
a l a r e v o l u c i ó n socia l y p u ñ o s en a l to . 
hado p o r l a m a ñ a n a las fuerzas de B i -
r o l i se h a n lanzado sobre este ob je t ivo 
L a o p e r a c i ó n la h a n rea l izado dos co-
lumnas , o m á s seguramente , u n a sola y 
u n flanqueo, que pa r t i endo de En t i sc io , 
y t r a s de ocupar l a de l a i zqu ie rda 
aquel pun to , ambas h a n convergido ha 
c í a el oeste. L a man iob ra , que h a t e n i 
do poca o p o s i c i ó n del enemigo, l a h a n 
efectuado los á s k a r i s del Cuerpo i n -
d í g e n a que m a n d a aquel genera l y u n i -
dades de "camisas negras" . T r a s de es-
te E j é r c i t o k a k i , en con tac to con él , h a 
ido el o t ro , e l E j é r c i t o azul , e l de los 
t rabajadores e m p e ñ a d o s en l a a rdua y 
m a l comprendida t a r ea de a b r i r c a m i -
nos d e t r á s m i s m o de las g u e r r i l l a s de 
t i radores . 
I m p o r t a a l paso recorda r a qu ien lee 
que las "camisas negras" son las fuer -
Escala-Km». 
u 50 
zas de las mi l i c i a s fascistas, o rgan iza -
das m i l i t a r m e n t e y con u n encuadra-
m i e n t o super ior de mandos del E j é r c i t o . 
L a c a r a c t e r í s t i c a de estas t r o p a s — m u y 
lejanas de las formaciones t e r r i t o r i a -
les—son las de una fuerza escogida, l i -
gera, l lena de a rdo r y m u y a p t a p a r a 
ope ra r en m o n t a ñ a . Prec isamente el 
avance ha comenzado a p a r t i r de las 
faldas del mon te Semaja ta , cuya a l t u -
r a p rec i sa—simi la r a l a de nuestros g i -
gantes del Pirineo—ee indica en el g r á -
f ico . 
E l terreno, pues, en e l que se ha ope-
rado es m u y quebrado. U n t e l e g r a m a 
pos te r ior a ñ a d e que las vangua rd i a s i t a -
l ianas s iguen avanzando, s i n encon t ra r 
resistencia, p o r el va l le del F a r e s m a i o 
U e r i M a i . E s t a p r o g r e s i ó n h a p e r m i t i -
do r ec t i f i c a r e l f ren te y pasar del arco 
c ó n c a v o que f o r m a b a antes a la l inea 
sensiblemente r e c t i l í n e a , A x u m - A d u a -
A d i Nefas -Dobra Sion, que t iene a l io ra . 
L a a l t i p l a n i c i e A s m a r a - T i g r é septen-
t r i o n a l , p r o l o n g a c i ó n m o r f o l ó g i c a y 11-
t o l ó g i c a de l a de E t i o p í a , h a quedado 
í n t e g r a m e n t e , como el l e c t o r ve, en m a -
nos i t a l i anas . Pero e l curso super ior 
del U e r i M a i , a lo que nos dicen, es 
objeto y a de l a i n f i l t r a c i ó n de las v a n -
guard ias de B i r o l i . P o r lo t an to , todo 
parece p rop i c io a f a c i l i t a r a este ge-
ne ra l los nuevos sal tos. T a l h a sido el 
m o v i m i e n t o de l d í a y l a o p e r a c i ó n que 
v i s l u m b r á b a m o s en n u e s t r a c r ó n i c a ú l -
t i m a , cuando el t e l é g r a f o no q u e r í a ser-
nos e x p l í c i t o . 
¿ Y los e t í o p e s ? E l Gobierno de Addis 
A b e b a nos asegura que y a h a y su f i -
cientes efect ivos en el no r t e p a r a dete-
ner a l empuje i t a l i ano , lo que se espe-
r a conseguir con el apoyo de las f o r t i -
f icaciones de M a k a l é . ¿ Se ha organiza-
do debidamente el t e r r eno en este 
p u n t o ? 
E n el sur, a c t i v i d a d de los aviones. 
L l u e v e en e l Ogaden. U n a bomba ha 
des t ru ido la e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a de H a -
r r a r . ¡ G o r r a h e i no contes ta! H a y angus 
Es t e r e f e r é n d u m es una de las a r m a s 
m á s potentes que el pueblo h a conser-
vado en l a defensa de sus l iber tades , y 
aunque su uso se deja a l a r b i t r i o del 
p r i m e r m i n i s t r o , l a costubre y el pre-
cedente h a n hecho de e l la una c u e s t i ó n 
de honor, y como t a l , d i screc ional ; pero 
no p o r ello menos ex ig ib le a l r e q u e r i r l o 
las c i rcuns tancias o ped i r lo el rec to Go-
bierno del p a í s . E l pe l ig ro que p a r a un 
Gabinete enc ier ra este refrendo popu-
l a r es evidente y el h á b i l p o l í t i c o ate-
n ú a sus r igores buscando la c i r cuns t an -
cia f avorab le y el momen to p rop ic io 
que m á s han de i n f l u i r en e l cuerpo 
e lec tora l con l a finalidad de asegurarse 
u n probable r e to rno a l banco min i s t e -
r i a l . M r . B a l d w i n , el jefe perspicaz del 
p a r t i d o conservador, se ha aprovechado 
de la reciente r e a c c i ó n p a t r i ó t i c a o r i g i -
nada por los acontec imientos in t e rnac io -
nales pa ra disolver l a C á m a r a y p e d i i 
una r a t i f i c a c i ó n de su p o l í t i c a e x t e r i o r 
y de su p r o g r a m a de rearme. 
Pero esta m a n i o b r a p o l í t i c a , m u y c r i -
t i cada po r c ier tos sectores de l a o p i -
n i ó n , no ha rend ido todo el f r u t o que 
de e l la esperaba e l p r i m e r m i n i s t r o , 
porque, con u ñ o s d is t ingos de menor 
c u a n t í a , los t res pa r t idos en l u c h a por 
e l Poder se encuen t r an defendiendo una 
p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l casi i d é n t i c a . L o s 
t res h a n de apoya r l a L i g a de las N a -
ciones. L o s l abor i s t as dicen, s i n descr i -
b i r su clase n i enumera r su c u a n t í a , 
que m a n t e n d r á n los a r m a m e n t o s nece-
sarios p a i a que I n g l a t e r r a pueda c u m -
p l i r sus compromisos de Ginebra . Los 
que defienden l a p o l í t i c a l l a m a d a n a c i ó 
na l aseguran que l a c o l a b o r a c i ó n efec 
t i v a en caso necesario p o r cuenta de la 
G r a n B r e t a ñ a exige l a m o d e r n i z a c i ó n 
de su m a t e r i a l de gue r r a , y los l ibe ra -
les, a l pedi r l a a p l i c a c i ó n de sanciones 
m i l i t a r e s a I t a l i a y c r i t i c a r l a f a l t a de 
e n e r g í a que, s e g ú n ellos, h a desarro-
l l ado el reciente Gobierno, se dec laran 
i m p l í c i t a m e n t e p a r t i d a r i o s de u n rear -
me a fondo. 
P o r l a r a z ó n expuesta el i n t e r é s par-
t i d i s t a se ha perd ido po r comple to en 
cuanto a l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l f u -
t u r a , y unas elecciones que h a b í a con-
vocado M r . B a l d w i n bajo el p r e t ex to 
de u n a r a t i f i c a c i ó n de aquel la , se han 
de d i spu ta r sobre r é g i m e n i n t e r n o del 
p a í s , ú n i c o t e m a de verdaderas y hon-
das discrepancias, y en u n t e r r eno que 
no buscaba el Gobierno nac ional . 
r a C á m a r a . 
¿ C u á l ha de ser a q u é l l a ? Es d i f íc i l 
predecir . Hace t i e m p o que Delfos en-
m u d e c i ó , y las p i tonisas modernas, que 
se sepa, t ampoco se ocupan de elec-
ciones. Pero l a p é r d i d a de cien ac tas 
por el Gobierno ser ia una g r a n v i c t o -
r i a a su f avor , f e n ó m e n o p a r a d ó g i c o 
que f á c i l m e n t e se comprende a l pensar 
que el 55 por 100 de los votos e m i t i -
dos en las elecciones de 1931, l l e v a r o n 
a l a C á m a r a l a m a y o r í a ap las tan te de 
470 diputados conservadores, m i e n t r a s 
que el 30 por 100 s ó l o f u é representa-
do por 52 a c t a s . — M E K R Y D E L V A L . 
L a c a m p a ñ a e l e c t o r a l 
L O N D R E S , 28. — De los numerosos 
discursos electorales pronunciados h o y 
por todo e l p a í s , el que m á s i n t e r é s en-
c i e r r a es e l de M r . R a m s a y Macdona ld , 
que de nuevo ha p roc lamado su f i d e -
l idad por e l Gobierno nac ional . Es te po-
l í t ico , que durante t an tos a ñ o s o c u p ó 
l a j e f a t u r a del p a r t i d o labor i s ta , al t r a -
t a r de los remedios que preconizan sus 
an t iguos secuaces p a r a r emed ia r el pa-
ro obrero di jo que esas promesas en-
gendran esperanzas infundadas y t eme-
ra r i as que nunca p o d r á n ser sat isfe-
chas desde el Poder, como bien los sa-
ben quienes las p r o d i g a n . P a r a l l ega r 
a ap l ica r las se v e r í a n precisados a t r a e r 
la r e v o l u c i ó n a I n g l a t e r r a , y de su a p l i -
c a c i ó n r e s u l t a r í a el d e r r u m b a m i e n t o da 
l a i n d u s t r i a y del comerc io . E s t a t e n -
dencia era d i a m e t r a l m e n t e opuesta a 
la t e o r í a de los que c rearon el p a r t i d o 
l abor i s ta en I n g l a t e r r a . E l Gobierno na-
cional da r i a su apoyo a los mineros en 
su demanda de aumento de sueldo m í -
n imo . S i l a i n d u s t r i a del c a r b ó n no se 
reorganiza por sus propios medios, el 
Gobierno nac ional se v e r á obl igado a 
hacer lo po r su cuenta . 
M r . C h u r c h i l l , por medio de u n m a n i -
fiesto a los votantes de su d i s t r i t o , de-
calara que si hace cua t ro a ñ o s el Go-
bierno nacional hub ie ra p romet ido re -
bajar el paro obrero en u n m i l l ó n de 
t rabajadores y que c o n s t r u i r í a u n m i l l ó n 
de casaa, nadie hub ie ra tomado esas 
promesas en serio. Pero eso ha sido 
par te s ó l o de l a l abor rea l izada. H a c e 
cua t ro a ñ o s el Cuerpo e lec tora l dio su 
voto en aras de a solvencia n a c i o n a l ; 
ahora se p iden los suf ragios p a r a defen-
der l a seguridad del m i s m o Estado. D i -
ce que l a a v i a c i ó n m i l i t a r inglesa se en-
cuen t ra m u y at rasado y que es preciso 
r econs t ru i r la m a r i n a de g u e r r a p a r a 
L a o p i n i ó n sobre cuestiones i n t e r i o -
res que mant iene el p a r t i d o labor is ta , 
y a conocidas por el manif ies to p u b l i c a 
do, se define de la me jor m a n e r a en una 
frase p ronunc iada por uno de los d i r i -
gentes hace a ñ o y medio : « Q u i e r o , de-
c ía , hacer del sEtado i n g l é s t a l t o r t i l l a , 
que las yemas nunca puedan v o l v e r a 
sus c a s c a r a s » . 
P a r a remedia r este estado de cosas 
inesperado y a l g r i t o de « p r o g r e s o y se-
g u r i d a d en I n g l a t e r r a y paz en el exte 
r i o r » el p a r t i d o nac iona l empieza su 
c a m p a ñ a e lectoral , publ icando u n ma-
nifiesto que es notable po r el g r a n cu i -
dado que dedica a las medidas que ade-
l a n t a pa ra r emed ia r los problemas do 
todas clases en el r é g i m e n i n t e r i o r , de-
m o s t r a c i ó n pa lpable de un c a m b i o de 
t á c t i c a impues to p o r las c i rcunstancias . 
N o es de esperar, s in embargo, que 
una v a r i a c i ó n t an r a d i c a l de f r en te de 
l u c h a i n f l u y a notablemente en el re-
su l tado de las elecciones, porque el 
p r o g r a m a del Gobierno nac iona l , de 
ef icacia r e l a t i v a has ta e l presente en 
cier tos problemas de orden i n t e r i o r , se 
que c o m p a r t a la defensa de la paz m u n -
dia l con l a de los Es tados Un idos de 
A m é r i c a . 
M r . At lee , jefe del pa r t i do l abor i s t a , 
s e ñ a l ó el hecho de que e l Gobierno se 
aprovechaba de l a s i t u a c i ó n e x t e r i o r 
para uso pa r t id i s t a . U n a g u e r r a m u n -
dial s i g n i f i c a r í a l a d e s t r u c c i ó n de l a c i -
v i l i z a c i ó n ; los a r m a m e n t o s modernos 
eran demasiado peligrosos pa ra que es-
t u v i e r a n a l a d i s p o s i c i ó n de un G o -
bierno nacional . V i v i m o s u n mundo nue-
vo y era preciso adaptarse a las m o -
dernas exigencias de é s t e . L a i n d u s t r i a 
y el comercio rev i s t en t a n t a i m p e r t a n -
cia, que no pueden queda ren menos de 
los par t i cu la res . Tenemos que crear una 
I n g l a t e r r a a nuestro gus to .La s o l u c i ó n 
de todos los problemas se encuent ra en 
la d o c t r i n a labor is ta . 
S i r Samuel Hoare se d i r i g i r á a Gine-
bra el jueves p r ó x i m o pa ra as is t i r a laa 
reuniones de los C o m i t é s de Coord ina -
ción que se c e l e b r a r á n en los dos d í a a 
subsiguientes. E l s e ñ o r E d é n s a l d r á con 
la m i s m a d i r u e c c i ó n el d í a antes. 
M . L a v a l t a m b i é n se h a l l a r á en G i -
nebra en esos dias. 
L o s c a n d i d a t o s 
t í a en Add i s A b e b a an te el hecho. A q u e l encuent ra opuesto po r la r e v o l u c i ó n 
p u n t o d is ta 110 k i l ó m e t r o s de Cal la fo ^ ^ ^ i " ^ ^ T * ^ ™ 0 ™ } * * quieren 
on , c, . „ ^ m p o n e r los labor is tas , y el vo to neu-
y 80 de Sci l lave o de Gher logub i , pues-j t r o s iempre h a de apoyar a los p a r t í -
tos i t a l ianos que le rodean po r el su r ' dos de orden por m o t i v o s e g o í s t a s y de L O N D R E S , 2 8 — E n t r e los 1.925 can-
y por e l este. E l i n t e r r o g a n t e quedal?efensa ProPia' a P 6 5 ^ de que é s t o s no ^ l ^ 0 8 ^ " 6 . s e P re j en tan pa ra las p r ó -
. H -hayan cumpl ido su comet ido a perfec- r1"1.3^ elecciones d ine ra l e s , f i g u r a n 59 
c ión . • I mujeres. De l a c i f a t o t a l , 558 repre -
sentan a l Gobierno nacional . Los 738 
restantes son de la o p o s i c i ó n , y de el los 
540 son laboristas , 175 l iberales, 21 i n -
dependientes y dos comunis tas . 
• m n w m m rs m 
£ ¡ 0 0 . 
I n a u g u r a s u s n u e v o s l o c a l e s « n 
V I L L A N U E V A , 2 8 
T E L E F O N O 5 3 0 1 0 
c o n n u e v o s m o d e l o s 1 9 3 S | l c 
* + * 
L O N D R E S , 2 8 . - S e h a b í a pensado en 
concer tar una t r e g u a en la c a m p a ñ a 
electoral durante el d ía del a r m i s t i c i o . 
Las negociaciones ent re los cuar te lea 
generales de los par t idos po l í t i cos s ó l o 
han conseguido l l egar a un convenio 
reservando la d e c i s i ó n sobre el p a r t i c u -
a las organizaciones regionales y 
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E L i l G Í O O E S . S . 
e n l i i m m m M o e l 
A s i s t i e r o n a l a c t o l o s o b i s n o s de 
M a d r i d , C a l a h o r r a y a u x i l i a r 
de V a l e n c i a 
A las nueve y media de la m a ñ a n a 
E L C n A L I L U N D A I N 
A L 
D E 
F a l l e c e e l o t r o g u a r d i a d e 
P r i s i o n e s h e r i d o 
E N P A L M A D E M A L L O R C A S E 
M A T A U N P I S T O L E R O 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
L a " T i í l ^ L l l l ^ r " - S e c r e e q u e é s t e y o t r o s t r e s , f u a i -
g o b r i l l a n t í s i m a m e n t e e n l a 
C a t e d r a l de S e v i l l a 
S E V I L L A , 28.—Con g r a n solemnidad 
del domingo se c e l e b r ó en la S. I . Ca- se c e l e b r ó ayer en la Ca tedra l el acto 
t i v o s d e B a r c e l o n a , a c a s o e s t é n 
c o m p l i c a d o s e n e l a t e n t a d o 
B A R C E L O N A , 28 .—En el Juzgado 
t ed ra l la solemne ceremonia de la con-1 ¿ 3 la c o n s a g r a c i ó n del nuevo O l l l » o | 5 ? ^ ? ^ " ^ 
F ¡de d e f u n c i ó n del o f i c i a l de Prisiones donlSimPle e ingenuo de ambien te de t ea t ro 
A V E N I D A . — « N o c h e de a m o r » 
EH t i t u l o nada dice de este excelente 
r á n pa r t e los p r i m e r o s actores E n r i - i l a ! " , fo rmidab le é x i t o de M u ñ o z Seca l í n e a " ' r eeoc i ian te v Hivo t 
que B o r r á s y R i c a r d o Calvo y el can- (26-10-35.) 
tador f l amenco A n g e l i l l o . Se represen- i C O M I C O . — í L o r e t o - C h i c o t e . ) 6,30 y 
t a r á el s a í n e t e <rPatro la T e r r e m o t o , 10^!?J,T!l1Ííamá I n é s " - (4-10-35.) 
C H U E C A . — (Hor tens ia Gelabert.) 6,30 
y 10,30: " L a M i l l o n a " . Butacas a 1,50. 
(11-5-35.) 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
o el t i m o del a t r o p e l l o » , y , por ú l t i m o , 
í ^ n ^ . n ?Ud ie r^ ^ S S S ^ ^ M ^ B r u . Cora Raga, T r i n i A v e l l i , 
t h í r n v n de ro"iantl<:;smo se"- Va le r i ano L e ó n , S o m o i a Gaspar C a m -
sioiero y curs i . Casi nud ie ra l l a m á r s e l e A,~ •««• ^ •, ^ ^ • ^ • • " 
^ ó p e r a c i n e m a t o s r á f i c a r D o r a u e sus dos pos' A l f o n s o M u ñ o z . I sbe r t . Ru ' z P a r í s . L e ó n . ) A las 6,45 y 10,45: "Marce l ino fué 
t e r d o t S ^ ^ M ^ d ^ d e ^ L r i f ^ l * ^ ' Lepe ' M a r c é n ^ otroS ^ n o c i d o s por v ino" , de M u ñ o z Seca y P é r e z Fer-Z¿Cl . T í . j lí;xhlt,£lclones a^ 0I>era' actores, i n t e r p r e t a r á n la « V e r b e n a de n á n d e z . (21-9-35.) 
me jor dicho, de las ó p e r a s « C a r m e n » ja pa ioma> . 
y « M a d a m e B u t e r f l y . . P a r a l uc i r t* les | invi tados. el pres idente de la 
exhibiciones se ha buscado un asunto úb l i Gobiern0 y el Cuerp0 d i -
ción de Spencer T r a c y y Jack"?^ Cr,,a-
N o t i c i a r i o Fox y D i b u i n de \VaUC-Íe) 
-35e)ran Pl 
^ T E T R O P O L I T A N O . ' ~Z e so 
jo \ 
ney. P r ó x i m o jueves: ; ; U n eran is* 
ma ex t r ao rd ina r io ! ! (15-1-35) P1"0^ 
s a g r a c i ó n episcopal del doctor Olaechea, .de M á l a g a , don Ba lb ino Santos Ol ive 
nuevo Obispo de Pamplona y p r imer I ra , c a n ó n i g o l ec tora l que ha sido de la 
sa.lesiano que l lega a t an a l t a j e r a r q u í a ' B a s í l i c a Hispalense, 
en E s p a ñ a . I L a Catedra l sevi l lana presentaba un 
Of ic ió en el acto el N u n c i o de Su San- b r i l l a n t e aspecto, con una muchedumbre 
t i d a d . m o n s e ñ o r Tedeschini , asis t ido por 'de fieles imponente . Por la m a ñ a n a He-
los Obispos de M a d r i d - A l c a l á , don Leo- | g ó u n t r e n especial con m á s de m i l 
poldo E i j o , y por el a u x i l i a r de Va len - m a l a g u e ñ o s pa ra as i s t i r a l a consagra-
. p l o m á t i c o . 
Juan R o d r í g u e z Fresno, que ha fal lecido ¡írico- « a toda la h i s t o n a de una can-; Las ]ocalidades pUeden adqui r i r se en 
tante , que pa ra serlo t iene que pasat • ¿, t e a t ro C a ] d e r ó n en la Casa C h a . 
su od.sea y , sobre todo, someterse a un r r a ^ ] c a ] ¿ IQ 
aprendizaje, donde, a l a pa r que el a r te . 
c í a y t i t u l a r de Siniando, don F r a n -
cisco Jav ie r L a u z u r i c a y T o r r a l b a . E n 
el a l t a r m a y o r ocupaba u n rec l ina to-
r i o el Obispo de Calahor ra . 
Como padrinos ac tua ron don Tomae 
U r n u i j o y A g u i r r e y su esposa, d o ñ a 
P iedad I z a g i i i r r e de U r q u i j o . 
E l b á c u ' o f u é r e g a l a d o a 
c ión de su obispo 
E n el a l t a r mayor , y a l lado de! 
Evange l io , se levantaba el t rono para 
en el H o s p i t a l C l ín i co a causa de laf-
heridas que r e c i b i ó en el a tentado co-
met ido el mar tes ú l t i m o . E l c a d á v e r fué 
t ras ladado a la c á r c e l , donde se ins-
t a l ó la cap i l l a ardiente , y s e r á t raslada-
do a V i l l a n u e v a de Perales ( M a d r i d ) , 
donde reside la f a m i l i a . E l en t ie r ro ten-
d r á ¡ u g a r m a ñ a n a a las once. 
Respecto a las pesquisas pa ra d é t e 
i o b i s p o p o r les o b r e r o s 
N u e v e y media de la m a ñ a n a . E n t r a 
en la Ca tedra l el nuevo Obispo, con los 
capisayos episcopales, pero s in c ruz pec-
t o r a l n i an i l lo . Sube a las gradas del 
p resb i te r io . Y todos hacen o r a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n se revis ten con los 
o rnamentos sagrados. P a r a el doctor 
Olaechea no son t o d a v í a episcopales, si-
no de s imple p r e s b í t e r o . L a Ca tedra l 
e s t á comple tamente l lena. U n a herma-
na del Obispo reza apoyada en u n re-
c l i n a t o r i o . Muchachos de los Salesianos 
cu idan del orden en el i n t e r i o r del t e m -
plo . H a y una g rave e m o c i ó n y sencillez 
en todo aquello. L o l i t ú r g i c o se impone. 
Y en t re t a n t o m o v i m i e n t o s u t i l , reca-
tado, hay una elegancia i n f i n i t a . M o -
rado . A z u l . Blanco . A m a r i l l o . Verde . E l 
p resb i t e r io es una p o l i c r o m í á v i v a y 
u n m o v i m i e n t o m í n i m o . E l N u n c i o se 
s i en ta en el « f a l d i s t o r i o » y el consagra-
do es conducido ante él. A l g u i e n dice. 
" R e v e r e n d í s i m o padre: l a Santa Ma-
dre Ig les ia C a t ó l i c a pide que a este 
p r e s b í t e r o a q u í presenta e l evé i s a l car-
go de episcopado." M o n s e ñ o r Tedeschi-
n i . los ojos entreabier tos , l a m i r a d a en 
e l suelo, qu ie ta l a pos tura , apenas si 
mueve los labios para p r e g u n t a r : « ¿ T e -
n é i s manda to a p o s t ó l i c o ? » 
Ju r am en to d e s p u é s . " Juro defender 
ló s derechos del V i c a r i o de J e s u c r i s t o . . . » 
A r e n g l ó n seguido examen. U n a inc l ina -
c i ó n pa ra besar l a mano del cosagran-
te . Y misa pont i f ica l . M i e n t r a s el N u n -
cio inciensa el a l t a r m a y o r los Obispos 
asistentes conducen al doctor Olaechea 
a o t r o a l t a r donde deja l a capa p luv ia ! 
y se revis te con las sandalias, pec tora l , 
es to la colgante de los hombros , tunice-
l a , d a l m á t i c a , casulla y man ipu lo Des-
p u é s , o r a c i ó n . Y canto de las L e t a n í a s 
Can to m á s ta rde a las m í s t i c a s g lor ias 
el cardenal I l u n d á i n , y en el de l a epis-1ner a los autores, se ha dicho hoy que 
to la , un a l t a r p o r t á t i l pa ra el nuevo !acaso t en§ :an r e l a c i ó n con ellas las de-
nrelado. I tenciones, l levadas a cabo en Pa lma , 
de elementos ex t remis ta s fug i t i vos de 
prelado. 
A l t e rmina r se la « P r i m a » el Cabi ldo 
ca tedra l en pleno se t r a s l a d ó al pala-
cio arzobispal pa ra recoger a los pre-
lados oficiantes y al consagrado. 
Se f o r m ó la c o m i t i v a precedida de 
!a cruz p a t r i a r c a l , y d e t r á s del Cabildo 
iban el cardenal I l u n d á i n , presidiendo; 
el arzobispo de Granada, el admin i s -
t r a d o r a p o s t ó l i c o de Ciudad Rodr igo y 
el nuevo obispo de M á l a g a . Por este 
orden e n t r a r o n en la Catedra l , y se-
gu idamen te ocuparon sus s i t ios en el 
p resb i te r io . 
E n el p resb i te r io bajo, donde se Ins-
t a l a r o n dos t r ibunas , figuraban el con-
de del V a l l e de Pendueles y l a condesa 
de Santa Teresa, que fueron las p a d r i -
nos; el alcalde de M á l a g a , el general 
de la d iv i s ión , s e ñ o r V i l l a b r i l l e , y de-
m á s autor idades y personalidades. 
E n el c rucero estaban las Comisiones 
de M á l a g a con sus banderas y estan-
dartes . 
L a c e r e m o n i a 
Seguidamente d ió comienzo la cere-
m o n i a con l a en t rega por el nuevo obis-
po del manda to a p o s t ó l i c o , y acto se-
gu ido j u r ó ante el cardenal I l u n d á i n 
fidelidad a l Santo Padre. 
E l cardenal H u n d á i n , de pon t i f i ca l , 
c e l e b r ó l a misa de c o n s a g r a c i ó n , y a 
p a r t i r de l a of renda la d i j e ron los dos 
prelados a l a vez. A l a lzar c o n s a g r ó 
so lamente el cardenal I l u n d á i n . Des-
p u é s de la b e n d i c i ó n el cardenal I l u n -
d á i n c i ñ ó l a m i t r a a l nuevo obispo y 
e n t o n ó el « T e D e u m » , que c a n t ó la Ca-
p i l l a a ó r g a n o . Y mien t r a s t an to el 
nuevo obispo, y a con los t r i b u t o s epis-
copales, b a j ó a l crucero, a c o m p a ñ a d o de 
los prelados asistentes, y bendijo p r i -
mero a las autor idades y luego reco-
r r i ó la B a s í l i c a bendiciendo a l pueblo. 
Es te momen to fué de suma e m o c i ó n . 
D e s p u é s , en el presbi ter io , el nuevo 
obispo se a r r o d i l l ó ante el cardenal 
I l u n d á i n y r e p i t i ó por t res veces la fór-
Barce lona , detenciones de las que se tie-
ne no t ic ias por v í a p a r t i c u l a r . 
* * * 
P A L M A D E M A L L O R C A , 28.—La Po-
l i c í a de tuvo en u n a casa de comidas de 
l a calle de San Cayetano a dos i n d i -
viduos, uno de los cuales, inopinadamen-
te, hizo caer a t i e r r a a uno de los po-
l i c í a s que le c o n d u c í a y se d ió a la 
fuga . Los agentes d i spara ron a l a i re 
p a r a i n t i m i d a r l e , y el f u g i t i v o , teme-
roso de ser nuevamente detenido, se 
d i s p a r ó u n t i r o en el cuello, que le h i -
r ió g r a v í s i m a m e n t e . F a l l e c i ó a l ingresar 
en el hospi ta l . 
Parece que el muer to , en u n i ó n de 
o t ros cua t ro , f o r m a b a par te de una cua-
d r i l l a de pis toleros que l l ega ron el s á -
bado de Barce lona . 
lllin¡{llli:illlll!linilHIIIHI!IIHIIIIIIlB:l!in:lll¡lilim I B I 
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o ^ e c e 
se enlaza en su v ida el amor. E l asunto 
se desar ro l la con f r i v o l i d a d , con exqui -
s i t a finura, en tono agradable y Heno, 
de v i v a s i m p a t í a , con u n fondo humano 
y n a t u r a l , s in rebuscamientos n i a r t i -
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
H o y martes, tarde (3 pesetas butaca) , 
ficios, y t a n placentero, que no p e s a | p j . o í r t n , a grande de " g é n e r o chico". " L a 
la m o n o t o n í a de lo mus ica l en lo c ine - [marcha de C á d i z " , " L a ma la sombra" y 
m a t o g r á f i c o n i lo c i n e m a t o g r á f i c o a la | " B o h e m i o » " . Noche, a los mismos pre-
vez p e r t u r b a l a m a r a v i l l o s a e x h i b i c i ó n |cios populares, r e p o s i c i ó n de la admira -
mus ica l . Grace Moore es todo u n p r o - ¡ b l e ^ ó p e r a ^ d e ^ maestro Vives^ 
d ig io de i n t e r p r e t a c i ó n . Sobre todo en 
el canto. L a « h a b a n e r a » de « C a r m e n » , 
ó p e r a que se presenta con toda m a g n i -
ficencia luce en l a g e n t i l a r t i s t a de 
manera m a g i s t r a l . O t r o tan to hay que 
decir de l a conocida ó p e r a de P u c c i n i 
P a r a comple t a r el é x i t o j u s t í s i m o y 
ro tundo de l a p e l í c u l a , es m o r a l de asun-
to y de f o r m a , salvo p e q u e ñ o s y d é b i l e s 
incidentes. 
L . O. 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , por la tarde, estreno 
del s a í n e t e en u n acto de Prada, Calvo 
y maestro D í a z Giles, "Pa t ro , la " to r -
mento" . 
" ¡ ¡ C a t a p l u m ! ! " 
Risa, i n t e r é s , e m o c i ó n , T E A T R O M A -
R I A I S A B E L . 
M A D R I D - P A R I S . — « L a can-
c i ó n del c r e p ú s c u l o » 
Se h a n l levado a l a p a n t a l l a las p á -
ginas emocionantes de una novela que 
H o y , e n e l t e a t r o F o n t a l b a 
en f u n c i ó n de gala estreno de la obra 
cumbre de M a r q u i n a : " E n el nombre del 
Padre". Se suplica t ra je de etiqueta. 
T á r s i l a C r i a d o - A l f o n s o M u ñ o z 
son i n t é r p r e t e s de " E n el nombre del Pa^ 
r e ú n e el b r i l l a n t e esplendor y el t r i s t e dre", obra cumbre de Marqu ina . H o y es-
ocaso de l a v i d a de una cantante de t reno en F O N T A L B A , 
ó p e r a . Los d í a s de l a i n i c i a c i ó n son pe-
nosos y l lenos de apuros e c o n ó m i c o s . 
Sobre ellos t r i u n f a , s in embargo, la i n -
T A L B A . 
d o » 
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M A D R I D 
PUERTA DEL ANBEUO B A R C E I O N A 
El m e j o r d e c o r a d o d e F o n t a n a l s 
a Para. la ^ ^ o r obra de M a r q u i n a : " E n el 
^ , • , nombre del Padre". H o y estreno en F O N -
su a r t e t u v o que h u i r de su casa y 
amo lda r su v ida a normas exentas de 
toda m o r a l . 
Y a en pleno t r i u n f o , se suceden es-
cenas de amor, reprobables por l icen-
ciosas. A p a r t e de estos reparos,- l a c in -
t a es u n ac ie r to t é c n i c o . Se exhiben 
entre o t ra s cosas, en a t inadas f o t o g r a -
f í a s , m a g n í f i c a s , aunque r á p i d a s v i s io-
nes de l a g r a n gue r r a . Sobre todo, 'a 
m a y o r excelencia del «film» es l a m ú -
sica. Kesuenan f ragmentos escogidos 
T e l é f o n o 1 4 4 1 9 
L l a m e usted a ese n ú m e r o 14419 y en-
cargue sus localidades para a d m i r a r la 
o obra m á s sensacional del a ñ o : " E n el 
" ' nombre del Padre", que hoy se estrena de ó p e r a s famosas, que i n t e r p r e t a n m a - : ^ ^ E A T R 0 ( ^ 0 ^ ^ A L B ^ No lo o l v i . 
r av i l lo samen te E v e l y n L a y e y Conchi ta ;de : t e l é f o n o 14419. 
S u p e r v í a . 
Cua t ro pr imeras actrices, tres pr imeros 
actores y u n magnifico conjunto in ter-
pre tan " E n el nombre del Padre". H o y 
estreno en F O N T A L B A . 
L . O. 
' -V imu ía de a c c i ó n de gracias, recibiendo de l a d ign idad y poderes pontif icales. Y del cardenal un abrsazo la enhora. 
c an to t a m b i é n de un sa lmo : « E c c e quan ; . 
b o n u m " . Luego recibe el doctor Olae-
chea el b á c u l o y el an i l lo . E l p r i m e r o es 
rega lo , por s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , de l o f 
obreros de Baracaldo. de donde es na tu-
r a l el consagrando. L a casulla, de t i s ú 
de p la ta , es consecuencia de la genti le-
za de los padrinos. L a d i a l é c t i c a re l ig io-
sa, en l a t í n , es m e l o d í a y lengua para 
hab la r l e a Dios . D e s p u é s de a d m i t i d o el 
consagrando a l lado del consagrante 
l lega el " I t e , missa est". B e n d i c i ó n des-
p u é s . Y "Te D e u m " . A c o n t i n u a c i ó n el 
consagrado da por p r i m e r a vez l a ben-
d i c i ó n episcopal . 
L a misa de "refice" ha sido cantada 
p o r los a lumnos de T e o l o g í a de los Sa-
lesianos de Carabanchcl . Se c e l e b r ó una 
p r o c e s i ó n en el i n t e r i o r del t emplo , 
t a m b i é n con a r reg lo a l a l i t u r g i a . La 
ceremonia t e r m i n ó a la una y media 
de l a ta rde . 
A m e d i o d í a se c e l e b r ó u n banquete 
Cn la Residencia de los Salesianos de 
l a ronda de Atocha , como obsequio del 
nuevo Pre lado a los asistentes y repre-
sentaciones oficiales. Y a las cinco de 
l a t a rde u n a velada homenaje en las 
Escuelas Salesianas. 
E l p r i m e r p o n t i f i c a ! 
A c o n t i n u a c i ó n el obispo de M á l a g a 
r e c i b i ó las fe l ic i taciones de las a u t o r i -
dades y Comisiones, desfilando ante él 
l a enorme concurrencia '*n fieles para 
besar su pas tora l an i l lo . 
A l sa l i r de la Ca tedra l a c o m p a ñ a d o 
de sus padr inos la muchedumbre pro-
r r u m p i ó en v í t o r e s y ovaciones al obis-
po de M á l a g a . 
U n b a n q u e t e 
A las dos de l a ta rdq , en el palacio 
de la condesa de Santa Teresa, se ce-
l e b r ó un banquete que daba l a m a d r i -
na en honor del nuevo prelado. P r e s i d i ó 
el cardenal I l u n d á i n con el arzobispo 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . 
« J u l i e t a compra u n hi jo» 
He a q u í o t r a buena p e l í c u l a , s i no 
e s p a ñ o l a , admi rab lemen te real izada en 
e s p a ñ o l . E l asunto se ha tomado de una 
conocida comedia y l a a d a p t a c i ó n ci-
n e m a t o g r á f i c a es fe l iz . A s í , una direc-
c ión in te l igen te ha concebido c inema-
t o g r á f i c a m e n t e e l asunto t e a t r a l con t a l 
des y numerosas representaciones ecle-
s i á s t i c a s . 
T e r m i n a d o el a lmuerzo , el obispo de 
M á l a g a f u é ovacionado por u n nume-
roso g r u p o de obreras de los Sindica- ton0 moderno, t a l ag i l i dad y g r ac i a 
tos femeninos, que t a n t o ha engrande- k116 Para I1"611 desconociera el t ema 
cido don Ba lb ino . Les d i r i g i ó unas pa- e s c é n i c o no h a b r í a dudas de su o r i g i -
labras de afecto, a c o n s e j á n d o l e s que s l - !na l idad como p r o d u c c i ó n c i n e m á t i c a . No 
gan laborando por la prosper idad del 
S indica to . 
F u é despedido con v í t o r e s y aclama-
ciones. 
P o r la ta rde se congregaron en la 
iglesia del Salvador lós m a l a g u e ñ o s l le-
gados pa ra el acto de l a c o n s a g r a c i ó n 
del obispo. D e s p u é s de rezado el ro-
sar io el obispo d i r i g i ó unas palabras 
de saludo a los m a l a g u e ñ o s , d i c i éndo-
les que el c o r a z ó n a r d í a en deseos por 
i r a M á l a g a p a r a atender a las ne-
cesidades espi r i tua les de la d ióces i s . 
P i d i ó a todos que in te rced ie ran con sus 
pesa en todo su desarrol lo, exento de 
tea t ra l izaciones y l i ge ro de d i á l o g o , que 
sub raya lo necesario y fluye armosioso, 
s in los yer ros de o t ras desgraciadas 
E S P A S O L . — (Enr ique B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) 6,30 y 10,30: " E l alcalde de Za-
lamea" (excepcional repar to) . 
F O N T A L B A . — ( T e l é f o n o 14419.) 4,30, 
f u n c i ó n i n f a n t i l con regalos, actuando 
P i l a r í n L l o r a . 6,30 y 10,30, grandioso es-
p e c t á c u l o con Raquel Meller , hermanos 
Lewis , P i l a r í n L l o r a , Los Mar inos Mu-
sicales, T o n i T r i ana , M a r i L u z Delmas 
y el R u i s e ñ o r a r a g o n é s . Pasado m a ñ a -
na, martes , estreno de " E n el nombre 
del Padre", de Eduardo Marqu ina . 
I D E A L . — ( T e l é f o n o 11203.) 6,30: " L u i -
sa F e r n a n d a " ( c r e a c i ó n de P a n a d é s , Sa-
gi-Vela y C a s t e l l ó ) . 10,45: "Juan del 
M a r " . M i é r c o l e s noche, homenaje a los 
autores de " L a del manojo de rosas ' 
con m o t i v o de la 400 r e p r e s e n t a c i ó n . 
P r o g r a m a ex t raord ina r io . Butacas, 3 y 
2 pesetas. (16-10-35.) 
LARA.—6,30 : "Pepa la T r u e n o " (bu-
taca, 5 pesetas). 10,45: "Pepa la True-
no" ( g r a n é x i t o ; butaca, 4 pesetas). (10-
10-35.) 
M A R A V I L L A S . — ( B r ú - I s b e r t . ) 6,30 y 
10,45: " H i j a s del pueblo de M a d r i d " . 
(Populares, a 2,50 butacas. Ex i t azo de 
risa.) 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,45: ; ¡Ca-
t a p l u m ! ! " , lo m e j o r de M u ñ o z Seca; 82 
y 83 representaciones. (19-9-35.) 
M U Ñ O Z SECA.—(Basso-Luna.) 6.30 y 
10,30: " D o n Juan T e n o r i o " (exitazo, bu-
taca, 3 pesetas). 
T E A T R O P B I C E . — T a r d e , no hay fun-
c ión para dar luga r a los ensayos de 
" L a n i ñ a de los corales", que se estrena 
m a ñ a n a m i é r c o l e s . Noche, 10,45: " L a 
embriaguez de la g l o r i a " (por Angel i -
l l o ) . G r a n éx i to . 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 4, "Cas-
carrabias" , ' f u n c i ó n dedicada a los n i -
ñ o s ; 6,30 y 10,30: " E l rosario", por V i r -
g in i a Z u r i y Ernes to Vilches. (19-10-35.) 
Z A R Z U E L A . — ( U l t i m a semana.) Ram-
bal. 6,30: " D o n Juan Tenor io" . (Buta-
ca, 5 pesetas.) 10,30: " D o n Juan T e ñ o 
r i o " . (Butaca , 4 pesetas.) ( M a g n i f i c a 
p r e s e n t a c i ó n . ) 
F R O N T O N J A I - A L A I —(Alfonso X I ) ia obra.) 
A las 4 tarde. P r i m e r o : a pala. Salaman-
ca y T o m á s con t ra C h a c ó n y A r r i g o -
r r i aga . Segundo: a remonte. M ú g i c a y 
Goicoechea con t ra L a r r a m e n d i y San-
t a m a r í a . Se j u g a r á u n tercero. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n permanente de 
la c o n s t r u c c i ó n . Car re ra San J e r ó n i m o , 
32. E n t r a d a gra t is . 
"Caballeros m í s t i c o s 
(en e s p a ñ o l ) . 
P A L A C I O D E L A MUSICA r * 
no 16209.) 6,30 y 10.30: "Jul ieta o éfo-
un h i j o " (por Cata l ina B á r c e n a ) 1 ^ 1 " * 
to. con la a c t u a c i ó n personal 'd f» i xi" 
mia actr iz . a exl-
P A N O R A M A . — C o n t i n u a , de U 
na a 1 madrugada ; butaca i 
Revis ta P a r a m o u n t y Femenina 
n í a de despedida. " E l s u l t á n pimiTrS** 
" L a p r i s i ó n de L o d o " (quinto e r l i 
de " E l fan tasma vengador") NofS?^ 
de E s p a ñ a (exclusiva Panorama \ a8 
P L E Y E L C I N E M A . — Continua h« 
los 4: " E l soltero inocente" CM*,,*-
Cheval ier) y " E l enemigo públirn C-e 
mero 1 " ( W i l l i a m Povell v N i rna Lr.m!" 
Butaca, una peseta. (26-6-35 ) '~*sWi 
PROGRESO.—6.30 y 10,30, la obra A 
K a t h a r i n e H e p b u r n : "Sangre eita» í 
(sesunda semana). (1-10-35) s Lana 
P R O Y E C C I O N E S . — D e 4,30 a 9 v 1 0 ^ 
R i b e r t V i d a l i n en " E l jorobado o el J„ 
ramento de LaRardere" (sillones de nrin 
cipa'l, una peseta). (15-10-35) 
R I A L T O . — ( T e l . 21370.) 6.30 y 1030. 
"Nobleza b a t u r r a " (por Imper io Areen" 
t i n a y M i g u e l L i g e r o ; cuarta semanal 
(12-10-35.) 
R O Y A L T Y . — 6 . 3 0 y 10.30: " E l crimen 
del casino" (por Paul Lukas y Louise pa. 
cenda; ú l t i m a aventura del famoso Phi! 
lo Vanee, enorme éx i to ) . (31-8-35) 
S A N C A R L O S . — A las 6.30 y 1030 
grandioso é x i t o : " E l velo pintado" tu 
mejor Garbo, r iguroso pr imer reestreno 
del Cine C a p í t o l ) . (8-6-35.) 
S A N M I G U E L . — 6 3 0 y 10,30: "Rnm 
bo al Ca i ro" . (5-10-35.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30, exitazo 
c ó m i c o : L a u r e l y H a r d y en la "La es-
tropeada v ida de Ol iver io V I H " , com-
pleta el p r o g r a m a el formidable repor-
taje Combate Baer-Louls . (17-7-35.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n continua. Butaca. 
1 peseta. " A m a m e esta noche" (Maurl-
ce Chevalier y Jeannette Mac-Donald) 
(31-1-34.) 
« * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a la de la publi-
c a c i ó n en E L D E B A T E de la crí t ica de 
C I N E S 
H O L L Y W O O D C i n e m a 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 ü P A "17 A 
madrugada, con t inua ; butaca, 1 peseta, u l - i | | Y A 
¡ V a y a u n emplei to! , media hora de r i - M U V 1 1 
" F l r n < 5 a r i n " con Bus te r Kea ton , Revis ta femeni-
^ , U Í > d l , u na R u m b o a Guinea (documenta l ) . No-
m a g i s t r á l m e n t e in terpre tado por la g ran ! t i c ia r ios en e s p a ñ o l . E l rey Midas sin-
c o m p a ñ í a de Vilches, t r i u n f a a d ia r io e n ' f o n í a en colores de W a l t Disnev ' 
el T E A T R O V I C T O R I A . T e l é f o n o 13458. A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: " U n a noche 
» — • de amor" . Grace Moore y T u l l i o Ca rmi -
E l g e n i a l E r n e s t o V i l c h e s , n a B A R C E L o . - ( T e i é f o n o 41300.) 6,30 y 
p r e s e n t a r á el jueves en el V I C T O R I A su 10,30: " L a tela de a r a ñ a " , por M i m a Loy 
g ran c r e a c i ó n : " U n americano en Ma- y W i l l i a m Powel l . (14-9-35.) gra 
d r i d " 
1 0 0 r e p r e s e n t a c i o n e s 
va a alcanzar " ¡ ¡ C a t a p l u m ! ! " T E A T R O 
M A R I A I S A B E L . 
" D o n Q u i n t í n e l a m a r g a o " 
el " ñ l m " que ha const i tu ido un aconte 
c imiento en la h i s to r i a de la cinemato-
" ~ v~ -w y"""" o " ~ R r a f í a e s p a ñ o l a agota d iar iamente las 
adaptaciones. A s í , el t ema s imple de foca]i[i 
F E R N A N D E Z D E LOS RIOS, 34 
I n a u g u r a r á su selecta Sala 
• H I M » 1 « ^ • 
TXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ 
L 
( G r a n E m p r e s a x 
S A G A R R A ) C 
M ^ 
^ Todos los d í a s N 
3 C O N T R A E L I M P E - S 
R I O D E L C R I M E N 1 
p o r J A M E S C A G N E Y 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Cont inua 
desde las cinco (butaca, una peseta): 
"V ivamos hoy" (Joan Crawfo rd y Garv 
Cooper) . (3-8-35.) 
B E L L A S A R T E S . — (Cont inua desde 
las t r es ) : Actual idades mundiales, " U n a g |» 
aventura n u p c i a l " (Ka t t e de N a g g i ) . Bu-
taca, una peseta. 
C A L L A O . — 6,30 y 10,39: "Bar re ras i n -
franqueables, 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o Go lawyn 





E l G O Y A reformado, s e r á su "el- N 
ne" prefer ido por su ambiente fa- ^ 
m i l i a r y selecto. |¡ 
T o r r i j o s ) . T e l é f o n o 60823. Se despachan 
localidades s in aumento de precio. 
l a comedia l lena e l «f i lm» de i n t e r é s y 
h u m a n i d a d , y se hace m á s v a r i o con la 
r iqueza de escenarios y ambientes mo-
dernos logrados, en acertadas f o t o g r a -
f í a s . 
M o r a l m e n t e , el « f i l m , es t a n acepta- a ñ o Sema. 
ble como la comedia de que se o r i g i n a . ^ cien representaciones en el 
U n poco acaso la p e l í c u l a con la p e - E S L A V A . Todos los d í a s , tarde y noche 
n e t r a c i ó n sobre lo i n t i m o avanza ha-1 . ^ • 
„ . . d a d e s en el nuevo y m a g n í ñ e o " c i - numerar , de 4 a 9, en pat io y mi rador , 
ne" S A L A M A N C A (Hermos i l l a , esquina a S a s i ó n -umerada , a las 6,30, en club. Se 
" M a r c e l i n o f u é p o r v i n o " 
de Granada y el a d m i n i s t r a d o r apos- oraciones para que Dios le dé el acier- c ia u n te r reno m á s desenfadado; pero. 
tó l i co de Ciudad Rodr igo . O t r a presl- to que necesita, y t e r m i n ó d á n d o l e s la 
dencia la ocupaba el doctor Santos O l i - ' b e n d i c i ó n . E n los p r imeros d í a s del mes 
ve ra con' sus padrinos. ' de nov iembre h a r á su en t rada en la 
A l banquete as is t ieron las au tor ida- | bella cap i t a l andaluza. 
" las diez de la m a ñ a n a de ayer hubo 
misa de medio pon t i f i c a l en l a igles ia 
de M a r í a A u x i l i a d o r a , t e r m i n a d a la cua) 
e l Obispo Impuso el h á b i t o re l igioso a 
jos novicios del Salesiano de Moher-
nando, llegados a M a d r i d con este mo-
t i v o . 
A s i s t e e l e m b a j a d o r d e I t a l i a 
H a c o m e n z a d o l a A s a m b l e a 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
con e x c l u s i ó n de a l g ú n que o t r o deta- " ¡ ¡ C a t a p l u m ! ! ' 
sion numerada en todas U s localidades 
a las 10,30: tercera semana de " L a v i u -
da alegre" (Maur ice Chevalier, Jeanette 
Macdona ld ) . (12-10-35.) 
C A R R E T A S . — S e c c i ó n continua. N o t i -
c ia r io Fox 42 (explicado en e s p a ñ o l ) , " A 
p u ñ e t a z o l i m p i o " (dibujo de Popeye), Re-
vis ta Pa ramoun t 7 ( ú l t i m a s noticias de 
la gue r ra ) , "Las hijas del m a r " (docu-
men ta l de p r i m e r reestreno d e s p u é s de 
C a p í t o l ) , "Su mayor é x i t o " ( e x t r a o r á i n a -
• í i x x x x x x x x z x x i x x r x x i x x i x x x i í ] 
b i /•iiiiinmiiiüniiiiiíiii'i n • 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
G ü N U 
lie, no quiebra una t r a y e c t o r i a m o r a l 80 representaciones, 80 llenos. T E A T R O .na p e l í c u l a de M a r t h a Egge r th . 
c lara , l evantada en e l desenlace po r el M A R I A I S A B E L . r o n t i n , , . ? N ? " ~ i ( M ^ q ^ 3 - d e Cubas' 
.»nMH* h n m n n n A* hacpr b r o t a r l a fe- . m . vT l * de 4 a 1; "Pathe Jou rna l " , " E l 
sentido humano de nacer o ro t a r l a te , ' . , _ ¡beso de la g l o r i a " (de Shi r lev Temo e) v ! ' ' — ° 
l i c idad en un m a t r i m o n i o que aparen- L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a , e n 0! ES- tercera semana de "Madre A l e g r í a " i N O T A . — Tenemos operarios prácti 
t emente se hizo a base de s a t i s f a c c i ó n ol Maestro pé l .ez casas. C o n t i n ú a j ( & r a n d i o s o é x i t o ) . (20-10-35.) ¡ p a r a l u s t r a r pisos y nos encargamos 
de intereses. C a t a l i n a Barcena acredi ta :ab ie r¿0 el abono para los 8 conciertos ' ' una i n t e r p r e t a c i ó n i r reprochable . 
L . O. 
C A L L A O . — « B a r r e r a s i n -
f r a n q u e a b l e s » 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco —« Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
o n i • i h • • • • a • v v 
S U E L O S 
Si desea tenerlos bien lustrados, con un 
b r i l l o permanente y con poco trabajo, use 
E L R E L A M P / ' ) 
De venta : M O R E N O . Mayor, 25, teléfo-
no 11646, y en todas las droguer ías . 
eos 
de 
C I N E M A D R I D . — 5 , con t inua ; butaca, 'estos trabajos, que ejecutamos bien y con 
que se c e l e b r a r á n el lunes d í a 4 y s á - | u " a peseta: "I lusiones de g ran dama" y i e c o n o m í a 
bados 9, 16, 23 y 30 noviembre, y 7, 14 Oro en la m o n t a ñ a " . (30-10-34.) j i i H I B I K I l h i 
y 21 dic iembre, y en los que e j e c u t a r á n } C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f . 14836.) 
los 7 de Beethoven estando encargado |6.30 y 10,30: "Princesa por u n mes" (por 
de la i n t e r p r e t a c i ó n de los 5 de piano S y l v i a Sidncy y Cary Grand) . Grandioso 
el eminente a r t i s ta J o s é Cubiles. Loca-
(Serv ic io especial) 
M U R C I A , 28 .—Domingo. Por l a m a -
ñ a n a , como acto precedente a l a se-
s i ó n de a p e r t u r a de esta A s a m b l e a N a -
c iona l de Es tud ian tes C a t ó l i c o s , r e t i r o 
e s p i r i t n a l en el Seminar io Conc i l i a r de 
San Fu lgenc io . F u é d i r i g i d o por el pa-
dre j e s u í t a V i t o M a r t i n . Los a s a m b l e í s -
tas permanecen tres horas y media en 
E n t r e o t ros asistentes v i m o s a l em-
ba jador de I t a l i a , s e ñ o r Pedrazz i ; los 
d iputados a Cortes conde de Rodezno, 
G a r c í a (don R a i m u n d o ) y Gafo A r e l l á n 
y M a r t í n e z de M o r e n t i n ; r ep resen tado- re t i ro - Se p ronunc ia ron p l á t i c a s , se r e z ó 
nes del Cabi ldo Catedra l , Cu r i a , Seml- «1 Rosar io po r el secretar io genera l Ruiz 
n a r i o y A c c i ó n C a t ó l i c a de P a m p l o n a ; ! J i m é n e z y, t r a s el desayuno en el ho-
Escuelas profesionales de los S a l e s i a - ¡ t e l , hubo una v i s i t a a las escul turas del 
nos navar ros ; an t iguos a lumnos ; coope-1imaginero Salz i l lo . 
radores; Caballeros del P i l a r ; H e r m á n - 1 L a s e s i ó n de a p e r t u r a t u v o que cele-
dad de l a P a s i ó n y Apos to lado de l a ib ra r se en el s a l ó n de actos de " L a Ver -
O r a c i ó n de Pamplona ; o t r a representaTidad", ante l a impos ib i l idad de que re-
c i ó n de San F e r m i n de los Nava r ros , i su I t a ra suf ic iente el local de l a Casa 
de M a d r i d ; Padres Franciscanos de S a n l d e l Es tud ian te . Mucho entusiasmo, fe 
Franc i sco el Grande; colonia de n a v a - [ v i b r a n t e . A l e n t r a r el presidente de la 
r r o s en l a cap i t a l de E s p a ñ a ; C a b i l d o ! j u n t a s u p r e m a es saludado con c a r i ñ o -
de P á r r o c o s , de M a d r i d ; representan- |sos apiausos, i gua i que la l legada de loa 
tes de casi todas las comunidades re 
l igiosas; salesianos de toda E s p a ñ a , etc 
a s a m b l e í s t a s de las d i s t in tas Federacio 
nes. F i e l i n t é r p r e t e de la co rd ia l aco-
A d e m á s de los regalos que y a he- diSpensada es el vicepresidente de 
os mencionado, l a p r o v i n c i a saleaia- f • . r V . „• - . i - , , -
n a c é l t i c a r e g a l ó a l nuevo Obispo un a F e d e r a c i ó n murc iana . A n t o n i o M a r -
c á l i z ; l a p r o v i n c i a tarraconense, un! t m . Tiene palabras de bienvenida y con 
a n i l l o ; las rel igiosas de la Orden de\lenS âPe facl1 ? ,lano se cong ra tu l a de 
l a V i s i t a c i ó n (cuyo colegio se ha l laba , que sea este a ñ o M u r c i a la c iudad don-
s i tuado en el paseo de Santa E n g r a c i a ) , de se celebra la Asamblea confederal , 
u n pec tora l i d é n t i c o a l que usaba Sanl E x p l i c a r la labor del curso ú l t i m o 
Franc i sco de Sales; la p r o v i n c i a s a l e s i a - : a t a ñ e a Rafael de V a l v i l , presidente dejy el 
l a J u n t a Suprema. . ¡ ¡ S o b e r b i o p r o g r a m a de labor confede 
t e n t ó como t a l , po r lo que se dedica quema de una i n t e r p r e t a c i ó n de l a His -t o r i a c o n t e m p o r á n e a de E s p a ñ a » , «El 
r-t i - . i. i i x a los negrocios, v en ellos t r i u n f a , oo 
Conci l io de Constanza y l a i n t e r v e n c i ó n | ^ Z i i " ^ZT Ĵi 
en el Conci l io de los e s p a ñ o l e s » y «Teo-
N o presenta en el fondo novedad a l - ¡ l i d a d e s en el despacho del T E A T R O 
guna, puesto que se t r a t a de u n novel E S P A S O L , de 11 a 1 y de 3 a 6, 
abogado que f racasa en su p r i m e r i n -
r i a genera l sobre las e s c u e l a s » . Pero, ^s-
tas conferencias no se celebraron por 
no p e r m i t i f l o el C laus t ro de l a U n i v e r -
s idad valenciana. 
Se pasa a l a labor c u l t u r a l : v i s i t a a 
los cementerios r o m á n t i c o s , colecciones 
de ar te , etc. 
N ú m e r o de revis tas escolares: f r u t o 
de toda esta beneficiosa labor : "Bole-
t í n de l a C o n f e d e r a c i ó n " , que a p a r e c i ó 
este curso en M a d r i d ; "L ibe r t a s " , de 
Va lenc i a ; " U n i v e r s i d a d " , de M u r c i a ; 
"Ecos U n i v e r s i t a r i o s " , de C á d i z ; " E s t u -
diantes" , de Sevi l la , y a d e m á s p á g i n a s 
escolares que se pub l i can por todas las 
Federaciones, a m é n de otras revis tas en 
n ú m e r o crecido. 
teniendo é x i t o y dinero 
Pero l a v ida se le compl ica con el 
" ¡ ¡ C a t a p l u m ! ! " 
L o mejor de M u ñ o z Seca, T E A T R O 
M A R I A I S A B E L . 
asedio de l a mu je r de u n amigo y ^ c i o , ( C o m p a ñ í a B r ú - I s b e r t ) 
que l l ega a l asesinato de su p r o p i o ma-
r ido para , una vez l ib re , poder asp i ra r 
al c a r i ñ o del aven tu re ro 
H o y tarde y noche " H i j a s del pueblo 
de M a d r i d " . Populares. 2,50 butaca. Ma-
^""•'"•^ . ' T T ' ' • j ñaña , m i é r c o l e s , a las 10.30 noche, estre-Y no es é s t a l a ú n i c a sugerencia de ^ « ¿ « ¡ ^ c ó m i c a de Marquez y 
a m o r í o s , pues se p i n t a al a fo r tunado lSama ..E1 F a k i r " . Debut de l a eminen-
negociante como i r res i s t ib le «don J u a n » , ¡ t e danzar ina y concert is ta de gu i t a r r a 
a qu ien las mujeres agobian con su per 
s e c u c i ó n . 
Todo es usado, lento, repetido, escaso 
en d inamismo y sobrado de escenas 3in 
o t r a finalidad que l a torpe y constante 
sugerencia, a m á s de los lunares ya 
apuntados . 
Q u i z á s sea lo m e j o r la i n t e rp r e t a -
c ión, aunque no h a y grandes ocasiones 
de l u c i m i e n t o p a r a los i n t é r p r e t e s ; sm 
D e s p u é s el secre tar io general da lee- embargo , t r aba jan bien Pau l M u n i , Bet-
t u r a a las adhesiones. Son muchas y de te Dav i s , M a r g a r e t L indsay , discreta-
diversas procedencias. ¡ Q u é hermosa mente secundados, 
c a r t a l a del Nunc io A p o s t ó l i c o ! ¡ Q u é i J . Q. T . 
provechosa e n s e ñ a n z a y a l iento deja en . 
A s u n c i ó n Granados. Por p r imera vez en 
E s p a ñ a M i n i a t u r a s de A r t e E s p a ñ o l , por 
A s u n c i ó n Granados y principales partes 
de l a c o m p a ñ í a 
L a r a 
siempre e s t á l leno para ver "Pepa la 
t rueno" . 
¡ ¡ 1 0 0 r e p r e s e n t a c i o n e s ! ! 
va a alcanzar " ¡ ¡ C a t a p l u m ! ! " , l lenando 
ta rde y noche, el T E A T R O M A R I A 
I S A B E L , " ¡ ¡ C a t a p l u m ! ! " es lo mejor de 
M u ñ o z Seca. 
h a h é t i c a , o t ro pec to ra l ; una m i t r a , re-
ca lo de m o n s e ñ o r Santander, y u n a ca-
pa del s e ñ o r Pozo Blanco. 
I B : Hiiii;Hi:ii;iiiiii;Eiiii:iiiiii:nii!;Biiii;Biii!¡Biiii;niiniiii!Wiiii 
/ W H I U N A H 
1 0 C A B A L L O S 1 9 3 6 
M A R I A N O S A N C H O 
FERNANDO E L S A N T O . 2 4 
C r e a c i ó n de u n a c á t e d r a 
el á n i m o de los centenares de asambleis- j p I C \ r o « E l r ev s o l d a d o » 
^ ¡ ^ 0 í ^ t r O t : ^ ^ ^ Es, ante todo, de in tachable m o r a L ; M o n u m e n t a l C i n e m a . O r q u e s t a S i n -
l a n a os destaco por p r i n c i p a l ponen- de' é s no ' s ó ]o J admi rab le t r a f ó n i c a de M a d r i d . Domingo 3, segundo 
c ia esta t r i l o g í a : f o r m a c i ó n h u m a n i s t i - * m a t i n a l . P rog rama : "Octava 
ca, los colegios mayores un ive r s i t a r i o s ^ ^e 1Em1,1 Ja"n in?s ' W *« u e o t r a i S i n f o n ¡ a . . Beethoven; " I s l a alegre". De-
m a g n i f i c o ideal de la hispanidad.!61 Semal f t o r de s iempre, de los p n - bussy. « g ^ » de R a m ó n Usandizaga 
rb io p r o g r a m a de labor confede-!me.ros f j1 la P ^ t a l l a , sino que t a m b i é n ( p r i m e r a a u d i c i ó n ) ; " A r i a " y "Gavota" 
. r ~B i j i r e ú n e l a p e l í c u l a o t ros elementos teo- de Bach ; "Via je de Sigfredo por el 
_ a v u ^ t r o . cuya r e s o ^ ^ J Localidades: Danie l , 
v e r í a la_ Un ive r s idad e s p a ñ o l a a su an - , ^ notag de ambiente e s t á n t r a t a . Madrazo, 14. 
f e a 4 H U M B E R 
1 2 C A B A L L O S 1 9 3 6 
M A R I A N O 5 A N G H O 
FERNANDO E L SANTO,24 
L a M e m o r i a . Breve l ec tu ra . Queda l ^ 0 e E s t i m a b l e ^ f f W ^ ^ f » ^ d ¿ a con propiedad, y el l u jo y e l buen 
pa ra l a s e s i ó n de! lunes el d i s cu t i r y : t o t an ^n a avanzada del to asoman en todas en cada una 
pensamiento universa l . 
Y seguidamente las bendiciones del 
de las escenas, dotada, a d e m á s , de un 
cons tan te i n t e r é s , que seria m á s in ten 
I ap robar la M e m o r i a del curso 1934-35 
Condensemos la M e m o r i a . Labor p ro -
fesional . C r e a c i ó n de una c á t e d r a en la Cardenal V i d a l y Bar raquer , de l a r r a - so si no se sacrificase en pa r t e pa ra re 
[ U n i v e r s i d a d ovetense sobre « H i s t o r i a de '^0"41 del Cardena l I l l u n d a i n , de Sevi- Eal tar l a labor del p ro tagonis ta , con ci 
las Univers idades e s p a ñ o l a s e bajo la l l a : del P a t r i a r c a de las Ind ias , Obis- ;defecto de r e s u l t a r la a c c i ó n e x c e á i v a -
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
IM • • I B B tá tí 
A p | | ^ f f l R 1 ? A Q de la^ l e g i s l a c i ó n del M a g i s t e r i o ; aumen- jdo cons i l ia r io de la A c c i ó n C a t ó l i c a ; re3 
T 7 L S~4 I i l R M3 * \ J t \ i J t0 de las m a t r i c u l a s de honor y proyec- [Pre lados de V i t o r i a y Cuenca, J a é n y | E n el conjunto es una buena pe l ícu 
L I N O L E U M — S A L I N A S 
Carranza, 5. T e l é f o n o 32370. 
•nüiwniiiiaiiüiiiiii.nmiiiiBKiiaii'.B i s . p r a m w n 
B o d a d e D . J u a n d e B o r b ó n 
, A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Rafae l Rive-
„ a d v o c a c i ó n • de M e n é n d e z y Pelayo; ad- jP0 de C á d i z ; Arzobispos de T o l e d o , ' ^ ^ g rec t i i inea , sin incidentes com- ' l les ) 6,45 y 10.45: " ¿ Q u i é n soy y o ? " (de 
B;i:5 j h e s i ó n a l p royec to de ley de la s e ñ o r i t a Granada- Zaragoza y Valenc ia ; Obis - jp lementa r ios que pudieran s e r v i r pa'-a J.uan Ignac io Luca de Tena) . (15-10-35.) 
B o ñ i g a s pa ra subsanar las deficiencias Pos de M a l l o r c a y Tor tosa , este Pre la- ;descargar u n poco ]as escenas s i m i l a . B E N A V E N T E . — (Mi lagros Leal-Soler 
M a r i . ) 6,45 y 10,45: " L a c o m i q u i l l a " ( A l -
varez Qu in t e ro ) . (16-10-35.) 
C A L D E R O N . — ( G r a n c o m p a ñ í a l í r ica . ) 
A las 5,45 (3 pesetas butaca) , "Progra-
ma Grande de G é n e r o Chico" : " L a mar-
cha de C á d i z ' , " L a mala sombra" y 
"Bohemios" . 10,45 (3 pesetas butaca) : 
" M a r u x a " ( r e p o s i c i ó n ) . M i é r c o l e s tarde, 
estreno del s a í n e t e en un acto de Prada, 
Calvo y maestro D í a z Giles, "Pa t ro la 
T o r m e n t o " . 
éx i to . (4-9-35.) 
C I N E S A L A M A N C A . — ( H e r m o s i l l a , es-
qu ina a Tor r i j o s . T e l é f o n o 60823.) 6,30 y 
10,30: " D o n Q u i n t í n el amargao" (pro-
d u c c i ó n nacional F i l m ó f o n o n ú m e r o 1 
grandioso é x i t o ) . (4-10-35.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30: "Ojos c a r i ñ o s o s (en espa-
ñ o l ) , por Shir ley Temple (sexta semana). 
(14-5-35.) 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l . 53217.) 6,30 y 
10,30: "Con t ra el imper io del c r i m e n " 
mt'q^"163 Ca-Sney). P r i m e r reestreno. 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i e m p r e pro-
g r a m a doble.) A las 6,30 y 10,30: " U n 
bravo entre bravos" (por Buck j o n e s ) 
y Mundo sin careta" (en e s p a ñ o l , por 
H a r r y P i e l ) . . 
F I G A R O . — ( L a panta l la de la e m o c i ó n . 
Te l . 23741.) 6,30 y 10,30: " E l rey solda-
do . Magna c r e a c i ó n de E m i l Janninzs . 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30: "Be ty 
va a la gue r r a " (d ibu jo) , " T a r z á n de los 
micos" (por Sir ley Temple) , "Casino del 
m a r " ( l a ry Grand-Beni te H u m e ) . (25-6-
35.) 
G E N O V A . — ( T e l . 34373.) 6,30 y 10,30 
( fo rmidable p rograma doble) : " L a amar-
g u r a del general Y e n " ( B á r b a r a Stan- -
w i c k y N i l s As the r ) , " U n a aver ia en la yoso, Arena l , 2 — Bilbao, Barandiaran 
m.m.\mm m̂mm̂ mmmmmmmm̂  n u ummummi u m • • • r i b 
Y C O S E R 
O c a s i ó n verdad, a m i t a d de precio. Legani tos , L V E G U I L L A S . 
m IH B:,:¡9:;ilt |i;ilin!| 'l¡!!|;: | Q R « •llli:i'liliVI!i!|'i!l¡V»'!!!H:ill'''H * * * 9 9 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E 
H O M B R E Y M U J E R , 3 0 P T A 5 ; 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o . 9 ; WO" 
t e r a , 3 5 ; G o y a , 6 . 
'KB 'ü 'W ' iB9m •"•«•"••WlBW!!""''""'!" f ^ " 5 
C O O N A S ^ ^ J Z 
R U B I O . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , S. 
III' B ¡t B Ei B B 18 3 B M S B B 
C A F E D E S A N I S I D R O 
Cubier to, 5 pesetas (todo comprendido). 
No hay quien lo supere en abundancia, 
ca l idad y servicio. T O L E D O , 32. 
I I H H H H B B E B B 1 ü» • 1 
A L M O R R A N A 
L a Pomada Hemor ro ida l y ^ s . ^ "?^ 
si torios H e m o r r o i d i l del doctor B,,l'a'1" 
son loa ú n i c o s que a l iv ian en seguiaa * 
curan rad ica lmente las almorranas 
ternas y externas. Prospectos S1^.," 
F a r m a c i a de la V i u d a Ribal ta , K*™-
de C a t a l u ñ a , 44, Barcelona.—Madrid, ^ 
imi in i i i in 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
s i i a n m i i 
to de Ciudad U n i v e r s i t a r i a aragonesa,! Huesca, A lbace t e y Calahorra , etc. | ia( que obtuvo el aplauso de los espec-
propuesto por la F e d e r a c i ó n de Zara-1 L a s e s i ó n queda levantada a las nue- tadores. 
goza: I m p l a n t a c i ó n del examen de i n - ve . L o s a s a m b l e í s t a s , a c o m p a ñ a d o s de 
greso en la Unive r s idad , s e g ú n c r i t e r i o ¡ los d i rec t ivos murcianos , m a r c h a n a las 
de la C o n f e d e r a c i ó n . Por ú l t i m o u n c i - t í p i c a s calles de P la t e l y T r a p e r í a s . 
. c ío de conferencias en La Un ive r s idad D e s p u é s , en el hote l , charlas y comen-
• Obsequiamos con un recuerdo de la jq ^ . . ' , " . ^ L _ Z r ^ , 
boda de don Juan de B o r b ó n a quien l o ¡ ^ e Xa!e?c ia \ en la.s ^ « L 6 1 Paf re P é r e z j t a ñ o s para comenzar a esbozar el p ro -
J . O. T . 
F e s t i v a l b e n é f i c o 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en el t ea t ro 
solicite ad juntando para gastos de en- <!e Urbe1' V los s e ñ o r e s Sainz R o d r í g u e z , g r a m a t u r í s t i c o a desar ro l la r en las C a l d e r ó n , a las d i é z y media de la „ , (1. 
v io 1,80 en sellos: hasta el 30 de noviem- don Claudio Gal indo y don Eugen io pocas horas que la Asamblea concede che, u n fes t ival a beneficio de l a cons-1 n -• V - ^ i • " " c .^PP1"3- ' 
bre admi t imos peticiones. F . I . S. E . A u - I D ' O r s d i s e r t a r í a n sobre « H i s t o r i a e in - |de asueto. — L u i s P E N A F I E L A L C A - . t r u c c i ó n de un sana tor io en S a l a m a n - ' 
gusto Figueroa , 35, M a d r i d . t e r p r e t a c i ó n de los r i t o s rel igiosos:», « E s - ¡ Z A R . s e n t a c i ó n ! (6-10-35.) c a p a r a funcionar ios p ú b l i c o s . T o m a - | C O M E D I A . — A las 6,30 y 10,30: " ¡ S o -
G R A N J A E S P A Ñ A 
Proveedora de la I n s t i t u c i ó n Munic ipa l de Pue r i cu l tu ra . (Gota de k f ^ g i s e . 
Se sirve a domic i l io . 70 cts. l i t r o . F e r n á n d e z de los R í o s . 52. Te l é fonos 30736 > 
i • • " 
,iiiBii"g'<iiiii!;¡Bi!;!9:!iiiiwiiiiiwviiiVii,!iiii 
C O N C U R S O 
n B H B B B B H R B B ' -
D E T R A N S P O R T A 
Y S A N C H F J 
P U E Y O 
Maderas — C a r p i n t e r í a — Explotac iones forestales 
R O N D A D E V A L E N C I A , 1. — M A D R I D maderftS y 
Necesi tando esta Sociedad t ranspor ta r unas siete m i l toneladas l * gfecW»* 
l e ñ a s , i n v i t a a las empresas de t ransporte a presentar P r o P o s l c , ^ n ; : t ¡ ; r á n • Ia d ' f ¡ 
todo, o parte de este servicio con a r r eg lo a las condiciones que « » . en est* 
p o s i c i ó n de los concurrentes todos los d í a s laborables, de nueve <* ^ de no-
ofteinas, durante el plazo de a d m i s i ó n de ofertas, que t e rmina ra e 
v iembre p r ó x i m o . 
J I A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.085 E l i D E B A T E ( 5 ) M a r t e s 29 de oc tubre de 1935 
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H a b l a r o n l o s s e ñ o r e s A r r a n z , B l a s c o I b á ñ e z , S a l a z a r A l o n s o , F u e n t e s P i l a , G o n z á l e z R a m o s , L e r r o u x , P r i m o d e R i v e r a , 
M a u r a ( d o n M i g u e l ) , e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , G i l R o b l e s , O r o z c o , I g l e s i a s C o r r a l , A r r a z o l a , B o l í v a r y L a m a m i é d e C l a i -
r a e . E l d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n q u e d ó a p r o b a d o , s a l v o e n l a p a r t e r e l a t i v a a l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o ; é s t e t u v o 1 4 0 v o t o s 
a f a v o r c o n t r a 1 3 7 . L a s d e m á s c i t a c i o n e s d e i n c u l p a d o s p r o s p e r a r o n p o r g r a n m a y o r í a 
pesde mucho antes de comenzar la 
sión todas las t r ibunas e s t á n atesta-
Ja5 en medio de una e x p e c t a c i ó n sin 
ecedentes. Agotadas las tar jetas de en-
f a d a desde hace d í a s , muchas personas 
*ue h a b í a n logrado volantes suplemen-
tarios han tenido que quedarse fuera y 
forman "colas" a las puertas de la ca-
li» donde hay mucha gente y largas 
filas de a u t o m ó v i l e s que rodean el Con-
L.eso. Los diputados han entrado an 
fran n ú m e r o en el s a l ó n de sesiones y 
f l señor Alba abre la s e s i ó n a las cua-
tro y cuarto, mien t ras se l lenan los eŝ  
caños r á p i d a m e n t e . E n el banco de la 
Comisión, sólo caben 14 de los diputa- presentado al l í el s e ñ o r Strauss sol ic i - , coger y que e s t á a la d i s p o s i c i ó n de la 
dos que la componen, y el resto de loa tan(j0 a u t o r i z a c i ó n para ins ta la r uno de ¡ C á m a r a . 
miembros de la misma pasan a ocupai esos aparatos en el G r a n Casino, acom- i curta A* R^r. 
otros e scaños . E n el banco azul, el m i - | p a ñ a b a ese traslado, del que era repro-j " c P e n z o 
nistro de Obras P ú b l i c a s . D u r a n t e la lee- d u c c i ó n f o t o g r á ñ e a el que la C o m i s i ó n ^ , . r .. . ' r ~ iusuu. . — t j . , . P. ^ ^ , . . O t r o de los documentos interesantes tura del acta en t ran el jefe del Gobier- t e n í a a la vis ta . Como a d e m á s el s e ñ o r , 
v los minis t ros de la Guerra , Estado, gobernador c i v i l de San S e b a s t i á n no|<lue la C o m i s i ó n h a b í a acordado compro-
Í W b a i o y Just ic ia . M a r i n a , I n s t r u c c i ó n o c u l t ó n i n e g ó por un solo momento que bar 3U exact i tud, por aparecer subscrito 
Acr cul tura él, en efecto, h a b í a dado la a u t o r i z a c i ó n Por Persona que en su caso, c r e í a m o s 
da lectura a l d ic tamen de la C o - ¡ p a r a que se instalase en el G r a n Casino ^ue e s t ^ M a d r i d o que p o d í a es-
« i - ión invest igadora y mien t ras tan to de San S e b a s t i á n ese aparato, la Comí - t a r en M a d r i d , es la copia f o t o g r á f i c a de 
S e n entrando diputados, especialmen- s ión j u z g ó prudente y oportuno, para una car ta del s e ñ o r Benzo, entonces sub-
v e n los e s c a ñ o s radicales, que pocas desvanecer todas las contradicciones y , secretario de G o b e r n a c i ó n 
te « h a n vlqto t an c n r m n r r i d m F n saber a q u é atenerse, que el s e ñ o r gober-: de agosto de 1934 y d i r : „ 
veces se han v i s to t a n concurr idos , nador ^ de San sHehasti¿Lri v ¡ n ¡ e r a a | s trauss. c o m u n i c á n d o l e que se h a b í a au-
esenta en 29 
y d i r i g i d a a l s e ñ o r 
los e scaños de la L l i g a se encuentran 
jos s eñores C a m b ó y Ventosa. E n cam-
bio se advierte la f a l t a del s e ñ o r M a r t í -
nez Bar r io en los de la izquierda. 
E l s e ñ o r A r r a n z 
E l s eñor A R R A N Z : S e ñ o r e s diputa-
dos: Me levanto, en nombre de la Co-
misión, para daros cuenta de c ó m o he-
mo3 cumplido el encargo que nos con-
feristeis, y, al mismo t iempo, a explicar 
el resultado de nuestros trabajos y de 
nuestras deliberaciones. M i s i ó n difíci l , 
misión espinosa, acrecentada esa di f icul-
tad por ser yo el que tenga que des-
empeñarla , porque, s in falsa modestia, 
tengo la conv i cc ión absoluta de que ese 
encargo lo d e s e m p e ñ a r í a mucho mejor 
que yo cualquiera de los d i g n í s i m o s 
miembros de esta C o m i s i ó n ; pero es un 
deber que me incumbo como presidente, 
v a cumpl i r voy ese deber, con sereni-
dad de á n i m o , con t r a n q u i l i d a d de con-
ciencia, con absoluta i m p a r c i a l i d a d ; no 
con el p r o p ó s i t o de asumir el papel de 
fiscal, sino l ibre la in te l igencia , el co-
razón y la vo lun tad de todo pre ju ic io y 
de todo apasionamiento. 
Parece i n ú t i l recordar , s e ñ o r e s d ipu-
tados, las incidencias de la se s ión en 
que se a c o r d ó el nombramien to de esta 
Comisión especial; e s t á n seguramente 
esas incidencias en la m e m o r i a de to-
dos. Sí interesa recordar que, s e g ú n las 
palabras del s e ñ o r presidente del Con-
sejo de minis t ros , la C o m i s i ó n d e b e r í a 
llevar a efecto su labor con toda rapi -
dez, e interesa recordar t a m b i é n c u á l fué 
la propuesta del s e ñ o r m i n i s t r o de la 
Guerra, que, en def in i t iva , fué la que 
prevaleció, porque a h í e s t á n determina-
dos cuá l era la finalidad de esta Co-
misión, el á m b i t o en que p o d í a y ha-
bía de desenvolverse y las propuestas 
que, en su caso, p o d r í a y d e b e r í a hacer. 
Hemos procurado con todo ahinco ate-
nernos a desenvolvernos dentro del á m -
bito de esa propuesta, y por eso, t an 
pronto com(> a la C o m i s i ó n le fueron 
entregados los documentos remi t idos por 
el Min is te r io fiscal, al cual se los h a b í a 
b idamente autorizado, ee el del le t rado 
s e ñ o r Escalona, que da por buenos todos 
los hechos que a f i rma el s e ñ o r Strauss. 
N o ; no se t ra ta , s e g ú n ese informe, de 
do concretamente a las manifestaciones 
del s e ñ o r Benzo. 
Y o r e c o g e r é d e s p u é s la m a n i f e s t a c i ó n 
del s e ñ o r M a r t í n e z Moya . N o leo la de-
M a d r i d con el expediente que obraba i tor izado, con c a r á c t e r de ensayo, el jue 
en aquel Gobierno c i v i l . Como h a b r á de ' go de s a l ó n denominado "Straper lo" . 
ser objeto de u n punto especial, s e g ú n ; C o m p a r e c i ó ante la Ponencia el s e ñ o r 
he anunciado, todo lo ocur r ido en ese; Benzo y r e c o n o c i ó , desde luego como 
expediente, hago ahora punto final so-j a u t é n t i c a esa car ta , manifestando que 
r e s p o n d í a a una rea l idad, y que esa car-bre ese ex t remo; pero tengo que decir 
a la C á m a r a que la C o m i s i ó n a d v i r t i ó 
t a m b i é n a q u í en seguida que en ese ex-
ta, a s í como lo que en ella se consig-
naba, lo h a b í a escrito por i n d i c a c i ó n y 
podiente de la D i r e c c i ó n general de Se- a t e n i é n d o s e a las manifestaciones del se"-
gu r idad h a b í a un sello, s e g ú n el cual i ñ o r m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n s e ñ o i 
h a b í a salido de a l l í en el mes de jun io , Salazar Alonso 
me parece que el d í a 18, y a l pedir el i i gua lmen te c o m p r o b ó la Ponencia la 
l ib ro regis t ro de la D i r e c c i ó n genera a u t e n t ¡ c i d a d j 
de Segundad, pudimos comprobar el j„ ,, ' f j - • f 7 -
asiento en que consta que ese d í a ha^ S ^ ^ t J ? ^ ! ! ^ ? ; d Í r í ; í f 0 ^ 1 Senor 
b í a salido el expediente de la D i r e c c i ó n ^trausfs por g « e n o r V i n a r d e l l . Respecto 
general de Seguridad con destino a l m i - i de este pa r t i cu l a r tengo que a d v e r t i i 
n is ter io de la G o b e r n a c i ó n , y d i j imos . ¡ que la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a m a n i f e s t ó 
pues al l í h a b r á a l g ú n antecedente t am-! ^ue "0 P o d í a a f i rmar exactamente si fué 
b i én respecto do esto. Nos c o n s t i t u í m o s I don Santiago V i n a r d e l l quien d i r i g i ó este 
en el min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n ; pe-
ro al l í , de pa labra p r i m e r o y por ce r t i -
ficado d e s p u é s , se nos di jo que no h a b í a 
n i n g ú n dato, n i n g ú n asiento, n i n g ú n 
antecedente re la t ivo a este asunto y a la 
ins tancia del s e ñ o r Strauss. Pero de lo 
telefonema, porque se h a b í a dado por te-
l é fono y no p o d í a precisar lo con segu 
r i d a d ; pero da la c i rcuns tanc ia de que 
el t e l é f o n o que al l í figuraba correspon-
d í a a l del s e ñ o r V i n a r d e l l , y el domi-
c i l io que constaba c o r r e s p o n d í a t a m b i é n 
que no p o d í a caber la menor duda, se-i a l de este s e ñ o r , consignado en u n te-
ñ o r e s diputados, es de que el s e ñ o r | i egrama a que antes a l u d í , d i r i g ido por 
el s e ñ o r V i n a r d e l l a l s e ñ o r Strauss en 
el mes de septiembre a San S e b a s t i á n . 
Me r e f e r í a antes a u n te legrama di-
r ig ido a don A u r e l i o L e r r o u x con fe-
cha 21 de noviembre de 1934 por el se-
ñ o r Strauss. E l texto, s e g ú n la hoja or i -
g ina l , es el s iguiente: " S u p l i c ó l e atenta-
Strauss h a b í a obtenido a u t o r i z a c i ó n pa 
ra explotar ese aparato durante el t i em 
po que durase l a a u t o r i z a c i ó n , y desde 
luego—esta es una a f i r m a c i ó n ro tunda 
y c a t e g ó r i c a — , que la obtuvo del s e ñ o r 
gobernador c i v i l de San S e b a s t i á n , y que 
en v i r t u d de esa a u t o r i z a c i ó n se j u g ó 
durante algunas horas en el G r a n Ca 
si 
cual—, 
a u t o r i z a c i ó n l e v a n t ó en la Prensa, se | Eduardo en el I n t e r n a t i o n a l B a n k en 
d ió orden a ra ja tab la por el m in i s t ro I M a d r i d , en seguida, por ser completa-
de la G o b e r n a c i ó n para que cesase en mente imposible poder perder m á s t iem-
seguida el juego. po. Stop. S u p l i c ó l e a v í s e m e entrega te-
l e g r á f i c a m e n t e ho te l Colón . — Saludos. 
E n e l m i n i s t e r i o d e l a s t rauss " 
L a d e n u n c i a e r a v e r o s í m i l 
G o b e r n a c i ó n 
iino de aquella capi ta l , a l cabo de las! mente entregue los 50 que vencieron el 
males, en v i r t u d de la protesta que esa ¡d ía 1 de noviembre y los 25 destinados a 
E n el curso de la entrevis ta que cele-
bramos en el min i s t e r io de la Goberna-
c ión respecto de este asunto, a lguno de 
enviado antes el Gobierno, d e s p u é s d e í l o s miernbros que in tegraban la Ponen-
leídos y examinados esos documentos |c ia habl0 de 1ue habl* «stad.0 a111 en el 
surgió en el seno de la C o m i s i ó n esta min i s t e r io , ou ran te a l g ú n t iempo, uno 
cues t ión : ¿ Q u é es lo que vamos a ha-
cer y como vamos a desenvolvernos? 
Primero: ¿ T e n e m o s facultades de in -
ves t igac ión? ¿ H a s t a d ó n d e puede y de-
be llegar nuestra i n v e s t i g a c i ó n ? Segun-
do: ¿ E s necesaria esta i n v e s t i g a c i ó n , o. 
por el contrar io , en los documentos que 
se nos han entregado hay elementos de 
juicio suficientes para que cada uno pue-
da pronunciarse respecto de las conclu 
siones y de los acuerdos a adoptar? Es 
te ú l t imo c r i t e r i o no 
seguirlo, porque, como 
señores diputados, todos 
tes llegaban a la C o m i s i ó n poco menos 
que partiendo del p r inc ip io , del supues-
to de que no t e n í a n au ten t i c idad n in-
guna, de que se t r a t aba del Sr. Strauss. 
de una persona a l parecer completamen-
te insolvente y desconocida, y, por tan-
to, si nosotros nos l i m i t á b a m o s a reci-
bir esos documentos y , s in prac t icar 
ninguna di l igencia , nos p r o n u n c i á b a m o s 
respecto de los mismos, lo h a c í a m o s pro-
cediendo con ligereza. Y , de ot ro modo, 
¿habíamos de i r a una i n v e s t i g a c i ó n a 
fondo, a p rac t ica r todas las di l igencias 
que se der ivaban de la r e l a c i ó n de he-
chos, que a c o m p a ñ a b a a la car ta del se-
ñor Strauss? ¡Ah! Eso hubiera sido una 
labor de larga d u r a c i ó n , y estaba en 
contradicción abier ta con el p r o p ó s i t o y 
deseos del Gobierno y de la p rop ia Co-
misión. 
Además, no c o n s i d e r á b a m o s — p o r lo 
nienos as í opinamos muchos miembros 
de la C o m i s i ó n — q u e nuestras faculta-
des fuesen de jueces ins t ructores y nos 
incumbiera p rac t i ca r todas las d i l igen-
cias que se der ivaban de ese relato pa-
encontrar y de f in i r f iguras de de-
'lt0 y establecer t a m b i é n las personas 
•lúe, en su caso, pud ie ran estimarse co-
« o responsables, pues es f u n c i ó n de los 
tribunales de jus t i c i a . 
de los aparatos cuya a u t o r i z a c i ó n para 
explotarlos en E s p a ñ a h a b í a solicitado 
el s e ñ o r Strauss, y nos s o r p r e n d i ó tam-
b i é n que habiendo estado al l í ese apara-
to no existiese n i n g ú n antecedente, y 
como se nos d i j e ra que quien p o d í a dar 
a lguna no t i c i a de ello s e r í a l a Guardia 
c i v i l , porque no p o d í a haber entrado en 
Hechas estas comprobaciones, cuyo re-
sultado, como h a b r á podido adve r t i r la 
C á m a r a , fué completamente de conformi-
dad con los documentos que se acompa-
ñ a b a n a esa r e l a c i ó n de hechos, compro-
baciones, a d e m á s , que se extienden, que 
alcanzaban a algunos otros extremos de 
la r e l a c i ó n del s e ñ o r Strauss, p a r e c í a 
n a t u r a l que el j u i c i o que se formase res-
pecto de esa r e l a c i ó n de hechos no fue-
r a ya aquel que p e d í a m o s tener todos 
lestar la a t e n c i ó n de la C á m a r a ; pero 
el s e ñ o r Benzo, en su ca r ta del d í a 29, 
hace a l u s i ó n a una nueva instancia. Y a 
dije an te r io rmente que en ese traslado 
de r e s o l u c i ó n , en esa copia simple apa-
rece, con fecha 25, el decreto del señor 
m i n i s t r o diciendo que estaba conforme. 
¿ R e s p o n d e ello o no a la real idad? Pero, 
s e ñ o r e s d iputados: ¿ s e cree que yo hago 
esta m a n i f e s t a c i ó n con el p r o p ó s i t o de 
agravar una s i t u a c i ó n y no con el de 
hacer ú n i c a y exclusivamente u n relato 
fiel y exacto de los hechos? Pues en la 
instancia del s e ñ o r Strauss presentada 
en el Gobierno c i v i l de G u i p ú z c o a , el se-
ñ o r gobernador puso, a l parecer de su 
p u ñ o y le t ra , lo s iguiente : "De acuerdo 
con el i n fo rme adjunto , y previa con-
sulta autor izo el func ionamien to de los 
dos aparatos a que se hace referencia". 
No quiero ahondar m á s sobre esto, entre 
otras razones porque consideramos que 
corresponde a o t ra au to r idad , a la auto-
r idad j u d i c i a l . 
£ 1 a p a r a t o e n e l m i n i s t e r i o 
un aparato de juego de los p r o h i b i ó o s ; I d a r a c i ó n del s e ñ o r Benzo para no mo-
nada de eso; es u n aparato de verdade-
ra destreza; es u n aparato que a su i n -
ven to r hay poco menoe que levantar le 
una estatua, porque sirve para e jerci tar 
la in te l igencia . (Rumores . ) 
N o e s t á entre los prohibidos por el Có-
digo penal, n i ent re los prohibidos por 
el C ó d i g o c i v i l , n i entre los prohibidos 
por las disposiciones dictadas por las au-
toridades gubernat ivas , n i entre los pro-
hibidos po r la j u r i sp rudenc i a del T r i b u -
na l Supremo. U n a duda asalta al le t rado 
que suscribe este d ic tamen, y es que como 
el s e ñ o r Strauss, po r lo visto, en las 
conversaciones que h a b í a tenido con d i -
cho le t rado cuando fueron a ver el apa-
ra to (que se me olvidaba decir que te-
n í a n instalado en el H o t e l R i t z ) , h a b í a 
manifes tado que p o d í a n cruzarse apues-
tas en el uso del mismo, y esa duda fué 
si e l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
d e b í a l i m i t a r la can t idad de estas apues-
tas a cinco pesetas. Terminaba , pues, 
a q u é l su d i c t amen diciendo que proce-
d í a au tor iza r el aparato "Strnjperlo" con 
c a r á c t e r general , y las apuestas, con la 
l i m i t a c i ó n que indicaba. E l d ic tamen lle-
va fecha 13 de j u n i o de 1934; el mismo 
d í a puso el conforme el jefe de la Aseso-
r í a j u r í d i c a , y el m i s m o d í a pone el con-
forme el d i rec to r general de Seguridad, 
y a l d í a siguiente el expediente aparece 
saliendo de la D i r e c c i ó n general de Se-
gur idad , s e g ú n el asiento del l i b r o del 
Regis t ro de d icho Centro, al min i s te r io 
de l a G o b e r n a c i ó n ; pero ya no sabemos, 
a p a r t i r de ese t iempo, d ó n d e ha estado, 
na^ta que d e s p u é s ya d e b i ó volver a la 
D i r e c c i ó n general de Seguridad, no por 
oficio o conducto reglamentar io , sino con 
un saludo del m i n i s t r o de la Goberna-
ción, porque, u n i d o a l expediente, apa-
rece u n saludo de d icho s e ñ o r m i n i s t r o : 
" A l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don J o s é Va ld i -
v ia , su quer ido amigo, y le devuelve 
el ad junto expediente incoado en v i r t u d 
de ins tancia de don Dan ie l Strauss, al 
final del cual figura l a r e s o l u c i ó n dicta-
da .—Madr id , 13 de septiembre de 1934." 
¿ E l final? ¿ L a r e s o l u c i ó n que a q u í apa-
rece dictada? Es negat iva. Es decir, lo 
con t r a r io de lo que d e c í a el s e ñ o r Benzo 
en la car ta d i r i g i d a al s e ñ o r Strauss, 
que el s e ñ o r Benzo d e c l a r ó que l a h a b í a 
escrito siguiendo instrucciones del se-
ñ o r m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n y en el 
sentido de que se autor izaba el uso de 
ese aparato. N o t a , r e s o l u c i ó n o decreto 
a q u é l que t a m b i é n e x t r a ñ a un poco, pues, 
t r a t á n d o s e de u n decreto no autor izando 
el juego expresado, y l levando fecha 3 
de septiembre el acuerdo, no se remite 
el expediente hasta el d í a 13 a la D i -
r e c c i ó n general de Seguridad. Y mucho 
m á s sorprende que no se devuelva hasta 
el d í a 13, cuando el 12 h a b í a ocur r ido lo 
de San S e b a s t i á n , o sea l a p r o h i b i c i ó n de 
tamen, poco tengo que a ñ a d i r para ha-
cer la p r e s e n t a c i ó n ante la C á m a r a del 
resto de los apartados del mismo. E l 
tercer apar tado contiene, s e g ú n s a b é i s , 
la r e l a c i ó n de las personas que, habien-
do ostentado cargos p ú b l i c o s o represen-
t a c i ó n pa r l amen ta r i a est imamos e s t á n 
comprendidas en el extremo segrundo. L a 
C o m i s i ó n ha fo rmado su j u i c i o en con-
ciencia d e s p u é s de haber examinado con 
el m á x i m o de tenimiento todos los ante-
cedentes, d e s p u é s de haber estudiado las 
declaraciones que ante nosotros se han 
prestado, d e s p u é s de haber l levado a ca-
bo u n examen minucioso de todas las 
dil igencias. L a C o m i s i ó n , aunque ha emi-
t ido con toda rapidez su d ic tamen, lo 
ha hecho t ras u n laborioso estudio, y 
cuando se dice que hemos procedido con 
ligereza no se expresa, n i mucho menos, 
verdad. Pongo por testigos a todos mis 
c o m p a ñ e r o s y tengo que decir a la Cá-
Pues b ien : si tenemos con no to r ia m a r a que todos, absolutamente todos 
exac t i tud que para l a a u t o r i z a c i ó n de es- cuantos hemos votado todos los p a r t i -
ciencia y paciencia de las autoridades, 
y ello a pesar de estar por una orden 
del m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
L a g e s t i ó n d e B l a s c o I b á ñ e z 
O t r a cosa, s e ñ o r e s diputados, es una 
realidad, por lo menos a nuestro ju i c io , 
que resul ta de las di l igencias pract ica-
das ( t a m b i é n se refiere a esto en algu-
nas de sus manifestaciones el s e ñ o i 
Strauss), que esta m á q u i n a , este apara-
to fué l levado a l m in i s t e r i o de la Go-
b e r n a c i ó n , parece que para comprobar 
personalmente el s e ñ o r m i n i s t r o si po-
d í a considerarse o no como aparato pro-
hibido, para f o r m a r un mejor j u i c i o an-
tes de dar su r e s o l u c i ó n . Y estando ya 
el aparato en el m in i s t e r i o de la Gober-
n a c i ó n , una noche, a l sa l i r del tea t ro el 
s e ñ o r m i n i s t r o — s e g ú n nos dice el s e ñ o r 
Benzo—, se reunieron alrededor del apa-
ra to el s e ñ o r min i s t ro , el s e ñ o r subsecre-
ta r io , algunas otras personas, no sé si 
el s e ñ o r Strauss o a l g ú n representante 
suyo y algunos funcionar ios y jefes del 
min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n , y al l í es-
tuv i e ron haciendo algunas posturas o j u -
gando algunas par t idas para ver c ó m o 
funcionaba la m á q u i n a . 
V o y a aclarar , porque parece que a 
algunos s e ñ o r e s diputados no les ha sen-
tado bien lo que he dicho. Desde luego, 
lo que haya podido molestar, lo r e t i r o ; 
pero como no puedo precisar, en una 
e x p o s i c i ó n de hechos, de memor ia , en lo 
sucesivo p r o c u r a r é dar lec tura de docu-
mentos para no i n c u r r i r en errores con-
t r a vo lun tad . 
D e c l a r a c i ó n del s e ñ o r Benzo: " N o re-
cuerdo exactamente en q u é c o n s i s t í a el 
aparato; pero si a la C o m i s i ó n le i n -
teresa saberlo, d i r é , en l í n e a s genera-
les, que es una m á q u i n a parecida a una 
ruleta , cuya bola cae en u n n ú m e r o , 
pasa p ó r u n pivote y no hay m á s que 
tos aparatos se h ic ie ron determinadas 
gestiones cerca del propio s e ñ o r Sam-
per, aun cuando, por lo que a él se refie-
re, hechas s in que no las h ic ie ra caso; 
si, a d e m á s , el s e ñ o r Blasco I b á ñ e z no 
niega tampoco sino que lo af i rma, que 
por encargo de don A u r e l i o L e r r o u x rea-
lizó esa g e s t i ó n cerca del s e ñ o r Samper 
culares y apartados que el d i c t amen con-
tiene, lo hemos dicho d e s p u é s de haber 
formado rectamente nuest ra conciencia. 
Y aprovecho esta o c a s i ó n s e ñ o r e s d i -
putados, para rect i f icar la a f i r m a c i ó n que 
se ha expuesto con r e l a c i ó n a l d i c t amen 
en el sentido de que h a b í a sido emi t ido 
por unan imidad . E n rea l idad no ha si-
para que concediera la a u t o r i z a c i ó n que |do as í , porque los s e ñ o r e s de la m i n o r í a 
p r e t e n d í a el s e ñ o r Strauss... V o y a acia-j radical , en unos casos se han absteni-
rar , porque quiero exponer los hechos do, en otros han votado en con t ra y no 
jugar , en v i r t u d de orden expresa del 
y cada uno d ¿ los" s e ñ o r e s de la C o m i - ' s e ñ o r m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , juego i ̂ r ^ a " ^ ; ' - ; t e - ' r n ; ; ; a ' ¿ ; ' con éi 
s ión d e s p u é s de las manifestaciones q u e , ^ a n t ^ s h a b í a a u t o M ^ I p o r donde ha pasado l a bola, y en este 
h a b í a m o s o ído a q u í en la C á m a r a el d ía ! b?™3/01^ c m l de aquella provinc ia , se- y 
que fué designada l a C o m i s i ó n . N o ; la § ^ n . <Jec.lara' por h a b é r s e l e dicho en el 
el min i s t e r io ese aparato, u n artefacto I C o m i s i ó n ya c r e í a que no se t r a t aba de jm,ms te r i0 Que p o d í a autor izar lo , 
re la t ivamente grande, s in que se diera una denuncia comple tamente falsa, es- Y hay t a m b i é n a lguna a n o m a l í a , s e ñ o -
cuenta la pareja de guardias de servicio, taba convencida de que no se t ra taba res diputados, en lo s iguiente: E l d í a 13 
p r e s e n t ó uno de los jefes para darnos 
sus excusas y para explicar los motivos 
por los cuales no estaba al l í el s eñor 
inspector general, y al exponerle lo que 
nosotros q u e r í a m o s saber, nos indicó 
que eso quien lo s a b r í a s e r í a n los guar-
dias que prestaban servicio a la p u e r t a 
Se p r e s e n t ó ante l a C o m i s i ó n la pa-
re ja óe guardias c i tada para manifes-
tar, coincidiendo en lo esencial, que 
u n d í a del verano de 1934, que no p o d í a n 
precisar, se presentaron allí unos s e ñ o r e s 
l levando un artefacto, que lo subieron a 
u n descansillo y que d e s p u é s fué coloca-
do en u n despacho p r ó x i m o de la D i -
r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n , s in que ellos 
supieran la fecha en que ege aparato 
h a b í a salido del min i s te r io . 
C o n t i n u ó l a Ponencia la g e s t i ó n que se 
le h a b í a encomendado y t r a t ó de com-
probar la au ten t ic idad de unos telegra-
mas que se a c o m p a ñ a b a n a esa r e l a c i ó n 
de hechos a que tantas veces h a b r é de 
por algunos s e ñ o r e s diputados, q u e d ó P r 0 " , 1 ^ ^ ' ^ 0 . ^ ^ 3 1 ^ 8 , aPaJato!: el . . . , f j _ ' ^ . d í a 13 aparece l a nota del senor direc-
perfectamente de terminado que desden ^ de s ¡dad de se c u m . 
luego h a b í a exist ido, durante a l g ú n t i e m - l p ] a ]o resuelto por el señoMr m i n i s t r o ; 
po, a u t o r i z a c i ó n gube rna t iva para el u s o ¡ p U e s b jen . hasta la n(>obe del 17 al 38 
de esos aparatos y que se jugo algunas de septiembre no aparece cumpl imenta-
horas en San S e b a s t i á n . Rechazar por do ese decreto, 
t an to como to ta lmente inc ie r t a e inexac 
ta esa r e l a c i ó n de hechos, hubiera po-
dido cons t i tu i r una verdadera temer idad. 
Y como en esa r e l a c i ó n de hechos, de 
ser exacta—digo y repi to que yo no afir-
mo que sean todos los hechos exactos n i 
mucho menos, sino que hay a l g ú n i n d i -
cio de que puedan ser exactos—impli-
c a r í a la c o m i s i ó n de delitos—no impor-
t a def inir hoy c u á l e s sean esos delitos—, 
la C o m i s i ó n e s t i m ó que d e b í a pasarse 
de nuevo dicha r e l a c i ó n con todos los 
d e m á s documentos a los Tr ibuna les de 
j u s t i c i a para que, previas las investiga-
ciones correspondientes, previa la p r á c -
t i ca de las di l igencias que se consideren 
U n i n f o r m e s i n f i r m a r 
Pero ahora vamos a examinar o t ro 
aspecto del asunto. ¿ Q u é se puede decir 
de u n expediente que, por lo visto, p a s ó 
por d is t in tas manos, cuya base p r inc i -
pal de r e s o l u c i ó n t e n í a que ser el infor-
me de los t é c n i c o s , de los ingenieros, que 
as í se considera incluso en v i r t u d del 
p r i m e r decreto del s e ñ o r d i rec tor gene-
r a l de Seguridad, y ese in fo rme no exis-
te, no aparece, porque ya he dicho an-
tes que el que aparece es una hoja es-
c r i t a a m á q u i n a , s in autor izar por na-
die. ¿ C ó m o es posible que, habiendo pa-
re fe r i rme" u n o T i r i g i d o en "septiembre de oportunas, pueda llegarse a de te rminar sado por. tantas manos ese expediente, 
q u i é n e s sean las personas responsables nadie a d v i r t i e r a que ése . l l a m é s m o s l e 
de esos deli tos y adoptarse cont ra ellas in forme, estaba sin firmar? Una de dos: 
las medidas procedentes, i n t e r v i n i é n d o l o 686 decreto puesto por el s e ñ o r minis -
n la G o b e r n a c i ó n a c o n t i n u a c i ó n 
1934 al s e ñ o r Strauss, a l a ' s a z ó n en San 
S e b a s t i á n , y firmado en Santiago, y otro 
que a p a r e c í a d i r i g i d o el 22 de noviem-
bre de 1934. si no recuerdo m a l l a fecha, 
por el s e ñ o r Strauss a don Aure l io Le-
r roux , en M a d r i d , y d e s p u é s de las co-
rrespondientes gestiones, el T r i b u n a l de 
A d v e r a r i ó n r l p Hí>r i impnto<5 Cuentas' en donde se encontraban los 
' ^ ' 1 cU cl ,< l ! ' , t ,S 'originales de esos telegramas, los puso 
a la d i spos i c ión de la C o m i s i ó n , quedan-
do perfectamente comprobada la auten-
t i c idad de a q u é l l o s a que se r e f e r í a n las 
copias f o t o g r á f i c a s a c o m p a ñ a d a s . 
n ú m e r o cae a u t o m á t i c a m e n t e . L a prue-
ba se hizo quince o veinte veces. Todos 
d e c í a m o s , po r ejemplo, ahora va a caer 
en el 18 (r isas) , o en el 22, y c a í a en 
el 22. Preguntamos a aquel hombre có-
m o era posible que aquel aparato -pro-
dujese ganancias, y que con él, siendo 
una cosa t a n a u t o m á t i c a , se hiciesen 
jugadas, aunque fuesen p e q u e ñ a s pos-
turas ." 
S e ñ o r e s diputados, ¿ I n f o r m a b a con 
exac t i tud yo a la C á m a r a ? (Manifes ta-
ciones cont rad ic tor ias . ) "Nos c o n t e s t ó 
que por efecto de l a a g l o m e r a c i ó n de 
personas a l contar los n ú m e r o s de p r i -
sa l a gente suele equivocarse y en ello 
hay u n a ganancia pa ra él . As í l a cosa 
p a r e c í a perfectamente l í c i t a . " Son pa-
labras del s e ñ o r Benzo. (Rumores . ) 
Por lo d e m á s , es una no to r i a rea l idad 
que f u n c i o n ó el juego en San S e b a s t i á n , 
i n a u g u r á n d o s e el d í a 12 de septiembre 
de 1934, con a u t o r i z a c i ó n del goberna-
dor, autorizado prev iamente por el m i -
nis ter io , s iquiera a las tres horas de 
estar funcionando d icho aparato, en v i r -
t u d de ó r d e n e s del s e ñ o r m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , el jefe de P o l i c í a l e v a n t ó 
—no s é si i n c u r r i r é en a l g ú n error—la 
par t ida , r e u n i ó n , lo que se quiera. 
Var ios s e ñ o r e s D I P U T A D O S : L a par-
t ida . (Risas.) 
E l j u e g o e n S a n S e b a s t i á n 
E l s e ñ o r A R R A N Z : Y a la v i s t a de 
o c u p a c i ó n y deseo constantes de las au 
o esj tor idades locales y de las fuerzas vivas 
Prevaleció u n t é r m i n o medio, y fué el 
°e realizar aquellas di l igencias re la t i -
as a documentos que p o d í a n tener una 
i i iTfrobación en los centros oficiales o 
justificarse su au ten t i c idad en M a d r i d , 
rioeSVfUé' en de f in i t i va , nuestro cr i te-
]a'p P?.ra p rac t i ca r esas dil igencias, 
Ij.jV0misión d e s i g n ó a los mismos que 
o °ia designado para f o r m a r la Mesa, 
Cr-t a'. el presidente, vicepresidente, se-
« a r i o y vicesecretario, 
cia c 61 P r imer momento , la Poncn-
tar 50nsidei;o que era interesante t ra -
ciertn averi&uar, de comprobar , si era 
ftido que el s e ñ o r Strauss h a b í a obte-
cion au to r i zac ión , m e j o r dicho, aproba-
to ri»Para el func ionamien to del apara-
de ese extremo, y la d e c i s i ó n de l a Co-!que p r imeramen te se d ¡c tó en é, 
m i s i ó n en cuanto a ese par t i cu la r , seno- faiso comnletamente nr» vn P! ^ m t o n i „ h -A. ." — 
res d ipu tado , , t e n d r é i s que juzgar todos ^ - ^ ^ a r U ^ e r 3 " ^ * ™ ° ^ ^ 
que no h a podido ser n i mas ogica n t a m b i é n la copia que a c o m p a ñ ó el « e - ^ J S o i n 2 2 ! t i J ^ S L Í l S SO 
m á s prudente . A s í h a b í a procedido ya el ñ o r s t rauss a l a ins tanc ia d i r i g i d a al r a í o i s e é u f n n 1IM:esanto-s Z*sil™™ Pa-
Gobierno. Pero, a d e m á s , yo me hago este s e ñ o r gobernador c i v i l de 
razonamiento : si de las di l igencias que porque en esa copla, despu 
con toda exact i tud , como es m i deber 
sin que nadie me lo recuerde. Digo que 
el s e ñ o r Blasco I b á ñ e z se a c e r c ó a l se-
ñ o r Samper para decir le que acogiera 
con benevolencia a l s e ñ o r Salazar A l o n -
so cuando le fuera a hablar de este asun-
to de l a a u t o r i z a c i ó n de los aparatos 
Y como e x p l i c a c i ó n le d ió la de que ha 
b í a d icho don Aure l i o L e r r o u x . a l man i -
festarle el s e ñ o r Blasco que por q u é ne-
cesitaba el s e ñ o r Salazar Alonso que se 
h ic ie ra t a l g e s t i ó n cerca del s e ñ o r Sam-
per, que las relaciones p o l í t i c a s entre 
ambos eran perfectamente cordiales; pe-
ro que no as í p a r e c í a n las relaciones 
personales. E l hecho es que e s t á proba-
da evidentemente esa g e s t i ó n , y rep i to 
que por par te del s e ñ o r Samper, hecha 
m a n i f e s t a c i ó n expresa de que no hizo ca 
so de la i n d i c a c i ó n , y de que n i s iquiera 
l legó a hablar le al s e ñ o r Salazar Alonso 
Pero nosotros nos encontramos con 
todas estas anormalidades, con las ges-
tiones de todos estos elementos. Y las 
consecuencias que ya he dejado relata-
das, con u n expodiente en el que exis-
ten defectos y a n o m a l í a s de t a l catego-
r í a como las que yo he na r rado y que 
puede apreciar cualquier s e ñ o r d iputado 
consideramos que todo esto debe y pue-
de tener una s a n c i ó n do índo l e mora l . 
E n de f in i t iva : é s t a es p r inc ipa lmen te la 
a t r i b u c i ó n de la C á m a r a , porque d e c í a 
al p r i nc ip io que nosotros est imamos que 
la m i s i ó n de l a C á m a r a no es i n s t r u i r 
sumarios, de te rminar la existencia de 
delitos, f a l l a r una causa, condenar a unos 
ind iv iduos ; en cambio, esto sí , el Par la-
monto t iene Tina f u n c i ó n fiscalizadnra, 
depuradora y pur i f icadera . Y a la v is ta 
dé estos hechos, que digo y repi to , de-
mues t ran evidentes a n o m a l í a s , i r r egu la ' 
ridades, graves faltas, no podemos n i de-
bemos cruzarnos de brazos; l a C o m i s i ó n , 
por lo menos, ha c r e í d o que no p o d í a n i 
d e b e r í a hacerlo, y por eso os t rae el se-
gundo ext remo de la propiiesta . 
De p r o p ó s i t o , s e ñ o r e s diputados, no ha 
salido de mis labios, n i s a l d r á , referen-
cia a nada que pueda ser in tegrante de 
un del i to, no; n i yo me a t r e v e r í a siquie-
ra a a f i rmar a q u í , en este acto, que, en 
def ini t iva , pueda exis t i r u n de l i to ; pero 
¿ se puede consentir y to le ra r lo o c u r r i -
do, por lo menos s in una repulsa, para 
que incluso a las personas que en ello 
hayan in te rvenido les pueda servir de 
lecc ión , para que en lo sucesivo sepan 
que deben servirse los cargos con m á s 
di l igencia , con m á s decoro, no quiero 
decir que con m á s d ign idad , porque me 
duele, sobre todo con respecto a a lgu-
nas de esas personas, hab la r de ind ig -
nidad? (Rumores . ) H a g o esta manifes-
t a c i ó n por cuenta propia , porque hay 
s e ñ o r e s de la C o m i s i ó n que opinan de 
o t r a manera ; pero os debo a l hacer esta 
m a n i f e s t a c i ó n una e x p l i c a c i ó n sencil la. 
Yo estoy cumpl iendo en este acto u n de-
ber de los m á s dolorosos que pueden 
presentarse a un d ipu tado ; lo cumplo 
honradamente , como ciudadano y como 
par lamentar io , sin t r a t a r de e lud i r le ; pe-
ro algunas de las personas que a q u í se 
mencionan t uv i e ron c ie r t a convivencia y 
amis tad conmigo, y me cuesta mucho 
t rabajo creer que esas personas hayan 
podido cambiar , desvanecidas en las a l -
turas, de modo t an d i s t i n to a como eran 
antes esa r e l a c i ó n de amis tad que man-
t e n í a n conmigo. (Grandes rumores.) Co-
mo yo vengo a hablar a q u í con el cora-
zón , hago esta d i g r e s i ó n , porque s é que 
no compar ten m i c r i t e r i o muchos de los 
individuos de la C o m i s i ó n respecto de 
este p a r t i c u l a r concreto. 
L a r e l a c i ó n d e p e r s o n a s 
todo'pÍfUego de s a l ó n que ha mot ivado 
asunto, denominado "Straper-lo 
de documentos a c o m p a ñ a d o s a su carta 
por el s e ñ o r Strauss, copias fo tog rá f i cas 
de dos facturas de compra de dos relo-
jes de oro—uno por cada factura—en la 
Casa Girod , de M a d r i d . L a c o m p r o b a c i ó n 
d ió por resultado la exac t i tud y auten-
t i c idad de esas facturas, con esta cir-
cunstancia, que l a C o m i s i ó n h a b í a ad-
ver t ido la a n o m a l í a de que siendo la fe-
cha de a d q u i s i c i ó n de un re lo j la de 14 
de agosto y la fecha de a d q u i s i c i ó n del 
o t ro re loj l a de 25 de agosto de ese mis-
mo a ñ o 1934. los n ú m e r o s de las fac-
turas fuesen correlat ivos. Pero eso que-
dó perfectamente aclarado, porque cuan 
., ellos nada hubieran lie-1 . 
r G u i p ú z c o a , gado a obtener, y, en cambio se hubie- nores diputados: Tras u n pe 
F o r m a b a n t a m b i é n par te de ese legajo ^ V r T " hubimos ^ dad0 a\,t0orÍZaCÍÓn pa ra exP»otar ese I f ha.s. heroicas para conseguir m i m p i a n -
^ 1 . _.. 1„ | nosotros nuc imos ae p rac t i ca r numera no ae sauaa ae ia u i r e c c i o n uene ra l de juego en el Casino de San S e b a s t i á n n tac ion de la R e p ú b l i c a (Rumores . ) t ras 
resultado que cuantas afirmaciones ha-,Seguridad viene el conforme del senor un extranjero, s e g ú n d e c í a en v i r t u d u n p e r í o d o de sacrificios í n t i m o s para 
c í a el senor Strauss y todos los docu- ministro_ de la G o b e r n a c i ó n , con fecha | de las recomendaciones oue tenia e n ' c o n t r i b u i r a la c o n s o l i d a c i ó n de esa Re 
mentes que el presentaba eran comple-
tamente falsos y absolutamente inexac-
tos, ¿ n o h u b i é r a m o s pensado todos que 
se t r a t aba de una r e l a c i ó n de hechos to-
ta lmente falsa y absurda y que no de- ^ e r ^ ^ i . í a ^ d í l ^ e r ^ S ^ , C Í O n e f l de d e c o r a c i ó n 3 
h e r í a haber propuesta a lguna c o n c r e t a ^ Sombre. ^ 1 l e L r m í n l s f r o de l í S^be l e ¿ T ratOS..de ™ 
no era la de rechazar la por completo? n a c . ó n el conforme del s e ñ o r m ¡ n ¡ s t r o I eso midipra rpaf iJ i crouP,ers" 1 
Pues por lo mi smo cuando resulta que de la G o b e r n a c ¡ ó n i s in responder a una ^ h S ' e r a r^allzarse' a Pesar d 
todo lo que ha sido objeto de mvest i - | rea l .dad pe ro entonces, ¿ y la car ta del í! n ^ «o» f c iencia y pacien-
sé si ha habido algunos, me parece que 
sí, los menos, a lguno que h a n votado de 
acuerdo con el resto de la C o m i s i ó n ; 
pero el d ic tamen, en conjunto, no ha si-
do emi t ido por unan imidad . Me intere-
sa hacer esta a c l a r a c i ó n , no solamente 
porque responde a una real idad, sino 
para que se sepa c ó m o den t ro de la Co-
m i s i ó n han procedido los representantes 
de la m i n o r í a radica l . Y como no quie-
ro molestar m á s la a t e n c i ó n de la Cá-
mara, no voy a dar una e x p l i c a c i ó n de-
ta l lada do las razones que nos han mo-
vido a i n c l u i r en este apar tado tercero 
los nombres que en él figuran. A nuestro 
ju ic io , todas las personas que a q u í se 
mencionan han in te rven ido en los he-
chos que an te r io rmente hemos expues-
to, y, habiendo sido a s í , es n a t u r a l que 
apliquemos a todos la s a n c i ó n que pro-
ponemos. 
Hemos considerado t a m b i é n , s e ñ o r e s 
d ¡ in i t ados , que cuando existen estos an-
tecedentes, aquellos de los enumerados 
en nuestro d ic tamen que ejerzan por 
d e l e g a c i ó n funciones de gobierno no pue-
den n i deben con t inuar u n momen to 
m á s en el d e s e m p e ñ o de sus cargos. 
E l l o parece de una evidencia notor ia , y 
creo que no tengo por q u é en t ra r a 
razonar la procedencia de esta conclu-
s ión . 
A l f i n , l o s T r i b u n a l e s 
Y ya no queda m á s que la ú l t i m a de 
las conclusiones, la r e l a t i va a l a nece-
sidad de que se depure por los T r i b u -
nales de j u s t i c i a lo ocu r r i do con el ex-
pediente t r a m i t a d o en la D i r e c c i ó n ge-
neral de Seguridad y resuelto por Go-
b e r n a c i ó n . Si existen falsedades, suplan-
taciones u otras anormalidades, que se 
a v e r i g ü e n y se castiguen. L a m i s i ó n de 
la C o m i s i ó n no p o d í a ser o t ra . No po-
d í a tampoco cal lar a l a v i s ta de esos 
antecedentes y pruebas. 
T e r m i n o por ahora, s e ñ o r e s d iputa-
dos, rep i t iendo algo que me interesa, o 
sea que nuest ra m i s i ó n como ind iv iduos 
de la C o m i s i ó n era f o r m a r u n estado 
de conciencia. H a y que r epe t i r l o : exis-
ten, a nuestro j u i c io , m é r i t o s suficien-
tes para las conclusiones que hemos es-
tableoiflo; poro para ello no h a b r í a ne-
cesidad de pruebas documentales con-
ducentes, porque los estados de concien-
cia no se f o r m a n con pruebas tasadas 
exclusivamente, como no las necesita 
tampoco aqui la tar , sino apreciar los he-
chos que da como probados en v i r t u d 
de la resul tancia del j u i c io , el T r i b u n a l 
que d ic ta una sentencia en lo c r i m i n a l . 
Nues t ro d ic tamen, s e ñ o r e s diputados, 
responde a lo que nues t ra conciencia 
nos ha dicho que era el que correspon-
d í a a nuestro deber. Y lo hemos emi -
t ido prescindiendo de todo c a r á c t e r par-
t id i s ta . Y o me complazco en xeconocer 
y proc lamar a q u í que todos los. s e ñ o r e a 
que han in tegrado esta C o m i s i ó n espe-
cial , personas todas i n t e l i g e n t í s i m a s , han 
procedido en este caso, como siempre 
por supuesto, como perfectos caballeros, 
teniendo en cuenta ú n i c a m e n t e el c u m -
p l imien to de su deber, apartados de to-
da influencia pa r t id i s t a y u n i é n d o n o s a 
todos un exponente c o m ú n : la m o r a l i -
dad m á s estr icta . 
S e ñ o r e s diputados, yo estoy seguro de 
que vosotros, en def in i t iva , e m i t i r é i s 
vuestro voto obedeciendo t a m b i é n a loa 
dictados de vues t ra conciencia. ¿ C o n s i -
d e r á i s que nuestro d ic t amen es jus to? 
Pues vo tad con él. ¿ C o n s i d e r á i s que nos 
hemos equivocado, que nuestro d ic ta -
men es f r u t o de u n er ror , de una ofus-
cac ión , de u n apasionamiento? Pues le 
r e c h a z á i s . Pero que conste que s iempre 
nos a c o m p a ñ a r á , como recuerdo de esta 
di f ic i l í s ima tarea que nos e n c o m e n d á s -
Y determinado ya, s e ñ o r e s diputados. I teis, la s a t i s f a c c i ó n del deber cumpl ido , 
el p o r q u é del segundo ext remo del dio-1 Y nada m á s por ahora. 
E l s e ñ o r B l a s c o I b á ñ e z ( r a d i c a l ) 
E l s e ñ o r B L A S C O (don S i g f r i d o ) : Se- aunque sea tes t imonio de m i t r a n q u i l é 
íü?aHn Se4.ílabía autorizado, si se h a b í a , 
Seba f - Utlhzando ese aparato en San i do el senor Strauss, s e g ú n m a n i f e s t a c i ó n 
W r l , " ' que era donde, s e g ú n copia! expresa de la Casa Girod , a d q u i r i ó esos 
dación í1Ca de u u t ras lado de a u t á r i 
q í  | 
c» sor 
^ a ^ e S m ¿ T ^ 6 S í S t ? ^ ^ í 2 , l l ^ d • " P c " s ¡ d a d « s e ñ o r Strauss, pa-
> l?la .J,esar a la i n a u g u r a c i ó n del G r a n 
25 de agosto de ese^ a ñ o 1934. Pero es el M a d r i d . As imi smo es sorprendente que 
íesii" 
, la 
exacto menos ese final. Claro que—vuel- Casinn h» t-ooi;™, 
_ t . - i - . i . - _ . cas ino de real izar obras, de ponerlo en 
ex-
todo 
g a c i ó n aparece como exacto, esa r e l a - | g e ñ o r Benzo? Pero entonces hay algo 
c ión ya no p o d í a , y a no puede conside-|m4s s e ñ o r e s d iputados; entonces e s t á 
rarse como una denuncia falsa, comoj ia a f i r m a c i ó n del gobernador c i v i l de 
una ca lumnia y debe volver a los T r i - j G u i p ú z c o a , el cual , a l adver t i r , como era 
^ a d j se!1» del que h a b í a auto -dQn . w v*̂ » i 
para o ]Ueg0 de esta clase comprobarlo se c r e y ó que lo me-
^ de* £ * i g i ? * é 8 
do 
"""-Ó Derfor.f «-—«-"«5 y, CJI cicv;i.u, xc- — 
Éeñor V f t mmente comprobado que el t i v a « i r a u s s 
*!  s 0 . oc <* la u i r e c c i o n uene 
^ a d o f>egUridad. donde a p a r e c í a t r a 
íultó DPrf ^ P e d i e n t e y, en efecto, re-
relojes no quiso dar el nombre, y en 
cambio en el mes de diciembre de 1934 
les e s c r i b i ó una car ta pidiendo que se 
le expidieran las facturas de esos re-
lojes que h a b í a adqu i r ido en las fechas 
indicadas, y las facturas se expidieron 
el mismo d í a y con n u m e r a c i ó n correla-
fonc 
Un re taré 
en fecha 
h a b í a 
que d e s p u é s ] Se presentaba t a m b i é n por el s e ñ o r 
bunales de j u s t i c i a para que é s t o s ac-
t ú e n . Ese es el p r i m e r ext remo de n ú e s 
t r o d ic tamen. 
lógico , que no se le a c o m p a ñ a b a un 
traslado s iquiera de la r e s o l u c i ó n auto-
de las autoridades. 
Y cuando d e s p u é s de estos hechos y 
del t iempo t ranscur r ido , p a r e c í a que, en 
v i r t u d de l a r e s o l u c i ó n del s e ñ o r minis-
t ro de la G o b e r n a c i ó n y ó r d e n e s cursa-
das a todas las autoridades, ese apara-
e » ? ^ sol ici tan, o f1 '6861^^0 u.na ins-1 Strauss con esa r e l a c i ó n una copia foto- S í n É t M c u S S 
S t a r e s o s ^ ^ / l 0 ^ 1 ^ ^ . T i ^ f i c a ^ una nota de l i q u i d a c i ó n del ^ ^ 
Segundo ext remo del d ic tamen. Tengo 
que r e fe r i rme de nuevo ahora al expe-
diente in s t ru ido en l a D i r e c c i ó n general 
de Seguridad y t e r m i n a d o en el min is -
ter io de la G o b e r n a c i ó n , con m o t i v o de 
í^evia^, ca"s aParatos en E s p a ñ a , que. | f ^ ^ a t ^ ^ T ^ a n k , extendida" el 12 de;;a a ^ 
^ tar«K • l tacion a que d e s p u é s ! „ . -r^__.-i |tos ae 
• mbien de re fe r i rme en el ex 
habré 
?n decreto "!0, r e s o l u c i ó n f i na l , h a b í a 
Vo la r L ? entonces s e ñ o r min is -
de I 9 ^ r ) ^ r n a . c i ó n . en 3 de septiem-So 
, a p r e s a co,e aPara 
> e l l a 1 de la Pone 
1934 (el 
R la Pa _ 
£ M dl es,  r a tó ' . 
pide la ^1 ,Sfnor S A L A Z A R A L O N 
p a c i ó n T.„palabra> denegando la au 
s e ñ o r Strauss solici tando 
para explotar loe apara-
c juego de s a l ó n "St raper lo" . Esta  | j u l i o de ^ 3 4 p0r compra de don Díimel1 in tancia 1Ieva fecha 7 de j u n i o de 1934 
Strauss de 1.000 florines holandeses, _co- Ese dia aparece ingresada en la Direc-
pia fo tog rá f i ca en la cual, por el senor lc ión general de Seguridad, s e g ú n el sello 
Strauss o por quien sea. h a b í a s e e s c r i t o ^ r e g ¡ g t r o . y al d í a siguiente el s e ñ o i 
una nota dic iendo que se t r a taba de una | d i rec to r general de Seguridad pone este 
cant idad que se h a b í a entregado a l se- decreto. <'pase a i ingeniero jefe del Par-
ñ o r P i c h y Pon, y j u z g ó interesante la |qUe m ó v i l de esta D i r e c c i ó n , don Ju l io 
Ponencia, s iguiendo las instrucciones d e ¡ A l v a r e z y a| l e t rado de l a A s e s o r í a j u r í 
r izado por a lguien, sino esa simple co-i to ya d e b e r í a haber quedado to ta lmente 
p ía , dice que p r e g u n t ó a M a d r i d por te- | en ê  o lv ido, nos le encontramos al cabo 
de unos meses funcionando en Formen-
tor. y no se i n a u g u r a su func ionamien 
E l e x p e d i e n t e d e a u t o n z a c i o n ¡¿ fono a l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
que no estando el m i n i s t r o le c o n t e s t ó 
el subsecretario, y que el subsecretario 
le m a n i f e s t ó que. en efecto, e x i s t í a la 
a u t o r i z a c i ó n , y el s e ñ o r Benzo no ha ne-
gado que la a u t o r i z a c i ó n exist iera, y no 
lo h a negado tampoco, en real idad, en 
su d e c l a r a c i ó n el entonces m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n . 
^ p l e * de°PÍa ^ g r á f i c a ^ d e ^ l ^ ^ o p l a ' 1 ^ C o m i s i ó n r el comprobar la exac t i tud i ^ ™ ^ ' "ia" m i s m a , ' d o n J o s é Escalona 
6 . traslado que 'se nos habla «ntr-T del 
S^entos remu ^ d o parte de r e ^ u . l ^ d o s . p o r el señ 
1 h0h-a|de este documento y c u á l h a b í a sido. s l j pa ra quei conjuntamente , presencien el 
, a^ ' a j e s que existe alguna, la i n t e r v e n c i ó n d e l ¡ f u n c i o n a m i e n t o de l aparato a que se re-
1 s o r fisral s e ñ o r P i c h y Pon . Cons t i tu ida la Po- flere la presente ins tancia y Memor ia 
aicUda 0 Ucion def ini t iva oue anaVeHa nencia en el I n t e r n a t i o n a l Bank , se lelqlM, i a a c o m p a ñ a y emi tan in forme so-
"•e expediente a n a r e c í a el I m a n i f e s t ó Por el subdirector que, en efec- bre lo sol ic i tado." 
lV4,lación wí, Señor m in i s t ro de la Go- l t o , c o r r e s p o n d í a la o p e r a c i ó n a un che-! Es t0 i el d í a 8 de j u m o , y d e s p u é s , con 
Í! averi&,;a .M0 nos ob l igó para l leear a que de 3.000 pesetas que por encargo del fecha 9 de j u n i o de 1934, aparece una 
3Ca0c^riSoC10n exarfa ^ 1 
¿ Q u é ha ocu r r ido? ¡Ah! Eso t a m b i é n 
t iene una c o n c l u s i ó n , a nuestro ju ic io . 
A l g o anormal , apar te de lo que he ex-
puesto, ha debido o c u r r i r t a m b i é n en 
este expediente, porque el s e ñ o r Benzo 
alude a a lguna nueva instancia, d i s t in -
t a de l a p r i m e r a presentada en el m i -
nis ter io de la G o b e r n a c i ó n por el s e ñ o r 
Strauss, al a d v e r t i r que pasaban meses 
pasaba t iempo y su instancia no se re-
s o l v í a r á p i d a m e n t e , como se le h a b í a 
ofrecido, y dice el s e ñ o r Benzo que pre-
cisamente a l da r cuenta a l s e ñ o r minis-
t ro de l a G o b e r n a c i ó n de esa nueva ins-
tanc ia del s e ñ o r Strauss, reclamando 
exacta de lo que hubie- s e ñ o r Strauss se habla entregado a la .hoja que se quiere sea in fo rme de aquel 
a Ponernos a l habla t e l e f ó - ' orden de don Juan P i c h y Pon , apare- ingeniero, pero que no puede tener cate-
to con recato, en silencio, con s igi lo , se 
anuncia su i n a u g u r a c i ó n en la Prensa 
con grandes t i tu la res . 
; A h ! Pero hay un p e r i ó d i c o que quie-
re dar la not ic ia de que se ha inaugu-
rado el juego, y protesta por ello, y el 
suelto es tachado por l a censura; sin 
embargo, sigue su funcionamiento , anun-
c i á n d o s e como u n g r a n a t r ac t i vo en al-
gunos p e r i ó d i c o s con grandes t i tu la res . 
Y f u n c i o n ó all í el juego durante var ios 
d í a s , hasta que, a larmados los elemen-
tos a que a q u í se ha hecho ya a l u s i ó n , 
r ec lamaron en M a d r i d el que tuv ie ra fin. 
S e g ú n la a f i r m a c i ó n del d iputado s e ñ o r 
Zaforteza, hecha ante la C o m i s i ó n , en 
v i r t u d de gestiones hechas por él cerca 
del ac tua l m in i s t ro de l a Guerra y de 
las que é s t e , a su vez. hubo de real izar 
cerca del s e ñ o r m i n i s t r o de la Goberna-
ción o de a l g ú n ot ro s e ñ o r min i s t ro , que 
, . -m^ ^uai iuu ie or-
deno que pusiera l a carta a que tantas 
veces he a ludido. q 1 8 
p ú b l i c a , l lega el momen to solemne y t r á -
gico en que por la C o m i s i ó n se propone 
al Pa r lamento de la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a 
que se declare desacomodada m i con-
ducta p o l í t i c a a las normas de auster i -
dad y é t i c a que deben presidir l a ges-
t i ó n y d i r e c c i ó n de los asuntos p ú b l i c o s . 
L a no t ic ia de esta propuesta l l egó a 
m í a c o m p a ñ a d a de u n cor te jo de supues-
tas explicaciones: afanes de manc i l l a r m i 
apel l ido; ansias revanchistas de adver-
sarios po l í t i co s ; anhelos de quebrantar 
baluartes de l h i s t ó r i c o republ icanismo 
e s p a ñ o l . P a r a m í , a decir verdad, estas 
explicaciones c a r e c í a n de va lor porque 
siempre he c r e í d o que en el fondo de 
cada hombre late u n sentido de j u s t i c i a 
que aun en los momentos de mayor en-
cono po l í t i co , cuando llega el segundo de 
las graves decisiones que afectan a l ho-
nor ajeno ese sentido se abre paso a 
t r a v é s de las pasiones para rendi r cu l to 
a l honor propio, a la j u s t i c i a p ú b l i c a y 
a l i n t e r é s de la Pa t r i a . (Rumores . ) Po r 
eso p r e s c i n d í de las explicaciones y a 
solas, con l a no t ic ia escueta de l a pro-
puesta, s e n t í que es t imulado el concep-
to del honor ; agrandado el concepto de 
la responsabilidad, como director de fuer-
zas p o l í t i c a s h a b í a de ser yo en l a i n t i -
m i d a d de m i conciencia el que ac tuara 
como fiscal severo de los actos por m i 
ejecutados y como juez r iguroso de la 
conducta por m i desarrol lada. Y he de 
confesar con alt ivez, s e ñ o r e s diputados 
con la a l t ivez que infunde l a r a z ó n fren-
te a la in jus t i c ia que en el rebuscamien-
to de recuerdos, en l a a p r e c i a c i ó n de 
intenciones y en la c o n t e m p l a c i ó n de he-
C„.°S J í ? ^ encontrado un solo destello 
' "e a r r epen t imien 
^ e S a n ^ . ^ ñ o r gobernador ci- ciendo este cheque compensado por el g o n a n i rea l idad como t a l informe, por- E l senor M A R T I N E Z M O Y A pronun-
eíoilo qu* a s í l a n ' ^ i e n nos di jo por s e ñ o r P i c h y Pon con la firma suya p u e s - ¡ q u e no aperece firmado por nadie. E l , c í a palabras que no se perciben 
llUe a la ins tancia que h a b í a ta al dorso cheque que hubimos de re-1 ú n i c o i n f o r m e que hay al l í emit ido, de- E l s e ñ o r A R R A N Z : Me estoy r e ñ r i e n -
con t ra e retraso de la r e so luc ión de su! é s to no consta, el juego fué suspendido, aue" me í n H , ^ 0 " i ^ u , 
expediente, entonces fué cuando le or-1 y el s e ñ o r Zafor teza d e c í a que lo que t " * ™ * ^ & ^ 
no se explicaba él era que siguiera en su mi ¿Iml * ^ aCent0 de temblor en 
puesto el gobernador y que no se toma- Mas como este estado de án i 
se n inguna d e t e r m i n a c i ó n cont ra las au- l - • • - - — . - . l i M l n f ru -
un- m e ^ & ^ t ó ^ ^ p S S S de r 
dad de conciencia, pretendo l levar a 
vuestro á n i m o m i propia c o n v i c c i ó n ; con-
fío que este estado m í o s e r á compar-
t ido por vosotros. Y o soy hombre de ac-
c i ó n ; carezco de dotes orator ias—por 
eso he r ecu r r i do con l a venia de nues-
t ro presidente a leer estas cuar t i l las—y 
no poseo la h á b i l t é c n i c a de los profe-
sionales. Pero tengo siempre l a e m o c i ó n 
del momento y veo en la l í n e a recta el 
camino seguro de m i destino. Pues, b ien ; 
al tener no t ic ia de que m i nombre f i -
guraba en una r e l a c i ó n de v i l l a n í a s qu# 
un chantagis ta ext ranjero h a b í a entre-
gado a las autoridades de la R e p ú b l i c a , 
dec id í s in meditaciones n i asesoramien-
tos, empujado por esas c a r a c t e r í s t i c a s 
personales m í a s , v i s i t a r a las p e r s o n a » 
de mayor au to r idad y respeto para pre-
guntar le q u é se d e c í a de m í y para 
contarles lo que yo s a b í a del asunto. 
I g u a l conducta segu í con la C o m i s i ó n 
pa r l amen ta r i a apenas tuve noticias de 
que se a d m i t í a n informaciones volunta-
rias, y lo que dije a unos y otros es 
lo que voy a decir a l a C á m a r a ; y lo 
que voy a decir a l a C á m a r a es en s ín-
tesis: la verdad, toda l a verdad y nada 
m á s que la verdad. 
L a s g e s t i o n e s c e r c a d e S a m p e r 
U n ant iguo ai . i igo, unido a m i por lazos 
de gran c o n s i d e r a c i ó n , me r e q u i r i ó para 
que solicitase del presidente del Consejo 
de minis t ros , m i cor re l ig ionar io y amigo 
el s e ñ o r Samper, que cuando el m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Salazar Alonso, 
le consultafie sobre l a a u t o r i z a c i ó n de u n 
aparato m e c á n i c o que. funcionando en el 
extranjero, p r e t e n d í a n legalizar en Espa-
ña, le prestase a t e n c i ó n ; y como a este 
r equ i r lmien to y o respondiese que me pa-
r e c í a e x t r a ñ o que el m i n i s t r o de l a Go-
blar con el presioente del Consejo y que 
bernaclon necesitara asistencias para ha-
yo no p o d í a c u m p l i r el encargo s in co-
nocer la clase de aparato que h a b í a de 
autorizarse, r ec ib í la c o n t e s t a c i ó n , que 
acepte e m o l e g í t i m a , de que la asieten-
v e n c a en el Gobierno y de afinidad t ica de 1 , " — — ' aui,1Uíia pol i-
clonasen al l í esos a p a r a t o , p roh ib ido . . ^ ^ ^ " ^ Z ^ ' y ^ l ^ ^ S S ^ S Í í 
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c r i t e r ios que enfr iaban sus relaciones 
r a r t i cu l a re s , por lo que pa ra edi tar que 
una nueva dispar idad pudiera ahondar 
diferencias, era necesaria l a g e s t i ó n que 
se me encomendaba y que respecto a la 
clase de aparato no p o d í a n sent i r du-
das, puesto que e x i s t í a n informes téc-
nicos que declaraban su l i c i t u d . Provis to 
de los antecedentes escritos que jus t i f i -
caban esa l i c i t u d , v i s i t é al s e ñ o r Sam-
per, l i m i t á n d o m e a most rar lo loa ante-
cedentes y t ras ladar le el ruego que me 
h a b í a n hecho. D e s p u é s devolv í los pape-
les a l requirente y le a ñ a d í que el ruego 
h a b í a quedado trasladado al presidente 
de l Consejo. Y ya no he tenido in terven-
c i ó n n inguna m á s en el asunto que se 
debate y ya no he sabido m á s del asunto 
hasta estos dolorosos momentos. Ahora , 
s e ñ o r e s diputados, examinad si esta ges-
t i ó n m í a , pract icada en los t é r m i n o s que 
quedan s e ñ a l a d o s , desarrol lada con las 
intenciones que quedan expuestas, /.pue-
de ser con t r a r i a a la austeridad p ú b l i c a 
y a la é t i c a republ icana? Y o estimo que 
no, porque el concepto de la austeridad 
p ú b l i c a y de la auster idad republicana, 
pa ra ser aceptada por u n Par lamento a I 
guisa de p a t r ó n de conductas, hay que I 
de r iva r lo de las costumbres p o l í t i c a s del i 
p a í s . Yo, s e ñ o r e s diputados, n i siquiera 
l l e g u é a recomendar, porque me l i m i t é | 
a t ras ladar , como ha confirmado el sfr 
ñ o r Samper, el encargo que h a b í a recibido. 
( E l s e ñ o r F U E N T E S P I L A : ;.De 
q u i é n ? ) Y por la t r a s l a c i ó n de este en-
cargo sobre cosa estimada l í c i t a y con 
finalidad noble me veo incorporado a 
esa l i s ta que tantos dolores me ha pro-
ducido y que tantos sentimientos de i n - | 
d i g n a c i ó n me ha despertado. ¿ Q u é mo-
t ivos ha podido tener la C o m i s i ó n para • 
i n c l u i r m e en esa l is ta? A n t e la Comi- i 
s i ó n sólo existen, a p r o p ó s i t o de m i in -
t e r v e n c i ó n , dos versiones: una la m í a , 
l a que acabo de exponer, la que expuse| 
ante l a C o m i s i ó n , la que se ha l la confir-
m a d a por el s e ñ o r Samper; otra , la del 
aven tu re ro insolvente, la que yo reputo 
Infame, la que a l ienta todas mis ¡ r a s , 
l a que ha mot ivado el que me prometa 
a m í mismo que no ha de quedar sin 
castigo. (Grandes rumores . ) L a v e r s i ó n 
m í a , la a u t é n t i c a , la real , no puede de-
t e r m i n a r esa i n c l u s i ó n , y por ái esto no 
fuera bastante elocuente para afianzar el 
c r i t e r io , existe u n a rgumento derivado 
de la costumbre do la p rop ia C o m i s i ó n 
que lo conf i rma y realza. E l a rgumento 
es é s t e : ha habido ot ro s e ñ o r diputado, 
i n f o r m a d o r v o l u n t a r i o como yo, que ha 
dicho a la C o m i s i ó n que se a c e r c ó al Po-
der p ú b l i c o para gestionar que se auto-
rizase el juego en San S e b a s t i á n . Ese 
s e ñ o r d iputado no aparece inc lu ido en 
la l is ta . Su e x c l u s i ó n me parece justa , 
pero pregunto : ¿ p o r q u é ese s e ñ o r dipu-
tado que declara haber gestionado del 
Poder p ú b l i c o la a u t o r i z a c i ó n del juego 
resul ta e l iminado (Rumores . ) y yo que 
me l i m i t é a t ras ladar el ruego de un 
tercero de cosa a la s a z ó n l í c i t a , resul-
to inc lu ido? (Nuevos rumores.) L a con-
t e s t a c i ó n a esa p regunta ha de tener r.u 
fundamento desgraciadamente en que ese 
s e ñ o r d iputado no aparece a ludido por 
el chantagis ta y yo aparezco inc lu ido en 
una de sus muchas v i l l a n í a s y de ello 
se infiere que en el á n i m o de la Comi-
s ión ha predominado la ve r s ión I d aven-
turero , sobre la v e r s i ó n m í a y ¿a ta sos-
pecha es la que hunde m i a lma en el 
dolor y la que l lena de confusiones m i 
cerebro, porque, ¿ e s que no supone nada 
ser d iputado de la N a c i ó n , merecer la 
confianza de miles de c i u d á d a n o s espa-
ñole» , despertar una e m o c i ó n en u n sec-
tor del republ icanismo levant ino , figurar 
a l f rente de u n par t ido potente p o l í t i c o ? 
¿ E s que todos esos t í t u l o s , a j u i c io del 
Par lamento , no ofrecen m á s g a r a n t í a s 
de solvencia que los que dice u n sujeto 
lanzado por indeseable de los p a í s e s que 
frecuenta? N o ; yo no debo, n i quiero 
seguir por el camino de las deducciones. 
T e r m i n o m i i n t e r v e n c i ó n af i rmando que, 
sea cual fuese el resultado def ini t ivo, no 
h a b r á m á s ve rdad que la que dejo ex-
puesta, y ahora , a vosotros me conf ío , 
s e ñ o r e s diputados. Pensad en que si los 
torbel l inos de la p o l í t i c a pueden nublar 
en algunos momentos nuestros cerebros, 
no pueden nunca ahogar en la in jus t i -
cia el nombre de u n ciudadano y el 
pres t ig io de u n po l í t i co . De vuestras 
conciencias espero la dec i s ión . Y o sólo 
pido jus t i c i a . 
E l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o ( r a d i c a l ) 
E l s e ñ o r S A L A Z A R A L O N S O : S e ñ o r e s 
diputados, comparezco ante la C á m a r a , 
consciente de m i p o s i c i ó n y ain ocul tar 
diversos sent imientos que cruzan po i 
m i a lma. 
N o vengo a q u í con jactancias n i con 
ademanes de re to ; vengo apesadumbra-
d o por una grave a c u s a c i ó n , gravedad 
que no se d i sminuye porque tenga unos 
antecedentes do del i to en l a penumbra , 
s ino que, antes bien, para m í se aumen-
ta , porque da l uga r a conclusiones mo-
rales, que son las que m á s me afectan. 
Y porque percibo la gravedad del mo-
mento , y aunque m i conciencia perma-
nezca t r a n q u i l a en l a seguridad de m i 
honradez y en la esperanza de que no 
haya n i n g ú n concepto an te r io r que rec-
t i f i c a r respecto a esta conducta, yo no 
ocul to una l ó g i c a inquie tud , que no es 
verdad que sólo asalte al culpable, que 
le asalta m á s a quien, siendo inocente, 
recibe, no y a l a a c u s a c i ó n , sino la du-
da. Y por eso, m i alma, t r a n q u i l a en 
cuanto a m i conducta, no puede pre-
sentar una t r a n q u i l i d a d de e s p í r i t u que 
se r í a^ c í n i c a indiferencia . 
F u i bondadosamente adver t ido de 
cuanto a c a e c í a por persona del Gobier-
no que, con caballerosidad, pero ain des-
g a r r a r n i n g ú n mis ter io , me puso alerta, 
y e s p e r é con t r a n q u i l i d a d . L a nota del 
Gobierno, acordada en las c i rcuns tan-
cias que los s e ñ o r e s diputados recuer-
dan, me l levó a u n p r i m e r m o v i m i e n t o : 
" D e s e m p e ñ o u n cargo—me di je—dif íc i l , 
delicado, que t iene como fundamento 
l a confianza púb l i ca , y aun seguro de 
merecerla , me d i r i g í a los c o m p a ñ e r o s 
que conmigo r e g í a n el A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d , h a c i é n d o l e s saber m i deci-
s i ó n , y aquellos hombres, honrados a 
c a r t a cabal y generosos, v i n i e r o n a con-
solarme en las horas de m i t o r t u r a y a 
asegurar que con su confianza p o d í a 
con t inuar , r o g á n d o m e que aplazara toda 
r e s o l u c i ó n a l d i c t amen def in i t ivo . 
Y o agradezco al Gobierno aquel la no-
t a ; entro quien quiera a d i s cu t i r l a ; de-
d ú z c a n s e las consecuencias p o l í t i c a s que 
se quieran . ; A h ! ; a m í eso no me inte-
resa. E l Gobierno abre u n cauce 'de 
a v e r i g u a c i ó n y al propio Gobierno te-
m a yo que asirme. Por eso, cuando en 
l a C á m a r a se d i s c u t í a respecto de doc-
t r i n a , de procedimiento , de facultades 
y de f o r m a de actuar, g u a r d é silencio 
porque m i p o s i c i ó n era é s t a : Someted-
m e a todas las Comisiones; acepto to-
dos los procedimientos, incluso l a fa l -
t a de ellos; a d m i t o todas las ju r i sd ic -
ciones; que m e juzgue el Par lamento 
todo, el Juzgado de paz, el de ins t ruc-
c i ó n , las Audiencias de todo el t e r r i -
t o r io , quien quiera, para que l a honra-
aez y la inocencia puedan sa l i r lucien-
ao, a pesar de todos esos matices 
les o cuales extremos. Si en" la declara-
c ión h a b í a nebulosidades, ¿ q u é t rabajo 
coataba pregunta rme? E n t r e Ua docu-
mentos que se dicen adverados e s t á n esa 
copia f o t o g r á f i c a y ese calco. 
¿ D e q u é se me acusa? 
Demasiada rapidez 
Y la C o m i s i ó n a c t u ó , con di l igencia 
con celo plausibles y t a m b i é n con rap i -
dez (no hay en mis palabras censuras 
pa ra el la) , ta'l vez con demaaiada rap i -
dez. N o son afirmaciones m í a s , sino del 
propio d ic tamen, porque asevera en un 
p á r r a f o que, d e s p u é s de adveradoa al-
gunos documentos, cuyos n ú m e r o s ñ°n-
ran en a q u é l , no ha adverado los restan-
tes, unos por inneesarios, y otros por 
exigencias de los requisitos del dic ta-
men . Y entre esos documentos, cuya ad-
v e r a c i ó n se s u p e d i t ó a la rapidez de dic-
tamen, los hay que t ienen innegable i m -
por tancia . E n el n ú m e r o p r imero vuel-
ve a ins i s t i r en la necesidad de una i n -
v e s t i g a c i ó n a fondo; es decir, a recono-
cer que no hubo lugar a esa invest iga-
c ión . L a C o m i s i ó n a d v e r ó documentos, 
c i t o a determinadas personas cuya ad-
v e r a c i ó n era necesaria y se l i m i t ó a o í r 
con generosidad, a quienes quisimos com-
parecer. Correcta, gent i lmente , el s e ñ o r 
presidente nos m a n i f e s t ó que no íba -
mos citados, porque la c i t a c i ó n pudiera 
parecer pre ju ic io . Expus imos lo que 
c r e í a m o s que d e b í a m o s exponer. ¿ E n 
nuest ro descargo? No, porque sólo se 
nos fo rmulaban unas cuantas pregun-
tas. Pero yo hago observar que no se 
me h ic ie ron algunas que p a r e c í a n nece-
sarias, porque si a u n relojero se le 
p regun ta si es l e g í t i m a la f ac tu ra que 
presenta el denunciante ; si so acude a 
las oficinas de Comunicaciones para ad-
vera r los telegramas; cuando hay u n 
expediente y se duda, ¿ p o r qué , h a l l á n -
dose ante la C o m i s i ó n quien entonces 
era min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n , no se 
le someten a examen esos dos docu-
mentos, que hoy, s e g ú n ha dicho el se-
ñ o r presidente, le siguen sumiendo en 
l a confus ión y en la duda? 
; A h ! Nosotros no t e m í a m o s que se 
en t r a r a en aquella i n v e s t i g a c i ó n y es 
posible que, si l a C o m i s i ó n ae l i m i t a r a 
noy a decir que ha encontrado indicios 
que obl igan a la C á m a r a a devolver to-
do al fiscal, nosotros nos h u b i é r a m o s le-
vantado a ap laudi r el d ic tamen. S in em-
• ^ui' la Corn is ión Hí'íTa a m á s : llega a 
establecer sanciones de c a r á c t e r m o r a l ; 
de algo m á s que de c a r á c t e r m o r a l : l le -
ga a sol ic i tar de la C á m a r a una pena 
de i n h a b i l i t a c i ó n indeterminada. Para 
m i , M u e H a d e c l a r a c i ó n de fa l ta de aus-
t e r idad y de é t i ca es l a i m p u t a c i ó n del 
mas grave de loa dolitoa en un hombre 
publ ico ; la s a n c i ó n ea una s a n c i ó n que 
coloca a quien hace l a p r e s u n c i ó n y a 
quien pide la pona en la necesidad de 
rodear a los supuestos encartados de 
aquellas g a r a n t í a s , que no ya el Dere-
cno procesal, sino el Derecno de gentes 
e s t á n imponiendo a quienes se enjuicia . 
•a IÍ*!? FU?- POR ESO' NO diSo que no 
es l i c i to—al movimien to de conciencia 
aei s e ñ o r presidente le a c o m p a ñ o yo—ve-
m r & decir que en m i d e c l a r a c i ó n hay ta-
Que ae cons t i tuya la C o m i s i ó n — s o n 
palabras del s e ñ o r G i l Robles, palabras 
del s e ñ o r G o n z á l e z L ó p e z — p a r a que la 
C o m i s i ó n d iga si procede f o r m u l a r acu-
s a c i ó n con t ra quienes sean min i s t ros o 
diputados. Luego para raí, l a mia ión fun-
damenta l de la C o m i s i ó n ea eaa: decir 
si acusa o no acusa. Pero eso, que tiene 
ral aquiescencia, porque estoy deseando 
—repito—que los Tr ibuna les lo aclaren, 
me p r o d u c e — e m p l e a r é el mismo t é r m i n o 
que usaba el s e ñ o r presidente de la Co-
m i a i ó n — d i v e r s a a sorpreaas. E n p r imer 
t é r m i n o é s t a : Y si d e s p u é s se acredi ta 
que no ha habido, no ya deli to, sino n i 
i n c u l p a c i ó n , y que todo eso ea una burda 
y a m a ñ a d a ca lumnia , loa hombrea a 
quienes se les t i l d a de f a l t a de austeri-
dad y de é t i c a , ¿ q u é hacen? ¡Ah! , es 
m u y grave; para nosotros es m u y grave 
que a s í acontezca. Pero aun vamos a 
m á s . Es tamos entre caballeros y a su 
caballerosidad nos confiamos; por eso 
repi to que no rechazo n inguna jur isd ic-
c ión n i excluyo n i n g ú n procedimiento. 
Vamos a j uzga r de esta f a l t a de auste-
r i d a d y f a l t a de é t i c a . ¿ D e q u é se me 
acusa? Es interesante repet i r el n ú m e -
ro segundo en que se f o r m u l a la acu-
s a c i ó n . Dice a s í : "Las comprobaciones 
efectuadas de documentos, la lec tura del 
expediente t r a m i t a d o en l a D i r e c c i ó n ge-
nera l de Seguridad y t e rminado en el 
min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n , el hecho 
de haber funcionado una sala de juego 
en San S e b a s t i á n , lo ocur r ido en el men-
cionado M i n i s t e r i o , aparte del expedien-
te, con o c a s i ó n del mismo asunto; lo su-
cedido en Mal lo rca , en uno de cuyos lu -
gares de tur ismo—Formentor—se j u g ó 
t a m b i é n du ran te algunos d í a s con pu-
bl ic idad que, por v ía de propaganda, t u -
vo eco en var ios p e r i ó d i c o s ; las declara-
clones recibidas y las presunciones que 
rac ionalmente cabe establecer". Viene en 
el n ú m e r o tercero una l i s ta de personas 
que, s e g ú n la p rop ia denuncia t ienen ac-
t ividades diversas y aun contradictor ias , 
y se engloban, ain hacer l a i n d i v i d u a l i -
z a c i ó n de los hechos, que es u n postula-
do inexcusable en todo enjuic iamiento 
que haya de t e r m i n a r con una s a n c i ó n . 
N o voy a revolverme airado cont ra el 
denunciante ; es é s t a una denuncia que 
por tales o cuales motivos ha tenido una 
ex t r ao rd ina r i a resonancia; es u n suceso 
que ha rodado por la Prensa desde el 
a ñ o 1934. Pero, coger de l a denuncia sólo 
lo que per judique y apar ta r lo que fa-
vorezca, me parece que no es u n proce-
d imien to que deba tener el asentimiento 
de l a C á m a r a . 
De esa denuncia tenemos que leer al-
gunos datos de i n t e r é s , porque a q u í se 
ha hablado de l a estancia de dicho apa-
rato en el min i s t e r io de l a G o b e r n a c i ó n 
y se ha o m i t i d o decir que el s e ñ o r de-
nunciante ha manifestado en la denun-
cia que d e s p u é s le d i j e ron que el minis-
t ro no daba la a u t o r i z a c i ó n mient ras no 
tuv ie ra l a aquiescencia del p r i m e r mi -
n is t ro s e ñ o r Samper—esto lo dice la de-
nunc ia y es interesante s u b r a y a r l o - , y 
el s e ñ o r Samper, cuya honorab i l idad es 
indiscut ib le y cuya veracidad no se ha 
puesto en duda, el s e ñ o r Samper ae l i -
m i t a a deci r : "Me d i je ron que me Iba 
a hablar el m i n l a t r o de la G o b e r n a c i ó n 
y el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n no me 
h a b l ó nada m á s que cuando me dió 
cuenta de que h a b í a supr imido el juego 
en San S e b a s t i á n " . 
N e g ó su autorización 
( E l s e ñ o r S A M P E R : Exacto . ) 
Luego ai el denunciante, s e ñ o r e a di-
putados, reconoce que a la v is ta del apa-
ra to el m i n i a t r o de la G o b e r n a c i ó n se 
n e g ó a dar la a u t o r i z a c i ó n hasta que 
t uv i e r a l a aquiescencia del s e ñ o r Sam-
per y la aquiescencia del s e ñ o r Samper 
no se tiene, porque nada ae le pregunta, 
¿ q u é quiere decir esto? Que el propio 
denunciante e s t á reconociendo la oposi-
c ión y l a negat iva del m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n . ¿ Y d e s p u é s ? O b s é r v e s e que 
en l a propia denuncia, con no tor ia i n -
jus t i c i a y con evidente ca lumnia , cuando 
se habla del aparato y de la fecha en 
que va a inaugurarse su e x p l o t a c i ó n , ya 
no se habla del m i n i s t r o de la Goberna-
c i ó n ; se p in t a al s e ñ o r Samper fur ioso; 
l lega la ca lumnia a quererle morder y 
en eaas entrevistas que relata no se dice 
"el m i n i s t r o ha pedido", ae dice " e s t á 
furioso el s e ñ o r Blasco porque no le dan 
el d inero al s e ñ o r Samper", 
H a y u n a a c u s a c i ó n . Se asegura que se 
e n t r e g ó un re lo j , y pa ra eso, con no-
bleza que le enaltece, el s e ñ o r A r r a n z 
no ha hecho argumento . No se t rae m á s 
prueba que é s t a que h a n o ído los se-
ñ o r e s d iputados : unas facturas expedi-
das en dic iembre que hacen r e l a c i ó n a 
unas compras efectuadaa en agosto. ¡Y 
c ó m o viene! Dice el s e ñ o r presidente di4 
la C o m i s i ó n que é s t a ha podido compro-
bar que la caaa no e n t r e g ó laa factu-
ras en agosto a ese s e ñ o r porque no dió 
su nombre—lo ha dicho a q u í hoy—y, ain 
embargo, aparece la copia de una carta 
eacrita a eae señor , a Barcelona, en-
v i á n d o l e las facturas. Luego cuando el 
comprador es a n ó n i m o y en el mes do 
d ic iembre escribe diciendo "manden a 
m i nombre esas facturas" , ¿ c ó m o es po-
sible que se diga que aquel que n e g ó 
su nombre es el que en verdad lo ha-
b í a comprado, cuando eso t e n d r í a que 
justif icarse con una i n s p e c c i ó n ? (Rumo-
res.) Y o he recibido una car ta de un 
s e ñ o r d iputado ( a l que t a m b i é n so alu-
de porque se le a t r ibuye una manifesta-
c ión de que si s u s p e n d í el juego fué 
porque no me ent regaron una determi-
nada cant idad) y en ella el s e ñ o r Rico 
me af i rma por su honor que j a m á s di jo 
semejante canallada. Así dice la carta. 
U n calco sin firmar 
Se mo p e d í a n explicaciones sobre el 
expediento. Pues, b ien ; hay, en efecto, 
dos expedientes: el ins t ru ido en el Go-
bierno do G u i p ú z c o a y ol ins t ru ido en, 
la D i r e c c i ó n de Seguridad. E l documen-; 
to a l que a q u í so ha a ludido es una fo- j 
togra f ia de u n calco; no viene avalado 
este calco por n i n g u n a firma; no trac I 
n i n g ú n sello; e s t á , s implemente, ese cal-j 
co en esa carpeta y a h í aparece, en efec 
to, l a confo rmidad del min i s t ro , fecha-
da en 25 do agosto, y esa conformidad, ; 
s e ñ o r e s diputados, ea absolutamente fnl- j 
aa. Y viene, a d e m á s , el expodiente de 
ia D i r e c c i ó n de Seguridad, en que cons-
ta la d e n e g a c i ó n del permiso, escri ta de] 
p u ñ o y l e t r a del m in i s t ro . Eso es al> 
polutamente l eg i t imo . E n el p r imero , en 
ese calco, el conforme e s t á a m á q u i n a , 
la firma e s t á a m á q u i n a , y en el se-
gundo el decreto y l a firma e s t á n de 
p u ñ o y le t ra . Y la C o m i s i ó n dice: " A d -
vero aquel documento (el documento del 
conforme y de la firma a m á q u i n a ) ; du-
do del segundo (el que e s t á cogido de 
las propias oflcinaa de la D i r e c c i ó n de 
Seguridad, con una firma que yo reco-
( E l s e ñ o r L A M A M I E D E C L A I R A C : 
Eso no lo dice la C o m i s i ó n , s e ñ o r Sa-
lazar Alonso.) 
E l s e ñ o r presidente lo ha dicho, x el 
s e ñ o r presidente, an te este hecho, nos 
e x p o n í a sus dudas y preguntaba : ¿ C u a l 
es falso? ¡ A h ! L a p e t i c i ó n de que vaya 
a los T r ibuna le s pa ra aver iguar lo t iene 
m i apoyo decidido. Y o quiero que por 
los T r ibuna le s se esclarezca lo que paso 
con ese expediente, que ref leja m i vo-
lun tad , con ese expediente que es m i 
ú n i c a vo lun t ad , con ese expediente, que 
e s t á avalado con el hecho de la suspen-
s ión del juego, t a n p ron to se pone a 
funcionar . 
Se me ha dicho t a m b i é n que es anor-
ma l el examen del aparato. Y o no aé si 
es ano rma l . ¿ E s u n a estupidez? Sea. 
¿ E s una f a l t a de cuidado? ; A h l Y o de 
esas cosas no me defiendo. A m í se me 
d i jo (y esto es r igurosamente l a ver-
dad ) : A q u í h a y u n aparato, a l que se 
refieren los d i c t á m e n e s t é c n i c o s ; no tu -
ve inconveniente n i tampoco g ran pr isa 
en ve r lo ; me l i m i t é a m i r a r l o , a decir 
que se lo l l eva ran , porque yo no entien-
do de eso, porque yo no s a b í a si eso era 
ru le ta o no era ru le ta , porque y o no s é 
nada de esas cosas. Y o no he hecho cons-
t a r en par te a lguna m i conformidad , 
porque no estaba conforme. H a b r é d i -
cho, acaso, a l d á r s e m e cuenta de los 
d i c t á m e n e s (en l a f o r m a en que ae da 
cuenta en el despacho o r d i n a r i o en u n 
min i s t e r io de ese vo lumen) que una co-
sa era la l e g i t i m i d a d del aparato y o t ra 
su u t i l i z a c i ó n , pero que mien t r a s yo 
fuera m i n i s t r o no se j u g a r í a . 
Po r eso, en ese expediente del s e ñ o r 
gobernador de G u i p ú z c o a , no se manifies-
t a en v i s t a de l a conformidad del m i -
n i s t ro ; se man i f i e s t a en v i s ta de los dic-
t á m e n e s de l a D i r e c c i ó n de Seguridad. 
N o es verdad que el oficio aluda a la 
a u t o r i z a c i ó n del m i n i s t r o ; alude a que 
el s e ñ o r gobernador, cuando le asegu-
r a n los t é c n i c o s que no es i l íc i to , lo au-
tor iza , y antes de func ionar o cuando 
acaba de func ionar , el m i n i s t r o pregun-
ta y el m i n i s t r o ordena que se suspenda 
el juego, sea como sea, s in contempla-
ciones de n i n g u n a índo le . Y no se l i m i -
t a a eso; l lega a poner u n te legrama 
previsor p a r a que no haya en lo suce-
sivo confusiones entre aparatos y jue-
go, diciendo que re i te ra las ó r d e n e s de 
p r o h i b i c i ó n del juego, aunque sea con 
aust i tut ivos de l a ru le ta . 
Es ve rdad ; hay acaso largos p e r í o d o a 
en laa resolucionea; poro esoa p e r í o d o s , 
¿ p u e d e n l lenarae con la idea de que es 
una confo rmidad? Y hay u n a carta , l a 
car ta del s e ñ o r Benzo, quien no ha d i -
cho que se escribiera por mis ó r d e n e s , o 
a l menos en el examen r á p i d o — s o n los 
defectos de la rapidez del procedimien-
to—no he podido yo comprobar la segu-
r idad de esta a f i r m a c i ó n , sino que c r e í a 
In te rpre ta r aquellas disposiciones que yo 
d ie ra ; pero yo aseguro que j a m á s d i j e a 
nadie que In te rp-e ta ra mfs ó r d e n e s au-
tor izando n i n g u n a clase de juego. Y des-
p u é s m i d e c l a r a c i ó n , l a d e c l a r a c i ó n del 
hombre que comparece e s p o n t á n e a m e n -
te a decir lo que s-be, ¿ p u e d e volverse 
en cargo con t ra m í ? ¿ E s que la sensibil i-
dad de l a C o m i s i ó n no e s t á apreciando 
que yo no conozco detalles que no se me 
exhiben, que contesto a las preguntas que 
fíe me f o r m u l a n y que digo exclusivamen-
te esta verdad, que es la absoluta fa l t a 
de a u t o r i z a c i ó n ? 
L a C o m i s i ó n , al englobar los hechos, 
a l no Indiv idual izar los , comete, a m i mo-
do de ver, u n grave error , gravedad que 
corre parejas con aquella o t ra que se 
refiere a d a r po r adverado ese documen-
to falso que es el un ido a l expediente 
del gobernador de G u i p ú z c o a . Pero habla 
de presunciones. Las presunciones en to-
da clase de procedimientos, en toda cla-
se de derecho, t ienen que determinarse 
y concretarse. ¿ E a que en el procedi-
mien to pa r l amen ta r io loa diputados han 
de ser de c a t e g o r í a in fe r io r a l a de cual-
quier ciudadano, que tiene derecho a sa-
ber q u é es lo que se presume de é l ? L a 
C o m i s i ó n se l i m i t a a decir que "las pre-
sunciones l ó g i c a s a deducir" , y no dice 
m á s . Y o p r e g u n t a r í a al s e ñ o r presiden-
te de la C o m i s i ó n al cree que cuando ha-
bla en conciencia el fa l lo que recaiga 
ha de estar só lo sometido a lo que la 
conciencia estime, como si nos h a l l á r a -
mos ante u n T r i b u n a l de honor. 
Importa el honor 
Poro he dicho, s e ñ o r e s diputados, que 
a m í lo que me interesaba de este de-
bate, d e s p u é s de dejar b ien sentados es-
toe hechos te rminantes , y cuya verdad 
j u r o , era el concepto que de m í pueda 
formarse. E l s e ñ o r presidente de la Co-
m i s i ó n me a l u d í a , sin duda, a l ú e c i r que 
h a b í a personas que h a b í a n convivido con 
él. ¡Ah! Eso es lo que fundamentalmente 
me interesa a m í : saber si mis c o m p a ñ e -
ros los diputados me consideran u n hom-
bro de honor o no, porque hablar de es-
tas abstracciones de fa l ta de austeridad 
y de é t i ca , en el c o m ú n sent i r de las 
gentes, es eso: u n a i m p u t a c i ó n deshonro-
sa, y quien, como yo, no ha tenido o t ro 
cuidado que f o r m a r u n p a t r i m o n i o mo-
ra l , lo que ie interesa os saber si en el 
concepto de los diputados soy u n h o m -
bre honrado o no lo soy. E n cuanto se 
dice, no digo y a en cuanto se ha in ten-
tado probar, no hay nada que pueda em-
p a ñ a r esa honorab i l idad , no hay siquie-
ra una i m p u t a c i ó n d i rec ta de ejecutar 
tales o cuales actos po r t a l o cual remu-
n e r a c i ó n . Pues si es as í , s e ñ o r e s d ipu la -
dos, a esa conciencia a que a l u d í a el se-
ñ o r A r r a n z acudo yo t a m b i é n para de-
c i r l e : " A loa Tr ibuna les a juzgar de esas 
supuestas a n o m a l í a s . " Y o os aseguro que 
no he de retener cargos que, na tu ra lmen-
te, no me in teresan; que no siento siquie-
ra el temor de perder u n porven i r pol í t i -
co; que sé t a m b i é n c u á l e s son mis debe-
res en r e l a c i ó n con ese f u t u r o pol i t ico . L o 
que se rec be de las gentes, s e ñ a l á n d o l e 
a uno como u n hombre decente, se aclare 
o se deshaga. Mien t r a s loa Tr ibunaloe de 
Jus t ic ia a c t ú e n , respetuoso y sereno es-
t a r é esperando su fa l lo ; pero anticiparse 
calificando m i conducta antes de aclarar 
las supuestas anormalidades de u n expe-
diente, s in saber si son imputables a mí , 
s in saber la finalidad que se persigue, 
¡ah? , esto parece t an monstruoso, que 
yo mo resisto a creer que haya un mo-
mento de duda a l resolver. 
Y o no aludo, porque entiendo que 
nuestra j u s t i f i c a c i ó n ha de estar aislada 
de estos antecedentes, a la c a t e g o r í a mo-
r a l del denunciante . ¡Ah! Pero entre dos 
afirmaciones, la del solvente mora l y la 
de quien t iene la mora l dudosa, ¿ea que 
no p e s a r á nada la conducta? ¿ E s que 
una v ida de sacrificio, una v ida entre-
gada al servicio p ú b l i c o s in mancha, una 
g e s t i ó n en cargos de m á s d i f icu l tad , co-
mo loa que yo he d e s e m p e ñ a d o , cargos 
donde se mane jan fondos p ú b l i c o s y don-
de se mane jan fondos secretos t a m b i é n 
a v o l u n t a d ; es que el paso por todos 
estos lugares, es que una v i d a honesta 
no puede pesar cuando hace una afir-
m a c i ó n , en con t ra de l a a f i r m a c i ó n de 
u n insolvente, a f i r m a c i ó n destruida por 
la p ropia denuncia en el examen que se 
hizo? 
Y o no me inh ibo ante l a ca lumnia ; 
me preocupa grandemente la ca lumnia ; 
por eso, cuando he sido u n m i n i s t r o mo-
desto, l leno de errores ai se quiere, inep-
to para resolver tales o cuales proble-
mas, pero que d e s a t ó por su a c t u a c i ó n 
todas las i ras , produciendo una c a m p a ñ a 
cuya v io lenc ia no se recuerda desde ha-
ce mucho t iempo, yo t e n í a como satis-
f a c c i ó n ver que, aun l legando a los ex-
t remos de l a d i f a m a c i ó n , los enemigos 
se d e t e n í a n ante eaa conducta, porque 
t e n í a n muestras en la convivencia con-
migo en las Cprporaciones p ú b l i c a s de 
c u á l era m i compor tamiento . Y as í , se-
ñ o r e s diputados, cuando en septiembre 
de 1934 " E l Social is ta" hablaba ya de 
este asunto ( E l s e ñ o r G O N Z A L E Z R A -
M O S : Pido la palabra. Rumores . ) , en po-
se s ión de todos loa documentos y ante-
cedentes, " E l Social is ta" p o n í a este g ran 
t i t u l a r : " ¡ C ó m o e n g a ñ a r o n a Salazar 
Alonso!" 
Y ahora, d e s p u é s de cuanto dije, yo 
no s é si con orden, yo no sé si respon-
diendo a u n m é t o d o de defensa impeca-
ble y a una exigencia de procedimiento, 
quiero t e r m i n a r ante l a C á m a r a reite-
r á n d o l e aquellas afirmaciones y dicien-
do: Conf ío en vues t ra r e c t i t u d ; conf ío 
en aquellos e a t í m u l o s de conciencia que 
se invocaban. Y o estoy t r a n q u i l o ; yo ten-
go la experiencia de que sea cual sea 
el j u i c io quo se fo rmule acerca de laa 
di l igencias o acerca de c ó m o se deb ió 
comportar , q u e d a r á flotando a q u í que no 
ha habido n i u n solo instante fa l t a de 
auster idad n i de é t i c a . Es lo ú n i c o que 
me preocupa, s e ñ o r e s diputados. U n 
hombre modesto r e c i b i ó como d e p ó s i t o 
aagrado la honradez inmaculada de u n 
apel l ido; e n t r e g u é todo; t r a b a j é siempre 
con denuedo por l a grandeza de m i Pa-
t r i a . ¡Ah! E l honor, no; el honor se lo 
debo a los h i jos que l leven m i apellido, 
se lo debo a l concepto p ú b l i c o , y ese de-
p ó s i t o yo os lo entrego a vosotros, se-
ñ o r e a diputados. Y o pido a u t o r i z a c i ó n a 
la C á m a r a para que me per in i ta , no co-
mo mues t ra de d e s c o n s i d e r a c i ó n , sino co-
mo respetuoso somet imiento a sus deli-
beraciones, dejar que é s t a s tengan toda 
la a m p l i t u d necesaria, ain l a preocupa-
c ión de una presencia peraonal. (Una 
V O Z en l a t r i b u n a de l a Prensa: Es 
Igual.) (Grandes proteatas.) 
E l s e ñ o r S A L A Z A R A L O N S O : Per-
m i t i d , s e ñ o r e a diputadoa, que yo t e r m i -
ne confiando en que n i n g ú n t i po de i n -
tereses n i de preocupaciones p o l í t i c a s 
se e n t r e m e z c l a r á n en este ju i c io . L o quo 
se va a p r e g u n t a r respecto a unos hom-
bres, en de f in i t i va , es ai se los conside-
ra austeros y con é t i ca . Esa pregunta 
que yo me fo rmulo , r e f l e j á n d o l a en m i 
conciencia, la t ienen que responder los 
s e ñ o r e s diputados, y yo tengo l a t r a n -
qu i l idad de que l a c o n t e s t a r á n i n h i b i é n 
dose de problemas secundarios, pa ra 
elevarse ante l a c o n s i d e r a c i ó n de la gra-
vedad del Inatante. ( M u y bien.) 
sa—, yo hice observar a l s e ñ o r presiden-
te que era menester aver iguar , compro-
bar y preguntar en l a D i r e c c i ó n general 
de Seguridad si e x i s t í a n antecedentes 
precisos y detallados sobre l a persona-
l idad del Sr. Strauss, y los funcionar ios 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a de la D i -
r e c c i ó n general de Seguridad h ic ie ron 
las demandas, las averiguaciones pe r t i -
nentes dentro de la D i r e c c i ó n general, y 
n i un solo antecedente, n i un solo detalle, 
n i una sola nota, n i una sola averigua-
ción realizada para a f i rmar y deta l lar la 
personalidad del s e ñ o r Strauss. Es to creo 
que es ya de por sí grave, g r a v í s i m o . 
Ese expediente de juego d e b í a haber co-
menzado por anal izar minuciosa , acucio-
sa y detal ladamente, la personal idad del 
demandante. 
Y por ahora nada m á s con r e l a c i ó n a 
este extremo. 
D o n Aurelio Lerroux 
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z L O P E Z : Dice 
E l s e ñ o r F u e n t e s P i l a ( m o n á r q u i c o ) 
E l s e ñ o r F U E N T E S P I L A : He pedi-
do l a pa labra , s e ñ o r presidente, para 
hacerle, con todo respeto, una conside-
r a c i ó n que pudiese ser m o t i v o en este 
inatante de p r o p o s i c i ó n a l a C á m a r a . 
Acabamos de escuchar, en l a t e rmina -
c ión del discurso o i n t e r v e n c i ó n del se-
ñ o r Salazar Alonso , la m a n i f e s t a c i ó n 
de que e n t e n d í a que, para que gozáse -
m o s — a s í he c r e í d o yo comprenderlo—de 
una m a y o r l i be r t ad en nuestras Inter-
venciones y deliberaciones, é l ae ausen-
taba de la C á m a r a . Yo digo al s e ñ o r 
presidente y digo a los s e ñ o r e s d ipu-
tados: comprendo que puede ser v io-
lento pa ra el s e ñ o r Salazar Alonso en-
contrarse entre nosotros en esta oca-
s ión y en las presentes circunstancias, 
lo comprendo y lo explico; pero, ¿ n o 
cree el s e ñ o r presidente y no creen los 
s e ñ o r e s d iputados que, desde el momen-
to en que se emi ten o puedan emit i rse 
ju ic ios con t rad ic to r ios sobre af i rmacio-
nes, apreciacionea y , sobre todo, acerca 
de laa Intervencionea del a e ñ o r Salazar 
Alonso—y digo lo mismo de cua lqule i 
o t ro s e ñ o r d iputado que pudiera encon-
trarse afectado—, es Indispensable, ea 
necesario que todoa los .señorea d ipu-
tadoa ae encuentren, y sobre todo elloa. 
dentro del aa lón de aeaionea? 
E l a e ñ o r F U E N T E S P I L A : E n rela-
c ión , a e ñ o r e a diputados, y para aclarar 
algunos extremos, con las Intervenciones 
de los s e ñ o r e a Blasco I b á ñ o z y Salazar 
Alonso. M u y brevemente. 
Loa s e ñ o r e s Blasco y Salazar, coinci-
diendo con manifestaciones hechas In-
cluso deade el banco azul en la tarde en 
que se p l a n t e ó este debate pol í t ico , han 
hecho apreciaciones sobre l a personali-
dad del l l amado s e ñ o r Strauss. Se le ha 
calificado de aventurero, de chantagis-
ta, de negociante; poned al lado de esto 
todos los calif icativos que q u e r á i s . Pues 
yo est imo que es menester tener muy 
presente, a l seguir la pista y en t ra r en 
las Investigaciones de este proceso, para 
m í ex t r ao rd ina r io y grave, recoger esas 
mismas manifestaciones que quieren lan-
zarse como m o t i v o de ju s t i f i c ac ión y de 
defensa, pensando en que ellas en s í 
mismas enc ier ran ya una a c u s a c i ó n . Por 
que es Innegable que el s e ñ o r Strauss 
—documentos lo acredi tan y testificacio-
nes t a m b i é n lo demuestran—mantuvo re-
laciones, di rectas y peraonalea, s i no con 
todos, a l menoa con una buena par ta de 
los personajes po l í t i cos que aparecen en-
cartados en este proceso. Pero aun esto 
s e r í a t o d a v í a poco, s i q u e r é i s ; el hecho 
es, s e ñ o r e s diputados, que el s e ñ o i 
Strauss in i c i a , s u s c r i b i é n d o l a , una pet i-
c ión ^oficial de juego ante l a A d m i n i s t r a -
c ión p ú b l i c a y ante personas en r e l a c i ó n 
con el Gobierno e s p a ñ o l . Y yo digo, se-
ñ o r e s d iputados: antes de en t ra r en el 
examen y en el a n á l i s i s , l l amado t é c n i c o -
j u r í d i c o , por par te de la A d m i n i a t r a c i ó n 
p ú b l i c a , de s i el aparato o aparatos de 
juego r e s p o n d í a n a una t é c n i c a escrupu-
losa en r e l a c i ó n con el c r i t e r i o que en 
esta clase de asuntos ae pueda tener en 
la A d m i n i s t r a c i ó n ; antes de en t ra r en 
averiguacionea de al realmente encajaba 
o no encajaba en laa prescrlpclonea le-
galea y reglamentar laa , todo el que tenga 
sentido de la responsabilidad de Gobi.^r 
no y de la A d m i n i a t r a c i ó n , desde el mo-
mento en que un « ú b d i t o ext ranjero 
plantea una clase t a l de asuntos ante la 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y ante el Gobier-
no, t iene que tomarse una elemental pre-
c a u c i ó n . ¿ C u á l es? Precisamente eso quo 
hoy quiere convert i rse en descargo y de-
fensa: ave r iguar la verdadera persona-
l idad, la verdadera solvencia de aquel 
demandante. Po r eso, cuando estuvimos 
en la D i r e c c i ó n general de Seguridad 
—creo que lo r e c o r d a r á n mis c o m p a ñ e -
ros de Ponencia, los s e ñ o r e s de l a Me-
E l s e ñ o r Blasco I b á ñ e z ha dicho ante 
la C á m a r a que él se l i m i t ó ú n i c a y ex-
clusivamente a ser gestor, a t rasladar 
un deseo de una persona con él í n t i m a -
mente relacionada, y acreedora incluso, 
croo, que a su afecto personal y po l i t i -
co, cerca del s e ñ o r Samper, en aquel en-
tonces presidente del Consejo de minis-
tros. H a b l ó de una persona, s i l enc ió el 
nombre de osa persona, y yo—lo reco-
nozco—, que p rocuro siempre, aunque 
muchas vecea los resultados no sean los 
apetecidos, d o m i n a r m i temperamento, si 
q u e r é i a vehemente o exaltado, aunque 
siempre he dicho que en E s p a ñ a el ex-
poner la verdad y proceder con sinceri-
dad se l l ama vehemencia y e x a l t a c i ó n , 
le i n t e r r u m p í p r e g u n t á n d o l e q u i é n era 
esa persona. Y o v i que se p r o d u c í a n 
movimientos de r e a c c i ó n en la C á m a r a , 
rumores, y me ca l l é . Poro ahora quiero 
preguntar : ¿ Q u i é n es esa persona? ( U n 
s e ñ o r D I P U T A D O : L o sabemos todos.) 
Y a sé que lo sabemos todos, pero para 
algo venimos a q u í , para que lo que de-
cimos unas veces por escrito en u n t r á -
m i t e pa r l amen ta r io , se d iga hoy con 
toda c lar idad y s in o c u l t a c i ó n , porque 
no ha lugar a ello. ¿ Q u i é n es esa perso-
na que r e c l a m ó del s e ñ o r Blasco I b á ñ e z 
una g e s t i ó n cerca del s e ñ o r Samper? 
D o n A u r e l i o Le r roux , sobrino de don 
Ale jandro L e r r o u x , ex presidente del 
Consejo de min is t ros , hoy m i n i s t r o de 
Estado. Y en r e l a c i ó n con esta conducta, 
s e ñ o r Blasco I b á ñ e z — y digo lo mismo a 
este respecto a l a e ñ o r Samper, porque 
e s c u c h é el o t ro d í a sus declaraciones— 
he de decir que a esto que es de t ipo 
mora l , que ea lo interesante, no se quie-
re dar va lor a lguno. Puea a esto yo doy 
u n g ran valor , u n ex t r ao rd ina r io valor. 
Porque cualesquiera que fuesen, s e ñ o r 
Samper, las tibiezas personales de rela-
c ión entre su s e ñ o r í a y el s e ñ o r Salazar 
Alonso, el hecho de que u n d iputado, y 
de su propio pa r t ido , vaya a interceder 
para que su s e ñ o r í a l lame al s e ñ o r Sa-
lazar Alonso ( E l s e ñ o r S A M P E R : N o ) 
o reciba—y agradezco la r e c t i f i c a c i ó n -
a i m in i s t ro de la G o b e r n a c i ó n para t ra-
ta r de esta clase de asuntos, cuando pre-
cisamente el d ipu tado por Valencia se-
ñ o r Blasco I b á ñ e z real iza y hace la ges-
t ión , como él m a n i f e s t ó ante la Comi-
s ión, por i n i c i a t i v a de don A u r e l i o Le-
r roux , ya es grave, porque el impulso 
de ese s e ñ o r diputado, ante u n concepto 
de auster idad y de é t i ca , debiera habei 
sido rechazar la p e t i c i ó n del s e ñ o r Le-
r roux . Sí, s e ñ o r Samper, rechazar la pe-
t i c ión del s e ñ o r L e r r o u x , porque ello po-
d ía , en el caso de que hubie ran podido 
realizarse los hechos como se han rea-
lizado—la m á s elemental prudencia lo 
aconsejaba—, no solamente i m p l i c a r el 
apell ido del s e ñ o r L e r r o u x en el asunto, 
sino, a d e m á s , imp l i ca r l e personalmente, 
porque el at isbo de l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
p o d í a creer, puede creer, lo cree hoy, 
que existe una c o n e x i ó n absoluta entre 
la i n t e r v e n c i ó n de don A u r e l i o L e r r o u x 
y don A le j and ro Le r roux . ( E l s e ñ o r R E Y 
M O R A : Eso no lo cree nadie. Va r io s se 
ñ o r e s D I P U T A D O S : L o cree toda Espa 
ñ a . Rumores . ) 
Y por u n concepto sereno de l a auste-
r i dad po l í t i c a , de la prudencia pol í t i ca , 
de la é t i c a po l í t i c a , no puede admi t i r se 
en el estado en que nos encontramos 
hoy, de examen del proceso y acuciados 
por la o p i n i ó n p ú b l i c a , convulsa de emo 
ción, substraer estas afirmaciones y no 
darle va lor alguno. E l s e ñ o r Blasco I b á 
ñ e z hizo m a l siendo diputado y, a d e m á s , 
d iputado del pa r t ido de don Ale jandro 
L e r r o u x y c o m p a ñ e r o del s e ñ o r Samper, 
en Ir con estas demandas. E l l o repugna 
a u n concepto de auster idad y de é t i c a 
po l í t i ca , y porque lo siento as í , a s í lo 
digo. 
Pero, a m á s de esto, s e ñ o r e s diputados, 
el s e ñ o r Blasco I b á ñ e z , en sus declara-
ciones, ha hablado de algo que t iene una 
gravedad ex t r ao rd ina r i a , porque don A u -
rel io Ler roux , s e g ú n las declaracionee del 
s e ñ o r Blasco I b á ñ e z — p u e d e leerse l a de-
c l a r a c i ó n de este s e ñ o r — , no hizo sola-
mente una g e s t i ó n pa ra que el s e ñ o r 
presidente del Consejo de min i s t ro s re-
cibiese a l m i n i s t r o de l a Goberna-
ción, s e ñ o r Salazar Alonso — que ya 
es grave e i n s ó l i t o — , sino que dice 
en su d e c l a r a c i ó n que don A u r e l i o Le-
r roux t e n í a con otros—unas veces ha-
bla en s ingu la r y otras en plural—reco-
nocida la patente o aspiraba a ello ( tan 
p ron to d e o í a que l a t e n í a reconocida 
como que no; pero para e l caso es igua l ) , 
lo cual demuest ra que la g e s t i ó n que ha-
c í a no era pa ra que se autorizase l a 
e x p l o t a c i ó n de u n juego de sa lón , nada 
de convencionalismos, sino la e x p l o t a c i ó n 
del juego, de recreos i l íc i tos , en toda 
E s p a ñ a . 
L o que dijo Benzo 
E n la d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r Salazar 
Alonso hay que poner de relieve o t ra 
cosa, y ee la c o n t r a d i c c i ó n entre las ma-
nifestaciones y afirmaciones que h a he-
cho y las manifestaciones y afirmacio-
nes del s e ñ o r Benzo y del gobernador 
de G u i p ú z c o a . E l s e ñ o r Salazar Alonso 
niega en absoluto que diera ó r d e n e s n i 
instrucciones, n i iqu ie ra que indicase la 
conveniencia de escribir una car ta a l se-
ñ o r Strauss. E l s e ñ o r Benzo, por su par-
te, dice y p roc lama que el s e ñ o r Salazar 
Alonso le hizo las expresadas Indicacio-
nes y que e s c r i b i ó eaa car ta por man-
dado o sugerencia del s e ñ o r Salazar 
Alonso. E l gobernador de G u i p ú z c o a ma-
nifiesta—aparte lo que dice de por sí l a 
prueba documenta l del expediente obran-
te en aquel Gobierno c iv i l—que él quiso 
tes t imoniar si , efect ivamente, el docu-
mento que se le e x h i b í a , y que p o d í a ser 
or igen del expediente de a u t o r i z a c i ó n 
del juego, t e n í a c a r á c t e r of ic ia l o no ; 
que l l a m ó a l min i s t e r io de la Goberna-
c ión y que, no e n c o n t r á n d o s e el min i s t ro , 
le c o n t e s t ó el subsecretario de Goberna-
ción, s e ñ o r Benzo ,que el juego estaba 
autorizado. 
¿ V a l o r de las manifestaciones del se-
ñ o r Benzo? Todo el que queramos dar-
le. E l s e ñ o r Salazar Alonso no ha re-
chazado el va lo r personal de las af i rma-
ciones del an t iguo subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n que d e s e m p e ñ ó el cargo bajo 
sue ó r d e n e s . Si el s e ñ o r Salazar Alonso 
nos hubiese dicho que la ca r ta del se-
ñ o r Benzo era falsa o de u n modo ro-
tundo y absoluto que el s e ñ o r Benzo ha-
b ía hecho lo que no p o d í a n i d e b í a ha-
cer, que era comunicarse con el s e ñ o r 
Strausa, entonces p o d r í a m o s comenzar a 
anal izar la Independencia o par te de i n -
dependencia que el s e ñ o r Salazar A l o n -
so tuviese en este asunto. 
Y con respecto a la m a n i f e s t a c i ó n del 
gobernador c i v i l de G u i p ú z c o a , he de de-
ciros u n a cosa: que yo tuve buen cuida-
do, en el seno de l a C o m i s i ó n , de depu-
rar , de aqui la tar , de precisar el va lor 
que p u d i é r a m o s da r a l t es t imonio de 
aquel gobernador c i v i l , y consta en l a 
d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r Salazar Alonso u n a 
pregunta que yo le hice y su respuesta. 
Y o a g r a d e c e r í a que se leyese esa parte, 
a fin de no de ja r la a la I m p r o v i s a c i ó n 
o a l a f a n t a s í a de m i palabra. 
go-
go-
a s í : " E l s e ñ o r Fuentes F i l a : ¿ E l 
bernador de G u i p ú z c o a , s e ñ o r Muga , „ 
zó siempre de la confianza, no ya per-
sonal, sino p o l í t i c a del s e ñ o r Salazar 
Alonso? — E l s e ñ o r Salazar Alonso : S í ; 
todos los gobernadores l a t e n í a n y del 
s e ñ o r Muga , a quien he tenido el ho-
nor de conocer personalmente en aque-
llos d í a s , he tenido siempre un al to conj 
copto y una m á x i m a confianza. A c t u ó 
en misiones d e l i c a d í s i m a s de aquel ve-
rano y r e s p o n d i ó siempre a mis Instruc-
ciones, aun con riesgo personal, como 
he sabido. Cuando yo me puse a l habla 
con él acerca de este asunto, lo cum-
p l i m e n t ó inmedia tamente ; creo que no 
t r a n s c u r r i r í a n n i cinco minutos . N o te-
n í a yo, pues, por q u é dudar de esta 
confianza." (Se lee la d e c l a r a c i ó n del 
s e ñ o r Muga. ) Pues ya veis, s e ñ o r e s d i -
putados, el va lor de las manifestaciones 
del s e ñ o r Muga , gobernador c i v i l de 
G u i p ú z c o a , no puede responder dudan-
do de su personal idad m o r a l a una si-
t u a c i ó n pa r t i cu la r de momento . L a ca-
t e g o r í a personal, social y p o l í t i c a del se-
ñ o r M u g a queda proc lamada y recono-
cida por el s e ñ o r Salazar Alonso en l a 
d e c l a r a c i ó n misma. Ved, pues, si son 
para impres ionar y para tenerse m u y 
en cuenta las afirmaciones de este per-
sonaje po l í t i co . Contrastadlas, compa-
radlas con otras intervenciones no t a n 
claras, y vendremos a la c o n c l u s i ó n de 
que no p r o c e d i ó caprichosamente el go-
bernador c i v i l de G u i p ú z c o a a l au to r i -
zar el juego en San Sebastian. Porque, 
s e ñ o r Picavea, este es o t ro de los pun-
tos que conviene aclarar , puesto que ya 
parece que se quiere dudar de todo; ¿ s e 
j u g ó o no ae j u g ó en el G r a n Casino de 
San S e b a s t i á n ? Se j u g ó ; lo sabe todo 
o'l mundo. . , . 
( U n D I P U T A D O : Si no lo duda na-
die.) 
¿ Q u i é n autorizó el juego* 
Pues, entonces, ¿ q u i é n a u t o r i z ó el jue-
go en San S e b a s t i á n ? ¿ L o autor izo el 
gobernador c i v i l ? ¿ S e a u t o r i z ó con la 
venia del s e ñ o r m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n ? ¿ F u é acaso el s e ñ o r subsecre-
tar io? E l hecho es que una personali-
dad oficial t uvo que i n t e r v e n i r en la au-
t o r i z a c i ó n , el hecho ea que el aconteci-
miento se produjo. Y si se produjo (ad-
mi tamos este supuesto) por l a vo lun tad 
exclusivamente del gobernador c i v i l el 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n no incoo u n 
expediente, una d i l igenc ia para compro-
barlo, def inir lo y probar lo . Y si fue el 
subsecretario, ¿ p o r q u é no se^ hizo lo 
mismo? Y a s í , en esta d e d u c c i ó n , en el 
momento h i s t ó r i c o preciso se hubiese 
llegado a comprobar y concretar l a res-
ponsabi l idad del func ionar io p ú b l i c o que 
a u t o r i z ó el juego en San Sebastian. Pe-
ro nada de eso se hizo en aquel mo-
mento. Y es, s e ñ o r e s diputados, que, a l 
menos, en lo que respecta a ese asunto, 
h a b í a , e x i s t í a una insens ib i l idad m o r a l 
y una insensibi l idad po l í t i c a . 
Y lo mismo que digo de'l juego en San 
S e b a s t i á n af i rmo y proc lamo a q u í con 
toda serenidad, por lo que respecta a l 
juego en F o r m e n t o r . Este es episodio 
que no afecta personalmente a l s e ñ o r 
Salazar Alonso, afecta a l s e ñ o r Vaque-
ro. D í a s pasados el s e ñ o r Goicoechea 
desde aquellos bancos in i c ió este punto 
concreto. Con t r a las afirmaciones del se-
ñ o r Goicoechea se vo lv ió a i rada parte 
de la m i n o r í a r ad i ca l y m u y indignado 
el s e ñ o r Vaquero , d e s m i t i é n d o l o y ne-
g á n d o l o . Y luego resul ta que en ese ex-
pediente se comprueba y advera por ma-
nifestaciones de u n s e ñ o r d iputado, por 
el s e ñ o r Zaforteza, que el hecho se pro-
dujo en Baleares, en F o r m e n t o r . , 
E l s e ñ o r Vaquero comparece esponta 
neamente ante l a C o m i s i ó n y no dice, 
no ya que no era exacto—como di jo en 
el s a l ó n de sesiones a l s e ñ o r Goicoe-
chea—, sino que era verdad, pero que 
él lo d e s c o n o c í a . 
P r i m e r o lo n e g ó , d e s p u é s d i jo que no 
lo h a b í a autor izado. Y o digo que, leyen-
do el expediente, nos encontramos con 
que en F o r m e n t o r se hizo un montaje 
a todo t r e n de l a e x p l o t a c i ó n del juego. 
E x i s t í a u n gobernador c i v i l , e x i s t í a u n 
subsecretario de G o b e r n a c i ó n , e x i s t í a un 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , que en aquel 
caso era el s e ñ o r Vaquero , y nadie se 
entera de nada. Por lo menos, sordera 
po l í t i c a e insens ib i l idad pol í t ica_ y mo-
ra l . Y cuando c o m p a r e c i ó ol s e ñ o r Va-
quero e s p o n t á n e a m e n t e ante l a Comi-
s ión, yo le p r e g u n t é s i él c o n o c í a el he-
cho. Dice que no. Y entonces (permi-
t idme, s e ñ o r e s diputados que me extra-
vie u n poco con esta clase de digresio-
nes) le p r e g u n t é c ó m o c o n o c í a que se 
h a b í a jugado en F o r m e n t o r , y contesta 
en esa d e c l a r a c i ó n (a m í me g u s t a r í a 
que todas las declaraciones se leyeran 
detenidamente ante el Par lamento , pa-
r a que no se creyese que jugamos con 
f a n t a s í a s acerca de ellas) que no lo sa-
be; que por aquel entonces me parece 
que di jo que e x i s t í a el estado de gue-
r ra , o al menos que l a j u r i s d i c c i ó n m i -
l i t a r t e n í a i n t e r v e n c i ó n , y que él no po-
d í a hacer lo; pero como, seguidamente, 
m a n i f e s t ó que t a n p ron to como se lo di -
j o el s e ñ o r Zaforteza, d ipu tado a Cor-
tes, p r o h i b i ó o l juego, yo le r ep l iqué . . 
¿ M e niego yo a que se lea l a contes-
t a c i ó n ? 
Pues que se lea toda l a d e c l a r a c i ó n . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z M O Y A : Las pre-
guntas quo hace el . s e ñ o r Fuentes P i l a 
a l s e ñ o r Vaquero d e s p u é s de su decla-
r a c i ó n . 
Declaraciones de Vaquero 
E l s e ñ o r S E C R E T A R I O ( M A D A R I A -
G A ) : Dice a s í : 
' E l s e ñ o r Fuentes P i l a : Si no recuer-
do m a l , parece que el s e ñ o r Vaquero ha 
manifestado, como el o t ro d í a lo decla-
r ó p ú b l i c a m e n t e , que él no t u v o cono-
cimiento a lguno de que en Fomentor 
(creo que a s í se l l a m a l a plaza de B a 
loares) se hubiese jugado o se jugaba. 
E l s e ñ o r Vaque ro : E n el momen to en 
que tuve no t i c i a lo p r o h i b í . 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a : ¿ H a s t a enton-
ces no t u v o n o t i c i a a lguna? ¿ E l gober-
nador c i v i l no le h a b í a comunicado na 
da? ¿ L e d ió ó r d e n e s a l gobernador? 
E l s e ñ o r Vaque ro : Y o no he hablado 
con el gobernador. Y o no se las d i ; or 
d o n é que se las diesen. 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a : ¿ N o le l l a m ó 
gobernador c i v i l autorizase el juego sin 
la a t e n c i ó n a l s e ñ o r Vaquero que u n 
a u t o r i z a c i ó n expresa del m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n ? 
E l s e ñ o r Vaque ro : A q u í hay o t r a cir-
cunstancia. E s t á b a m o s en estado de gue-
r ra y h a b í a u n a i n t e r p o l a c i ó n de a t r i -
buciones entre las autoridades civi les 
y las mi l i t a r e s , y muchas de estas co-
sas quedaban encomendadas a la auto 
r idad que t u v i e r a l a j u r i s d i c c i ó n . De 
manera que no era e x t r a ñ o que u n go-
bernador c i v i l no supiera de asuntos que 
le competen o rd ina r i amen te en cualquier 
p rov inc ia . 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a : ¿ C u a n d o d ió 
la orden de p r o h i b i c i ó n el s e ñ o r Vaque-
ro e x i s t í a ese m i s m o estado de guerra? 
E l s e ñ o r Vaque ro : Claro que sí . Y o 
di je que en l a par te que correspondiera 
a su a u t o r i d a d evitase que se juga ra , 
para que a nosotros, de n inguna mane-
ra, nos alcanzara responsabil idad. 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a : Po r lo tan to , 
¿e l s e ñ o r Vaquero no hizo a v e r i g u a c i ó n 
de n inguna clase respecto a lo que su-
ced ió luego con r e l a c i ó n a aquel hecho 
que se h a b í a p roduc ido y que h a b í a obl i -
gado a la a c t u a c i ó n de un disputado a 
Cortes? 
E l a e ñ o r Vaque ro : Y o di l a orden de 
que no ae jugase en la par te que a l a 
au to r idad c i v i l correapondiera. 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a r : ¿ S e t r a t ó de 
depurar a lguna responsabil idad del go-
bernador c i v i l ? 
E l s e ñ o r Vaque ro : N o me volví m á s 
a acordar de este asunto. Es ta es l a 
real idad. E r a para m í un asunto des-
agradable. M e hizo la denuncia verbal-
mente u n d iputado, y c r e í c u m p l i d o m i 
deber d ic iendo al gobernador que, de au 
parte, h i c i e r a todo lo posible pa ra evi-
t a r lo y no volví a t r a t a r m4s 
n i a acordarme d íTéT ' mas del asu» 
E l s e ñ o r Fuentes Pila-" -n 
ñ o r Vaquero que, como m i L ? e e * M. 
G o b e r n a c i ó n , a la vez de ^ u 
le p r o l u b i r el juego, como ¿ J ^ » 
cuando u n gobernador se exSS lo 
ponde des t i tu i r lo inmedia tam! ? C ( W 
E l s e ñ o r Vaquero : L o S n t e ? 
asunto que por otros o Í T Í -
este y a otros g o b e m i d o t S * ^ » 
mos planteada la sus t i tuc ión ^ 
nos de ellos, y e s p e r á b a m o s ^ 
d í a s que l legara l a oportunidad T*08 loa 
una c o m b i n a c i ó n de gobernarin hacer 
modo que si yo lo p e n s é r e S ? 
este, con t ra el cual h a b í a quffiT**0 <U 
diputados, por otras razones de lot 
p e n s é t a m b i é n respecto de ot'r COni0 lo 
nadorea, no hubo ocas ión ni gob«r. 
dad p o l í t i c a de plantear la c , , ? ? . ^ 
quedo s m resolver." b e s t i ó n y 
A l f i n a l de la d e c l a r a c i ó n St. J-
s iguiente: oe dice i0 
" E l s e ñ o r Fuentes P i i a . .~, 
c ión con la p regun ta del señor Jela-
nez Moya , el s e ñ o r Vaquero r artí' 
da si r e c i b i ó a lguno o varios Sn recuer. 
de las representaciones de la^ •^raina« 
diendo que se autorizase el ls Pi-
E l s e ñ o r Vaquero : Es n r o & ? 
haya a l g ú n telegrama, aunque « ^ 
que fuese pidiendo au to r i zac ión ^ Creo 
go proh ib ido . u ae jue. 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a : ¿ E n ai 
erio de l a G o b e r n a c i ó n ? mini»' 
E l s e ñ o r Vaquero : Sí, en el 
r i o de la G o b e r n a c i ó n todos lo,̂ 1-11'316-
reciben telegramas, luego se as 
all í se a rch ivan . faenan y 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a : Nario 
E l s e ñ o r F U E N T E S P I L A - Pu " 
m i discurso y como la lectura dpSí Sig0 
c l a r a c i ó n , que yo deseaba y qUe h a de-
seguido que se haga, dice muck? C011" 
quo cuantas palabras pudiera yo Z J 8 * ' 
ciar g l o s á n d o l a , voy a ser muv v. nun' 
este respecto. ' reVe a 
Es innegable que en Formentor « 
g ó ; que u n m i n i s t r o de la Goberné 
que t e n í a a l l í u n representante o n T ^ 
el gobernador c i v i l , no se enteró ^ 
tuvo necesidad de que mediara ¿ ^ 
nuncia oficiosa de u n s e ñ o r diputad 
ra que se enterase, y que despué0, ^ 
enterado de que se h a b í a jugado en v 
mentor durante ocho d í a s , con eran 
b l ic idad de Prensa y con gran escándí 
lo de los ciudadanos de aquellas isi 
no in i c i a d i l igencia alguna, como In di 
en su d e c l a r a c i ó n . Y o digo que este 
o t ro caso de insensibi l idad política ri" 
f a l t a de auster idad po l í t i ca . (Muy bien! 
Por eso, s e ñ o r e s diputados, aunque en 
la l i s t a de hombres po l í t i cos contra ln« 
que se pide s a n c i ó n m o r a l no flgure . i 
s e ñ o r Vaquero, tengo que proclamar m» 
yo en la C o m i s i ó n he votado contra «i 
s e ñ o r Vaquero . 
Po r esa r a z ó n , porque puestos a aqui 
l a ta r con u n concepto escrupuloso b 
auster idad p o l í t i c a y la conducta de 
otros s e ñ o r e s yo no tenia por qué dejar 
de i n c l u i r al s e ñ o r Vaquero, con las mis-
mas concomitancias y conexiones de qu» 
aquellos pud ie ran aparecer inculpados. 
D e b í a a m p l i a r s e la lista 
Y ahora p ronunc ia el s e ñ o r Rodríguez 
de V i g u r i u n nombre, en voz baja. To 
lo voy a c i t a r en voz alta, porqué no 
quiero ocul ta r nada. E l s e ñ o r Rodríguea 
de V i g u r i preguntaba s i don Gumersin-
do Rico gozaba de bula ; y yo he de con-
testarle, cualquiera que sea su intención: 
no, no y no. N o ha habido bula para na-
die n i l a h a b r á mien t ras estemos aquí, 
Y en este caso digo respecto del señor 
R ico lo mismo que de otras personas. 
E l examen de la d o c u m e n t a c i ó n que hû  
bimos de hacer bajo el apremio de las 
c i rcunstancias no apor taba elementos 
concretos... ( E l orador se vuelve hacia 
el s e ñ o r R o d r í g u e z de V i g u r i y no se 
percibe el final del p á r r a f o . ) 
Con ar reglo a ese c r i t e r io , por lo me-
nos a las doce del d ía , tampoco se hu-
biera l levado a l a l i s ta a don Aurelio 
L e r r o u x , pero cuando comparece espon-
t á n e a m e n t e el s e ñ o r Samper a hacer una 
d e c l a r a c i ó n c a t e g ó r i c a , con toda su sig-
n i f i cac ión po l í t i c a , por los cargos que ha 
d e s e m p e ñ a d o y por sus relaciones con 
el s e ñ o r Le r roux , de que el señor Blasco 
ha acudido a él en nombre de don Au-
re l io L e r r o u x pa ra que reciba al minis-
t r o de la G o b e r n a c i ó n , cosa que coincide 
con l a m a n i f e s t a c i ó n de los hechos que 
s i rven de base a la denuncia, se llega 
a la c o n c l u s i ó n m o r a l de que el verda-
dero in ic iador del asunto ha sido don 
A u r e l i o Le r roux . Y por eso llevé su nom-
bre y el del s e ñ o r Blasco, por la noche, 
a la l i s ta condenator ia . 
A q u í hay que decir las cosas con toda 
c la r idad . Y o tengo la seguridad, señores 
diputados, de que en el fondo al menos 
de toda esta t r a m a que quiso presen-
tarse el p r i m e r d í a como simples pape-
les mojados, desgraciadamente, no para 
el pa r t ido rad ica l , para algunas perso-
nas del pa r t i do rad ica l , desgraciadamen-
te para algunos po l í t i cos españoles y de 
rechazo para todos, hay una gran ver-
dad, una s incera verdad, una elocuente 
verdad, y con t ra esto, m o n á r q u i c o s y re-
publicanos—que esta no es ocasión de 
ideas po l í t i c a s , sino de decencia o de in-
decencia— todos, absolutamente todos, 
con l i be r t ad y pureza de conciencia te-
nemos que reaccionar, porque eso es lo 
recto, lo Indispensable y lo fundamental. 
( M u y bien.) 
E l s e ñ o r F U E N T E S P I L A : Voy a con-
c lu i r , s e ñ o r e s diputados, con dos maní' 
festaciones ú l t i m a s y ú n i c a s . Primera, 
que es preciso que en este expediente se 
aclaren, a l menos por lo que respecta ai 
juego en í ^ r m e n t o r . algunas actuacio-
nes, y para ello pido al s e ñ o r mimsv0 
de l a Guer ra una sola manifestación. 
L a ma te r i a de juego, ¿ e s materia 
orden púb l i co , verdad? . 
T a m b i é n quiero que diga el señor n» 
n i s t ro de l a Guer ra en el momento 
le parezca opor tuno, s i en esta claS* 
materias , aunque exista el estado ^ ^ T . 
r r a . tiene i n t e r v e n c i ó n la autoridad m 
l i t a r . . 
E l M I N I S T R O D E L A GUERRA 
niefi:a- hfen; 
E l s e ñ o r F U E N T E S P I L A : Pues ^ 
d e s p u é s de las declaraciones TTil 
de hacer el s e ñ o r m i n i s t r o de la s.¿ 
supremo j e r a rca del E j é r c i t o espano'- r j 
d igo que el ú n i c o responsable de 
haya jugado en Formen to r , sin nC<¡*:are«, 
de i m p l i c a r a las autoridades m l i ' 1 8 ^ 
altafi o bajas, es el m i n i s t r o de 'a ej 
b e r n a c i ó n , y para m í , en este cas ' i t 
s e ñ o r Vaquero con el gobernaoor 
Pa lma. ,, aUí 
Y . por ú l t i m o , o t ra m a n i f e s t a c i ó n ^ 
se relaciona con algo que ha fluejI.DUt8do 
verse cont ra el s e ñ o r Plcavca, dip ^ 
a Cortes po r G u i p ú z c o a . Me Var.Qüe h* 
ha sido el s e ñ o r Blasco I b á ñ e z ^ q jjpU-
quer ido equipara r su conducta o reS. 
tado, en e l caso de su intervención ej.of 
poeto al juego del "estraperlo ' o ĉ3e, 
Strause, con l a conducta del ^ " t i s m 0 -
vea. Eso, no ; eso puede ser un e* 8Ctua' 
pero nada m á s . E l s e ñ o r pica.v ^mb^11 
ba a l menos—lo ha corroborado ^ 
el gobernador c i v i l de San Seba!;jato ^ 
ñ o r Muga—por d e l e g a c i ó n o ^ ^ g s t i á ^ 
Corporaciones oficiales de San 5 to"polí' 
P o d r í a m o s d i scu t i r en el ^ P ^ - f j - o é' 
t ico si eso se debe hacer o no: jgto ^ 
actuaba por d e l e g a c i ó n y ma".j;n y ^ 
las Corporaciones de San S^ba311* ¿uab» 
d iputado s e ñ o r Blasco I b á ñ e z a ^ 
ú n i c a y exclusivamente en Pe3tl<) ¡i & 
nal . v a l i é n d o s e de sil r e , a c i ° n J^ario ^ 
ñ o r Samper y siendo i n t e r m , , eí P1** 
don A u r e l i o L e r r o u x . sobrino d^i eJ 
sldente del Consejo de minis t ro» 
m i n i s t r o de l a Guerra . (Aplausos.^ ^ t í 
Y con esto, s e ñ o r e s diputado?. Pi0{ieí 
instante basta; si siguen las "er' vef* 
de este debate, seguramente ^ êrf*" 
obligado, contra m i voluntad . • 
n i r en las mismas. (Aplausos.) pl-
E l s e ñ o r R U I Z A L O N S O (CEpCÍa * 
de explicaciones sobre la prese 
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E L D E B A T E ( 7 ) M a r t a s 29 de oc tubre de 1935 
dun- dos diPüt5d°ST,^°HÍ(f1Í3taS' l0S s e ñ o r e s l .E1 «eñor P R E S I D E N T E : N o hay n ln- A m i me parece, e e ñ o r e s diputados, que] de los acusados, los po l í t i cos han callado gún ot ro s e ñ o r d iputado que haya 'pedi-1 este plei to es completamente inú t i l que y han hablado los hombres de honor y 
Lo mismo nace ei s e ñ o r G O N Z A L E Z ¡do la palabra en t u rno de to ta l idad . De j sigamos v e n t i l á n d o l o a q u í ; este es u n í han "otado como han tenido que votar , 
OA3I0S (socialista expulsado), pero e l 'modo que, si no la sol ic i ta a lguien, ha-i Dieito aue e s t á ya en el c o r a z ó n de la por el procedimiento reg lamentar io lo 
* co recilPlVf» sin mno i n tof fn« . K m ^ n - j , j i ií_ j _ *̂  ^ " - I . . . — mm**i 
l>a i l l aume y T i rado , 
mismo hace el 
incidente se resuelve s in m á s in te rven- bremos de pasar a la d i s c u s i ó n de cada 
cj0nes. luno de los apartados del d ic tamen. 
D i s c u r s o d e L e n r o u x ( r a d i c a l ) 
E l r roux) : S e ñ o r e s diputados, se va a repe-jto y a las personas de que a q u í 
: i r ei caso de la tarde pasada cuando ¡ t r a t a d o , ha t ra tado detenida y o 
M I N I S T R O D E ^ E S T A D O (Le- , E l pa r t ido rad ica l en cuanto a l asun-
i se ha , 
concien- 1 
o p i n i ó n p ú b l i c a , que la o p i n i ó n ha fa-
l lado y es i n ú t i l que nosotros queramos 
desviar ese fal lo en u n sentido o en o t ro . 
Si nosotros c a n o n i z á r a m o s a q u í a los 
acusados, la o p i n i ó n ind ignada nos arro-
l l a r í a ; si nosotros nos l i m i t a m o s hoy a 
votar ese d ic tamen, la o p i n i ó n t e n d r á ya 
su j u i c io fo rmado sobre los acusados y 
que ese d ic tamen dice. 
( M u y bien. Aplausos.) 
reclamando el conocimiento del asun- empieza el documento; se ve manif ies ta-!bre este asunto) , he de decir que para 
to ; la de la C o m i s i ó n d i c t aminadora ; mente que t e n í a una p r i m e r a par te y esto se cuenta en absoluto con e l voto 
¡ah! , pero t o d a v í a a q u í no se ha o ído ¡que ha sido cortado en este si t io para de la m i n o r í a rad ica l ; que esta m i n o r í a 
la voz de quienes q u e r í a n este i n s t r u - 1 d e s p u é s con t inuar la r e l a c i ó n . 'pide, desea que se invest igue ante los 
nada m á s . , m e n t ó en sus manos, no como u n ele-| ¿ Q u é se p e r s e g u í a con ese documento? j Tr ibunales y que se exi jan las sanciones 
m e n t ó de mora l idad por la mora l idad Por parte de su autor no es u n inven- i hasta el ú l t i m o momento y hasta el u l -
misma ( M u y bien.) , sino que lo q u e r í a n t o ; es u n chantaje ; c laramente lo dice: [ t i m o l ími t e . Pero hay una s a n c i ó n de 
como un a r m a para i r a un e s c á n d a l o si me dan las pesetas, yo no denun- o t r a naturaleza a que se refiere el nú-
en la o p i n i ó n p ú b l i c a y presentarse co- |c io , no digo una palabra. Es lo que mero segundo del d ic tamen, que dice que 
mo las vestales de una mora l i dad que se define como "chantage" en el Có- quienes i n t e rv in i e ron en los hechos a 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E D E L C O N S E - ' n o han sabido poner en sus actos cuan-1 d igo penal . Por par te de elementos que se refiere "han tenido conductas y 
JO y M I N I S T R O D E H A C I E N D A (Cha- í1? estuvieron regentando los cargos pú- que en el ext ranjero hayan preparado modos de actuar en el d e s e m p e ñ o de 
E l j e f e d e l G o b i e r n o 
sobre los que no e s t á n acusados y nada pap r i e t a ) : E l Gobierno ha escuchadolblico1s• y e^0 e!?.10 *2* h*y ^ Ponerjesta leyenda (que el hecho de que haya funciones p ú b l i c a s que no se acomodan 
ni nadie la va a hacer va r i a r . N o queda a tentamente la d i s c u s i ó n que se ha des-íenAcla.ro- ( M u y bien- Grandes aplausos.) i tenido c o n f i r m a c i ó n en algunos extremos a unas normas de auster idad y é t i c a " . 
" V o r i m e r a vez se p l a n t e ó a q u í este zudamente; v o l v e r á a tratar '- s e g u i r á m á s que u n camino- para que oso se ¡ a r r o l l a d o y, como era na tu ra l , h a b í a ! n ^ | " a ^ / . . ^ w • ^ ^ . . . S í i í ! \la**9rt&**t** no « b a s t a n t e para que Y o oia con serenidad, con t r a n q u i l i d a d 
K n t o f . , I t r a t a n d o V sin per ju ic io1 de 1^ queg de- aclare y ese camino es el que el d l ^ l ^ b t ó n d e ^ ^ ^ w opinito antes d . I S S J S L . 1 ^ ^ S í S í f ¡ T ^ V ^ s e ñ o r presidente de la C o m i s i ó n y es-
A muchos e x t r a ñ a r a que no me ¡c idan los Tr ibunales , y s in d e s d e ñ a r lo I m W propone; que se abra d ¿ par en pat I que este debate t e rminara . A m i í ^ c i o , J ^ ^ . ^ ^ , * ^ » « ^ j j j ^ " 1 5 ^ ^ ^ ^ U b a esperando c u á n d o hablaba de lo 
v a ñ t e ' a hacer una defensa de algo o de que vosotros a c o r d é i s en su momento 1 las puertas d e j a ju s t i c i a para que entre | Ü e n e j a z o ^ es preciso i ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ J l ^ ^ I hechos que, a su ju ic io , s ignificaban 
I ^ i T e n ; a otros, probablemente a aque- t o m a r á , respecto a las personas, los ¡ r j u ^ ü c i a ' a ' f o n d V ' e n e l a s u n t o y diga | ^ e eSte debate cese cuanto antes, es 
Í o f que t ienen m á s experiencia po l í t i ca , ¡ a c u e r d o s que cumplan y satisfagan s*| la ú l t i m a palabra, poniendo nosotros to- PrneaC1Sv0n^^„la . ^ ^ ^ * J S & * * - .e.n s e f s u s y ^ T ^ r ^ a ^ t e S S S f £ S f e ^ * j £ j J ? T J * * °írle « « 
ue llevan muchos a ñ o s mi l i t ando en la conciencia. Para eso no necesitamos es- da nuestra fe y todo nuestro acatamien-
^jda pol í t ica , no ha de e x t r a ñ a r l e s tanto. | t imulos de nadie; no los necesitamos | t0 en lo que la j u s t i c i a pueda represen-
una v o t a c i ó n dejando expedita la v ia fes sus a n u n c i a s y nan esperado a es- racidad de esos hechas confirmados, no 
para que aquellos organismos oue a te U,0"161110' cuando p o d í a n quebrantar de los restantes), ¿ q u é se ha quer ido 
f a l l e c i d o s d iean su ^ . . S ^ S ? 2Í ^ S L Í ^ S ? ^ i l ™ * I*™** ™* « t e a r m a que yo me a t r e v e r í a 
steridad y de é t i c a ; yo que-
hechos concretos o palabras 
que s ignif icaran este mismo sentido. 
E l s e ñ o r OROZCO: Y o q u e r í a o í r de 
labios del s e ñ o r A r r a n z algo que funda-, , j í . ^ H — J 1 • * PnncHfii^iAn f „ r . t „ T , , , 1 — u n Dioque que es noy la ú n i c a aeiensa hace 
Nadie q u e r r á que yo venga a q u í a nunca, porque no ha sido la pMmera U p . y representa. Por eso creo que Bate ^ h m a n i S , ™ p f ^ ,eCt ^ ^ í - S U Pasible cont ra los embates de la r e v o - ¡ a decii 
hacer de Guzman el Bueno; nadie me|ocasion que el caso se ha presentado y debate no debe cont inuar , porque a d e - S l t w J Í el asunto. E l Gobier- fución ellos signiflcan. y vamos t i \ á B ^ ^ ^ S ^ e ^ V ^ » » ^ esta g r a v í s i m a a c u s a c i ó n . Le oi 
¡ S r é tampoco que renuncie por el si- en la que el par t .do rad ica l , con todo e l | m á s eg u n deber e lemental de exqu i s i - | 5 ° £ *}írf¡ t ^ - i 0 no!' resPec 0 ver q u i é n e s son los^culpables y q u i é n e s H d o ^ J ^ de que se h a b í a seguido una con-
io a hablar de cosas que t an hondoi<lolor de su c o r a z ó n , ha cumpl ido c o n l , . . . i „ „ |de la mater ia , y est ima oue en asunto i _ - -~ i : j - ~.~ ~u .. ^ . . « r m o on ante la C a - l l z ü - „ J . * ^ _ ^ « _ _ 
l^o lleean. pero como la C o m i s i ó n no 1° que ^ dicho en su d ic tamen , nada que se no e s p e r é i s por eso que nosotros i 
B*. . _ ' ^o^f ininnr.ifSn rtei nuo «o hirido 1 dobleguemos a la i n t r i g a 
;r io . como si se t r a t a r a de que E s p a ñ a gencia; pero j u n t o a eso le 01 decir—y 
r\ r J l l f r l l F f r l r t i56 6umase o no se sumase a la guerra , como es u n caballero s a l í a esto del fon-
bre la c u e s t i ó n para que cada s e ñ o r L>erensa d e l j e r e a e i U S t a q o como si se t r a t a r a de u n " a f f a i r e " de i do de su conciencia—que para todos ellos 
diputado exteriorice su o p i n i ó n con arre- _ I l f f ? f . . ^ u e .han escandalizado en el ex- I él t e n í a el concepto de que h a b í a n obra 
glo a su conciencia; pero el Gobierno 
en sí . los min is t ros que nos sentamos 
no na aenoeraao. ¡ como no:, res 
le su c o r a z ó n ha^ cumpl ido con q ü r W " n o r e n t r T t e ñ g l m o s i l f t ^ / í ' 7 qUe en asun.to:son los c ó m p l i c e s de ese silencio, y que i m a r a ^ Z V n ' v e ^ a ^ V ^ á n ^ V n £ ^ 
le i m p o n í a el deber. ; A h ! Pero , j en ahondar las heridas de ios hom- ^ f J ^ e ndole no debf .con. S1i ^ m o n ^ ido - « - I ' n verQadero e s c á n d a l o , de una 
. e r é i s por eso que nosotros nos ^ acusados, sean inocentes o no te fe"*! ? Parec-er n i ^ . J u i c i o de n i n g u - í e s t a f a d o r e £ 
TfieVa a ' p a r t i c i p a c i ó n del que os di r ige ¡ dobleguemos a la i n t r i g a po l í t i ca , por- podemos decorosamente ahon 1 n0 de l0S 
refiera i v f t de aue se t ra ta 'que. en efecto, i n t r i g a p o l í t i c a existe. 1 sean, no ponemos Decorosamente ahon- apoyan. 
^ palabra en ei asumo ae que se t ra ta . » de os t rar lo a a u í el o t ro d í a v dar esas heridas. ;.Que hacemos a q u í ? ei Oob iemn ñor in f^r.fr, ^o^io.o h 
^ no tengo nada que rechazar en cuan- WUise aemos t rano a q u í ei 01ro aia ' > N tenemos m á q oue vo ta r v m a n t o an - 11,1 .UOD1erno. por lo tanto , declara H-
yo no lens h ii«niiwMi « , « acaso no hice bien, porque para mu-1 No tenemos mas que vo ta r y cuanto an-
tes, mejor. ¿ Y que queda? ¡Ah! Pues -„ a mí si bien me i m p o r t a deciros que. i tV'<i::' c?en lá tarde de hoy, pensando en la ichos p a r e c i ó aquello m a n i f e s t a c i ó n do 
gi en h* ^ , Do. . una defensa fundada en el "mas eres 
Bepúbl ica pensando en la Pa t r i a p e n - ; ^ . . N j j ósit0) y por. 
6ando en el orden publ ico. P^ndo en l no loe es no he ¿ pPronUnciar m u tantos intereses como las inst i tuciones ^ á pe ^ xiste i n . 
vigentes y el Gobierno que las repre-1 
s e ñ o r e s diputados que ' le ( ^ 7 ^ ) ^ ^ S Í t U a C Í Ó n - l " ^ a l p ú b l i c a de un modo extraordina-
ducta anormal , de que s  h a b í a n come-
t ido a n o m a l í a s en el procedimiento, de 
que se h a b í a obrado sin la debida d i l i -
eenta tienen bajo su d i r e c c i ó n , no he 
de entrar en ciertos pormenores n i en 
queda el aspecto pol í t i co . Y o no creo que 
haya nadie en esta C á m a r a , e s t é senta-
do donde e s t é (buena mues t ra de ello ha 
dado el s e ñ o r Fuentes P i l a ) , que pre-
t r i g a p o l í t i c a ? E n su momento se de- tenda mon ta r sobre esto n inguna manio-
m o s t r a r á , y para entonces no me dole-
r á n prendas, n i me m o r d e r é la lengua. 
detalles de n inguna clase, eso no quiere jy no me la m o r d e r é para rectif icar, si 
decir que renuncie a l derecho para ma- me eqU¡voco. porque hay muchos que 
ñaña de recoger todo lo que se ha dicho consideran como fundamento de su ho-
jmputando a l pa r t i do rad ica l . H o y se|nor y de gu prest igio mantenerse en el 
ha hecho una salvedad dis t inguiendo en- e r ror hasta cuando el e r ror se les de-
tre determinados hombres de cuya cul- muegtra. 
pabilidad se habla pero cuya culpabi l i - Es ible e n c o n t r é i s inco-
dad no se ha probado, n i tiene nadie hcrencia en mig palabras Es verdad 
derecho a decir probada mien t ras no lo | muchag veces en la v ¡ d a yo me he 
demuestren los Tr ibuna les ; pero el o t r o ; v ¡ s t o en trances m u y difíciieSi aqUi y 
día se ha dicho por a l g ú n s e ñ o r d ipu ta - | fuera de a q u í N o perd i nunca la sere. 
do respecto del pa r t ido rad ica l como co- jn idad . pienso no haber la perdido en es-
lectividad, algo que no es este el mo-Ug calvar io doloroso; no quisiera per-
mentó de rechazar, pero que, en su d í a der la ahora; pero no tengo la seguri-
—y no t a r d a r á mucho—, cuando yo ha-
ya recobrado la independencia que no 
se puede tener en el banco azul, me s e r á 
permitido t r a t a r del asunto con toda am-
plitud, al mismo t i empo que pregunto 
por su c é d u l a de vec indad y por su cé-
dula moral a los que se levantaron el 
otro d ía a acusar a l pa r t ido rad ica l de 
una suerte de desdichas o de contrar ie-
dades que han coincidido s i e m p r e — d e c í a 
el que hablaba—en el camino de la i n -
moralidad. ( M u y bien.) Ahora , para t ra-
tar del asunto en sus m á s hondas recon-
diteces, t e n d r í a que o lv ida rme de c u á l e s 
son los deberes de quien a q u í se sienta, 
de cuál es m i h i s to r i a po l í t i ca , de c u á l 
es m i labor desde que ha advenido la 
Bepúbl ica , de q u é manera he procurado 
bra p o l í t i c a ; son cosas demasiado altas 
demasiado serias, que afectan a algo tan 
hondo como la d ign idad y la conciencia 
de c o m p a ñ e r o s nuestros, para que sobre 
esto nadie pretenda a r m a r a q u í una ma 
en este banco tenemos el derecho y la (Rumores y p ro tes tas—El s e ñ o r presi 
ob l i gac ión de opinar y opinamos de con-idente a&ita la c a m p a n i l l a — E l s e ñ o r pre-
f o r m i d a d con el d ic tamen. Votaremos el sidente del Consejo de min i s t ros : ¿ Q u e 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O : Empezan- t r an je ro ; y yo quisiera, si me lo permi- do con d ignidad . ( E l s e ñ o r A R R A N Z 
do por el Presidente de la R e p ú b l i c a . | t is—sobre todo los s e ñ o r e s de la Co-I p ronunc ia palabras que no se perciben.) 
m i s i ó n — deciros que. a m i j u i c io , se Para todos, para par te de 
exagera demasiado; que, a m i j u i c io , se 
extravasa la c u e s t i ó n , porque en el asun 
dic tamen, y acatando ese d ic tamen el; es.eS9- s e ñ o r Calvo Sotelo? ^ diver-
Consejo de min is t ros en s e s i ó n celebra-i s e ñ o r í a y d í g a l o pidiendo la palabra y 
da esta m a ñ a n a , ha dado ya rea l idad y no en una i n t e r r u p c i ó n . — S i g u e n los r u 
cumpl imien to a l apar tado t a l vez m á s m o r e s — E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O 
doloroso del mismo dic tamen, decretan-
dad de que mis palabras sean lo sufi 
cientemente coherentes para expresar 
m i pensamiento. 
Y porque tengo ese temor , me apresuro 
a conclui r . N o soy insensible n i a las 
Lo 
digo en voz a l t a : y empezando por el 
Presidente de la R e p ú b l i c a . — P r o t e s t a s . 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E D E L CONSE-
JO D E M I N I S T R O S : Eso no se dice en 
i n t e r r u p c i ó n , se sostiene de o t r a mane-
m á s transparentes, n i a las m á s remotas I sant idad de la j u s t i c i a 
niobra p o l í t i c a : la p o l í t i c a e s t á y debe do el cese de aquellos funcionar ios que 
estar desterrada to ta lmente de este de-i Ia C o m i s i ó n s e ñ a l a en el tercero de sus 
bate. L a ú n i c a cosa que nos i m p o r t a de-i aPartados' 
c i r es que el Pa r l amen to tiene que exi- | Y el Gobierno cree como t a l Gobier- pacaq- r ó m o agradece 
e-ir si ha de m-evaleoer anto la onin ion no, aparte de la o p i n i ó n que cada m i - ra .—El s e ñ o r CASAS. .Como agraaece 
SimiÜ pievalecer ante la OP1™™ n i t H d tener como la ha exoues- la a m n i s t í a ! — C o n t i n ú a n los rumores . ) 
publ ica su prestigio, el que conserve to- : , y t reu» Leuei, cuino ia na expues . , 
d a v í a , que cuando este asunto se vent i le t0 s e ñ o r m i n i s t r o de Estado y puede! Quienes hemos asistido a la t r a m í t -
e n l o s Tr ibunales no hava sentado en e « p e x p o n e r l a t a l vez el senor m i n i s t r o de clon, no secreta, sino perfectamente pu-
banco a í S ^ *f°r M I N I S T R O D E L A Mica del asunto, tenemos que manifes-
oresentar u n freno una r é n i o r a una nrP G U ^ R A P^e la palabra.) , que su si- ta r de una manera c a t e g ó r i c a lo que yo 
presentar u n treno, una remora una pre- t u a c i ó n es c lara d j á f a n a . E l Gobierno a l p r inc ip io d e c í a : la t r a m i t a c i ó n ce-
s ión m o r a l sobre los que han de juzgar. apoya el d ic tameni io s e r v i r á lealmente; r rec ta del asunto ha comenzado en el 
Eso es lo que nos i m p o r t a a todos, eso |esta dispuesto a que se haga jus t ic ia , | momento en que esos papeles l legaron a 
es lo que al Par lamento , como t a l , ie|sea a quien sea a quien le alcance. E l manos del s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
interesa porque en eso va afecto el d e - ¡ G o b i e r n o en esto no retrocede; compren- ' 
coro del Pa r lamento y, sobre todo, la 'de la s i t u a c i ó n que dent ro y fuera de 
intenciones que pa lp i t an en las palabras 
de "los oradores y de los oradores ' que 
han in te rvenido esta tarde a q u í ; n i si-
quiera a las consideraciones, algunas de 
delicadeza, que hayan podido t e n é r s e m e ; 
mas aquellas pr imeras , d igo que las sé 
tener en cuenta, que si he estado a q u í , 
que si c o n t i n ú o a q u í , es, p r imero , por-
que si hubo en m i conducta a l g ú n pe-
cado ha r t a peni tencia es la que me ha-
béis impuesto, y, si es necesario o í r lo 
que t e n g á i s que decirme, quis iera o í r lo 
encadenar unos a otros, servicios que al-j a q u í , no fuera, a m p a r á n d o m e en el des-
gunos l l amaron sacrificios y que yo no conocimiento de lo que de v iva voz hu-
ios l lamo tales, senci l lamente, porque ¡h ie ra de escuchar para dejar pasar la 
ellos van fo rmando el pedestal por el 
cual yo puedo estar por encima de cier-
to linaje de sospechas y que me impone 
también la o b l i g a c i ó n de abstenerme de 
todo linaje de comentarios, porque, por 
mucho cuidado que yo pusiera en man-
tener en los t é r m i n o s de mayor templan-
za m i pensamiento y m i palabra, yo no 
estoy seguro de si, en momentos de do-
lor y de p a s i ó n , yo p o d r í a contenerme 
dentro de esos l í m i t e s . No os acucie. 
opor tunidad, porque, si, en efecto, vos-
otros c r e y e s é i s que hubo culpa en el do-
lor que me impone esta permanencia 
a q u í , h a b r í a i s de considerar hoy que. 
para quien p r e s t ó a su Pat r ia , y a la 
R e p ú b l i c a los servicios que yo le he 
prestado, ha r t a peni tencia y ha r t a pu-
r i f icación s e r í a n 
Y o no me siento de n inguna manera 
culpable. Y o he vis to a mis amigos en 
torno mío . Me i m p o r t a mucho la opi 
;la C á m a r a se ha producido y. creyendo 
blica. y eso hay que inves t igar lo muy 
pronto. Ahora , s e ñ o r e s diputados, a po-
sos, hay cuestiones dis t intas . Si q u e r é i s , 
se t r a t a de u n aparato que yo a d m i t o 
que sea l íc i to , cuyo establecimiento lo 
pide u n s e ñ o r extranjero, respecto del 
cual preguntaba el s e ñ o r Fuentes P i la 
que cuando lo p id ió por q u é no se inves-
t igó q u i é n era el pet ic ionar io . ¡ C o m o ei 
eso tuv ie ra nunca posibi l idad p r á c t i c a 
n i cuando se presenta una so l ic i tud en 
un min i s t e r io o en la D i r e c c i ó n gene-
ra l de Seguridad se h ic iera j a m á s una 
i n v e s t i g a c i ó n previa para ver q u i é n es ! nomlna lmente en el d ic tamen es de t a l 
ellos, para 
uno; me basta con que sea para uno. ( E l 
s e ñ o r A R R A N Z : Eso como c r i t e r io per-
sonal, s in in te rp re ta r n i mucho menos el 
pensamiento de la C o m i s i ó n . Es una opi-
n i ó n e s p e c i a l í s i m a con respecto a uno d« 
los s e ñ o r e s a que se refiere el d ic tamen. ) 
Y yo pregunto : ¿ q u é se entiende por 
fa l t a de austeridad y de é t i c a ? Porque 
si se tiene el concepto de la d ign idad 
de una persona, no se puede decir que 
tenga f a l t a de auster idad n i de é t i ca en 
el d e s e m p e ñ o de su cargo. L a pena que 
se propone para los s e ñ o r e s designados 
el ne t ic ionar io! Que otros h a b í a n l legado 
a decir que Strauss h a b í a hablado con 
las autoridades siendo un ind iv iduo de 
esa conducta mora l . Y o digo que esto, 
en p r i m e r t é r m i n o , no existe comproba-
do, n i s iquiera con la a f i r m a c i ó n de él. 
porque no la hace de que hava hablado 
con n inguna de las autoridades e s p a ñ o -
las, honrosamente para ellas: pero no hu-
pues, a los que p o n é i s en este asunto ^ i ó n p ú b l i c a ; me i m p o r t a mucho la opi-
más que nada p a s i ó n p o l í t i c a — y la pa-: n ión de todos aquellos amigos o adver-
sión po l í t i ca no siempre se puede man- sarios con los cuales tengo que convi-
tener a la a l tu ra de la nobleza—, no o s ' v i r ; pero me i m p o r t a mucho m á s la de 
acucie el temor de que yo pretenda h a - l í o s que me conocen desde el comienzo 
cer de este banco azul asiento de larga 
temporada n i bar r icada para defender 
me. No ha sido nunca m i po l í t i ca la de 
la defensa, a pesar de mis a ñ o s no lo 
ha de ser ahora tampoco, y los bravos 
agresores h a b r á n de recoger, no tardan-
do todav ía , los ú l t i m o s ataques de quien 
sabe, cuando se le ofende injustamente , 
defenderse y devolver, una por una, las 
ofensas y, uno por uno, los agravios, no 
en los adjetivos, sino en los hechos. 
de m i v ida p ú b l i c a y saben c u á l ha si 
do en ella m i t r ayec to r i a . 
Y ahora no espero m á s que una cosa: 
saber que no es imposible que perma-
nezca la sol idar idad en u n bloque que 
ha prestado tantos servicios a la R e p ú -
blica, que es en las actuales Cortes el 
ú n i c o posible ins t rumento , y d e s p u é s , 
cuando cumpla m i derecho y a la opor-
tun idad por m í encontrada, tomar otras 
resoluciones. ( M u y bien.) 
E l s e ñ o r P r i m o d e R i v e r a ( f a s c i s t a ) 
El s eñor P R I M O D E R I V E R A : Creo, I de un bi l le te de coche-cama, el impor-
Ftíñores diputados, haber ganado el de 
Techo a que s e p á i s que en n inguna de 
Wis intervenciones hay, n i de lejos n i 
de cerca, una i n t e n c i ó n m á s o menos 
hostil contra el r é g i m e n ni cont ra sus 
partidos. Creo que esto e s t á acreditado 
ya en dos a ñ o s de v ida par lamenta r ia 
y en muchas actuaciones ext rapar lamen-
tarias. Si no t u v i e r a esa seguridad, re-
nunciar ía a hablar en este momento ; 
pero aunque no la tuv ie ra , me parece-
ría que t e n í a , como todos vosotros, el 
deber de l evan ta rme a q u í para decir : 
Está t e r m i n á n d o s e esta d i s c u s i ó n y no 
ha alcanzado su medida n i su volumen. 
La gente que nos m i r a desde fuera, 
quienes nos escuchan desde las t r i b u -
te del almuerzo, el de una c o n v e r s a c i ó n 
t e l e f ó n i c a ; eso no ocurre en m á s par t ido 
que el vuestro. (Protestas en los r ad i -
cales). Y o sé que en vuestro par t ido hay 
personas honorables; pero esas perso-
nas honorables t ienen que saltar, co-
mo las ratas sal tan del barco que nau-
fraga, porque, si no, os h u n d i r é i s con 
el barco. 
A d e m á s , el s e ñ o r m i n i s t r o de la Gue-
r ra—y vosotros, los que os s e n t á i s en 
estos bancos ( s e ñ a l a n d o a los de la m i -
n o r í a popular ag ra r i a )—, con los que he 
contendido muchas veces, pero en loa 
que tengo m u y buenos amigos y en los 
que hay u n in s t rumen to de gobierno 
para E s p a ñ a y, s i q u e r é i s , para la R e p ú -
Yo pido a todos que este debate cese: cumpl i r su ob l igac ión , estando seguro de aquellos ext remos^del d ic tamen que el 
que la o p i n i ó n p ú b l i c a cuando lea esta [que la cumple, p r o c e d e r á en la forma s e ñ o r presidente del Consejo de minis-
ses ión , sepa que d e s p u é s de las acusa- que acaba de tener el honor de expo- t ros ha anunciado, que el Gobierno, sin 
clones y de las explicaciones natura les]ner al Par lamento e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s ( d e l a C . E . D . A . ) 
E l m i n i s t r o de l a G U E R R A ( G i l Ro- dos s e r á n los que t e n d r á n que adminis-
bles) : S e ñ o r e s diputados, espero cree- | t rar , no nosotros: nosotros no nos pede-
ré i s en la s inceridad de mis palabras irnos cons t i tu i r en adminis t radores y de- ¿ - ¡ g n tiene que marcar a la C á m a r a el 
cuando os diga que de buen grado no fimdores de aquello que por afectar a , ^ ^ procedimiento ; sí debo re 
hubiera in te rvenido en esta d i s c u s i ó n la propia d ign idad son otros los que ^ a n " n o , ' ! Retrla, 
C r e í a que el Gobierno no p o d í a pro- t ienen que definir y de te rminar . (Rumo- nue dVce oue cuando se 
nunciar m á s que esas palabras, sere- res.) Pero que conste, s e ñ o r e s , que si ™ n t o mismo qu^^^^^ * 
ñ a s v certeras del s e ñ o r oresidente del eso se hace s e r á porque el sacrificio Juzgase la conducta de las peisonas se 
Sonsejo í e m ^ m á s a l l á de la i n c u l p a c i ó n , porque t e n d r á que hacer la v o t a c i ó n por bolas, 
ferido, acatando ese acuerdo, haber de- la delicadeza venga a l lenar las lagu-
jado a toda la m i n o r í a popu la r agrar ia , inas del procedimiento, porque haya el 
como indudablemente ha de quedar, en deseo de demostrar que las colectiyida-
la mayor de las l ibertades pa ra que pro- des o los indiv iduos se depuran plena-
ceda con arreglo a conciencia; pero h a n ' m e n t e por el sacnflcio, cuando saben 
sido varias, m u y reiteradas, las alusio- ante la o p i n i ó n publica, presentar el 
nes que se han hecho a m i persona y mas amPl10 para q u e . s t 1?S T " " 
a m i n o s i c i ó n oo l í t i c a v ñ o r o t r a nar- bata ' seguros de que en su i n t e r i o r h a y i s i o n ; . 10 estimo que i.cy o. 
L t n ^ ^ L r / a p/ h o ^ o r ' e n e r g í a s suficientes para_ el d í a de ma-1 contraste en que cada cual adopte la 
ner en marcha el procedimiento, a votar ¡b ie ra sido e x t r a ñ o , porque las autor ida-
des e s p a ñ o l a s t ienen el deber de recibir 
coaccionar a la C á m a r a , va a vo ta r de 
una manera decidida y en aquello que 
afecte a la conducta de las personas el 
secreto en el voto que deje completa-
mente a salvo los dictados de la con-
ciencia de cada cual. 
Veo en el s e ñ o r Fuentes P i l a unos ade-
manes de e x t r a ñ e z a por estas palabras 
que acabo de pronunciar.- No soy yo 
esto es lo ú n i c o que en estos momentos 
me interesa hacer constar. ( E l s e ñ o r 
F U E N T E S P I L A : ¿ M e pe rmi te el s e ñ o r 
G i l Robles? N o sé lo reg lamenta r io o 
no reg lamenta r io : lo que digo es que eso 
c o n t r a s t a r á con la conducta que hemos 
         ttI"/"ü ^ ^ V T T — " , S.uai;da$0 ^ ^ . T ^ o 6 h l v e? meíTor 
' bata, seguros de que en su i n t e r i o r h a y | s i o n ) . Yo estimo que no hay el menor 
nni ñ a n a ° vencer las dificultades que se p u e - ¡ a c t i t ud que tenga por conveniente. E l de de f in i r una p o s i c i ó n que se va rea l i 
zando en sucesivas etapas, y no creo 
que me sea posible gua rda r silencio en 
este debate. E l l o no s e r á o b s t á c u l o para 
que mis palabras sean las menos posi-
bles y espero que perfectamente claras. 
A l proponer a la C á m a r a el nombra-
mien to de una C o m i s i ó n que con toda 
la a m p l i t u d necesaria l legara al fondo 
del problema, d i luc idando posibles res-
ponsabilidades, no h a c í a el Gobierno 
o t ra cosa que recoger u n deseo que en 
diversos sectores de la o p i n i ó n l a t í a , i ^ j ' " ^ ^ ^ 
coincidentes en querer el esclarecimien-
to del problema. N o voy a anal izar los 
dis t intos factores que pueden de te rmi-
nar ese i n t e r é s por el esclarecimiento. 
Para algunos s e r á u n chantaje per-
fectamente v u l g a r , bien explicable, 
si se ve c u á l es la si lueta m o r a l del de-
nuncian te ; para otros p o d r á ser el mo-
t ivo de una maniobra p o l í t i c a : que res-
pondan a ello aquellos que. teniendo co-
nacimiento hace muchos meses de los 
papeles y de los documentos, los han 
guardado para el momen to opor tuno a 
ver si p o d í a n p r o d u c i r una r u p t u r a de 
u n bloque gubernamenta l , que se t r a -
dujera en unos beneficios m á s o me-
nos i lusorios para ese frente revolucio-
nar io que ha destacado a h í ( s e ñ a l a n d o 
dan presentar en su camino. (Rumores . ) 
Y ello, s e ñ o r e s diputados, entendiendo 
que es necesario que este Par lamento , 
con los n ú c l e o s que apoyan a esta si-
t u a c i ó n u o t r a semejante, c o n t i n ú e una 
tarea y realice una labor, l a que con 
és t e se ha pretendido des t ru i r y la que 
con é s t e se ha pre tendido quebrantar 
porque una vez que los procesos polí-
ticos se depuren, una vez que la respon-
sabil idad j u d i c i a l se exi ja , nosotros ne 
cesitamos, lo necesita el pa r t ido rad i 
lo necesitamos 
otros, que se pongan 
las ac 
en este asunto 
Gobierno p ú b l i c a m e n t e y quienes con es 
ta tendencia e s t é n conformes, v o t a r á no-
mlna lmente y en púb l i co los apartados 
del d ic tamen y c u m p l i r á los requisi tos 
reglamentar ios a l juzgar las conductas 
de las personas. L a C á m a r a t o m a r á en 
este orden aquellas determinaciones que 
tenga por conveniente; pero que conste, 
s e ñ o r e s diputados, que a l poner fin—y 
yo t a m b i é n , como el s e ñ ó r M a u r a , lo 
deseo—lo antes posible a esta penosa 
d i scus ión , que queden bien en claro dos 
1 t a m b i é n n o s - ^ g . la p r imera i qUe queda abier to el 
" ^ 5 ° ^ ÍV.„i! camino a los Tr ibunales de Jus t i c ia ; la han sido las actividades de cada cual j j a m ^ ^ ^ ^ d e s p u é s u n proceso de 
. in t r igas p o l í t i c a s que es necesario poner 
R E Y M O R A : ¿ C u á n d o l legara | m u y ° d e manifiesto". Vamos a ver c u á l e s 
i z a n t e veo son las armas con que cuenta la revo-
una serie de a c t i v e s c ^ r r e ^ í l del | l « c i ^ 
m e n t ó ? ) Puede y debe l legar 
tamente, porque yo en este ins tante veo 
   t i tude  orrectas: la  
Jefe del Estado, t ras ladando al Gobier- i de la e v o l u c i ó n que a ^ e s se enmas 
no los documentos, la del Gobierno, tras- caran en las a c t l t ^ d « . ^ / ^ f ^ ^ "ada 
l a d á n d o l o s a l fiscal; la de l a C á m a r a , ^ a s . ( M u y b i e n . - G r a n d e s aplausos.) 
E l s e ñ o r O r o z c o ( r a d i c a l ) 
E l s e ñ o r OROZCO: S e ñ o r e s diputados, ( E n t r e los s e ñ o r e s P r i m o de R i v e r a y 
p a r e c í a na tu ra l que d e s p u é s de ^ b e t | % ; ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ S l 1 * ^ , J 2 
a los accesos laterales del s a l ó n ) unos habiado ei jefe del pa r t ido rad ica l , se- entienden.) E l d i á logo del s e ñ o r P r i m o 
ñas, saben que esto no puede quedarse (blica; vosotros y su senona, s e ñ o r min is -
en una v o t a c i ó n m á s o menos copiosa 
de los tres, de los cua t ro o de los c in 
co extremos que nos propone la C o m í 
t r o de la Guerra, que sabe c u á n profun-
dos son el afecto, el respeto y la admi-
r a c i ó n que le profeso, t e n é i s que pensar 
• Aquí hay sencil lamente—y sé que en esto: que ya n i n g ú n pa r t ido e s p a ñ o l sion 
quizá por p r i m e r a vez en m i a c t u a c i ó n 
parlamentaria voy a suscitar u n e scán -
dalo—hay un caso de desca l i f i cac ión de 
un partido po l í t i co . (Rumores y protes-
tas.) N i m á s n i menos; la descalifica-
ción de un pa r t i do po l í t i co , que es el 
partido republicano radica l . (Protestas 
en la m i n o r í a radica l . ) 
Por la siguiente r a z ó n . ( C o n t i n ú a n los 
rumores.) Es toy decidido hoy a no d i -
i&iitir mi puesto de acusador, aunque me 
insultéis. 
Hemos estado escuchando a l s e ñ o r 
«alazar Alonso. Todos conocemos a l se-
^o1" Salazar Alonso, v estamos todos 
poora i r nunca en al ianza electoral n i 
po l í t i c a con el pa r t ido radical , porque el 
par t ido rad ica l e s t á descalificado ante la 
o p i n i ó n púb l i ca . Y no me v e n g á i s con que 
las colectividades no del inquen; las co-
lectividades sí de l inquen ; con t r a las co-
lectividades se t o m a n acuerdos de des-
cal i f icación, se p ronunc ian condenas co-
lectivas, y si no. coged el " D i a r i o de Se-
siones" n ú m e r o 122, ¿ e l 15 de noviem-
bre de 1934. y v e r é i s c ó m o colectivamen-
te con vuestros votos, con la firma del 
s e ñ o r G i l Robles en p r i m e r lugar , se 
impusieron sanciones colectivas a l par-
t ido socialista, se p ronunc ia ron declara-
elementos que no t ienen el va lor de sen-
tarse en los e s c a ñ o s . ( M u y bien. Gran-
des aplausos.) 
Para otros, p u r a y s implemente, el 
deseo de buscar la c l a r idad por la cla-
r i dad misma , de l legar a la d e p u r a c i ó n 
del problema, porque ello es algo que 
interesa profundamente a la é t i c a de 
l a v ida p o l í t i c a e s p a ñ o l a ; y eso lo ha 
querido hacer el Gobierno en contacto 
con el Par lamento , pa ra que el Parla-
mento dé ante el p a í s entero una mues-
t r a c la ra y fehaciente de que sabe cum-
p l i r con su deber, po r m u y amargo y 
por m u y doloroso que sea. 
L o que es el dictamen 
ñ o r Le r roux . fuese innecesario que yo de R ive ra es mucho m á s interesante en 
molestase la a t e n c i ó n de la C á m a r a ; las el pasillo, que siempre h a r á mucho me-
palabras por él pronunciadas en nombre ¡or papel que en el s a lón , 
del pa r t ido han de ser rat if icadas por ^ 0 ^ comprobado lodo 
é s t e en toda su in tegr idad , y si me le- —. 
vanto a hablar en nombre de j a m i n o r í a E n t r a n d o en la c u e s t i ó n , queriendo 
rad ica l es porque entiendo, s e ñ o r e s d ipu- 0CUparme dei f0ndo del asunto, si cuen-
tados. que el asunto que se e s t á deba | to con vuest ra benevolencia, voy a pro-
t iendo se e s t á sacando de su verdadero j nunc ia r i q u i z á en c o n t r a d i c c i ó n con lo 
a todo el que se presenta a ellas en de 
manda de cualquier asunto que se refie 
ra a la A d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca , n i t am-
poco pueden hacer una i n v e s t i g a c i ó n pre-
v i a con r e l a c i ó n a las personas que van 
a hablar a las autoridades. Se t r a t a dp 
esa a u t o r i z a c i ó n de u n aparato que yo 
voy a a ó m i t i r que no sea l íc i to , de un 
aparato que no deba s>er pe rmi t ido , pero 
que, s e g ú n los informes, s e g ú n ese in -
forme del asesor j u r í d i c o y s e g ú n ese 
o t ro i n fo rme del ingeniero, es l í c i t o ; In-
geniero a quien, aunque su in fo rme no 
aparece firmado, se le ha aludido de una 
manera nomina l y tampoco se le pre-
gunta, no se le pregunta si ha dado la 
a u t o r i z a c i ó n , si ha emi t ido su in fo rmo 
favorable. Y yo dijro que, fundado en 
esos informes, el que u n m i n i s t r o lo de-
niegue o lo autorice s e r á una cosa que 
n o d r á estar m á s o menos bien, s e r á m á ? 
o menos procedente, pero que, a m i ju i -
cio, no puede ser n i u n grave del i to n i 
u n grave pecado: p o d r á ser nna incorrec-
ción, p o d r á ser una imprudencia , p o d r á 
ser una a n o m a l í a , pero nunca una i n -
mora l idad , n i mucho menos u n del i to . 
L o s que piden el Juego 
Y o t ro aspecto: que con ese aparato, 
autor izado o no, se j u g ó dos d í a s en u n 
si t io y dos o tres horas en otro. S e ñ o -
res diputados, no nos e n g a ñ e m o s , no 
exageremos las cosas, no nos rasguemos 
ahora las vestiduras, como si en Espa-
ñ a no se hubiera jugado nunca; porque 
a q u í mismo se ha dicho de una in f in i -
dad de diputados que iban a so l ic i ta r 
para sus respectivas regiones que se 
au tor izara el Juego, y yo digo que si 
hemos de considerar que esto era u n 
grave pecado, aquel que p e d í a que se 
estableciera el juego i n c u r r í a en el mis-
mo pecado. No . no es n inguna cosa ex-
t r ao rd ina r i a . Esa es una a s p i r a c i ó n ló-
gica en algunas regiones, aquellas re-
giones que se a l imen tan del t u r i s m o y 
que v e í a n l a competencia t u r í s t i c a que 
les h a c í a n otros p a í s e s que se a t r a í a n 
a los individuos que a q u é l l a s a c u d í a n . 
Y en esas condiciones, yo os digo que 
no se puede considerar pecaminoso el 
que se pidiera, n i tampoco debemos caer 
en una e x a g e r a c i ó n de t a l naturaleza 
como el que. porque se haya jugado unas 
cuantas horas en u n si t io, sea bastante 
para que se pueda produci r un hecho 
de esta naturaleza en la C á m a r a espa-
ñola . Todos sabemos que, con anter io-
r idad a la é p o c a de la R e p ú b l i c a , de la 
D i c t a d u r a y del ú l t i m o Gobierno de la 
M o n a r q u í a se jugaba a cara descu-
bier ta . 
gravedad, a m i ju ic io , que significa, en 
p r i m e r lugar , la i n h a b i l i t a c i ó n perpetua 
para toda clase de cargos; es u n mar-
chamo que colocamos sobre unos h o m -
bres que no pueden red imirse de él en 
lo f u t u r o ; es que dentro de sus respec-
t ivos Cuerpos, dentro de los escalafones 
de que fo rmen parte, quedan envueltos 
en una a c u s a c i ó n de esta naturaleza. 
Daos cuenta, s e ñ o r e s diputados, de la i m -
por tanc ia y de la gravedad que esto sig-
nifica. Se l lega a proponer que se les 
imponga una pena in famante sin que se 
haya imputado a cada uno de los incu l -
pados q u é p a r t i c i p a c i ó n se le a t r ibuye , 
q u é hechos son los que han determinado 
esa ca l i f icac ión , q u é actos se considara 
que ha cometido, porque algunos apare-
cen envueltos en cuestiones de dinero, 
pero otros n i siquiera eso. Esa fa l ta da 
austeridad, esa fa l ta de é t i c a es una san-
c ión de t a l naturaleza grave, que no 
puede imponerse sin que antes se tenga 
la seguridad plena de que se obra en 
ju s t i c i a y de que se obra con completa 
conciencia. Hub ie r a sido necesario que 
vosotros hubieseis o ído a los interesados 
y como no lo h a b é i s hecho as í . h a b é i s 
u t i l i zado u n procedimiento absolutamen-
te inqu i s i t o r i a l , fo rmando ju i c io sin es-
cuchar exculpac iones» 
Me d i r é i s : es que la C á m a r a a c t ú a 
en esto como u n T r i b u n a l de honor. Y 
yo a eso contesto, en p r i m e r lugar, que 
os lo veda el a r t í c u l o 95 de la Const i tu-
c ión que dice que e s t á n prohibidos, en 
lo c i v i l y en lo m i l i t a r , los Tr ibuna les 
de honor, y en segundo t é r m i n o , que 
vuestra conducta e s t a r í a jus t i f icada en 
cuanto a los diputados y a los que ha-
bé i s o ído en sus descargos; pero que. da 
n inguna manera, p o d r í a estarlo con res-
pecto a los que n i son diputados n i h a n 
tenido medio de hacerse o í r para excul-
parse de las acusaciones que cont ra ellos 
se h ic ie ran . H a b é i s englobado a todos 
sin personificar hechos concretos, sin fi-
j a r gradaciones, s in tener en cuenta que 
estos hombres han de su f r i r constante-
mente la pena de que q u e r é i s hacerles 
v í c t i m a s , para cuya i m p o s i c i ó n , en con-
ciencia n e c e s i t á b a i s , cuando menos, ha-
berlos o ído . 
Con respecto a unos se habla de d á -
divas, en cuanto a otros no se habla da 
d á d i v a s de n inguna clase. ¿ C ó m o , pues, 
los e n g l o b á i s a todos dentro de esa f a l -
t a de é t i c a y de auster idad? Por q u é 
no dec í s lo que cada uno ha realizado 
y con arreglo a ello h a c é i s la correspon-
diente a c u s a c i ó n ? Sin estos requisi tos la 
a c u s a c i ó n es demasiado dura , demasiado 
grave. 
E n cuanto a los par t iculares cuar to y 
quinto , referentes a que se desposea de 
los cargos púb l i cos a aquellos que me-
rezcan nuestra c o n d e n a c i ó n , estamos 
completamente de acuerdo; deben ser 
separados de los cargos púb l i cos que 
d e s e m p e ñ e n . Nosotros en esto no hace-
mos salvedades de n inguna clase. 
Y quiero t e rmina r con las mismas pa-a ciencia y paciencia de todas 
las autoridades, de todos los parlamen-1 labras que e m p e c é . E l par t ido rad ica l 
tar ios, de todos los e s p a ñ o l e s , y el que tiene e m p e ñ o en que se haga luz, en que 
cauce y que se ha hecho alrededor de él 
u n debate de c a r á c t e r po l í t i co ajeno a 
lo que contiene el d ic tamen de la Comi-
s ión . Y o , que en tantas ocasiones he 
que a q u í se ha dicho, algunas palabras 
con respecto a m i manera de pensar. 
E s t á n todos de acuerdo—y estas fue-
ron palabras del propio s e ñ o r presiden 
tenido la benevolencia de l a C á m a r a y ¡te del Consejo de min i s t ros en la se-
s ión ú l t i m a — e n que el denunciante es 
una persona de una conducta m o r a l que 
no merece la c o n s i d e r a c i ó n y el respe-
Probablemente, inc l inados a creer en su cienes de condena colect iva c ? " ^ ^ i ̂ ^ ^ 0 ^ de t 
inocencia. F.i « o W « a i ^ r Alonso ha par t ido socialista, se r e c o m e n d ó al Go- a i ^ e n c i a a e posiciones p o l í t i c a s . d  
nech 
Querido 
E l s e ñ o r Salazar l P1. 
.0 una defensa t o r p í s i m a ; nos h a ¡ h i e ™ o que disolviera las entidades ^so-
hacer creer que el gobernador icialistas y que se incautase de sus bie-
izcoa, que el subsecretario, to- nes. N o me v a y á i s a decir que todos y de Guipúzcoa, que 
W el mundo, daba autorizaciones de 
juego sin que el m i n i s t r o de l a Gober-
nación se enterase. E l s e ñ o r Salazai 
j^onso, que tuvo en su despacho del m i -
sterio aquel juego, que ya no recuer-
como se l l ama , pero que consiste en 
cada uno de los socialistas del inquieron 
una a t e n c i ó n respetuosa y c a r i ñ o s a 
a g r a d e c e r í a que en este instante me 
a c o m p a ñ a s e con el m i smo rcvpeto y oye-
se estas palabras, y que si a l g ú n efec- to de n inguna persona digna. Es t a pre-
to producen en los corazones y en las misa no la hago con el deseo de ofen-
conciencias de los hombres honrados a ide r a l denunciante; la hago simplemen-
auienes me d i r i j o , medi ten serenamente te como una a f i r m a c i ó n necesaria para 
a en el t ranscendental efecto que puede que veamos hasta que punto se puede 
que. a Psalvo posible" producirse con este d i c t amen que se h a i j a r c r é d i t o a las afirmaciones que ha 
que la C á m a r a d i r á si sometido a l a c o n s i d e r a c i ó n del Congre-, hecho. Y par t iendo de ese p r inc ip io , de 
so Ante todo, en p r i m e r t é r m i n o , para ^ es "na Persona que no merece cre-
• í „ ' A A Í * „ i n ¡di to, de un chantaj is ta , de u n i n d i v i -
que d e s p u é s poda s p e r m i t i r m e las ex- ,duo 'de una c o n d u c t ¿ m¿rgLl bastante d i . 
phcacicnes, y o ^ q ^ de aceptar dentro de la Conviven-
Y esto es lo que ha venido a hacer 
hoy la C o m i s i ó n , C o m i s i ó n para la cua l , 
yo tengo todo el respeto y todo el a g r á - conciencias de los hombres honrados a 
decimiento por el esfuerzo ext raordina-
rio, por la serenidad y po r el e s p í r i t u 
de j u s t i c i a con 
errores humanos qu 
existen o no, ha sabido c u m p l i r con su 
deber s in d i s t i n c i ó n de par t idos y s in 
Ex t r emos que comprende este dicta-
m e n : una d e c l a r a c i ó n , que nosotros ce-
lebramos que vaya consignada en su 
p r i m e r apartado, la que a p e t e c í a el se-
n i que de l inquieron las Casas del Pue- nor Maura , con cuyas palabras, en este 
blo, que no pueden de l inqu i r porque son 
inmuebles; sin embargo, por u n p r i n c i -
pio de jus t i c i a p o l í t i c a y con vuestro? 
votos fuisteis vosotros los que propusis-
^ simulacro ¿ r V u l e t a E Í s e ñ o r Sala teis a la C á m a r a , y la C á m a r a a c o r d ó , 
«ar Alonso So L í e n f d o n i s ^ i i e r a el q"e se extendiera al pa r t ido l a respon-
Í S o r de n e r a r h S e t T r dn0tenUSrsoTaadee-bi l idad - n t u ^ 
miembro?. Pues b ien; cuanao en u n par-
t ido pueden m a n i p u l a r durante meses 
¡as imp 
ndo defectos procesales en l a t r a m i -
"•«lUOn. rotvi^ „i A. tz 
lan(j^"PUtaciones, sino que viene seña-
como si e s t u v i é r a m o s en u n j u i 
cío verbal. Y , 
toda 
ba 
sin que esto cause e x t r a ñ e z a , s in que 
esto pueda explicarse, s in que personas 
esta debi l idLd d T ' d X n s a ' 6 ^ 6 ¡ d e ' P r o b a b i l í s i m a auster idad como el se-
^ V r 0 Una e s ^ e c i r d r s l n c ^ r í r a d c^- ^ l a z a r Alonso p m j e 
de2 esPecie de Verdad en la honra- l l a r e d - c o s a ^ como estas. 
orden yo me mues t ro enteramente con-
forme, la de que se ab ra la v í a de los 
Tr ibunales de Justicia—que ya in i c ió el 
Gobierno antes de que el asunto vinie-
ra a l Par lamento—para que los T r i b u -
nales de Jus t ic ia hagan una d e p u r a c i ó n 
a fondo, completa, t o t a l , aqui la tando to-
das las incidencias, poniendo en claro 
todas las responsabilidades, apl icando 
las sanciones a qu ien sea y como sea. 
No pondremos nosotros el menor l í m i t e 
a esas facultades invest igadoras, n i la 
m á s p e q u e ñ a resistencia a l cumpl imien-
>ntim¿ del 7 e ñ o 7 " s a l a z k r Alonso g ü e n z a n y nos apestan, que encolerizan 
fero quedaron o^ l i - A l a z a r Alonso. vosotros, y si no lo remediamos 
£ s dos verSade^- L de todOS esta misma tardo, con t ra el Par lamento . 
b lemp^V(; rdades . p r imera , que proba-1 todo el pueblo € s p a ñ o j ^ par t ido , em-
sustraerse a 
que nos aver- to inexorable de las sanciones 
nor ia r ad i ca l desde el p r i m e r momento 
ha procurado, ha querido no poner n i n -
g ú n g é n e r o de dificultades nr de o b s t á c u -
los para que se impus ie ran las sancio-
nes, pa ra que se esclareciesen los ha-
chos, para que los Tr ibuna les pudie ran 
conocerlos en toda su e x t e n s i ó n ; que en 
el seno. de l a C o m i s i ó n los c o m p a ñ e r o s 
de m i n o r í a l levaban la orden, s i quiere, 
el consejo desde luego, de que no for-
mulasen votos par t iculares 
cia ciudadana, yo os digo que ese solo 
hecho b a s t a r í a para que h u b i é s e m o s de 
tener un cier to prejuic io , una especie de 
reconocimiento previo de que lo que vie-
ne de un hombre de esa ca tadura es ne-
cesario que e s t é plenamente comproba-
do por otros extremos para que poda-
mos concederle ve ros imi l i t ud . 
L a Comis ión , por boca de su presiden 
ahora vayamos a decir que porque se 
haya jugado dos d í a s en u n s i t io y 
porque se haya jugado dos horas en 
ot ro é s t o escandalice t e r r ib lemente a 
nuestra C á m a r a , no es m á s que una 
ficción que yo no puedo consentir que 
quede en silencio. 
H a y u n punto que s e r í a fundamen ta l : 
no que se haya jugado, n i s iquiera que 
se haya autorizado el aparato en cues-
t i ó n ; es que con d á d i v a s , con promesas, 
con dinero, por medio de cohecho, las 
autoridades hayan aprobado el aparato 
o autor izado el juego. Eso s e r í a real-
mente lo grave; eso s e r í a lo verdadera-
mente impor tan te . Y yo pregunto : sobre 
este extremo. (-.qué afirmaciones hay en 
el d ic tamen? Porque hemos de estar a 
lo que dice el d ic tamen. E n el d ic tamen 
no hay sino dos documentos de los ad-
verados que se refieran a cuestiones de 
d ine ro : el n ú m e r o 13 y el 21. E l nú-
mero 13. dice: " U n a copia fo tog rá f i ca 
de u n te legrama urgente d i r i g ido a Da-
niel Strauss en que dice: " M á n d e m e 
hoy mismo cien m i l . pues debo efec-
tuar pago m a ñ a n a . — S a n t i a g o . " N o se le 
ha tomado d e c l a r a c i ó n , que yo sepa, a 
este Santiago, n i sé a q u é asunto pudie-
ra referirse el telegrama, concretamen-
te, n i q u é e x p l i c a c i ó n pudiera darle. Pe-
ro, de todas maneras, yo a d m i t o que 
te, nos ha d icho : "nosotros no hemos ¡és te pudiera estar complicado en ese 
podido comprobar todos los extremos de|asunto. Y el documento 21. que es una 
Cualquiera que sea vues t ro fal lo , cual- la r e l a c i ó n que hace el s e ñ o r Strauss,|c9P*a fo tog rá f i ca de u n te legrama d i r i -
gido a don A u r e l i o Ler roux , y que di-
ce: " S u p l i c á n d o l e entregue las cincuen-
ta que vencieron el d í a uno noviembre 
y las ve in t ic inco destinadas a Eduar-
do" ; é s t e no es que le p idan d inero a 
demente , "rto- i " " " e i i i , i 
í í a o b t e n i d o ^ e T ^ n l f ^ A1,nSO h0 ^ ' I p e z a n d o por su jefe, que hace m u y bien 
^0. este asunfn- ™f " ° L ! ? e n f . f , C 1 ° . á ? J Z en alegar su v ida p o l í t i c a porque la CO-salaVar ?.^^nto; segunda, que el s e ñ o r 
nías de Alonso h a b í a fa l tado a las nor-
t rami t^ iUna buena é t i c a p o l í t i c a en la 
Para Q " 0 n , d e este asunto. ¿ Q u é hay 
l i b i d o - i s e ñ o r Salazar, que no ha 
'reSalo Hp acaso m á s que ese modesto 
^orna a ^ n ^elo•l, con el que no se BO-
^ación ap l n f .un m i n i s t r o de la Gober-
naciones 0 l e r a a todas estas maqui-
l e n d e ^ i i * ^ - ® en t ra el h o l a n d é s a 
beis oc-í j flcais. 
nocemos todos, t iene que desaparecer de 
la v ida púb l i ca . (Rumores . ) 
quiera que sea vues t ra r e s o l u c i ó n , n o s - ¡ p o r q u e no nos hubiera sido posible; ni 
otros lo acatamos. Somos los pr imeros tampoco obrar a la l igera dando como 
interesados en que se haga c lar idad, en c ier to todo lo que Strauss d e c í a " . Y en 
que se haga jus t ic ia , en que se sancio- esa s i t u a c i ó n la C o m i s i ó n se coloca en 
nen los hechos del ic t ivos, en que se san- u n plano in te rmedio y dice: "hemos, 
clonen las conductas morales de los que c ^ P r o b a d o parte de los extremos de lo °l^u^ij_3 _?.ue Strauss pid€ d inero a 
¿ Q u e esto plantea problemas de o t r a l no hayan obrado con a r reg lo a una aus- 2ue dice Strauss; y. f u n d á n d o n o s en eso, 
naturaleza? S e r í a ins incero que en es- t e r i dad y a una n o r m a de conducta iu |nacemos la propuesta. Y o acepto l a afir-
tos momentos pre tendiera soslayarlos. c i t a ; somos los pr imeros interesados, v í™1010" ( i e . l a C o m i s i ó n De modo que 
Y o tengo que decir, respondiendo a I s i no lo s a n c i o n á i s vosotros, lo sancio-llas afirmaciones de la C o m i s i ó n se ba-
se haga jus t ic ia , en que se sancionen to-
das las faltas 1 cometidas, de cualquier 
naturaleza que sean; pero pensad p r i -
mero, si cr is t ianamente , si mora lmente , 
poniendo l a mano sobre vuestra concien-
cia—que es a lo ú n i c o que apelo en este 
i n s t a n t e — p o d é i s vosotros votar una con-
dena para individuos a quienes no ha-
béis o ído , n i s abé i s , por tanto , cuales 
sean las exculpaciones que p o d r í a n pre-
sentar. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S C O R R A L : E n 
nombre de la C o m i s i ó n voy a contestar 
b r e v í s i m a r a e n t e a l s e ñ o r Orozco. porque 
no h a b r é de acometer u n examen fun-
damenta l del problema. L a C á m a r a co-
noce ya los t é r m i n o s en que e s t á p lan-
teado el d ic tamen de la C o m i s i ó n y co-
noce t a m b i é n los mot ivos en que se apo-
ya este dic tamen. No contestar al s e ñ o r 
Orozco hubiera sido una d e s c o r t e s í a , y 
yo lo hago en nombre de la C o m i s i ó n , 
para oponerme a sus m a ñ i f e s t a c i o n e s y 
decirle que no se puede razonar como 
él lo h a c í a hace un momento, salvo en 
el caso de no haber examinado el ex-
pediente. 
P r i m e r o me r e f e r i r é a lo que echaba 
de menos el s e ñ o r Orozco cuando de-
c ía que no se puede condenar... ( R u -
mores.) 
E i s e ñ o r I g l e s i a s C o r r a l 
( i z q u i e r d a ) 
_ E l s e ñ o r I G L E S I A S C O R R A L : E l se-
este señor , que es d i s t i n t ó . Son los d o s ¡ ñ o r Orozco hacia una m a n i f e s t a c i ó n 
ú n i c o s documentos que se refieren al l fundamenta l y de ex t r ao rd ina r io i n t e r é s 
par t icu la r . Y parece que l l ama la aten-1a la " C á m a r a . D e c í a , y es verdad, que 
cio^n, eso de que Strauss pida d inero ; y no se puede condenar a nadie sin o í r l e . 
Pero el s e ñ o r Orozco olvidaba que las 
personas a quienes se refiere este dic-
a esto tamen han sido o í d a s . 
E l s e ñ o r M a u r a ( c o n -
s e r v a d o r ) 
palabras que a q u í p r o n u n c i é hace m u y I ñ a r e m o s nosotros en el seno del par t ido , ¡ * a n ; n n ° e " el in forme del f e ñ o r Strauss. f n d T v i d ^ o ^ r i ^ h o m b r f d f l ^ " ' 
K ^ / l b r p r d í á " d ^ c i r ^ t r r c o é 1 W " T T Z f Í S S £ H p ^ e S f ^ é á L ' X i ^ t S d í Í X , 
poique iS?luso fa p a s i ó n ¿ o l i í c a h í ?u ' n i 'nstante esas Palabras son mados por el s e ñ o r Strauss han sido q b > " ^ t i o n e s de juego, en negocios de! Cuando concluyan los in te r rup tores yo 
gado en nos molestan, por- j e to de bas te de ¿ C o m i - ^ f , ^ "a íaura leza Quiera aprovecharse de voy a demostrarles que han sido o í d o s 
_ - ° ° _ e , - y _ e i rvaaa ¡ q u e el senor P r i m o de R i v e r a no p u e d e l s i ñ n Pn*^ h i ^ n - «ohr» oco « o . f ^ . . i o . „ « . ! u n a s i t u a c i ó n de verdadero chantaje pa- y que nosotros mantenemos este d;cta-
No h a y deseo de atenuar 
mente para poner t a m b i é n la Darte aueiV1-c V «n—y - — V ^ " " " * H - ^ i s i o . ues b e ; s b e ese par t i cu la r , so-j,., 
le co r r ? sponde -no h a ^ m á s presuntos; ° f e n d T - n 0 V 0 n f ^ p a l a í r a s - hijos de:bre ios hechos que han merecido f j ^ * , ^ 6 * " 1 ? de i n d e m n i - men f u n d á n d o n o s en las manifestacio-
culpables, m á s acusados que a q u é l l o s ^ Pas ión . Nosotros no podemos aceptar | f l rmacion , es sobre los que va a t e n e r i f ^ n e s de Perjuicios o de otras ana- nes de las personas a quienes se ro-
que de una manera concreta y c a t e g ó - i n i u n e s t a n t e que los par t idos puerjan que enju ic iar la C á m a r a , porque sobre g 
r ica e s t á n s e ñ a l a d o s en el d ic tamen del tencr una responsabilidad cuando ellos| los d e m á s , que no son m á s que la ma-
la C o m i s i ó n ; y esto, s e ñ o r e s diputados, son los pr imeros que dicen que aquellos n i f e s t a c i ó n de un s e ñ o r que no nos me-
para nosotros es una s a t i s f a c c i ó n , al Que de su seno hayan fal tado s e r á n ex-.rece c r é d i t o , no p o d é i s basar, en con-
E l s e ñ o r M A U R A (don M i g u e l ) : Sen-|ver Que n inguno de los que han sido! Pulsados, ha de i m p o n é r s e l e s l a s a n c i ó n ciencia, vuestras acusaciones o vuestro 
Hria s e ñ o r e s diputados defraudar a la c o m p a ñ e r o s nuestros y de los que son que merezcan y han de condenarlos los- fa l lo . Si nosotros l e y é s e m o s el documen-
m i i n t e r v e n c i ó n Es p o s i b l e l c o m P a ñ e r o s nuestros en el Gobierno pue- Tr ibuna les . I to—para no cansaros l e e r é ú n i c a m e n t e ! 
ro del d ic tamen, que es el ^ i " - - ^ ^ ^ Blasco ha hecho 
veis estarin • C.alS, pero con el \ue ha-*%> an^ 1° " a t a n d o cuatro meses v el JU adoptivo de Hnr, 'r"<1.,-IU meses, y e i , u r j   
. iOTí SiefriH^ c , " A1ejandro Le r roux , r á m a r a sn«»-„018rrido Blasco, v todas -i ona, 
ece — aparece aaui'? Pue<? ana-1 —7 ~ ~ w . " ' aaa que ae naoer exisuao se nuoiera j . . ; a r ayón oí âñ^v tj-í^_ j r, •' 
m o ^ m e n t e el reflejo de u n ? l l l la pala ^ en el d ic tamen. n ^ n d n el n a r t f ^ n „ de ^ " t 1 1 
fcUn^ ral ' Que sólo exi-Tt* ™ a p ronunc ia r u n discurso po l í t i co o u n , cuando el par t ido no se hace sol idario 
íormáfj en el pa r t ido rari ira 1 ^ 0 ^ ' d i s c u r s o de ataque; nada de eso; me le-i Las consecuencias pol í t icas conductas que hayan podido ser e 
l l P3ÍtiHParte ( rumores r o r o t e s t a s en I vanto para poner de manifiesto ante l a | 1 c ier to modo descalificables o en cierto 
S e o s p0n rad ica l ) . N o ; a h í en estos1 C á m a r a lo que es el sent i r hondo de m i 
<2 ^ 'dist intTt61103 0t.ros S e ñ a l a n d o 
^tado ouSaV t̂a_s. m i n o r í a s ) . no hubieran 
0 Jao wwmmw a quienes se re 
fiere. Y para hacerlo as í . s e ñ o r e s d i p u 
tados. no voy a acudir a n i n g ú n l ina je 
, de argumentos n i voy a r e c u r r i r o t ra 
Pueden desprenderse de mis palabras H l * - Pr,uebas y dil igencias que ya han 
- q u i z a algunos las hayan in te rpre tado ^ " 0 t a n t e ] o s s e ñ o r e s diputados, 
asi—el deseo de dar una e x p l i c a c i ó n a fi"f° ^ ' ^ ^ d 0 tan sólo las m a n í -
t r    l r  ú n i c a e n t e ! los hechos, de a tenuar lo que pueda te iestacIon.GS de uno de los s e ñ o r e s que 
una a f i r m a c i ó n , la que aparece al co-;ner una gravedad aue n o s o t m í nn h00. ^ ^ n inculpados en el d ic tamen vnv 
¡Ah, s e ñ o r e s ! ¿ Q u e a q u í se pretende modo delictivas, el par t ido , lejos de es a l senor 
pensamiento* en este ins tante : el deseo extraer o t ro orden de consideraciones! t a r e m p e q u e ñ e c i d o , lejos de merecer las,'ia M a r i n a entonces. Este me p id ió imponean las s a ñ r i ñ " ñ * e T " ^ T = • 
raS í i v í s i m o de que esta d i s c u s i ó n tenga rá- p o l í t i c a s ? Esas ya escapan de las m a - ¡ acusaciones de una persona digna, es enviar la mesa de juego inmedia tamen | rioP p T a n rtpSStó? Í ¿ L 9 ' í , a m e i V De modo Que noj haV n e r e l i H ^ 
> n t a U d ^ ^ ^ i n d o - l p i d a m e n t e fin. como tiene que tenerlo. .Has del procedimiento, esas ya_van^ por | acreedor ^al dogio de quien sabe cum-| te a l hotel R i t z " . l ^ ^ d m ^ ^ Z ^ ^ . ^ ^ . t l i ™ ^ « ^ ^ e s de n t ^ ^ 
I a H nrt A ^ ~ A * \- j . tenia, uUSCa.nuO a 111 crian r»í o c- * . ' 
(Í10,?-es ante.- la C o m i s i ó n invest igadora. 
manifes ta-
A _ l a s ^ m t á n Z ^ i ? ^ ^ 
i y Pon. subsecretario de;d ien la c u e s t i ó n d t t e n i ^ a m ^ T e . ^ r a ' q u e S o ^ f s í H ^ 
riaDclo Con unos diputados coló- en bien de todos: de los acusados, del ¡ e n c i m a de ios dictados de una resolu- phr con su deber 
Utla t r u h ^ r*n jero ' 60 el ejercicio Par lamento y de todos y cada uno d e j e i ó n de la C á m a r a ; ese es un problema; Yo quiero a h o n 
t r u h a n e r í a barata, el i m p o r t e , nosotros. de delicadeza que los propios interesa-(co de t r anqu i l idad , si me lo p e r m i t í s , . 
buscando diligencias No se h a b í a hablado con an te r io r idad no desde hov Hamnc ai i.^t--, 
de semejante m,Sa de juego n i nadie c o í s i se n'o! ^ L . T r l ^ t ^ Z ^ Í [ V T S , ? ™ n0 
' n o c í a el asunto de que se t ra taba . Así 1 c a t ó n o s que Soliciten los T r i b u n a l 
es so- ocurr ido ellos nos va a á ^ l o ' T a • Aquí hay qUe d e m o s t r é dos 
^ ' M n r t e s 29 de o c t u h i r de 1935 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — 
cosas que ha habido unas n ^ o c i a e i o - 1 d e m o . t r a t i v o para cohonestar la propues-
Ses o b t u r a s en t o rno a este asunto y t a que ofrece a l Par lamento . L a Comi-
qu* estas negociaciones se han man- 1 s ión es t ima que este d ic tamen, in tegra-
t e ñ i d o por fa l t a de e s t í m u l o s de mo- 1 mente, es el que bro ta de unos dictados 
ra l idad y por fa l t a de é t i c a . Que es l o I é t i c o s ; y a ha in fo rmado a l Pa r l amen to 
que dice el d ic tamen o. lo que es l o i de ios mot ivos que la impulsan a sos-
miemo. que se han movido por u n es-1 tener el d ic tamen. Si la conciencia del 
p í r i t u interesado, incompat ib le con el I p a r l a m e n t o se expresa en iguales t e r m i -
m á s elemental sentido de la é t i c a en el j nos qUe ia de la C o m i s i ó n especial nom-
d e s e m p e ñ o de las funciones p ú b l i c a s . I bradai perfectamente, si no el Par lamen-
Pues eso e s t á a q u í , en la d e c l a r a c i ó n I to a i pajs c u ¿ i es su modo de reac-
cionar y c u á l su sensibilidad ante los 
hechos que han inspirado este dicta-
se someten a la c o n s i d e r a c i ó n del Par 
lamento por la C o m i s i ó n . 
del s e ñ o r Blasco, pese a la benevolen-
c:a de los In ter ruptores , para las per-
sonas inculpadas. 
Porque el s e ñ o r Blasco dice: " L c -
r r o u x me c i tó en el hotel R i t z . " Y des-
cribe c ó m o fué don A u r e l i o L e r r o u x al 
hotel Ri tz , y sostiene c ó m o a c u d i ó all í 
y examinaron el aparato. Y a conoce la I , , , L , - „ , 
C á m a r a que un aspecto de esta n e g ó - , E l s e ñ o r B O L I V A R : He pedido la pa- recuerdo las que lanzaba el s e ñ o r Sala-
c i a c i ó n c o n s i s t í a en que el s e ñ o r Blas- l ab ra para ñ j a r m i pos ic ión ante el dio- zar Alonso desde el banco azul cuando 
co I n t e r v e n í a en este desdichado asun- t amen que se debate. No he de en t ra r q u e r í a ex te rmina r a todos los obreros, 
men. Po r consiguiente, s e ñ o r e s diputados,leste " a f f a l r " , creo que seria convenien-
concluyo Insistiendo en que cuando a q u í j te que se invest igara ahora sobre el 
se h a c í a a rgumento fundamenta l de la " a f f a i r " del t r igo , sobre el " a f f a l r " de 
a f i r m a c i ó n de no haber o ído los Inculpa-j los fe r rocar r i les y sobre los d e m á s "af-
dos, he podido contestar al s e ñ o r Oroz-1 fa i res" (Risas.) , para saber c u á l e s son 
co con sólo re fe r i rme a lo que el s e ñ o i j l a s responsabilidades en que cada uno 
Blasco I b á ñ e z ha dicho y claro e s t á que ha Incur r ido . Y o pido a l s e ñ o r presiden-
si s iguiera examinando lo que han ex-[te de la C á m a r a que procure t raer aquJ 
puesto otras personas de las a que se}* d o c u m e n t a c i ó n que haya relacionada 
refiere el d lo tamen p o d r í a n emparejar |co!? el asunto del t r i go , o sea, con esos 
sus afirmaciones con las conclusiones que P''cstamos_ sobre t r i g o que se han he 
E l s e ñ o r B o l í v a r ( c o m u n i s t a ) 
to para f a c i l i t a r una entrevis ta a l se- a anal izar j u r í d i c a m e n t e los delitos que 
ñ o r Salazar con el s e ñ o r Samper. Y ¿ e n el d i c t amen apunta, sino a decir que 
q u é c o n s i s t í a esta g e s t i ó n ? Pues, lo dice q u i z á sea esta la p r imera vez que voy 
el s e ñ o r Blasco en estos t é r m i n o s : "Pa-!a vo ta r con la C o m i s i ó n . (Risas.) L o 
«ó el t iempo, pasaron bastantes d í a s ; [ ún i co que siento es que no se haya pro-
u n d í a me v i s i t ó don A u r e l i o L e r r o u x ; ' f u n d i z a d o m á s y no se haga llegado a 
me t r a jo una carpeta de papeles, y me descubr i r si existe o no del i to con re-
d i j o : f í j a t e ; que va a i r de u n momen to I fe renc ia a los d e m á s s e ñ o r e s a quienes 
a o t ro Salasar a hablar a l presidente, y ¡ a c u s a Strauss en su escrito. E l " a f f a i r e " 
s e r í a m u y violento que Samper. a l t ra - Strauss—usando la palabra que hoy se 
emplea para enmascarar esa clase de 
asuntos sucios—es un s í n t o m a de la des-
c o m p o s i c i ó n del sistema capi ta l i s ta (R i -
sas.), porque, desgraciadamente, este 
asunto no es o t r a cosa sino uno m á s 
de los muchos asuntos sucios que, se-
g ú n rumores , existen por a h í , y que ha 
tenido o c a s i ó n de ponerse de manifies-
to por la c o n t r a d l c l ó n en que han en-
t rado los intereses de las partes nego-
t a r el a-unto, lo in t e rp re t a ra como tú , 
y s in dejarle expl icar t uv ie ra un gesto 
agr io , que p o d r í a ahondar esas diferen-
cias, de lo cual s e r í a yo culpable, y me 
p e r j u d i c a r í a " ( é s t e es u n concepto con-
s i c n a t í o por el s e ñ o r Blasco en su de-
c l a r a c i ó n ) . ( U n s e ñ o r D I P U T A D O pro-
nunc ia palabras que no se perciben cla-
ramente.) Bien , esto es lo que d i jo el 
s e ñ o r Blasco. L a I n t e r p r e t a c i ó n , m á s 
que d á r s e l a su s e ñ o r í a , se la d a r á e l l c l an tes de este asunto. Se habla, por 
p rop io s e ñ o r Blasco. ¿Y por q u é le per - je jempio , de que existen ciertos negocios 
j u d i c a r í a ? L o dice a c o n t i n u a c i ó n : " M e I relacionados con el t r igo , pero en los 
per juc ' icar ia , a d e m á s , porque nosotros 
nos hemos quedado, o nos vamos a que-
dar, r o n la patente de este apara to en 
K s n a ñ a . " (Rumores . ) A h o r a bien, con-
testar con m á s e x t e n s i ó n a las m a n i -
festac ones del s e ñ o r Orozco nos pare-
ce a u t é n t i c a m e n t e superfino, sobre todo 
d e s p u é s de las que ha hecho a q u í el se-
ñ o r presidente del Consejo de min i s -
t ros . A d e m á s , s e ñ o r e s diputados, insis-
to en decir, una vez m á s , que he omi-
t i d o deliberadamente toda referencia a 
toda clase de di l igencias , a m p a r á n d o -
me en la p rop ia d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r 
Hiasco, mejor dicho, no me amparo, a lu-
do a la pos i c ión de la C o m i s i ó n con re-
l a c i ó n a esas manifestaciones del s e ñ o r 
Blasco, 
He de decir a d e m á s , s e ñ o r e s diputados, 
que la C o m i s i ó n tiene u n e m p e ñ o singu-
l a r í s i m o en no poner el menor esfuerzo 
que no cabe hacer demostraciones, por 
que no se conoce la i n t i m i d a d de ellos; 
se habla t a m b i é n de asuntos fer rovia-
rios y de o t r a serie de cosas. E n una 
palabra, que esto no es m á s que un 
nuevo s í n t o m a de la d e s c o m p o s i c i ó n del 
r é g i m e n capi ta l is ta . E l relato que hace 
Strauss—y yo no voy a qu i ta r le que sea 
un estafador o u n s i n v e r g ü e n z a , como 
se dice, seguramente lo es (Risas.)—, el 
relato que hace de las incidencias y des-
a r ro l lo de este negocio, demuestra el n i -
vel m o r a l a que han llegado algunos re-
presentantes de l a b u r g u e s í a . Y o he de 
decir f rancamente que si fuera b u r g u é s 
me la cortaba. (Risas.) 
Todo esto es lamentable, porque de-
mues t ra lo que h a c é i s desde los puestos 
de d i r e c c i ó n de la po l í t i ca del pa í s . ¡Vos-
otros que e s t á i s lanzando constantemen-
te acusaciones cont ra el pro le ta r iado! Y o 
a todos los representantes de l a clase 
obrera, cuando hablaba de los atracado-
res. Y o no me solidarizo con los atraca-
dores, condeno el a t raco; pero entre el 
a t raco personal del que expone su v ida 
a l cometerlo, del que se expone a caer 
dentro del Cód igo y el que realiza cier-
tos negocios escudado en las altas es-
feras del Poder, me parece m á s s i m p á -
t i ca l a a c t i t u d del atracador. (Rumo-
res.) 
H e dicho que Iba a ser breve y voy a 
t e rmina r , porque me repugna seguir ha-
blando de este asunto. Sólo q u e r í a levan-
t a rme para hacer constar m i m á s ené r -
gica protesta con t ra esta clase de nego-
cios sucios y alzar a q u í la bandera del 
prole tar iado. Si el pro le tar iado tuv ie ra 
ahora el Poder en sus manos no espe-
r a r í a con tantas dilaciones la a p l i c a c i ó n 
de las sanciones que se merecen los que 
han abusado del Poder y han del inqui-
do. Se habla a q u í mucho del r é g i m e n 
sov ié t i co , pero cuando en ese r é g i m e n 
ocur ren delitos de esta clase, a las ve ln 
t i c u a t r o horas e s t á n sancionados. 
L a pena de muer te es precisamente 
para ap l icar la en estos casos ( E l s e ñ o r 
R U I Z A L O N S O pide la pa labra) y no 
para casos como el de ese desgraciado 
ejecutado en Granada, v í c t i m a del ré-
g imen capi ta l is ta , de la i n c u l t u r a que 
s e m b r á i s por esos pueblos, que acucia-
do por el hambre y la miser ia l lega a 
cometer u n c r i m e n repugnante, u n c r i -
men imputab le a l a sociedad capitalis-
t a y que lo c a s t i g á i s con l a pena de 
muer te . 
Y o , na tura lmente , debo protestar en 
este momento con t ra esa clase de repre-
siones. Por eso me levanto a q u í a pro-
testar de que se abuse as í y de que se 
l leguen a cometer esos negocios. Y ya 
que la C o m i s i ó n e s t á actuando sobre 
: B n •"••ülll'iHilH'! Wlll l l ' ! 
U R I N A R I A S - S A N G R E - - D E B I L I D A D 
L a t r emenda plaga de estas enfer-
medades ha dejado ya de ser t e m i -
ble, debido a los prodigiosos inven-
tos de la moderna Medic ina , con los 
cuales se consigue de un modo segu-
r í s i m o su c u r a c i ó n , sin necesidad de 
r e c u r r i r a costosos t ra tamien tos y s in 
necesidad de sondas n i inyecciones 
de n inguna clase. 
U R E T R I T I S ( B L E N O R R E A ) . E n to-
das sus manifestaciones, U R E T R I -
T I S , C I S T I T I S y la t an t emida 
B L E N O R R E A , en el hombre , y la 
vag in i t i s . me t r i t i s , flujos, etc., en la 
mujer , por rebeldes y c r ó n i c o s que 
sean, se combaten de u n modo ra-
p i d í s i m o y siempre seguro con los 
acreditados productos que acaba de 
rec ib i r la F A R M A C I A M I N E R V A , 
calle Hosp i t a l , 70, Barcelona, los 
cuales depuran la sangre infecta, 
l i m p i a n los r í ñ o n e s y desde las p r i -
meras tomas se notan sus m a r a v i -
llosos efectos, q u i t á n d o s e en el acto 
todas las molestias. C u r a c i ó n garan-
t izada. 
A V A R I O S I S . — C o n todas sus ter r ib les 
consecuencias y manifestaciones, 
por viejas y rebeldes que sean, se 
cura t a m b i é n de un modo r á p i d o sin 
n inguna clase de inyecciones. 
D E B I L I D A D . — E s t a enfermedad, que 
hace volver p rematuramente viejos 
a muchos j ó v e n e s gastados, a s í como 
hombres ya de edad, se cura de u n 
modo s e g u r í s i m o . 
Enfe rmos d e s e n g a ñ a d o s de todo t ra -
tamiento , probad los acreditados pro-
ductos alemanes que acaba de rec ib i r 
la F A R M A C I A M I N E R V A , H O S P I -
T A L , 70, B A R C E L O N A , y c u r a r é i s con 
seguridadj 
Pedid folletos e instrucciones gra-
tu i tos en la acredi tada F A R M A C I A 
M I N E R V A , H o s p i t a l , 70, B A R C E -
L O N A . 
Se e n v í a n g r a t i s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s a c u a l q u i e r p a r t e d e E s p a ñ a y A f r i c a , p o r c o r r e o . E s c r i b i d i n d i -
c a n d o s e ñ a s e x a c t a s y l o r e c i b i r é i s c o m p l e t a m e n t e g r a t i s . 
3 , füia'iüiH'üiip: 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T I N A L 
G U M M A 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l D O L O R , A C I D E Z , P E S O , A R D O R , M A L A S D I -
G E S T I O N E S , U L C E R A , V O M I T O S B I L I O S O S , D E S A N G R E , 
C O L I T I S , E S T R E Ñ I M I E N T O , D I A R R E A S , M A R E O S , e t c é t e r a , 
e t c é t e r a , s i e n d o , p o r l o t a n t o , u n p o d e r o s o r e g e n e r a d o r d e l a s p a r e -
d e s d e l E S T O M A G O e I N T E S T I N O S . 
E L E X T R A O E D I N A K I O E X I T O D E L " S E R V E T I N A L " E N T O D A S L A S D I F E R E N T E S E N -
F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O E I N T E S T I N O S , S U S S O R P R E N D E N T E S C U R A C I O N E S , A U N 
E N C A S O S R E B E L D E S A T O D O T R A T A M I E N T O , Y P O R L A S A T I S F A C C I O N I N T I M A D E L 
E N F E R M O C U R A D O E N T R E S U S F A M I L I A R E S Y A M I G O S , H A L O G R A D O Q U E H O Y E N D I A 
E L " S E R V E T I N A L " , M U N D I A L M E N T E C O N O C I D O , T R I U N F E R O T U N D A M E N T E E N T O D A S 
L A S E S F E R A S S O C I A L E S 
A c o n t i n u a c i ó n t e n e m o s e l g u s t o d e o f r e c e r a l p ú b l i c o e l c e r t i f i c a d o d e 
c u r a c i ó n q u e n o s r e m i t e D . E M I L I O P E R E Z F E R N A N D E Z , d e 2 2 A Ñ O S 
D E E D A D , r e s i d e n t e e n O R C E ( G R A N A D A ) , P L A Z A V I E J A , 2 , p r a l . 
D i c h o s e ñ o r p a d e c i ó p o r espac io de c u a t r o a ñ o s a n a f u e r t e i r r i t a c i ó n en e l e s t ó -
m a g o , c o n los c o n s i g u i e n t e s d o l o r e s j m o l e s t i a s , c o n s i g u i e n d o s u c o m p l e t a c u r a c i ó n 
c o n e l u s o de n u e s t r o p r o d u c t o S E R V E T I N A L , s e g ú n a c r e d i t a e l p r e s e n t e c e r t i f i c a -
d o de c u r a c i ó n y a g r a d e c i m i e n t o , f e c h a d o e n O r c e a 2 7 de j u n i o p r ó x i m o pasado, y e l 
c u a l t e n e m o s a l a d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o . 
E l p r e s e n t e c e r t i ñ e a d o se p u b l i c a c o n l a d e b i d a a u t o r i z a c i é n d e l i n t e r e s a d o . 
O r c e , 27 de j u n i o de 1935. 
( F i r m a d e l e n f e r m o c u r a d o ) : E M I L I O P E R E Z . 
E x i g i d el l e g i t i m o S E R V E T I N A L y no a d m i t á i s sus t i tuc iones Interesadas de escaso o nulo resul tado. 
De venta , S£(t pesetas ( t i m b r e i n c l u i d o ) , en todas las fa rmacias y e n M a d r i d : G A Y O S O , A r e n a l . 2 — F A K -
M A C I A D E L G L O B O , P l a « a A n t ó n M a r t í n . — F E L EV B O R R E L E , P u e r t a de l Sol, 5.—R. C O ! M P A X I S C H , 
Puer ta d e l Sol , 14. 
cho el a ñ o pasado y sobre los cuales 
c i r cu lan por a h í versiones que creo que 
s e r í a conveniente aclarar . 
E l s e ñ o r B O L I V A R : Y no digo m á s . 
Rei te ro m i m á s e n é r g i c a protesta ante 
estos hechos, en nombre de la clase obre-
ra, y digo que estas cosas no p o d r á n 
depurarse dentro del r é g i m e n capital is-
ta, y para que se llegue a la d e p u r a c i ó n 
lo p r i m e r o que hay que hacer es acabar 
con el sistema capital is ta , que es el que 
los produce y los fomenta ; mien t ras 
exista el sistema capi tal is ta , se repet i-
r á n estos "affaires" . Por consiguiente, 
mient ras la masa obrera no se apreste 
a f o r m a r el frente ú n i c o y a de r r iba r 
el r é g i m e n capi ta l i s ta o, por lo menos, 
a cons t i tu i r u n bloque popular que sea 
gobernado por la clase obrera y e s t é 
dispuesto a apl icar las sanciones a que 
haya lugar s e g u i r á c o m e t i é n d o s e estos 
"a f fa i res" (Risas) , o sea, estos negocios 
sucios. H e te rminado. 
E l s e ñ o r L a m a m i é ( t r a d i -
c i o n a l í s t a ) 
E l s e ñ o r L A M A M I E D E C L A I R A C : 
Como tengo que hacer algunas manifes-
taciones, a d e m á s de l a que a n u n c i é de 
í n d o l e reg lamentar ia , aprovechando los 
momentos que tarde en reintegrarse a 
l a presidencia el s e ñ o r Alba , voy a for-
mular las . 
Me interesa recoger algunas afirmacio-
nes que se han hecho a q u í , y m u y des-
tacadamente una del s e ñ o r G i l Robles. 
E l s e ñ o r G i l Robles ha llegado a decir 
que la C o m i s i ó n no h a b í a hecho mani -
f e s t a c i ó n a lguna respecto a la conducta 
de nadie que se siente en el banco azul 
y que eso daba una c ier ta t r anqu i l i dad 
a l Gobierno, porque si acaso lo que ha-
b r í a s e r í a una c u e s t i ó n de delicadeza 
que c o r r e s p o n d í a juzgar a los intere-
sados. 
Quiero decir respecto a é s t e que la Co-
m i s i ó n ha hecho en el apartado segundo 
una d e c l a r a c i ó n de índo le general a l de-
c i r que las comprobaciones efectuadas 
de documentos, la lec tura del expediente 
t r a m i t a d o en la D i r e c c i ó n general de Se-
g u r i d a d y t e rminado en el min i s t e r io de 
la G o b e r n a c i ó n , el hecho de haber fun-
cionado una sala de juego en San Se-
b a s t i á n , lo ocur r ido en el mencionado 
Min i s t e r io , aparte de l expediente, con 
o c a s i ó n del mismo asunto; lo sucedido 
en Ma l lo rca , en uno de cuyos lugares de 
t u r i s m o — F o r m e n t o r — s e j u g ó t a m b i é n 
duran te algunos d í a s con publ ic idad que, 
por v í a de propaganda, tuvo eco en va 
rios p e r i ó d i c o s ; las declaraciones reci 
bidas y las presunciones que racional-
mente cabe establecer, l l evan a la con-
v i cc ión mora l de que se han manifesta-
do en quienes i n t e rv in i e ron en los he-
chos que se examinan, conductas y mo-
dos de actuar en el d e s e m p e ñ o de fun-
ciones p ú b l i c a s que no se acomodan a 
unas normas de auster idad y é t i c a que 
en l a g e s t i ó n y d i r e c c i ó n de los asuntos 
p ú b l i c o s se imponen como postulado i n -
declinable. 
A p r o b a d a esta d e c l a r a c i ó n de c a r á c t e r 
general , d i s c u t i ó s e en el seno de l a Co-
m i s i ó n si h a b í a de individual izarse quie-
nes fueron los que i n t e rv in i e ron en este 
asunto, porque a ellos seria aplicable es-
ta d e c l a r a c i ó n y l a C o m i s i ó n e n t e n d i ó 
que no p o d í a n ser s e ñ a l a d o s a q u é l l o s 
respecto a los cuales una d e c l a r a c i ó n de 
ese g é n e r o pudiese impl ica r , si se hicie-
ra, u n voto de censura. L a C o m i s i ó n , 
pues, n i ha hecho una a c u s a c i ó n deter-
minada n i con t ra diputados n i cont ra 
min is t ros , porque no ha encontrado i n -
dicios suficientes pa ra l legar a estable-
cer una a c u s a c i ó n . 
Perdone el s e ñ o r M a r t í n e z Moya . Su 
s e ñ o r í a sabe perfectamente que nosotros 
hemos establecido dos clases de respon-
sabil idades: unas de í ndo l e penal y otras 
de í n d o l e po l í t i c a . H a y que decir las 
cosas claras. N o se trae i m p u t a c i ó n al-
guna sino en u n aspecto é t ico , pa ra que 
sean objeto de s a n c i ó n p o l í t i c a ; pero no 
traemos acusaciones de índo le penal, por-
que aquel la que p r e t e n d i ó su s e ñ o r í a no 
se p o d í a hacer. Su s e ñ o r í a p e d í a a l a 
C o m i s i ó n que se ind iv idua l i za ra q u i é n e s 
e ran aquellos a quienes se inculpaba en 
el orden penal, y como su s e ñ o r í a s a b í a 
de antemano que nosotros h a b í a m o s d i -
cho con toda honradez que no e n c o n t r á b a -
mos m é r i t o s suficientes para acusar c r i -
m ina lmen te e incu lpar a nadie, si h u b i é -
ramos accedido a lo que su s e ñ o r í a pro-
p o n í a , lo que h u b i é r a m o s hecho era ex-
cu lpar a toaos—y eso es lo que no h i c i -
mos—en el orden penal. Po r eso, en este 
orden, nos l i m i t a m o s a pedir que se 
abran las puertas a la Jus t ic ia y que en-
t re s in di f icul tad , s i n prejuzgar sobre el 
resul tado. 
A h o r a bien; en el orden é t ico , a los 
efectos de una d e c l a r a c i ó n po l í t i ca , si 
se hizo esta d e c l a r a c i ó n de c a r á c t e r ge-
nera l y se f u é a u n a i n d i v i d u a l i z a c i ó n 
s in poner a d i s c u s i ó n siquiera la conduc-
t a de aquellos que a p a r e c í a n en la rela-
c i ó n de hechos y que d e s e m p e ñ a b a n car-
gos en el actual Gobierno, porque lo i m -
p e d í a n l a C o n s t i t u c i ó n y el reglamento. 
De modo que no hay que dar u n ma-
y o r va lo r a este hecho de que la Comi-
s i ó n uo t r a iga a q u í a f i r m a c i ó n alguna 
sobre el par t icular , porque no la p o d r í a 
t raer , y no l a ha podido t raer porque 
pa ra hacer una d e c l a r a c i ó n de esta cla-
se h a c í a fa l ta u n voto de censura, pro-
puesto por 50 diputados, con una t r a m i -
t a c i ó n larga, y luego q u ó r u m para apro-
barlo, y eso no p o d í a hacerlo la Comi-
s i ó n . 
Y o q u e r í a rect i f icar y fijar perfecta-
mente el alcance de estas declaraciones 
que hace la C o m i s i ó n , para que no se 
d iera una i n t e r p r e t a c i ó n como la que po-
d í a inferirse de las palabras del s é ñ o t 
G i l Robles, porque, en realidad, la Co-
m i s i ó n ee ha vis to ante un va l ladar q u é 
n o h . podido saltar, porque t an to va l -
d r í a como haber t r a í d o a q u í u n voto de 
censura si hubiera enjuiciado la conduc-
t a de minis t ros . 
O t ro hecho quisiera yo t a m b i é n recal-
ca r a q u í . Cuando el s e ñ o r Salazar Alon-
so se d e f e n d í a de los cargos del dicta-
men , mejor dicho, de l a i nc lus ión en esa 
c o n d e n a c i ó n de c a r á c t e r é t i co que se con-
t iene en el apartado segundo, el s e ñ o r 
Salazar Alonso o lv idaba o no se defen-
d í a de algo que no se ha d icho a q u í , 
pero que ha sido t a m b i é n objeto de com-
p r o b a c i ó n . S i fuera cierto, s i fué cier-
t o que el s e ñ o r Salazar Alonso, a u n des-
p u é s de haber v is to el aparato en Go-
b e r n a c i ó n — q u e y a es algo el haber ad-
m i t i d o que al l í se l levara y haberse pres-
t ado a verlo—, aun d e s p u é s de todo lo 
que m e d i ó , aun d e s p u é s de haber dic-
tado esa r e s o l u c i ó n , que se dice firmada 
en 3 de septiembre, y haber consentido 
que no se ejecutara hasta el es de-
c i r , hasta d e s p u é s de haberse jugado en 
San S e b a s t i á n , y t o d a v í a dos d í a s m á s 
t a rde es cuando se c i r cu la ron ó r d e n e s a 
los gobernadores, si as í y todo fuera 
esto cier to y al s e ñ o r Salazar Alonso le 
h u b i e r a n sorprendido, lo evidente es esto: 
Que en unos a r t í c u l o s de Prensa, que se 
han comprobado por la C o m i s i ó n t ra -
yendo la c o l e c c i ó n de " E l Social is ta" y 
que se publ icaron los d í a s 16. 19, 20 y 
sucesivos del mes de septiembre, en esos 
a r t í c u l o s se daban toda clase de pelos y 
s e ñ a l e s de muchas de las cosas que aho-
r a aparecen en l a denuncia de Strauss. 
y , sin embargo, t r a t á n d o s e de u n asun-
to de t a l envergadura m o r a l no se hizo 
a v e r i g u a c i ó n de n i n g ú n g é n e r o por el 
Gobierno de aquel entonces, y si minia-Juic iamiento a lguno ds conducta ds quls-
t r o de la G o b e r n a c i ó n , a quien m á s d l - n e § pudie ran « e n t a r s e en el banco azul, 
rectamente afectaba, ca l ló ante todo eso, Porque entiende que se lo vedaban la 
d e j ó todo eso sin aver iguar y s in i n v e s - C o n s t i t u c i ó n y el Reglamento, 
t i ga r ¿ Q u é culpa tenemos nosotros, loa ^ Q"* proponemos no es eso, y nos-
qGe como yo hemos sentido s i m p a t í a por otros no enjuiciamos conductas por los 
el s e ñ o r Salazar Alonso? ( E l s e ñ o r CA-mot ivos expresados que con buen deseo 
_ _ _ r ¡ . . , . „„ rne ouedo vo de hacerlo; pero hemos de 
Z O R L A pronunc ia palabras que no J J J u a t S f i « u n precepto reglamentar io , 
perciben.) (-.Que tiene que ver que ^ J i u m o ! es que se a ñ a d a u n pá -
haya jugado, con que se haya t ra tado de "¿ a l d i c t a m e n , en el que se diga que. 
conseguir a u t o r i z a c i ó n para el juego, en f a c i i i t a r el esclarecimiento de los 
la f o r m a que a q u í se ha hecho? L o p n - C l j ^ los qUe e s t é n encargados de 
mero que hay que hacer es enterarse , l e v a r l ( / a cabo y para t r a n q u i l i d a d pie-
de lo que uno e s t á diciendo. L o que y o | n a de l a 0 p i n i ó n p ú b l i c a , se aparte de 
digo, s e ñ o r e s diputados, es que a q u í ha | ,a8 fUnCione8 de Gobierno a aquellos que 
sucedido que la marea de todo ese ^S0\eaién inculpados d i rec ta o Indirectamen-
ha ido subiendo y ha ido envolviendo a | te en i a r e i a c i ó n de hechos r e m i t i d a por 
los que estaban a r r i b a y el s e ñ o r Sala-; s trau8g ai s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
zar Alonso t e n d r á que desmentir a sus 
corre l ig ionar ios , a aquellos que en su de-
c l a r a c i ó n le echan la culpa de todas esas 
cosas, si quiere verse l ib re de estas i m -
putaciones; lo que t e n d r á que hacer s e r á 
sol tar ese lastre que, en defini t iva, es lo 
que le l leva a l fondo, aunque q u i z á s no 
blica. 
Si la C á m a r a entiende que este voto 
pa r t i cu l a r realmente imp l i ca u n voto de 
censura y que no se puede discut i r , nos-
otros, desde luego, no tendremos o t ro 
remedio que acatar el fa l lo de los s eño -
res d iputados; pero nuestra ac t i t ud que-
haya cometido n i n g ú n acto posi t ivo pa- á í r ^ c ia ra y en todo caso espero expi i 
caciones del s e ñ o r presidente para ver 
si hay cauce legal y que p e r m i t a a este 
voto p a r t i c u l a r discutirse y votarse. 
r a ello 
Y ahora, ya que e s t á el presidente, 
s e ñ o r A l b a , ocupando el s i l lón presiden-
cial , yo quiero plantear una c u e s t i ó n , 
de la cual , par t i cu la rmente , nos ha he-
cha p a r t í c i p e s a l s e ñ o r Fuentes P i l a y 
a mí . 
Nosotros hemos presentado a la Me-
sa u n voto pa r t i cu l a r ; el presidente de 
la C á m a r a entiende que reglamentar ia-
mente, no puede dar estado par lamen-
ta r io a ese voto par t icu la r , y yo quisie-
ra que me escucharan la C á m a r a y la 
presidencia breves momentos, para Jus-
t i f icar lo que ese voto pa r t i cu la r puede 
tener en la c o n s i d e r a c i ó n de t a l , y pa-
ra que pueda recaer sobre él una decla-
r a c i ó n de l a C á m a r a . E n r igor , dejan-
do a u n lado consideraciones reglamen 
tarias, lo que yo pido en ese voto par 
L a s v o t a c i o n e s 
Se procede a vo ta r el d ic tamen. Leí -
dos los puntos p r imero y segundo que-
dan aprobados. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
advier te que, por lo que se refiere al 
apar tado tercero, y en v i r t u d do lo que 
de t e rmina el a r t í c u l o 87 del reglamento 
de la C á m a r a , la v o t a c i ó n h a b r á de ser 
secreta, por medio de bolas, puesto que 
se t r a t a de una propuesta de a c u s a c i ó n 
con t ra dos diputados, que figuran en la 
l i s ta de personas indicadas por la Co-
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
v iuda de Corzana. señoVa'de ' rCOnd«*a 
H o y , esta fes t ividad, celehra 
*? 1* í ^ r q u e s a de Esquivel" SU ^ n . 
Vi a  re  o - i - ? Vel. COnrf- 1 
t i cu la r es algo que, desde aquel banco m i s i ó n en su d ic tamen. Los diputados 
( s e ñ a l a n d o a los de la m i n o r í a conser- Bon ioa s e ñ o r e s Salazar Alonso y Blasco 
vadora) , p e d í a antes el s e ñ o r Maura . Lo ¡ i b á ñ e z , y para cada uno de ellos h a b r á 
que pedimos es, sencil lamente, que las 
puertas de la Jus t ic ia se abran de t a i 
manera que . no se proyecte n inguna 
sombra sobre aquellos que hayan de ac-
tuar , n i nada que pueda parecer am-
paro—aunque no se ampare—de aque-
llos que han de ser encartados. De mo-
do que lo que nosotros hacemos en este 
momento, es. una i n v i t a c i ó n a la C á m a -
ra y a los miembros del ac tual Gabine-
te para que, en favor del esclarecimien-
to de l a verdad, y de que se d é plena 
s e n s a c i ó n de ju s t i c i a a la o p i n i ó n en el 
en ju ic iamiento de este asunto, abando-
nen esos cargos mient ras esto se sus-
tancie. A l g u i e n d i r á que esto es un voto 
de censura, pero yo tengo que manifes-
tar... ( U n s e ñ o r D I P U T A D O : ¿ T o d o s los 
min i s t ros? ) N o ; los min i s t ros que e s t é n 
inculpados di recta o Indirectamente, que, 
a d e m á s , todos sabemos q u i é n e s son; de 
modo que, en real idad, son só lo aque-
llos que e s t á n citados en l a denuncia 
de Strauss o que t ienen v í n c u l o s de pa-
rentesco o amis tad i n t i m a con a lguno 
de los encartados. Este es el verdadero 
una v o t a c i ó n . 
I nmed ia t amen te comienza la relacio 
nada con el s e ñ o r Salazar Alonso. Los 
diputados v a n cogiendo dos bolas, una 
blanca y o t r a negra, y pasan ante la 
Mesa presidencial . 
D u r a n t e el escrut inio de los votos el 
hemic ic lo e s t á l leno de diputados, que 
siguen a tentamente el recuento de las 
bolas. T e r m i n a d o és t e , se hace u n g ran 
silencio en la C á m a r a . E l s e ñ o r Mada-
r iaga da cuenta del resultado de l a vo-
t a c i ó n . H a n votado 277 diputados; bolas 
blancas, 140; bolas negras, 137. Con esto 
queda desechada la a c u s a c i ó n cont ra el 
s e ñ o r Salazar Alonso. 
E l s e ñ o r P r i m o de R i v e r a dice: " V i v a 
el " s t raper lo" . 
Comienza l a v o t a c i ó n sobre la acusa-
c ión con t r a el s e ñ o r Blasco I b á ñ e z . Ve-
r i f icada a r r o j a el siguiente resul tado: 70 
bolas blancas y 190 negras; han tomado 
par te 260 diputados, por lo que queda 
V i t ó r i c a ; s e ñ o r i t a s de"BonafA ^ t y ' l 
Obispo-Pr ior de las S d e n L ^ ^ 
res, s e ñ o r Estenaga. V4cnes MiHt, 
Marqueses de A l a v a v Air», . 
S e ñ o r e s R i c h y G a r c í a I ^ l ^ 
p r e g a d o de P a n a m á , s e ñ o r g 
E l s e ñ o r Apar,ci ^ 
A los sesenta y cinco años 
ayer f a l l ec ió crist ianamente en V ^ 
el i l u s t n s i m o s e ñ o r don Rafa i 
Cabezas. aei Aparicl 
E l s e ñ o r A p a r i c i , abogado v • 
A d m i n i s t r a c i ó n de pr imera i Jeíe 
Cuerpo general de Hacienda era 6 ^ 
na bien conocida en M a d r i d ñor Pers<>" 
tes de caballerosidad y sus eraL8"8 it>m 
dades. P o s e í a el finado el I r a d bo,i' 
mendador de la Corona de I tah de Co" 
t r e otros cargos d e s e m p e ñ a d o s a y e,l• 
su carrera , o c u p ó durante ocho ,-rant« 
j e f a t u r a de l a s e c c i ó n de Deferid jS la 
p r o d u c c i ó n , del Consejo de la Eo 14 
Nac iona l . Descanse en paz el finad mí* 
ciba su f a m i l i a y de modo esnSSLí?* 
h i jo don M a n u e l A p a r i c i Navarrn Su 
sidente de la Juven tud masculina Á A 
c ión C a t ó l i c a , nuestro p é s a m e m,,?6 Ac" 
t ido . y s«n-
Necrolóeir*. 
E l pasado d í a 26 fal leció don r . . 
vo Ol ive r y Banlenas, agente hr,« ta-
de Cambio y Bolsa, cuyo e n S ^ 0 
e f e c t u ó el pasado d í a 27. Reciba la 5 
m i l l a del finado nuestro pésame 
— L a s e ñ o r a d o ñ a Enriqueta Apft. 
M u ñ o z de L u p i a n i fal leció ayer en v 
d r i d . E l en t ie r ro se ver i f icará esta t 
de, a las cuatro , desde la calle de H 
mosil ia , 106, a i Cementerio MunicteaL* 
la f a m i l i a de la finada hacemos pres * 
te el t es t imonio de nuestra condolencia 
— M a ñ a n a se cumple el segundo anu 
versar lo de la muer te de don José M 
n é n d e z y L ó p e z Hermoso, a cuya fanr" 
l i a repet imos nuestro p é s a m e . 
— T a m b i é n se cumple m a ñ a n a el quin. 
to an iversar io de don Enr ique de la Con 
cha Ballesteros, por cuyo eterno desean! 
so se a p l i c a r á n diversos sufragios, a la 
f a m i l i a de L a Concha reiteramos nueil 
hpa condolencia. 
P e l e t e r í a fina " M O R A T I L L A * 
da, 3. T e l é f o n o 36503. 
Florl-
concepto. (Rumores . ) Sus s e ñ o r í a s debe- aprobada la a c u s a c i ó n cont ra este s e ñ o r 
r á n respetar esta pos ic ión nuestra, que, 
en real idad, estoy just i f icando ante la 
C á m a r a . ( U n s e ñ o r D I P U T A D O pro-
nuncia palabras que no se perciben.) 
E l s e ñ o r L A M A M I E D E C L A I R A C : Si 
las excitaciones no fueran necesarias, las 
declaraciones hubie ran sido mucho m á s 
te rminantes y claras. 
L a C o m i s i ó n , repi to , no ha hecho en-
E n u n sola v o t a c i ó n y por 166 bolas 
negras con t ra 14 blancas, es aprobado 
el d i c t amen con t ra los s e ñ o r e s Va ld iv i a , 
Benzo, A u r e l i o Le r roux , P ich y Pon, V i -
narde l l y Galante. 
A c o n t i n u a c i ó n , y sin m á s debate, se 
aprueban los apartados cuar to y qu in-
to del d ic tamen. Y se levanta la ses ión , 
a las once en punto de la noche. 
A L T A 
C O S T U R A 
Presenta sus elegantes modelos. 
G é n o v a , 19. — M A D R I D . — Teléf. 33125. 
U l t i m a s creaciones de joyas modernas, 
br i l lan tes p r i m e r a calidad. Pendientes y 
broches "Cl ips" . Precios a l m a c é n . JOYE-
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zar* 
goza, 9. 
a ü í i ü B ü i B i j 
— - S A D E L 
C A R R E R A S M I L I T A R E S A C A D E M I A U G A R T E L L O R E N S 
Calle del M a r q u é s de Valdeiglesias, n ú m . 8., p r i n c i p a l derecha. T e l é f o n o 17034. ( A n t i g u a calle de las Torres.) Internado. Pre-
parado por esta Academia, en la ú l t i m a convocator ia , i n g r e s ó con el n.e 1, quedando en A r t i l l e r í a , don Carlos Ros España. 
b • -b: b:"• • " v t i i m n i i i i i p i v ' • « ai b b ir*mm b « b b b ~ i b .b ¡a ¡s n a a . . ü . r:. ^ i m 
PREPARACION MILITAR - INTENDENCIA ARMADA - CARRERAS GRAN PORVENIR PARA B A C K I I M S 
Por ex profesores Acs. M r es. y jefes A r m a d a . E x á m e n e s p r ó x i m o a ñ o . Academia Cast i l la . A tocha , 10, T.° 77616. Internado. 
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L á l á m p a r a d e ¡ a s Í O O O h o r a s d e / a s e r i e O s r a m - Ú t 
e l e v a d o e x p o n e n i e d e l p r o g r e s o i n d u s t r i a l e s o b r a 
d e l a p a c i e n t e i n v e s t i g a c i ó n d e t r a b a j a d o r e s i n c a n s a -
b l e s . P o r e l e m p l e o d e l filamento a d o b l e e n r o l l a -
m i e n t o , l a O s r a m - B L c o n s u m e , s e g ú n t i p o , h a s t a u n 
2 0 7 o m e n o s d e fluido p o r c a d a D e c a l u m e n d e l u z . 
T o d a O s r a A n - S , l l e v a m a r c a d a s u p o t e n c i a d e 
l u z e n D e c a l ú m e n e s . P i d a p u e s s i e m p r e l á m p a r a s 
n 
j q u e d a n m á s £ u / t p j ú t c a d a t v c d l c y C i m s u t n U W ' 
l 
? ' \ p R I T > . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.085 
L A 
E L D E B A T E ( 9 ) ' M a r t e s 29 de oc tubre de 1935 
V I D A E N M A D R I D 
T r i b u n a p e r m a n e n t e — ¡ Q u i é n t u v i e r a una i n v i t a c i ó n p a r a l r a t i v o en el t r a t a m i e n t o de los proce-
d a s e s i ó n de esta t a rde ! d e c í a n i lu - '803 i n f l a m a t o r i o s en Gineco log ía :» . 
^ , ^ - , „l A c o n t i n u a c i ó n se a d j u d i c a r á n loa m a d r i l e ñ o s de todos los - , „ r>-__ I p remios « S o l e r » y « S e b a s t i a í i Keca-
¡ s é n s > . 
L a s i d e a s i n t e r n a c i o n a l e s d e 
Unos v i e n é n y o t ros van . Se acaban sionadoa 
^ toros y comienza el auge de Ios|colore3 
_artidofl f u t b o l í s t i c o s . ( 
El domingo t u v o l u g a r l a ú l t i m a co- Y el deseo morboso del posi-j 
ida en l a plaza M o n u m e n t a l , que quie- !ble e s c á n d a l o que t a n t o Ueno p r o v o c ó 
r l deCir t an to como que se c l a u s u r ó en laa t r i bunas del P a r l a m e n t o . 
L a cola en los alrededores del t em-
plo de las leyes, f u é n u t r i d a desde las 
p r i m e r a s boras, c o t i z á n d o s e los pues-
tos como en los mejores t i empos de 
R o d r i g o Sor iano y el conde de las A l -
C h a r l a s d e l t i e m p o 
tarde . 
M a r t e s 29 octubre 1933. 
L U N A : creciendo ( cua r to 
creciente e l domingo 3 de 
n o v i e m b r e ) . E n M a d r i d sa-
le a las 8,25 de la m a ñ a n a 
y se pone a las 6,11 de l a 
re 
oficialmente la t emporada t a u r ó m a c a 
¿e todo el P lane ta . N o abdiquemos de 
nuestra i m p o r t a n c i a en el e s p e c t á c u l o 
pacional. 
En el campo b a l o m p é d i c o t u v o M a -
drid un t r i u n f o con l a v i c t o r i a de su 
^ th l é t i c sobre el Zaragoza , vengando L o m a l o es que l a s e s i ó n p ro longa-
¿si la de r ro ta del d o m i n g o a n t e r i o r de!da de la t a rde a l a noche b i en en t r a -
otro equipo ma t r i t ense . da, h izo a a lgunos par roqu ianos aban-
gr i l ló como d o m i n g o o t o ñ a l el de - idonar su ambic ionado puesto pa ra irse 
a cenar. L a m a y o r í a de los oyentes 
« t r i b u n i c i o s » , s in embargo , q u e d ó s e en 
su s i t i o m á s a t e n t a a l debate que a la 
sopa humean te que esperaba en casa. 
Todo ello nos recordaba aquel la re-
p r e s e n t a c i ó n de « P a r s i f a l » en el i r r e -
cons t ru ib le t e a t r o de l a Opera, que e m -
pezaba a las t res de l a t a rde y aca-
baba a l a m a d r u g a d a . Pero a l l í ha-
b í a « b u f f e t » p a r a el p ú b l i c o . A q u í no 
hubo anoche m á s que discursos y m á s 
discursos. A s i a b r í a el « p u b l i q u i t o » l a 
boca. 
¡ Y q u é g r a n negocio hub ie r a hecho 
S O L : E n M a d r i d sale a las 6 40 v se 
- — — — pone a las 5,17; pasa po r e l mer id i ano 
l a R e v o l u c i ó n f r a n c e s a ¡a las 11 h. . 58 m . , 35 s. D u r a el d í a 10 
— — — horas y 37 m i n u t o s , o sea 2 m i n u t o s 
A y e ^ t _ a r d ^ ^ ^ ayer . Cada c r é p ú s í í i k ) 27 
porte en todas sus manifestaciones, s in 
faltar el excurs ionismo, que ahora to -
ma arranque a todo mete r . 
Hubo, c laro es, t a m b i é n c i u d a d a n í a 
urbana suficiente pa ra l l ena r todos loa 
teatros y «c ines» del casco y a r r aba -
les y t o d a v í a quedaron cl ientes p a r a 
la ter tu l ia ca l le jera , que c i f r a su f e l i -
cidad en Ja d i s c u s i ó n de l a cosa p ú -
blica. 
El asunto del d í a , de estos d í a s me-
jor dicho, p a s ó del domingo a l lunes 
renc ia en el I n s t i t u t o F r a n c é s M . B . Iminutos . 
M i r k i n e - G u e t z e v i t c h , d i r e c t o r ad jun to 
del Cen t ro de Es tud ios de l a Revolu-1 planvta<5- t ^ , 
c ión francesa, de l a U n i v e r s i d a d de V e n u T í a s í í f p ^ M ? de I a m a ñ a n a ' 
venus (a sa l i en te ) . L u c e r o de la ta rde . 
Sa tu rno ; t a m b i é n , aunque d i f íc i les de 
con creciente i n t e r é s . 
La d i scus ión del d i c t a m e n en el C o n - ¡ u n vendedor a m b u l a n t e vendiendo bo-
^réso fué el t e m a de todas las conver- cadi l los de f i a m b r e s a g r i t o her ido por 
jaciones y el n o r t e de todos los anhelos. | l a t r i b u n a p ú b l i c a . — C O R B A C H I N . 
P r o f e s o r e s d e l C u r s o d e Es -
t u d i o s I n t e r n a c i o n a l e s 
Ayer comenzaron las pruebas de i n -
greso pa ra los Cursos organizados por 
la F e d e r a c i ó n de Asociac iones E s p a ñ o -
lan de Estudios In te rnac iona les . 
El cuadro de profesores ha quedado 
constituido en l a s igu ien te f o r m a : 
Primer a ñ o . — C u r s o s generales: De-
recho I n t e r n a c i o n a l p ú b l i c o , D . Hans 
Morgenthau; Derecho I n t e r n a c i o n a l p r i -
vado, don J o s é de Yanguas . 
Cursos e s p e c í a l e s : Derecho d i p l o m á -
tico y consular, don L u i s Soler y Pu -
chol y don E m i l i o Ha rd i s son (con Se-
minario); G e o p o l í t i c a , don M a n u e l de 
Terán; H i s t o r i a de las ideas p o l í t i c a s 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
DON E N R I Q U E D E L A C O N -
C H A B A L L E S T E R O S 
F A L L E C I O EL, D I A 30 D E OC-
T U B R E D E 1930 
a los 22 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendic ión de S. S. 
R . L P . 
Sus padres, don Manuel y d o ñ a 
Mar í a ; sus hermanos, don Manuel, 
don José Luis y don Se ra f í n ; su 
hermana polít ica, d o ñ a Amparo Ló-
pez I s l a ; tíos, primos y d e m á s pa-
rientes 
S U P L I C A N una orac ión por 
el eterno descanso de su a lma. 
Todas las misas que se celebren 
en la iglesia del S a n t í s i m o Cristo 
de la Salud, el d ía 31 del corriente 
y el día 30 la comida a los pobres 
en la capilla del Ave Mar í a , s e r á n 
aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
de E u r o p a , d o n Ped ro C a m e r o ; Geo-
g r a f í a de las p r i m e r a s ma te r i a s , don 
J . I g u a l ; E l Es t ado y l a v i d a e c o n ó m i -
ca, don H e r b e r t B l o c k ; T raba jos p r á c -
t icos : G e o g r a f í a e c o n ó m i c a , don L a u -
del ino Moreno . 
Lec to rados : F r a n c é s , M . L o u i s Pa-
r r o t ; I n g l é s , M r . L e o n a r d B . H a r r o p ; 
A l e m á n , s e ñ o r a de B l o c k . 
Segundo a ñ o . — C u r s o s generales: Po-
l í t i c a i n t e rnac iona l , don C a m i l o B a r c i a 
Tre l l e s ; Derecho i n t e r n a c i o n a l p ú b l i c o , 
I n s t i t uc iones in te rnac iona les : a ) , So-
ciedad de Naciones , don Gaspar B a -
y ó n y C h a c ó n ; b ) . T r i b u n a l pe rmanen-
te de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l , don Ge-
r a rdo N i e m e y e r ; c ) , B . I . T , y d ) . 
Uniones a d m i n i s t r a t i v a s y o t ros o rga-
nismos in te rnac ionales , don J o s é Gas-
c ó n y M a r í n ; Derecho i n t e r n a c i o n a l p r i -
vado. Derecho c i v i l y m e r c a n t i l , don 
Pedro C o r t i n a ; Derecho procesal , don 
W e r n e r Go ldschmid t . 
Cursos especiales: A , Derecho: N a -
c iona l idad y e x t r a n j e r í a , don J o s é M a -
r í a T r i a s de Bes; B , P o l í t i c a colonia l 
de las grandes potencias , don F e r n a n -
do de los R í o s ; C, E c o n o m í a : Geogra-
f ía p o l í t i c a y e c o n ó m i c a . L a s grandes 
potencias del m u n d o , don M a n u e l de 
T e r á n ; P o l í t i c a c o m e r c i a l i n t e rnac io -
nal , don M a r i a n o S e b a s t i á n . Seminar io 
( o b l i g a t o r i o ) , Arance les y T r a t a d o s de 
Comercio en E s p a ñ a . T raba jos p r á c t i -
cos: Repe r to r i o de ley^s, reg lamentos , 
ó r d e n e s , c i rcu la res , etc., p a r a los ser-
vic ios d^l í n i n i s t e r i o . de Es tado en Es-
p a ñ a y en e l ex t r an je ro , don E m i l i o 
Hard i s son . 
A p e r t u r a d e c u r s o e n l a 
l a U n i v e r s i d a d 
P a r í s . 
Expuso l a d o c t r i n a i n t e rnac iona l de 
la A s a m b l e a Cons t i t uyen te , y c ó m o y 
en q u é c i rcuns tanc ias sus hombres q u i -
s ieron comple t a r su ob ra con l a reanu-
d a c i ó n a l a g u e r r a de a g r e s i ó n . E l de-
creto de 22 de m a y o de 1790 se ade-
l a n t ó a las f ó r m u l a s de l Pacto K e l l o g . 
T r a t ó de las t e o r í a s de los hombres 
de l a A s a m b l e a L e g i s l a t i v a y de la 
C o n v e n c i ó n N a c i o n a l en cuan to a or -
g a n i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . L a coa l i c i ón 
de 1792-1793 c o n t r a F r a n c i a d e s v i ó la 
p o l í t i c a francesa, pe ro s in embargo , los 
hombres de l a R e v o l u c i ó n f o r m u l a r o n 
u n a c o n c e p c i ó n de l a paz y j u s t i c i a i n -
t e rnac iona l , y a expues ta p o r el espa-
ñ o l F ranc i sco de V i t o r i a en e l s ig lo X V I . 
Dichos hombres f u e r o n los precursores 
de l a Sociedad de Naciones , y b ien pue-
de d e c i r s e — t e r m i n ó M . M i r k i n e — q u e la 
r e n u n c i a c i ó n a l a g u e r r a de a g r e s i ó n , 
f o r m u l a d a en F r a n c i a en 1790, reapa-
rece en l a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a de 
1931, pero de f o r m a m á s moderna . 
E l conferenciante e s c u c h ó muchos 
aplausos. 
A s a m b l e a s s u s p e n d i d a s 
observar, J ú p i t e r y M a r t e (a poniente) , 
N i e b l a s m a t i n a l e s 
C a s t i l l a e s t á enneblinada, q u i é n l a 
d e s e n n e b l i n a r á , el desenneblinador.. . 
Bueno, ennebl inada p o r l a m a ñ a n i t a , 
y , po r lo tanto , el desenneblinador que 
la desennebline s e r á todos los d í a s el 
sol con su eterno o p t i m i s m o . 
" M a ñ a n i t a de niebla, 
t a rdec i t a de paseo", 
dice e l r e f r á n castel lano. Y con mucha 
verdad, c i e r t amente . Como que el ha-
E l Bloque P a t r o n a l nos r e m i t e una 
n o t a en l a que adv i e r t e que, po r cau 
sas ajenas a su v o l u n t a d , h a n queda 
do suspendidas l a c o n t i n u a c i ó n de la 
A s a m b l e a o r d i n a r i a anunciada pa ra 
ayer y l a e x t r a o r d i n a r i a p a r a e l ecc ión 
de cargos convocada p a r a hoy. 
F i e s t a d e l o s d e p e n d i e n t e s 
S o c i e d a d G i n e c o l ó g i c a 
M a ñ a n a , a las s iete de l a ta rde , la 
Sociedad G i n e c o l ó g i c a E s p a ñ o l a cele-
b r a r á l a s e s i ó n i n a u g u r a l del curso, en 
el d o m i c i l i o social , Espar te ros , 9. 
E l secre tar io de l a C o r p o r a c i ó n , doc-
t o r L ó p e z D ó r i g a , l e e r á l a M e m o r i a , y 
el doc tor don Gonzalo Puebla p r o n u n -
c i a r á un discurso sobre « J u i c i o compa-
c a t ó l i c o s d e C o m e r c i o 
E l S ind ica to C a t ó l i c o de Dependien-
tes de Comerc io c e l e b r ó el domingo l a 
f ies ta de s u Pa t rono , San F ranc i sco de 
A s í s . E n l a ig les ia de San A n t o n i o , de 
l a cal le del D u q u e de Sexto, profusa-
mente adornada, se d i jo u n a solemne 
misa, a l a que as i s t i e ron representacio-
nes de todos los S indica tos C a t ó l i c o s . 
L a bandera del S ind ica to de Depen-
dientes se co locó en el p resb i te r io , en-
t r e l a de l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l y 
1 . de l a F e d e r a c i ó n . L a s banderas de las 
res tantes organizaciones f o r m a r o n dos 
la rgas f i l as en el c en t ro del t emplo . 
E l p r o v i n c i a l , f r a y Ensebio Sainz del 
A l a m o h izo u n p a n e g í r i c o de San F r a n -
cisco de A s í s , y e x h o r t ó a los obreros 
a con t i nua r su f r u c t í f e r a labor . 
A l m e d i o d í a , los dependientes c a t ó -
l icos se r e u n i e r o n en f r a t e r n a l banque-
te. A l f i n a l p r o n u n c i a r o n discursos los 
s e ñ o r e s D a r r i b a , Riaza , P é r e z Sommer , 
Coello, Paz y G a r r i d o . D e d i c a r o n u n re-
cuerdo a Vicen te M a d e r a y a los d e m á s 
obreros as tu r ianos que se opusieron a 
la r e v o l u c i ó n , y censura ron a los pa -
t ronos que se dicen c a t ó l i c o s , que i n -
c u r r e n en l a inconsecuencia de p ro te -
ge r a los obreros m a r x i s t a s . 
A s o c i a c i ó n d e E s t u d i a n t e s 
ber n ieb la m a t u t i n a es s e ñ a l de que 
queda E s p a ñ a a l borde de u n a n t i c i -
c lón , es decir, de una de esas masas 
a é r e a s g rando ta s y pesadotas donde no 
r e inan vientos , s ino ca lmas; donde no 
I n t e n t a n v i o l e n t a r l a 
p u e r t a d e u n a i g l e s i a 
P a r e c e q u e q u e r í a n p r o f a n a r e l 
C o n v e n t o d e l a E n c a r n a c i ó n , d o n -
d e p r o f e s ó S a n t a T e r e s a 
A V I L A , 28 .—En l a m a d r u g a d a ú l t i -
m a unos desconocidos i n t e n t a r o n v i o -
l en t a r l a p u e r t a de en t r ada de l a i g l e -
sia del convento de l a E n c a r n a c i ó n , don-
de p r o f e s ó Santa Teresa de J e s ú s . L a 
pue r t a f ué destrozada en p a r t e y a r r a n -
cado el candado que la cerraba. Sin 
duda, por hacerse de d í a , los malhecho-
res h u y e r o n sin haber real izado su p ro -
p ó s i t o . 
E l c a p e l l á n , s e ñ o r Manzana , no cree 
que .e l m ó v i l fuese e l robo, s ino m á s 
bien que se t r a t a de u n deseo de p ro -
f a n a c i ó n de aquellos lugares . I n ñ n i d a d 
de personas desfi laron en ac to de des-
ag rav io po r l a ig les ia , que duran te 
todo el d í a estuvo c o n c u r r i d í s i m a . 
Se t iene l a i m p r e s i ó n de que los au-
tores del i n t en to son a lgunos de los i n -
dividuos que l l ega ron con i n t e n c i ó n de 
as i s t i r a l m i t i n que f u é suspendido. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A A R U E - U G E N A 
P o r a m p l i a c i ó n d e l o c a l e s se t r a s l a d a a F u e n c a r r a i , 7 4 . M A D R I D 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en ca r idad por e l a lma de 
D O N J O S E M E N E N D E Z Y L O P E Z - H E R M O S O 
h a y nubes, s ino cielo despejado, que 
p e r m i t e a l ca lor del suelo irse por la 
noche l ib remente a los espacios y de-
j a r f r í o el a i re que sobre él d o r m í a . 
Y q u e d á n d o s e f r í o d icho a i re se en-
coge, y expr ime , y r e z u m a en f o r m a de 
n iebla l a humedad, e l v a p o r de agua, 
que encerraba. H u m e d a d que vuelve a 
su estado de v a p o r inv i s ib le en cuanto 
el sol sale, se eleva y caldea el suelo 
y con él el a i r e que se despereza. 
Son esas nieblas, p o r o t r a par te , de-
fensa c o n t r a las fuer tes heladas, pues 
a c t ú a n a modo de m a n t a p ro t ec to r a del 
m i s m o suelo que cubren . P o r carecei 
de e l l a—sin duda po r l a s e q u í a de la 
a t m ó s f e r a de Sa lamanca—ha sido q u i -
z á esta c iudad l a ú n i c a que en l a noche 
pasada r e g i s t r ó los 0o de t e m p e r a t u r a 
m í n i m a . 
Lec to res : T i e m p o blando y soleadi to; 
esto es lo que consideramos ahora co-
m o m á s probable . 
M E T E O R 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
E L S E Ñ O R 
D o n G u s t a v o O l i v e r 
y B a u l e n a s 
A G E N T E H O N O R A R I O D E C A M -
B I O Y B O L S A 
F a l l e c i ó e l 2 6 d e o c t u b r e d e 1 9 3 5 
R i I b P i 
S u s p r i m o s y a l b a c e a s t e s t a m e n t a r i o s 
f r ~ T I E N E N el sentimiento de participár-
selo a sus amistades, rogándoles se sirvan 
encomendarle a Dios. 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l p a n t e ó n d e f a m i l i a , e n 
S a c r a m e n t a l d e S a n I s i d r o , se e f e c t u ó e l d í a 2 7 d e l 
a c t u a l , n o i n v i t á n d o s e a l a c t o p o r e x p r e s a d i s p o s i c i ó n 
d e l f i n a d o . 
L o s f u n e r a l e s se c e l e b r a r á n e l p r ó x i m o d í a 4 , a l a s 
0 n c e y m e d i a d e l a m a ñ a n a , e n l a s i g l e s i a s p a r r o q u i a l e s 
de S a n t a B á r b a r a , d e M a d r i d ; S a n L o r e n z o , d e E l E s -
C o n a l ; C a l z a d a d e C a l a t r a v a y A l d e a d e l R e y , e s t o s d o s 
ú l t i m o s d e l a p r o v i n c i a d e C i u d a d R e a l . 
L a s m i s a s g r e g o r i a n a s se d i r á n , a p a r t i r d e l d í a 3 0 , 
en M a d r i d , e n S a n t a B á r b a r a , e n e l a l t a r d e S a n J o s é , 
a l a s n u e v e y c u a r t o d e l a m a ñ a n a , y e n l a s p a r r o q u i a s 
de l o s p u e b l o s a n t e s c i t a d o s . 
C a t ó l i c o s d e F a r m a c i a 
E s t a A s o c i a c i ó n h a r á hoy l a p r i m e -
r a v i s i t a , de las que o r g a n i z a con ca-
r á c t e r c ien t í f i co , a l a Papelera M a d r i -
l e ñ a . L o s asociados que deseen as is t i r 
d e b e r á n no t i f i ca r lo en l a S e c r e t a r í a do 
l a A s o c i a c i ó n , M a y o r , 1, 2.° T a m b i é n 
p repa ra una serie de conferencias, a car-
go de diversos c a t e d r á t i c o s , que comen-
z a r á en breve. A s i m i s m o h a organizado 
u n servic io de B i b l i o t e c a , en l a que po-
d r á n h a l l a r los asociados todos los l i -
bros necesarios p a r a l a ca r r e ra . 
F i e s t a e n l a C a s a d e I t a l i a 
P a r a c o n m e m o r a r el an ive r sa r io de 
l a M a r c h a sobre Roma , los i t a l ianos re-
sidentes en M a d r i d se r eun ie ron ayer a l 
m e d i o d í a en la Casa de I t a l i a , con el 
embajador, s e ñ o r Pedrazz i . 
E l s e ñ o r Bolzon , ex subsecretar io del 
Gobierno de Roma, h a b l ó de los o r í g e -
nes h i s t ó r i c o s y populares del fascismo, 
y f ué m u y ap laudido . A c o n t i n u a c i ó n se 
i s i r v i ó u n « l u n c h » . 
P a r a h o y 
Ci rcu lo de BeUas Artes.—7 t, concier-
to por A s c e n s i ó n J i m é n e z Alvarez . 
Colegio de Prac t ican tes (Conde Ro-
manones, 10).—10 n., J u n t a general. 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10).— 7 
demia francesa 
Sociedad E s p a ñ o l a de H ig i ene 
parteros, 9).—7 t., s e s i ó n p ú b l i c a . 
O t r a s n o t a s 
( D o m i n g o 27 de oc tubre de 1985.) 
Conocido e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n 
p a r l a m e n t a r i a sobre e l asunto Strauss, 
l a Prensa de l a m a ñ a n a , d ice : 
" A B C " : " E l d i c t a m e n h a de ser a m -
p l i amen te d iscut ido, s in t r a b a n i l i m i t a -
c i ó n de n i n g ú n derecho; hay que o í r , 
no só lo a los acusados po r l a C o m i s i ó n , 
sino a las muchas personalidades a 
quienes a lcanzan las imputac iones de la 
denuncia , y a todos los que en defen-
sa p r o p i a o de ausentes necesiten i lus-
t r a r a l P a r l a m e n t o ; h a y que esperar, 
por consiguiente, los resul tados del de-
bate y e l acuerdo de l a C á m a r a para 
f o r m a r j u i c i o y deduci r conclusiones. 
" A h o r a " : "Es p r o n t o pa ra hab la r de 
responsabilidades, porque eso son loa 
T r ibuna l e s quienes h a n de hacer lo ; pero 
no lo es p a r a de ja r l i b r e y desembara-
zado el camino de su ex igenc ia» que pa-
r a irnos s e r á camino de a c u s a c i ó n y 
p a r a o t ros de m u y l e g i t i m a defensa. 
Eso es l o que debe t r ae rnos l a s e s i ó n de 
m a ñ a n a , y t r a s ello, con los reajus ta-
mien tos que sean indispensables—ni uno 
m á s n i uno menos—, e l Gobiero debe 
seguir caminando. H a y que dar le a i 
p a í s l a s e n s a c i ó n de que se gobierna, y 
en e l t e l a r l eg i s l a t i vo y m i n i s t e r i a l hay 
m a t e r i a suficiente p a r a dar lo du ran te 
var ios meses. 
" E l S o l " : "Por m á s que, cargando la 
mano apara tosamente sobre los hechos 
y sus presuntos autores^ se qu i e r a des-
v i a r l a a t e n c i ó n p ú b l i c a del aspecto po-
l í t i c o de l asunto, é s t e h a de sa l i r en t o -
do caso a l a superficie, y hasta es f a -
t a l — y conveniente—que se deduzcan 
todas las consecuencias de lo ocur r ido . " 
" E l L i b e r a l " : " A h o r a lo que hace fa l -
t a saber es lo que hace el Gobierno. N o 
s e r á necesario que se le d iga . Cuando 
" E l L i b e r a l " , pasadas las horas de des-
canso domin i ca l , reanude con sus lec-
tores l a c o m u n i c a c i ó n que hoy suspen-
de, S U P O N E M O S E S T A R A todo te r -
minado sa t i s fac to r iamente . " 
" L a L i b e r t a d " : " E l cubi leteo p o l í t i c o 
no e n c u b r i r á esta vez e l presunto del i -
to . Las declaraciones profusas que s i -
g a n a l d i c t amen , las defensas que lóg i -
camente h a n de o í r s e de los encartados. 
l a serenidad p a r a secundar l a m a n i o b r a 
de los que no d e s d e ñ a n modo n i o c a s i ó n 
de r enova r sus asal tos a l Poder. H a y 
que l i q u i d a r las responsabil idades con-
t r a í d a s , el delicado episodio. Pero s in 
o lv ida r que son demasiado impor t an t e s , ! 
demasiado graves y urgentes los p r o -
blemas que el p a í s t iene planteados, pa-
r a que l a a c t u a c i ó n del Gobierno sea 
pe r tu rbada po r u n inc iden te m a r g i n a l . 
E n todos los p a í s e s del m u n d o se han 
producido episodios de esta na tura leza , 
y l a l i q u i d a c i ó n ha s ido s iempre l a m i s -
ma . Separar de sus cargos y someter 
a los Tr ibuna les a los que se crea cu l -
pables, y reduc i r a sus verdaderas p ro -
porciones lo que en el a sun to pueda ha-
ber de i n t r i g a . L o que no puede ser en 
modo a lguno es que l a v i d a p ú b l i c a y | 
p a r l a m e n t a r i a de u n p a í s se po lar ice en 
t o rno de una c u e s t i ó n como esta.* ( « I n -
f o r m a c i o n e s » . ) 
« L o s m o n á r q u i c o s , en u n te r reno c r i -
t ico, y en p r i m e r t é r m i n o , tenemos que 
decir que la figura de S t rauss nos pa-
rece una cosa repugnante . Nos d a r í a as-! 
co coger u n solo papel que hubiese pa-
sado por las manos de semejante mise-
rable. E l aven tu re ro In te rnac iona l v ino 
a i m p l a n t a r en E s p a ñ a e l robo l ib re con 
un apa ra to de su i n v e n c i ó n . Se m e t i ó 
en negociaciones tu rb ias , p r i m e r o con 
elementos de l a i zqu ie rda , y d e s p u é s con 
o t ros elementos, paseando sus concubi-
nas en a u t o m ó v i l e s insu l tan tes . Cuando 
las personas que no es tuv ie ron d i rec-
tamente a l hab la con é l , y que ahora , 
p a r a d ó j i c a m e n t e , aparecen complicadas, 
le c e r r a r o n e l camino de sus m a q u i n a - ¡ 
ciones, e lucubra d i a b ó l i c a m e n t e la po-1 
s ib i l idad de i n t e n t a r y de rea l izar una 
segunda estafa. L a que no h a logrado. 
Porque Strauss no q u e r í a e s c á n d a l o s , 
sino d ine ro .» ( « L a N a c i ó n » . ) 
« Y se comprende que las izquierdas 
no h a y a n tenido que hacer o t r a cosa 
que as i s t i r a l e s p e c t á c u l o : se les f a c i l i -
t aba per fec tamente u l t i m a d o . L o mi s -
mo que a h o r a no les es indispensable 
que se produzca l a cr is is . Acaso les con-
venga todo l o c o n t r a r i o : que se acabe 
de gas t a r y desacredi tar el bloque, no 
por obra de l a o p o s i c i ó n , s ino de sus p ro -
t., M . Lap lane : " L a A c a - ¡ l a s ac t i tudes p o l í t i c a s de los d i s t i n t o s 1 ? 1 ^ y numerosas culpas, 
en el siglo X V I I I " pa r t i dos no pueden entorpecer la a c c i ó n I ^ ^ oposiciones republ ic 
m (Es- ' . ,a „„nx v ^ t i r v , ™ han tenido nada que ver con t de l a j u s t i c i a , l a cuaX repet imos, debe 
apl icarse con su m á s es t r ic to e s p í r i t u . 
A r t u r o V i l a , ex p rop ie ta r io de Pelete-
r í a Francesa ( V i l a , C.1) duran te v e i n t i 
cinco a ñ o s , ofrece hoy sus servicios al 
p ú b l i c o en " P e l e t e r í a Soledad", Car 
men, 9 (frente iglesia Carmen) . 
Z a p a t o s " C O L O M A " 
Los mejores del mundo. 
Casa V I C I . — Eomanoncs , 12. 
H e r n i a d o s . B R A G U E R O S 
ilos mejores los construye la Casa M I -
i N E R O . Pr inc ipe , 26 (frente San Ignac io) . 
M U E B L E S 
N o c o m p r a r s in v i s i t a r la CASA APO-
L I N A R . R o s a l í a do Castro, 3 (antes 
I n f a n t a s ) . 
F a r o l e s c e m e n t e r i o 
Hacheros y candelabros 
F E R R E T E R I A L A M B E R T O . Atocha, « 
C A S A V E G A 
¡ C a l z a d o s a medida. Comodidad-Elegancia 
A R E N A L , 7 
**qUelas: H W O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . B a r q u i l l o , 45. T e l é f o n o 33019. 
W O O D S 
S A S T R E D E S E Ñ O R A S 
Conde Xlqucna , 6. 
Especial idad en toda clase de abrigos. 
R • H B I I L • • • l l ' i l H l H 
E l t e l é f o n o de E L D E B A T E es 
e l 2 1 0 9 0 ( q u i n c e l í n e a s ) 
(Lunes 28 de oc tubre 1935) 
Comenta r ios a l asunto St rauss : 
« S e h a rasgado u n t rozo de l a c o r t i n a 
por donde menos se pensaba, y ahora 
se quiere a r r e g l a r todo con unos ges-
tos de e x t r a ñ e z a an te lo que h a apa-
recido y una del icada f u m i g a c i ó n loca l 
N o envid iamos l a suer te de los acto-
res de esta f a r sa . Ser ia cosa de r e í r 
an te sus torpes gestos si no fuera t a n 
g r ave p a r a todos el desenlace. Porque 
lo que e s t á ahora en entredicho an te l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a no son estas o aquel las 
actuaciones concretas , desautorizadas 
las cuales puedan con t inua r su camino 
satisfechos y puros los hombres a quie-
nes no hayan alcanzado las sa lp icadu-
ras del ac tua l suceso. Es el sistema, el 
medio que ha dado l u g a r a l florecimien-
to de estos e p i s o d i o s . » ( « L a E p o c a » . ) 
« D e los episodios escandalosos y ver-
gonzosos que refiere l a denuncia, es uno 
el t ras lado de la mesa de juego, que se 
h i zo desde e l h o t e l donde se hospedaba 
St rauss al m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , 
donde es tuvo in s t a l ada seis d í a s . Su l u -
g a r e ra el Juzgado de guard ia , y a l l í j 
f u é donde d e b i ó l levarse , s i n pausar por 
el m in i s t e r i o , de haber habido lo que 
no hubo : decencia y respeto a l a ley. 
Porque lo m á s grave no es que Fu lano 
o Mengano h a y a n perc ib ido regalos o 
dinero del j u d i o h o l a n d é s — o de donde 
sea, ¡ ^rque los j u d í o s no t ienen p a t r i a — , 
s ino el hecho en si . E l s imple hecho de 
haber sido escuchada la p r o p o s i c i ó n y 
de haber d i scu t ido el repar to de los be-
neficios del n e g o c i o . » ( « E l Siglo F u -
t u r o » . ) 
« E x p e d i t a l a a c c i ó n de l a ju s t i c i a , lo 
que i m p o r t a aho ra es que nadie p ie rda 
anas no 
que ver con todo este 
bochornoso asunto. L o h a y a dicho o no 
el s e ñ o r A z a ñ a , no necesi tan a rmas t a n 
innobles p a r a v e n c e r . » ( « H e r a l d o » . ) 
E L D I A 
Q u e f a l l e c i ó 
3 0 D E O C T U B R E D E 1 9 3 3 
a l o s s e t e n t a y c u a t r o a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su esposa, d o ñ a Consuelo Tenor io y Pendolero; su hermano po l í t i co , 
don A n g e l Manzanera ; sobrinos, don A n t o n i o y don J o s é Manzanera 
y M e n é n d e z ; sobrinas p o l í t i c a s , d o ñ a M a t i l d e R o d r í g u e z y d o ñ a Rosa 
M a r t í n ; sobrinos-nietos, don J o s é , d o ñ a Manuela , don Pedro, don M a -
nuel y d o ñ a Consuelo R a m í r e z 
S U P L I C A N a sus amistades le t engan presente 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se d igan m a ñ a n a , d í a 30, en la pa r roqu ia de 
San M i l l á n (San Cayetano) y las que se d igan dicho d í a en el Monas-
te r io de E s t í b a l i z ( V i t o r i a ) y el manifiesto de los d í a 30 y 31 en las Re-
paradoras de V i t o r i a , a s í como el manifiesto de todos los d í a s 30 del 
a ñ o en las Cuarenta H o r a s ; la misa y comida del d í a 2 de noviembre 
en la capi l la del Ave M a r í a (Doc tor Cortezo, 4) y todas las misas que 
se d igan de nueve a doce el d í a 8 en l a pa r roqu ia de San Lorenzo y 
las gregorianas que e m p e z a r á n el d í a 1 en el o ra to r io de la casa, a 
las ocho, s e r á n aplicadas por su eterno descanso. 
Tienen concedidas indulgencias en la f o r m a acostumbrada. 
Oficinas do Pub l i c idad : R. CORTKS.—Valverde . K, T e l é f o n o 10905 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a E n r i q u e t a Á c o s t a M u ñ o z 
D E L U P I A N I 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 8 d e o c t u b r e d e 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
M* I * Pe 
S u desconso lado esposo, d o n F r a n c i s c o L u p i a n i ; h i j a s , C e l i a y 
T e r e s i t a ; p a d r é s , d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a ; h e r m a n o s , d o ñ a L u i s a 
y d o n A n t o n i o ; p a d r e p o l í t i c o , d o n F r a n c i s c o L u p i a n i ; h e r m a n o s 
p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
P A R T I C I P A N a sus a m i g o s t a n sens ib l e 
p é r d i d a y Ies r u e g a n se s i r v a n e n c o m e n d a r l a 
a D i o s y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , 
q u e t e n d r á l u g a r h o y , 29 , a las c u a t r o de l á 
t a r d e , desde l a casa m o r t u o r i a , c a l l e de H e r -
m o s i l l a , 106 , a l C e m e n t e r i o M u n i c i p a l , p o r l o 
q u e les q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . — A R E N A L , 4. — M A D R I D 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n M i g u e l G a r c í a y G a r c í a 
M A G I S T R A D O D E L T R I B U N A L S U P R E M O 
H a f a l l e c i d o a y e r 2 8 d e o c t u b r e d e 1 9 3 5 
a l o s c i n c u e n t a y s i e t e a ñ o s de e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, d o ñ a A n a M a r í a Monsa lve ; hi jos, d o ñ a 
A n a M a r í a , don M i g u e l , don A n t o n i o y d o ñ a A m p a r o ; h i j o p o l í t i c o , 
don D o m i n g o de A r r a s e ; n ie tos ; hermanos, d o ñ a M a r í a Josefa y don 
R a m ó n ; he rmanos p o l í t i c o s , don Dion i s io Zapatero , d o ñ a Josefa M o n -
salve y don Franc i sco Soler; sobrinos, p r i m o s y d e m á s par ientes 
S U P L I C A N a sus amigos se s i r v a n encomendat 
su a l m a a Dios y as i s t i r a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á -
ver , que t e n d r á l u g a r esta ta rde , a las C U A T R O , des-
de l a casa m o r t u o r i a , V i l l anueva , 27, a l cementer io de 
l a A l m u d e n a . 
N o se r epa r t en esquelas. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . — A R E N A L , 4. — M A D R I D 
. 1 
V 
s o n 
p r o v o c a d a s p o r 
m a l a s d i g e s t i o n e s . 
Normalizad vuestras (unciones digestivas, 
tomando cada mañana una cucharadita de 
i m i u i i m 
P R E C I O S Coft * l i n *ní, <8ii,d p•,eta, a50 ' fr"'0 P " * 4 » - 3.25 
Ef«rv«K«nt«. cajita peseta» 0,75. (rateo patetas. 4,50 
m 
M a r t e s 29 de oc tubre de 1935 (10) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X V . — N ú m . 8. 
" N a u t i l u s " ( A ) . — N u e v o r e c e p t o r P h i l i p s a M u l t i n d u c t a n c i a ; c o r r i e n -
t e a l t e r n a p a r a t o d o s los v o l t a j e s ; e q u i p a d o c o n seis m o d e r n a s v á l v u -
l a s ; o n d a s c o r t a s , m e d i a s y l a r g a s ; s e n s i b i l i d a d y s e l e c t i v i d a d e x t r a -
o r d i n a r i a s e n cada g a m a de o n d a s ; r e g u l a c i ó n a n t i f a d i n g ; i n d i c a d o r 
ó p t i c o de s i n t o n í a ; a n t e n a i n c o r p o r a d a ; r e g u l a c i ó n p r o g r e s i v a d e l t o -
n o ; g r a n p o t e n c i a s o n o r a ; r e p r o d u c c i ó n i m p e c a b l e ; escala t i p o a v i ó n 
c o n n o m b r e s de e m i s o r a s ; e l egan t e e b a n i s t e r í a ; enchu fe s p a r a " p i c k -
u p " y a l t a v o z s u p l e m e n t a r i o 
" N a u t i l u s " ( U ) . — M o d e l o de r e n d i m i e n t o y c a r a c t e r í s t i c a s i g u a l e s a l 
" N a u t i l u s " ( A ) , p a r a c o r r i e n t e c o n t i n u a . Puede , a s i m i s m o , conec ta r se 
a redes de c o r r i e n t e a l t e r n a 
N O T A S F E D E R A T I V A S 
S iguen con enorme entus iasmo y ac-
t i v i d a d Ieus reuniones de los d i s t i n tos 
C o m i t é s y ponencias que t r a b a j a n con 
incansable celo en l a o r g a n i z a c i ó n de 
l a P r i m e r a F e r i a I n t e r n a c i o n a l de Ra-
dio , C i n e m a t o g r a f í a y L u m i n o t e c n i a . 
E n l a presente p á g i n a empezamos a 
co r r i en te mes a p a r e c i ó en ese d ia r io u n 
suel to con este m i s m o t í t u l o , en el que 
se v i e r t e n conceptos que pe r jud ican el 
c r é d i t o de l a g r a n masa de comerc ian-
tes de r a d i o t e l e f o n í a e s p a ñ o l e s , en f a -
v o r de u n a en t idad ex t ran je ra , que 
pre tende anu la rnos a todos absorbien-
do el mercado e s p a ñ o l ; y a m p a r á n d o -
nos en l a ley de I m p r e n t a , le rogamos 
dé cabida en su d igno d i a r i o a las s i -
E l m o d e r n í s i m o A s k a r , m o d e l o 45 , que d i s t r i b u y e I n d u s t r i a s R a d i o 
E l é c í ricas G o r t a r i , de G ó m e z de R a q u e r o , 4 1 
U n o de los n u e v o s C r o s l e y , que r e -
p r e s e n t a l a c o n o c i d a f i r m a I g n a -
c i o C o d i n a , de A n t o n i o A c u ñ a , 10 
detalles que p u d i é r a m o s dar sobre esta 
c é l e b r e pa ten te que e s t á dando l a v u e l -
t a a l mundo con desgraciado resul tado 
si no t e m i é r a m o s hacer i n t e rminab l e es-
te escr i to . 
N a d a de esto ha t rascendido a l p ú -
bl ico has ta ahora . Respetuosos con l a 
Ju s t i c i a a l a cua l se acogieron y se-
g u i r á n a c o g i é n d o s e los comerciantes es-
p a ñ o l e s has ta que resplandezca l a ver-
dad, no han quer ido sacar estas dife-
rencias a l acerbo p ú b l i c o . Pero l a casa 
holandesa, a l celebrarse l a v i s t a ante 
l a A u d i e n c i a de M a d r i d y antes de que 
los mag i s t r ados d i c t a r a n sentencia ha 
aprovechado l a o c a s i ó n p a r a pub l i ca r 
M o d e l o S p a r t o n , de c o r r i e n t e u n i v e r s a l , que p r e s e n t a l a Casa Z e n k e r , 
M a r i a n a P i n e d a , 5 
J o s é Br iones ; J a i m e Schwab; Me lze r y I t í o s , clase e s t r i c t amen te « A > ; reproduc 
E c h e v e r r i ; A u t o E l e c t r i c i d a d ; I g n a c i o j c i ó n perfecta , t res al tavoces, s is tema 
Chas i s d e l r e c e p t o r S c o t t , de 23 v á l v u l a s , e l " r a d i o " de c o n s t r u c c i ó n 
i n d i v i d u a l m á s f i n o d e l m u n d o . D i s t r i b u i d o r e s : Casa R a d i o A l f a s , S. L 
V e l á z q u e z , 31 
Codina. 
E l S c o t t 2 3 v á l v u l a s 
doble de c o n t r o l a u t o m á t i c o de v o l u -
men, osci lador es tabi l izado a u t o m á t i c a -
mente , con r e g u l a c i ó n de t e n s i ó n ; to-
das ondas, loca l izador de ondas cortas, 
s i n t o n i z a c i ó n po r monocon t ro l , s in ton i -
z a c i ó n v isua l , ú n i c o receptor que cubre 
toda la escala audib le del o í d o humano. 
H o y presentamos a nuestros lectores 
el fo tograbado de una de las partea de 
este receptor excepcional , y a que se com-i a tenuador especial, compensador de no-
en^ los" p e r i ó d i c o s sueltos como el a quejP0"6 d e j a s s igu ien tes : chasis, a m p l i f i - j t a s bajas, se lec t iv idad con t inuamen te 
var iable , desde lo m á s agudo has t a 24 
^ ^ m p r e e l p r i m e r o 
P A Ñ A T O D A S O N D A S 
E X C L U S I V A M A R I A N O 2 U G A S T I E L E C T R I C I D A D 
p a r a e s p a n a ; h e r n a n c o r t e s i s h a d r i d c i n e s o n o r o 
p u b l i c a r el r eg l amen to , y en l a p r ó x i -
m a podremos y a da r i m p o r t a n t e s y sen-
sacionales no t ic ias . 
N O S R E M I T E N 
U n g r u p o de comerc ian tes de Radio , 
per tenecientes a l a F . E . C. R. E . , nos 
r e m i t e el s igu ien te escr i to que, a fue r 
T o d a l a r a d i o , 
a t o d a s l a s h o r a s 
P H I L I P S 
de neut ra les , pub l i camos a con t inua -
c ión . 
Importadores americanos contra 
inventores españoles 
S e ñ o r d i r e c t o r de «¿Diario de M a d r i d » 
M a d r i d 
M u y s e ñ o r nues t ro : Con fecha 18 del 
guientes l í n e a s , e x p o s i c i ó n escueta de 
los hechos a que l a i n f o r m a c i ó n que re-
p l i camos se re f ie re . 
U n a casa holandesa, demasiado cono-
cida, p l a n t e ó una demanda c r i m i n a l 
po r u s u r p a c i ó n de pa ten te c o n t r a u n 
modesto i m p o r t a d o r y f a b r i c a n t e de 
apa ra tos de « r a d i o » en E s p a ñ a , e i n i -
c ió p roced imien to semejante c o n t r a 
o t r a s va r i a s casas, a s imismo e s p a ñ o l a s . 
T o d a l a r a d i o , 
a t o d a s l a s h o r a s , 
e n t o d a s l a s o n d a s 
P H I L I P S 
nos re fe r imos , pre juzgando l a c u e s t i ó n ¡ c a d o r , a l t avoz de notas bajas y media-
y haciendo a ñ r m a c i o n e s temerar ias . Y j n a s , dos al tavoces especiales Scot t de 
has ta se ha l legado en el suelto que:notas al tas . 
ha publ icado « D i a r i o de M a d r i d » a ter- Con el receptor Sco t t se obtiene una 
g ive r sa r l a v e r d a d con el s iguiente tí-1 escala de frecuencias audibles doble de 
t u l o « I m p o r t a d o r e s amer icanos c o n t r a t a obtenida po r los apara tos l lamados 
inventores e s p a ñ o l e s » , lo cua l es p rec i - de a l t a fidelidad existentes en el mer -
samente lo c o n t r a r i o de l a verdad. L a ' c a d o ; l a po tenc ia de sa l ida de 16 a 
E l G r a n S u p e r 65 P u n t o A z u l , q u e en l a t e m p o r a d a 1936 l a n z a l a Casa 
M a r t í n e z , F u e n c a r r a l , 10 
es lo que f a l t a en los receptores quejen e l p a í s e s t á n oyendo ac tua lmente 
exis ten en el mercado has ta l a a p a r i - | s ó l o l l ega como has ta 5.000 f recuen-
c ión del S C O T T 23 v á l v u l a s , que es no cias o v ibrac iones p o r segundo, y a ve-
l legarse a o í r l a m i t a d de los tonos m u - ees menos. Esa pa r t e de l a m ú s i c a que 
ve rdad es que quienes hemos planteado, 16.000 periodos es de 35 vat ios , clase Isicales. debiera t r a n s m i t i r s e ent re cinco m i l y 
el j u i c i o de n u l i d a d c o n t r a l a pa tente e s t r i c t amente « A » , y 50 vat ios , clase U n a a u t o r i d a d mus ica l , don Leopoldo trece m i l f recuencias e s t á obviamente 
presentada en E s p a ñ a con el n ú m e r o .«A» p r i m a . S t o k o w s k i , d i r e c t o r de l a Orquesta M u - ¡ p e r d i d a . » 
101.839 somos los firmantes de este es-l L a escala audib le cubre todo el es- ls ical de F í l a d e l f i a , en u n a r t í c u l o pu 
k i loc ic los ; ga ran t i zado po r cinco a ñ o s 
c o n t r a defecto de c o n s t r u c c i ó n . 
Los ensayos de a u d i c i ó n revelan qué t a l , lo que casi todos los radioescuchas;niguas p a r a l a r e c e p c i ó n en ondas cor 
tas, h a b i é n d o s e , por o t r a parte, multi-
p l icado el n ú m e r o de las emisoras da 
estas c a r a c t e r í s t i c a s y aumentado con. 
s iderablemente la potenc ia de las mis-
mas . 
E n consecuencia, podemos afirmar 
P u n t o A z u l 1 0 3 4 » 
6 W 9 5 . P e s e t a s 1 . 5 0 0 
C A S A R A D I O , A l f a s S. L , Concesio-
narios, i n v i t a a los aficionados a l a m ú -
sica a v i s i t a r sus locales. V E L A Z -
Q U E Z , 31 , donde expone este m a r a v i -
lloso apara to . 
a 
U L T I M A 
E N 
M A R A V I L L A 
R A D I O 
L U I S M A R T I N E Z 
F U E N C A R R A L , 1 0 T e l é f o n o I 6 8 5 I M A D R I D 
c r í t o con l a r e p r e s e n t a c i ó n t á c i t a de l a i p e c t r o t o n a l del o ído humano desde 16 
enorme m a y o r í a del comercio e s p a ñ o l 
establecido y que l a pa ten te es de o r i -
gen h o l a n d é s y que sus inventores son 
los holandeses Gi l í e s H o l s t y Bc rna rdus 
D . H . Te l legen . 
Somos, pues, un n ú c l e o i m p o r t a n t e de 
T o d a l a r a d i o , 
a t o d a s l a s h o r a s , 
e n t o d a s l a s o n d a s , 
e n t o d o s l o s p r e c i o s 
P H I L I P S 
a 16.000 p e r í o d o s , en vez del l í m i t e de 
7.500 p e r í o d o s que alcanzan los de clase 
m á s elevada. 
Se emplean 23 v á l v u l a s , cada una de 
las cuales d e s e m p e ñ a una f u n c i ó n m u y 
definida, no p u d i é n d o s e s u p r i m i r n i n -
E l m u n d o e n 
a m a n o . . . 
" R E C E P T O D O " 
P H I L I P S 
T o d a s l a s o n d a s 
Los impor t ado res y fabr ican tes e s - ¡ c o m e r c i a n t e s e s p a ñ o l e s que confiamos 
p a ñ o l e s h a n buscado su defensa en l a en l a j u s t i c i a e s p a ñ o l a , 
T U N G S R A M l 
R A D I O 
LA VALVULA DE CALIDAD 
i m p u g n a c i ó n de esa patente , puesto que 
saben pos i t i vamen te que carece en ab-
soluto de va lo r y fundan esta a f i r m a -
c i ó n en los hechos s iguientes : L a o f i -
c ina holandesa de patentes ¡en l a p ro -
p i a p a t r i a de los inventores! d e n e g ó l a 
s o l i c i t u d o r i g i n a l por f a l t a de novedad. 
L o s t r i buna l e s ingleses en p l e i to segui-
do c o n t r a l a Phi lco Radio y T e l e v i s i ó n 
C o r p o r a t i o n , h a n anulado dos de sus 
re iv indicaciones . L a A l t a Cor te de Jus-
t i c i a ing lesa en 3 de noviembre de 1932 
r e s t r i n g i ó enormemente esta pa ten te , i 
E l C o m p t r o l l e r genera l i n g l é s r e s t r i n g i ó 
a u n m á s esta pa tente el 4 de febrero i 
de 1930. L o s T r ibuna l e s belgas ante laj 
c o n t u m a c i a de l a casa holandesa ne-j 
g á n d o s e a p r o b a r los mot ivos que p ro -
du je ron l a d e n e g a c i ó n de l a patente ho-! 
landesa, s e n t e n c i ó en su c o n t r a en o t ro j 
p le i to p r o m o v i d o c o n t r a los fabr icantes ; 
e impor t ado res belgas. L a pa ten te nor-
t eamer i cana n ú m e r o 1.945.040 que con-
t e n í a re iv ind icac iones coincidentes en 
absoluto con las re iv indicaciones espa-
ñ o l a s s u f r i ó en su t r á m i t e l a d e n e g a c i ó n 
t o t a l de todas estas re ivindicaciones por 
f a l t a de novedad, que los t é c n i c o s de la 
Rad io C o r p o r a t i o n o f A m é r i c a abando-
n a r o n an te los razonamientos del exa-
m i n a d o r no r t eamer i cano ; y muchos m á s 
M u c h a s g rac ias por su a t e n c i ó n , se-
ñ o r d i rec tor , y mande a sus at tos. segu-
ros servidores . — F i r m a d o : I n d u s t r i a s 
R a d i o e l é c t r í c a s G o r t a r i ; Herederos de 
Pablo Zenke r ; V i v ó V i d a l y Ba lasch ; 
guna s in menoscabo de l a eficacia y 
r end imien to del receptor . 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s m á s impor t an t e s 
son: 
A m p l i f i c a c i ó n de frecuencia i n t e rme-
dia de c u a t r o pasos, c i r cu i t o detector 
s in d i s t o r s i ó n , a m p l i f i c a c i ó n de 35 va-
blicado en « T h e A t l á n t i c M o b t t h l y > , se 
expresa a s í : 
« L a t r a n s m i s i ó n adecuada de a r m ó -
nicos en l a m ú s i c a de ó p e r a o de or -
questa i nc luye frecuencias o v ib rac io -
nes (dobles) t a n r á p i d a s como de 13.000 
por segundo. Po r frecuencias se ent ien-
L o s r e c e p t o r e s M u l t i n d u c -
t a n c i a y l a s o n d a s c o r t a s 
• 
Los ú l t i m o s progresos conseguidos por 
l a t é c n i c a de l a c o n s t r u c c i ó n de apara-
tos superheterodinos han hecho de la 
r e c e p c i ó n en ondas cor tas (que hasta; 
ahora só lo se h a b í a a d m i t i d o como unj 
pasa t iempo t é c n i c o p a r a los aficiona-
dos) un complemen to precioso de l a dis-
t r a c c i ó n r a d i o f ó n i c a d i a r i a . E n fecha, 
t o d a v í a rec iente l a r e c e p c i ó n en ondas 
cor tas no e ra p r á c t i c a m e n t e posible m á s 
que con apara tos cons t ru idos especial-i 
men te p a r a ese fin, y e m p l e á n d o s e pa ra 
ello una de las t é c n i c a s m á s p r i m i t i v a s 
que, por o t r a pa r te , e x i g í a u n a m a n i -
p u l a c i ó n excesivamente laboriosa. E n 
los casos m á s favorables , l a e m i s i ó n po-
d í a ser r ec ib ida so lamente algunos ins-
tantes, a c o m p a ñ a d a de agudos silbidos 
y de u n « f a d i n g » m á s o menos acen- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tuacl0- que l a r e c e p c i ó n en ondas cortas ha 
Con los modernos receptores M u l t i n - sido r ea lmen te posible gracias al pro-
ductanoia l a r e c e p c i ó n de ondas cor tas o-reso t é c n i c o apor t ado por los grandeí 
se consigue de f o r m a bien d i s t i n t a . A u n - l abora to r ios r a d i o e l é c t r i c o s . 
que las intensidades del campo de las C la ro e s t á que s e r í a inadecuado pre-
emisiones sean, en genera l , mucho m á s l sentar esta pos ib i l idad de recepción 
d é b i l e s que en la r e c e p c i ó n r a d i o f ó n i c a ; io-Uaimente en los modelos económicos, 
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t o d a s o n d a s 
L a r a d i o s u p r e m a . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
C A S A R A D I O 
P . E l í p t i c a , 3 . B i l b a o 
C o n c e s i o n a r i o s : 
A L F A S , S . L 
V e l á z q u e z , 3 1 . M a d r i d 
L a s u p r e m a c í a 
a b s o l u t a e n r a d i o 
" I A L L A V E 
D E L M U N D O " 
P H I L I P S 
T o d a s l a s o n d a s 
de, a grandes rasgos, lo que los m ú s i -
cos l l a m a n « a l t u r a » , y a se t r a t e de un 
tono o de u n g r u p o de tonos, a l to , bajo 
o en e l r e g i s t r o medio . 
E n vez de las 13.000 frecuencias por 
segundo que son necesarias p a r a la 
t r a n s m i s i ó n adecuada de m ú s i c a erques-
v 
de ondas medias o la rgas , se puede, s in 
embargo, con ta r en todo momen to con 
una r e c e p c i ó n segura de innumerables 
C a r a c a s , M o s c ú , 
B u e n o s A i r e s , 
V a t i c a n o 
" N A U T I L U S " 
P H I L I P S 
T o d a s l a s o n d a s 
E s q u e m a T u n g s r a m , s u p e r e t e r o d i n o 6 v á l v u l a s , c o r r i e n t e a l t e r n a , t o d a o n d a 
emisoras a cada ho ra del d í a . Como es-
tas emisiones en ondas cortas son cada 
vez m á s interesantes , u n nuevo m u n d o 
se aL.-e a l r ad ioyen te , que, d e s p u é s de 
l a rgo t i e m p o , h a b í a desesperado ya de 
poder r e c i b i r j a m á s todas las emisoras 
europeas. 
Como qu ie ra que las condiciones a t 
m o s f é r i c a s n o suelen ser t a n desgavo-
m o s f é r i c a s no suelen ser t a n desfavo-
rables pa ra esta clase de emisiones, se 
consigue u n a buena r e c e p c i ó n de las 
emisoras de A m é r i c a del N o r t e y de 
A m é r i c a del Sur, asi como de las de 
A u s t r a l i a . ESsta pos ib i l idad de r e c e p c i ó n , 
me jo rada p o r las ondas cortas , es de 
u n i n t e r é s p a r t i c u l a r m e n t e especial, so-
b re todo p a r a los p a í s e s del sur de E u -
ropa, en los cuales, d u r a n t e el verano, 
es bastante dif íc i l la r e c e p c i ó n de ondas 
medias, debido a las per turbac iones a t -
m o s f é r i c a s p rop ias de su c l ima . 
L a inf luencia que estas per turbac iones 
ejercen en las ondas cortas son, p o i 
reg la genera l , bas tan te menos f recuen-
tes, p o r cuya r a z ó n las emisiones en 
ondas cor tas representan una ven ta ja 
especial p a r a los p a í s e s c á l i dos . Por o t r a 
par te , es m u y in teresante subrayar que 
d u r a n t e los dos i . l t i m o s a ñ o s ha podido 
comprobarse que las condiciones a tmos-
f é r i c a s son considerablemente m á s be-
y a que, en este caso, se h a r í a necesa-
r io , en p r i m e r luga r , l i m i t a r la poten-
cia en l a g a m a de ondas cortas, mien-
t r a s que, por o t r a par te , y como con-
secuencia del m a y o r consumo, la P 
t enc ia genera l y la cal idad áQ\ ^ 
to d e b e r í a n en todo momento a ^ P " 
se a l prec io de venta , con todas 
consecuencias propias . ia 
Juzgamos de g r a n i n t e r é s llamar ial 
a t e n c i ó n de u n a f o r m a muy 
sobre la ca l idad de la reproducción, 
cua l ha sido considerablemente pen 
clonada en los receptores Multma 
t anc ia . 
E l g r a n n ú m e r o de experiencias 
tuadas sobre este punto , ha ióni 
obtener una ca l idad de reproauct ^ 
que ha de sa t is facer plenamente ^ 
do m á s exigente , pues se ha con5^duC. 
a p r o x i m a r esta inmejorable re^ingos-
c ión a l a r ea l idad hasta puntos 
pechados. sto va* 
P a r a poder aprec ia r en sU J11"^ ca-
lor l a r e p r o d u c c i ó n de aparatos 
l i d a d super ior , no es necesari 
p a r a su ensayo una emisora o una 
jo rab le ca l idad , a s í como Prel^duCción 
e m i s i ó n de estudio a una repr°lemente 
de m ú s i c a f o n o g r á f i c a , o sirnpciaS en-
u n a r e t r a n s m i s i ó n . Las difer.enta5 enú* 
t r e l a ca l idad de estas á x s i l ™ i e ser 
siones a que nos referimos, P uDa 
de t e rminada c l a r amen te dur*"rse una 
e m i s i ó n no m u y fuer te . Para ° traordi-
idea cabal de las cualidades e. 
Y a h o r a , 
o i g a V d . 
u n 
P H I L I P S 
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M a r t e s 29 de oc tubre de 1935 
l e ñ a ; don G u z m á n de l a M o r a , pres i -
dente de l a A s o c i a c i ó n de L u m i n o t e c -
n i a ; e e ñ o r d i r ec to r de l a C o m p a ñ í a de 
los Fe r roca r r i l e s del N o r t e de E s p a ñ a 
R A D I O 
Modelos 1936. S A N C H E Z R A M O S Y SI-
M O N E T T A , ingenieros. P i y M a r g a l l , 5. 
T e l é f o n o 24049. — Apar t ado 1.033, 
Ot ro de los m a g n í f i c o s N o r a 1936 , q u e r e p r e s e n t a l a Casa S c h w a b , de 
L o s M a d r a z o , 6 y 8 
narias de r e p r o d u c c i ó n de estos apa-
ratos, recomendamos es tudiar , desde 
ese punto de v i s t a , l a r e c e p c i ó n obte-
nida por los mismos con diferentes cla-
geS de m ú s i c a y establecer las debidas 
comparaciones con los mejores recep-
tores. Entonces p o d r á aprec iarse en to -
do lo que vale el r ecep to r M u l t i n d u c -
tancia. 
Apar te de los per fecc ionamien tos de 
¡os circui tos y o t ros no menos i m p o r -
bas real izadas con esa m a r a v i l l a de Ra-
dio que se l l a m a Vdnci tor . 
N o creemos pueda tener competen 
c ia con n i n g ú n a p a r a t o de s u clase, y 
aun de m á s potencia , de los que has ta 
l a fecha hemos oido. 
Es verdaderamente in te resan te cono-
cer este asombroso apara to , y a u t o r i 
zados p o r el s e ñ o r S k u d i n , i n v i t a m o s a 
los buenos aficionados a r ea l i za r cuan-
tas pruebas t engan p o r conveniente en 
y M . Z. A . , s e ñ o r d i r ec to r de U n i ó n Ra-
dio, s e ñ o r presidente de l a A s o c i a c i ó n 
E l e c t r o t é c n i c a de Barce lona y s e ñ o r d i -
rec tor de l a Trans rad io . 
Y el segundo, por t res m i e m b r o s de 
la J u n t a del C í r c u l o de Bel las A r t e s y 
tres de l a F e d e r a c i ó n , p res id ido po r el 
del C í r c u l o o persona que le represente, 
aux i l i ado po r el personal colaborador 
que este C o m i t é considere necesario. 
S e r á n admi t idos como exposi tores los 
Z e n i t h S t r a t o s f e r a , de 16 v á l v u l a s , 
c o n a r t í s t i c o y l u j o s o m u e b l e y 
c u a d r a n t e m a g n a v i s i ó n , q u e d i s t r i -
b u y e l a r a z ó n soc i a l S á n c h e z R a -
m o s y S i m o n e t t a , i n g e n i e r o s , de P i 
y M a r g a l l , 5 
torce d í a s , y e m p e z a r á el 5 de d ic iem-
bre de 1935. 
Dado el poco t i empo de que se dis-
pone has ta l a fecha de i n a u g u r a c i ó n , 
las sol ic i tudes d e b e r á n enviarse a l Co-
m i t é e jecut ivo antes del d í a 25 de oc tu -
bre de 1935. 
E s t á n r igurosamente excluidas en los 
« s t a n d s > las ma te r i a s explos ivas o in-
flamables, de cualquier especie que sean 
( C o n t i n u a r á . ) 
S e c e r r ó a y e r c o n a b u r r i m i e n t o l a P l a z a d e M a d r i d 
N o h u b o m á s f a e n a d e s t a c a b l e q u e 1 a d e l I n d i o e n s u p r i m e r o , d e l q u e 
c o r t ó u n a o r e j a . R a f a e l i l l o , P a c o M a d r i d y V e n t u r i t a c o r t a r o n t a m b i é n 
o r e j a s e n B a r c e l o n a . M á l a g a y S e v i l l a , r e s p e c t i v a m e n t e 
Con l a n o v i l l a d a del domingo c e r r ó -
se el a ñ o t au r ino , y no po r c i e r t o con 
broche de oro. 
H a s t a puede decirse que esta desabri-
da fiesta, con destemplado ambiente , 
fué u n leve compendio de l a fenecida 
temporada . Los toros fue ron mejores 
que los toreros , y los toreros h i c i e r o n . . . 
lo que les de ja ron hacer los toros . H o y , 
como ayer, y como anteayer , y como 
el o t r o d í a . Y a s í todo el a ñ o , salvo 
t a n honrosas como destacadas excep-
ciones. 
¿ S a l e el t o r i t o de c a r r i l ? Pues a 
componer l a figura en lances sueltos. 
Faena, ¡n i hab l a r de el la! Y a torear 
po r l a cara todo lo que salga, a me-
nos que a l t o ro se le o c u r r a "pasar", 
s in que el l i d i ado r haya hecho o t r a co-
sa que poner el e n g a ñ o p o r delante. 
Es te es el pano rama que hemos de-
jado a t r á s , y é s t e es el ho r i z on t e ló -
gico p a r a el a ñ o que viene. ¡ U n a de-
l i c i a ! 
Y vamos con l a ú l t i m a cucharada 
de 1935. 
C o r r i é r o n s e t res toros de Terrones , del 
campo de Salamanca, y o t ros tan tos de 
la vacada manchega de A y a l a H e r m a -
nos. Es tos se j u g a r o n en tercero, cuar-
to y q u i n t o lugar , ocupando los bichos i gg^a^. ja gerie 
espada su n o r m a "pruden te" hasta el 
f i n a l , y con la bayeta sobre la d ies t ra 
t r a p e ó por los hocicos a honesta d i s t an -
cia, en t re los capotes de todo el peo-
naje. 
A vue l t a de unos cuantos achucho-
nes y desarmes, p e g ó dos sablazos pes-
cueceros, pa ra descabellar a l p r i m e r 
envi te . 
L a l i d i a del sexto t o r o fué el "segun-
do acto de la m i s m a " , cor regido y au-
mentado. A q u í el astado, mansu r ro -
neando u n poqui to , h a b í a que recoger-
le pa ra domina r l e ; pero el c o r d o b é s , que 
no h a b í a aguantado a l bravo, tampoco 
c o n s i n t i ó al manso, y el resul tado fué 
igua lmen te nega t ivo . Lances d e s p e g a d í -
simos, achuchones, rueda de capotes, 
t res sablazos y u n descabello a l a re-
pet ida . ¡ M a l í s i m o balance pa ra debutar 
en M a d r i d ! 
A l abandonar la plaza has ta el a ñ o 
que viene, cha r l amos en p l an de despe-
d ida con algunos dependientes de l a 
misma , y ellos nos i n f o r m a n de que aun 
hay toros y hay toreros . 
— A ver, ¿ q u é cha r rada es é s t a ? 
—Pues que t o d a v í a t iene l a Empresa 
algunos bichos sobrantes en los prados 
y a lgunos toreros de c a t e g o r í a sujetos 
en esc r i tu ra . De modo que si quis ie ra 
aun p o d r í a darnos u n buen car te l pa ra 
mayor* 
experiencia 
en teda onda 
, "primera 
, a b r í c a 
a m e r i c a n a 
ana, t a r t r a t a 
jéscala, co t í 
n i b r t f S de 
e m i s o r a s . 
E x c l u s i v a : J A I M E S C H W A B 
M A D R I D • L e s M o d r o x o , 6 y 8 
S u t u r t a t i B A R C E L O N A C o n i e l o d » C i e n t o 3 3 7 
tantes in t roducidos en el m o n t a j e M u l -
t inductancia, el de m a y o r s ign i f icado 
debe ser, s in duda, a t r i b u i d o a l no ta -
ble mejoramien to de l a ca l idad de re-
producción conseguida, s e g ú n decimos 
más a r r iba . 
X . 
V e n t a j a s i n t r o d u c i d a s e n 
l o s C r o s l e y 1 9 3 6 
los locales de l a Crosley, A n t o n i o A c u -
ñ a , 10. 
I F e r i a d e R a d i o , C i n e m a -
t o g r a f í a y L u m i n o t e c n i a 
R E G L A M E N T O 
L a F e r i a se o r g a n i z a po r el C í r c u l o 
de Bel las A r t e s , con l a c o l a b o r a c i ó n de 
la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Radio-Elec-
t r i c i d a d . 
La acredi tada m a r c a Crosley Radio Se c o m p o n d r á de u n C o m i t é de ho-
Corp. ha i n t r o d u c i d o c incuen ta y siete] ñ o r y de u n C o m i t é e jecu t ivo . 
4HBBHE9BBKBQ8BBBBI9HiHBiÍ^HlHKSRBHR8S9RHBB^HBBHH9 
M A N U F A C T U R A N A C I O N A L D E A P A R A T O S D E R A D I O 
A S K A R 
P i d a c a t á l o g o s de los maravil losos modelos toda onda a 
I N D U S T R I A S R A D I O E L E C T R I C A S G O R T A R I 
G O M E Z D E R A Q U E R O , 3L — M A D R I D 
Aportantes mejoras en su nuevo mo-
delo Vinci tor , de 10 l á m p a r a s , pa ra on-
das de 12 a 2.000 m e t r o s . 
A-iite la i m p o s i b i l i d a d de enumerar las 
todas, por la f a l t a m a t e r i a l de espacio, 
diremos que, i nv i t ados por el represen-
^ t e en M a d r i d , el conocido ingeniero 
y notable t é c n i c o de r a d i o don M . A n -
dreas Skudin, hemos exper imentado un 
verdadero p lacer en a d m i r a r las prue-
E l p r i m e r o , compuesto p o r los s e ñ o -
res presidente del Consejo de min i s t ro s , 
m in i s t r o s de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
Comercio , de Estado, de Obras p ú b l i -
cas y Comunicaciones; alcalde de M a -
dr id , presidente del P a t r o n a t o N a c i o n a l 
del T u r i s m o , pres idente de l a Asoc ia -
c ión de l a Prensa; don V a l e n t í n R u i z 
S e n é n , presidente del Consejo de a d m i -
n i s t r a c i ó n de l a U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i -
p r e s e n t a n s e n s a -
c i o n a l e s m o d e l o s 
p a r a 1 9 3 5 - 3 6 . 
T o d a s l a s o n d a s y 
c o r r i e n t e s y t o -
d o s l o s p r e c i o s . 
P i d a p r e c i o s y d e t a l l e s < 
sa lamanquinos los tu rnos p r i m e r o , se 
gundo y sexto. Todos ellos c u m p l i e r o n 
con b r avu ra , que d e c a y ó u n t a n t o en 
los dos ú l t i m o s bureles, siendo mane-
jables pa ra ¡ a l i d i a de todas las mane-
ras. 
C o n t r a este equipo de toretes sa l ieron 
a l ruedo las cuadr i l l a s capitaneadas por 
el b a t u r r o M i g u e l Ci ru jeda , el m e j i -
cano m á s mej icano que ha venido a Es-
p a ñ a , como que es ind io y se l l a m a el 
Ind io , y el c o r d o b é s R i c a r d o Mavas , que 
no a c r e d i t ó , c ie r tamente , su paisanaje 
con el G u e r r a y Machaqu i to , como v e r á 
el que leyere. 
M i g u e l C i ru jeda p a r ó a l p r i m e r bicho 
de l a serie con unas v e r ó n i c a s despe-
— ¿ Y por q u é no lo hace? 
— ¿ Y q u i é n pone de acuerdo a los 
toreros de campani l l as con toros t a m -
b ién de campani l las , y a l decir de cam-
pani l las queremos decir de edad, de pe-
so y de pi tones? 
—Es verdad. Echemos el cerrojazo 
t a m b i é n a este toreo de ent re bas t ido-
res, bas tante m á s p in toresco que el que 
se desar ro l la en l a candente arena. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
EN PROVINCIAS 
L A L A N D A Y R A F A E L I L L O , E N B A R r 
C E L O N A 
B A R C E L O N A , 28.—En la Plaza de las gadas. E n el m i s m o p l a n h izo los q u i 
tes y de i g u a l manera e l t ras teo de mu-1 Arenas se l i d i a r o n ayer cinco toros de: 
l e t a por l a cara, como s i se t ra tase de1 conde de la Corte y uno de l a v iuda de 
u n to ro « p r e g o n a o s cuando, en reaU-ISoi?1- Pa ra M a r ^ l ^ a ^ d a y ^ M i m o . 
fabr icantes e s p a ñ o l e s y los comerc ian-
tes y representantes de casas e x t r a n -
jeras ma t r i cu lados , y las casas e x t r a n -
je ras que d i rec tamen te qu i e r an concu-
r r i r a d e m á s en casos especiales que se 
de te rminen , p r e v i a so l i c i t ud . 
Se e j e c u t a r á a escala u n dibujo de 
los salones del C i rcu lo (Exposic iones y 
sala de ñ e s t a s ) que v a n a dedicarse a 
E x p o s i c i ó n , n u m e r á n d o s e . 
Estos « s t a n d s » s e r á n cedidos de la 
f o r m a y con las apor tac iones prev ias 
que los estudios t é c n i c o s y asesoramien-
tos de te rminen . 
L a s aportaciones que se acuerden, a 
cuenta de gastos, se e f e c t u a r á n en l a 
f o r m a s igu ien te : 
25 por 100 a l hacer l a s o l i c i t u d del 
« s t a n d » . 
25 por 100 el 30 ue oc tubre de 1935. 
50 por 100 el 15 de nov iembre de 1935. 
E n el caso de que p o r cua lqu ie r mo-
t i v o el exposi tor renuncie a concur r i r , 
no p o d r á r ec lamar r e in t eg ro alguno, y 
el C o m i t é e j ecu t ivo q u e d a r á en l iber-
t a d p a r a disponer de dicho « s t a n d » . 
L a d u r a c i ó n de l a F e r i a s e r á de ca-
L A M A Y O R M A R A V I -
L L A E N R A D I O 
M A N D O C I N E V I S I 0 N 
O L I M P I A N SACHS ( S A K S ) 
A p a r t a d o 9 . 1 1 9 . M a d r i d 
dad, e ra el t a l c o r n ú p e t o u n nov i l l o t e 
t a n bon i to de l á m i n a como dulce en la 
acomet ida . 
U n a estocada desprendida y u n des-
cabello a l a segunda h i c i e ron l a cosa 
breve, y a que no buena, como d e b i ó set 
en def in i t iva . 
R e h í z o s e u n poco el a r a g o n é s en el 
cuar to , b r avo y suave de verdad , r ema-
tando unos lances val ientes con l a ca-
pichuela, que t u v i e r o n una c o n t i n u a c i ó n 
luz ida en l a faena a l mane ja r el t rape 
ro jo con l a d i e s t r a mano. N o c o n v e n c i ó 
t an to a l a r e u n i ó n en unos muletazos 
natura les , u n t a n t o movidos y d i s tan-
ciados, y e c h á n d o l o a perder todo a la 
postre con t res mandobles de t r a v e s í a 
y un descabello a l a sexta . 
E l I n d i o t i r ó a guisa de saludo a su 
p r i m e r enemigo unas v e r ó n i c a s buenas 
por el lado izquierdo, pero a retazos, 
s in recoger a l b icho. E n m e n d ó s e en u n 
segundo t iempo, y c u a j ó unas gaone-
ras m u y ajustadas, volviendo, f ina lmen-
te, a l a v e r ó n i c a , y a m á s sentada y 
suave. E n e l p r i m e r qui te t i r ó lances 
de t i j e r i l l a , y el g r a d e r í o c o l m ó de 
aplausos el t r aba jo t o t a l , en el que pu-
so el t o ro u n 50 por 100 con su ex t ra -
o r d i n a r i a nobleza. 
Con los pa l i t roques en la mano, vo-
l u n t a r i a m e n t e cogidos, puso el I n d i o u n 
pa r m u y bueno y dos no m á s que re-
gulares , y con l a m u l e t a hizo p i n t u r e -
r í a s sueltas, de las que merece desta-
car dos pases na tura les de buen recibo. 
P e g ó , por ú l t i m o , una estocada de efec-
t o r á p i d o , y el pueblo, d i v e r t i d o y con 
ganas de calentarse las manos, l o g r ó 
l a ore ja para el diestro de M é j i c o . 
V o l v i ó en el qu in to a l toreo a reta-
zos con la capa, s i bien h a y que hacer 
cons tar que el c o r n ú p e t o , con m á s po-
der que codicia, s a l í a suelto de las va-
ras, despreciando a los toreros . 
Con vo lun t ad de agradar , t o m ó el I n -
dio a bander i l lear , h a c i é n d o l o con no-
t o r i o pe l ig ro en u n pa r con encontro-
nazo, por tener que encelar demasiado 
a l remiso a n i m a l i t o . L a faena de m u -
leta, con e l t o ro a l a defensiva por la 
ma la l id ia , fué laboriosa pa ra l a cua-
d r i l l a entera. 
E l mejicano, y a que no t o r e ó , se t i -
r ó a mata r , consiguiendo t u m b a r a l b i -
cho a la p r i m e r a . 
E l debutante Rica rdo Navas no pu-
do a g u a n t a r l a b r a v u r a del tercero de 
la t a rde y p r i m e r o de su lote, ba i lan-
do, por consiguiente, en los lances i n i -
ciales de su l i d i a . 
• Consecuente consigo mismo, s i g u i ó el 
P r imero . B r a v u c ó n . M a r c i a l lo fija con 
unos lances aceptables. T o m a cuat ro va-
ras recargando. Nada en quites. E l b i -
cho llega a la muer te muy soso, y Mar-
cial lo trastea por bajo con ayuda de los 
peones. Dos pinchazos y media hab i l i -
dosa. 
Segundo. Rafae l i l lo lo saluda con unas 
v e r ó n i c a s c e ñ i d a s , que se ovacionan. Tres 
buenas varas y u n buen qui te de Rafat'.-
l i l io . Con la mule ta hace u n f a e n ó n . Sue-
na la m ú s i c a . Ayudados, altos, nalura les 
ligados con el de pecho, molinetes, de 
rodil las, afarolados. ( O v a c i ó n grande.) 
Dos pinchazos y una hasta el p u ñ o . 
( O v a c i ó n , oreja, vuel ta y saludo desde el 
tercio.) 
Tercero. De la v iuda de Soler. M a n -
sote. La landa lo fija con unos capotazos. 
E l bicho sale suelto de las varas. M a r c i a l 
hace una faena voluntar iosa para conse-
g u i r que el toro pase. E n el centro del 
ruedo hace la faena completamente solo. 
M a t a de tres pinchazos y media alta. 
(Aplausos.) 
Cuarto. Rafae l i l lo es ovacionado en 
unos lances. Los matadores, bien en qu i -
tes. Hace una fena lucida y val iente, in -
tercalando varios rodillazos. Ma ta de dos 
pinchazos y media. (Aplausos.) 
Quinto . M a r c i a l lo torea con elegan-
cia. E n u n quite es cogido Rafae l i l lo y 
pasa a la e n f e r m e r í a con una herida, a i 
parecer, en la mano derecha. M a r c i a l ha-
ce una faena de a l i ñ o y despacha a l b i -
cho de dos pinchazos. 
Sexto. M a r c i a l es ovacionado a.n unas 
v e r ó n i c a s superiores, M a r c i a l hace una 
faena elegante y dominadora , y t e r m i n a 
con una entera y u n descabello. (Ova-
c ión . ) 
Rafae l i l lo sufre u n varetazo en la re-
g l ó n pectoral derecha, con herida sub-
c u t á n e a y c o n t u s i ó n t o r á c i c a leve. 
F E S T I V A L E N M A L A G A 
M A L A G A , 28.—Ayer tarde se c e l e b r ó 
un fes t ival t au r ino benéfico. Paco Ma-
d r i d m a t ó un hermoso toro de P é r e z Ta-
bernero, sobrero, que llevaba en los co-
rrales m á s de dos a ñ o s . Paco M a d r i d es 
tuvo v a l e n t í s i m o , y d e s p u é s de una ^ r a n 
faena m a t ó de dos pinchazos m a g n í f i c o s 
y u n vo lap i é inmenso. ( O v a c i ó n , or - jas , 
vuel ta y saludo.) Fé l ix R o d r í g u e z t i y 
Z u r i t o m a t a r o n cada uno un novi l lo , co-
sechando aplausos. Los hermanos Paco 
y Manolo Or t i z y Pedro G a r c í a Suarez 
l i d i a ron tres becerros de V i l l a m a r U E l 
p r i m e r o s u f r i ó u n r e v o l c ó n y p a s ó con-
mocionado a la e n f e r m e r í a . E l novi l lo 
s a l t ó a l ca l le jón , m e t i é n d o s e hasta las 
mismas puertas de la mencionada de-
pendencia, de donde a fuerza de valor lo 
s a c ó el novi l lero P é r e z Soto. Hubo los 
naturales sobresaltos. 
E l rejoneador local " e l G u a j i r o " rejo-
neó lucidamente un s é p t i m o becerro, que 
d e s p a c h ó valerosamente P é r e z Soto. 
L A D E L A P R E N S A E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 28.—En la Plaza de la Maes-
tranza, y con u n lleno rebosante, c e l e b r ó -
se la cor r ida a beneficio de la Asocia-
c ión de la Prensa. 
Se l i d i a r o n seis novil los de don Juan 
Belmonte, que resul taron bravos e hicie-
ron buena pelea con los caballos 
V e n t u r i t a en su p r imero t o r e ó vahen 
te de capa. Con la muleta hizo buena fae-
na, a d o r n á n d o s e . M a t ó bien, siendo , n a 
clonado y dando la vuel ta al ruedo Er, 
su segundo, bien con el capote. Con ta 
mule ta hizo la gran faena, estando va-
l e n t í s i m o . T o r e ó al na tu ra l super iormen-
te, l igando la faena con el de pecho Es-
c u c h ó m ú s i c a . M a t ó de una gran esto-
cada. C o r t ó oreja y d ió la vuel ta al ruedo 
E n el ú l t i m o , que lo m a t ó en susti tu-
c ión del Andaluz, hizo val iente y a r t í s -
t i ca faena de muleta, matando breve. F u é 
despedido a l ret i rarse del ruedo con 
grandes aplausos. 
Pascual M á r q u e z t o r e ó superiormente 
en su pr imero . Con la mule ta , valiente, 
pero pesado a l matar . 
E n su segundo t o r e ó muy valiente con 
el capote. Con la mule ta hizo valiente 
faena por la cara. M a t ó bien, por lo que 
parte del púb l i co p id ió la oreja, que fué 
concedida; pero como parte del púb l i co 
protestara, el diestro la t i r ó . 
E l debutante Andaluz con el capote 
d e m o s t r ó sol tura. Con la muleta , ner-
vioso. R e s u l t ó cogido s in consecuenciad. 
A l en t ra r a ma ta r cobra una estocada 
con t ra r i a entrando bien, siendo cogulo. 
I n g r e s ó en la e n f e r m e r í a con un brazo 
last imado. A l tomar los trastos V e n t u r i -
ta, el bicho dobla. 
F E S T I V A L B E N E F I C O E N S A L A -
M A N C A 
S A L A M A N C A , 28.—Con t iempo frió y 
entrada regular se c e l e b r ó el fes t ival 
t au r ino a beneficio de Asistencia Social 
Sa lmant ina y Cruz Roja . Se l idió gana-
do de la provincia , y ac tuaron Manolo 
Bienvenida, Pepe A m o r ó s , Teodoro M a -
t i l l a y Jaime Coquil la. N o pudo venir A l -
fredo Corrochano. Todos ob tuv ie ron un 
g r a n éx i to y cor ta ron orejas y rabos. 
B E L M O N T E T O R E A R A E N V E N E -
Z U E L A 
Juan Belmonte ha sido cont ra tado pa-
r a torear tres corr idas en la fe r i a del 
p r ó x i m o enero en l a plaza de Maracay 
(Venezuela). C o b r a r á 60.000 pesetas por 
cada una. Le a c o m p a ñ a r á n en ellas loa 
diestros "Cagancho", Corrochano y L a 
Serna. 
• BVH:!::BÍIÍ:I;Í¡I-:!::HÍÍI:5;Í::̂  t. t r a i i 
H a m , 2 t i ros , todas, p ó l v o r a s , ptaa. 99. 
Aprovecharse vista p r ó x i m a Monopol io . 
Apar tado 4o. E I B A R . 
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E l t i f u s y s u c o n t a g i o 
se evita aspirando siempre en el ta-
ller, oficina, "cine", colegio y habitacio-
nes par t iculares 
O z o n o p i n o R U Y - - R A M 
Hig ien i s t a R U Y - R A M . Carretas, 29. 
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L a b o r a t o r i o 
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P r í n c i p e , 3 
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E L C O R T E I N G L E S 
L a m e j o r s a s t r e r í a p a r a c a b a l l e r a s y n i ñ o s 
Plumas, Gabanes, Cueros, Checos y Gabardinas 
Gran surtido en géneros para la medida 
Proveedor de A. B. C. de Crédito 
P R E C I A D O S , 2 8 : • : C A R M E N , 2 9 : - : R O M P E L A N Z A S , 2 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 6 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
I H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
Jipara no d isgus tar a las monjas. M í r a m e cara a cara. 
~0 es, ahora reconozco en los tuyos los ojos del bueno 
^ Citrac. 
" - ¡Cómo! , ¿ t a m b i é n usted c o n o c i ó a m i t i c ? 
~~!Que si lo c o n o c í ! ¿ D e q u é p a í s de babiecas has 
,yado para que me hagas preguntas t a n graciosas? 
J^s qUe te figm-ag que no h a y en e l mundo quien haya 
cocido a l comandante C i t r ac , a pa r t e de l a personi-
^ "npertinente que t ú eres? T u v e mot ivos p a r a cono-
. t r o cien veces me jo r que t ú , m i l veces mejor que tú , 
íue fnteras ya> ingenua p regun tona? Quiero a d m i t i r 
^miy!aÍn Ci t rac e ra el he rmano de t u madre, pero fué , 
^ ^ n , m i inseparable c o m p a ñ e r o , m i camarada de 
rada y de jue^0 cuando é r a m o s chiqui l los , m i cama-
^da H6 n a v e g a c i ó n ' d e s p u é s , y , m á s tarde, m i cama-
fué u t0d0, P ^ u e a todas par tes í b a m o s j u n t o s . Sí, 
p0r ^a.ra seguirme en m i s c o r r e r í a s p a r a lo que dejó , 
las c u T ^ las faldas de su madre de debajo de 
contraa 5 no h a b í a salido nunca, y en m i c o m p a ñ í a 
que n30 su P r i m e r a deuda, y se e s c a p ó del colegio en 
PrimgfS ^ d u c á b a m o s , escalando las tapias, y c o g i ó su 
que yoa borrachera, t a n grande po r lo menos como la 
6obre J[0^' y de l a que despertamos a l d í a siguiente 
duro suelo, porque duran te nuestro s u e ñ o i n -
qu ie to h a b í a m o s rodado de l a cama. ¡ A n d a , p a r a que 
sepas has t a q u é p u n t o f u é estrecha e í n t i m a nues t ra 
a m i s t a d ! Supongo que ya no la p o n d r á s en duda. 
— M e r indo a l a evidencia—declara i m p e r t u r b a b l e 
P a u l i t a , dando a su ros t ro el gesto de m á s absolu ta 
c o n v i c c i ó n que ha podido encontrar . 
V a m o s , veo que no eres t a n t o n t a como pudiera 
creerse. A l c á n z a m e l a caja del tabaco, a h í e s t á , d e t r á s 
de t i , y c u é n t a m e c ó m o diablos te ha enviado a esta 
casa y por q u é , el comandante C i t r a c . 
¡Oh! , es m u y l a rgo de con ta r eso—responde P a u l i -
t a a med ia voz—, r e s u l t a r í a demasiado l a rgo , i n t e r m i -
nable el re la to . 
¿ N o has quer ido ser monja y quedar te en el con-
ven to? H ic i s t e perfectamente , apruebo t u conducta s in 
reservas. T e he dicho hace un momen to que me places, 
que te has conquistado m i s i m p a t í a , y lo r e p i t o ahora . 
¿ Pero, q u é diablos vienes a hacer a q u í en esta ga le ra ? 
C la ro que t ú puedes deci rme con l ó g i c a apa ran temen te 
i r refutable—concede el v ie jo m a r i n o — , que yo t a m b i é n 
estoy a q u í , en l a ga lera , y que nada me fo rzaba a ence-
r r a r m e en ella, n i el miedo a tener que permancer en el 
c o n v e n t o — a ñ a d e en t re amable e i r ó n i c o — . Pero y o te 
respondo que no soy u n Nerdalesques. 
_ l s r o — r e p l i c a P au l i t a , y es l á s t i m a , se lo aseguro. 
— ¿ Q u e quieres? Se hace lo que se puede, no lo que se 
d e s e a r í a hacer. N o siendo sino c u ñ a d o de los Nerdales-
ques, no u n i é n d o m e a ellos n i n g ú n parentesco de san-
gre, sino s ó l o de af in idad nada me ob l igaba a v i v i r en 
e s t á casa y p o d r í a haber permanecido alejado de e l la ; 
todo se hub ie r a reducido a p l a n t a r una t ienda de cam-
p a ñ a en cua lqu ie r pa r te , o a co lgar m i hamaca bajo 
o t ros cielos. ¡ P e r o no me estaba p e r m i t i d o abandonar-
los! ¿ Q u é h a b r í a n hecho s in m í los infelices, quieres 
d e c í r m e l o ? Precisaba que hubiese t o d a v í a en l a casa, 
en e l cas t i l lo , una persona de cabeza s ó l i d a , a lgu ien que 
v i v i e r a como las d e m á s gentes, como el resto de los 
mor ta les . M i deber, por consiguiente, me r e t e n í a a q u í , 
puesto que mis dos desgraciadas hermanas hab l an te-
nido la ocur renc ia de casarse con dos hermanos, Juan 
y Pedro Nerdalesques. Quiero que me digas si no ha-
b r í a n hecho mejor, l legado el d í a de l a boda, y é n d o s e 
a dar u n paseo pa ra no volver , o t i r á n d o s e de cabeza 
el estanque de nues t r a casa—puesto que el m a r estaba 
m u y lejos, a muchos k i l ó m e t r o s de dis tancia—, o dis-
f r a z á n d o s e de hombres y a l i s t á n d o s e pa ra m a r c h a r a 
l a guer ro , o cometiendo, en fin, cualquier o t r a locura 
menos ca lami tosa , por ejemplo, l a de consagrarse de por 
v i d a a pasar y repasar las cuentas de sus rosarios. 
¿ P e r o q u é h a b r í a dicho entonces la ve le ta que todas 
las mujeres j ó v e n e s l l evan den t ro de la cabeza y que 
parece que es l a que i m p r i m e d i r e c c i ó n a todos sus 
pensamientos? A l g o de ello debes t ú de saber, porque, 
a j u z g a r p o r la e x p r e s i ó n de t u ros t ro , me a t r e v e r í a a 
a f i r m a r qun eres m u y dada a no pres ta r o ído sino a 
aquel lo que te ha laga . Pero estas son digresiones en 
laü que no quiero detenerme. Pros igamos . Puesto que 
m i s hermanas h a b í a n cometido l a t o n t e r í a insigne, la 
estupidez inexpl icable de ven i r a acabar sus d í a s a q u í , 
rec lu idas en esfee m a l d i t o A r a v a l , ¿ p o d í a y o abandonar 
a los h u é r f a n o s que h a b í a n dejado en el m u n d o ? Quie-
r o que me digas q u i é n h a b r í a podido reemplazar a sus 
madres mejor que yo . A d o p t a d a m i d e t e r m i n a c i ó n , la 
generosidad de l a cua l queda bien patente , puse rumbo 
a A r a v a l con l a cabeza l lena de proyec tos y con la fir-
m e v o l u n t a d de real izar los . Deseaba, desde luego, antes 
que nada, a r r anca r los de estas maldecidas rocas en las 
que hemos t e rminado por inc rus ta rnos todos de la ma-
nera m á s e s t ó l i d a , como se adhieren las ost ras y los 
moluscos a l roquedal de l a costa. Sí , he dicho ostras, 
que no es pa l ab ra que pueda a l a r m a r a nadie, n i a las 
n i ñ a s ingenuas, porque n i n g ú n respeto debo a tus ges-
tos u n poco demasiado imper t inen tes . ¿ D e d ó n d e has 
sacado esa nar iz rep ingonc i l l a y bur lona que parece 
como si pre tendiera r e í r s e del mundo entero, p o n i é n d o -
selo p o r m o n t e r a ? ¿ H a s t e rminado ya de i n t e r r u m -
p i r m e ? Pues, bueno s e r á que sepas que no estoy dis-
puesto a t o l e r a r que metas baza en l a c o n v e r s a c i ó n 
cuando se t e an to je . . . ¿ D ó n d e estaba, que me he per-
dido? 
E l t ío Berna rdo , permanece unos instantes pensa t i -
vo, haciendo memor i a , poniendo en orden sus ideas, y 
c o n t i n ú a : 
— M i s p r o p ó s i t o s eran, como he dicho antes, sacar a 
esta desdichada f a m i l i a de su concha de A r a v a l . Quie-
ro que me digas s i iban a f a l t a r l e por esos mundos de 
Dios lugares c ó m o d o s y amenos, s i t ios confor tables y 
b e l l í s i m o s , parajes encantadores donde v i v i r con todo el 
r e t r a i m i e n t o que quis ieran. Desde luego, t e n í a n a su 
d i s p o s i c i ó n u n navio , u n m a g n í f i c o barco. ¿ Se quiere 
una v iv ienda m á s independiente, menos p rop ic ia a la 
cur ios idad de vecinos indiscre tos? A bordo no h a y cui -
dado de que las comadres puedan, ejercer su espionaje 
desde las ventanas de l a casa de en f rente . ¡ Y q u é v ida 
tan f ác i l y agradable por todos conceptos la que br in -
da una e m b a r c a c i ó n ! Se acondicionan en la cala pro-
visiones en can t idad suficiente pa ra a tender duran te 
seis meses a la subsis tencia de los pasajeros y t r i p u -
lantes y y a se puede uno echar el a l m a a l a espalda. Si , 
por casualidad, l a t o r m e n t a a r r a s t r a a l buque lejos de 
la costa, o si f a l t a c a r b ó n con que cond imen ta r los man-
jares, s iempre s e r á posible poner l a mesa a las horas 
de comer e i m p r o v i s a r deliciosos m e n ú s a base de con-
servas y gal le tas . Es un r é g i m e n a l imen t i c io que le va 
m u y b ien a l e s t ó m a g o . S in conta r con que, en caso de 
apuro, t o d a v í a queda el recurso de comerse a los pe-
r ros y a los ga tos que h a y a a bordo y hasta de contar 
con las ra tas que suelen abundar en las bodegas. Me 
acuerdo perfec tamente de u n d í a de Nochebuena, hace 
alrededor de ve in te a ñ o s , pasado a bordo de una goleta , 
la « V e n u s i , que navegaba a la s a z ó n por el A t l á n t i c o . 
L l e v á b a m o s y a cerca de tres semanas a bar lovento s in 
tener l a suerte de encon t ra r u n barco que pud ie ra ce-
dernos n i n g ú n g é n e r o de v i tua l l a s , n i un m a l saco de 
har ina . Nos velamos reducidos a comer ga l le ta , un poco 
dura, c ier to , pero no menos sabrona por eso, y a beber 
aguardiente , u n aguard ien te marav i l loso , r i q u í s i m o , con 
v i r t u d bastante p a r a da r nuevas fuerzas a nuestros co-
razones, por desmayados que se s in t i e r an . ¿ C r e e s que 
en aquel la o c a s i ó n , dadas las ci rcunstancias , renuncia-
mos a celebrar l a Nochebuena con el t r ad ic iona l ban-
quete en que acos tumbran a reunirse las f a m i l i a s en 
fecha t a n s e ñ a l a d a ? ¡ C á n d i d a t e n d r í a s que ser para su-
poner lo! Por f o r t u n a h a b í a m o s con t ra tado pa ra que nos 
s i rv i e r a d u r a n t e l a t r a v e s í a a u n cocinero m á s as tu to 
y despabilado que t ú y todas las monjas y colegialas de 
t u convento j u n t a s ! Y que me l leven los demonios s i 
en aquel la cena de Nochebuena no c o m í el m á s exqu i -
s i to guisado de l iebre que he saboreado en toda m i 
v ida! E l c a p i t á n de la « V e n u s * tenia un ga to negro ver-
daderamente m a g n í f i c o , ro l l i zo , que el cocinero p r e p a r ó 
con una salsa capaz de resuci tar a los muer tos , una 
salsa en l a que nadaban, a d e m á s , a lgunos ra tones de 
regu la r t a r m a ñ o , que no nos fué difícil cazar en la cala. 
¿ H a b r á que hacer el elogio del guiso? Te aseguro que 
estaba como p a r a chuparse los dedos, cosa que h ic imos 
todos, desde el c a p i t á n hasta el g r u m e t e . 
— L o creo—declara P a u l i t a , a c o m p a ñ a n d o sus pa la-
bras de u n gesto de repugnancia—. N o t iene u?ted 
que esforzarse mucho. 
—Veo que eres una joven de gusto, que sabes apre-
c ia r lo delicado donde qu ie ra que e s t é , incluso en los 
m e n ú s de los banquetes. ¡ B e n d i t o sea e l v i en to que te 
ha t r a í d o a nues t r a casa! N o desmientes t u ascenden-
cia, eres una verdadera sobr ina de m a r i n o y no una 
r e m i l g a d a damisela como l a t a l C a r l o t a que l leva , s in 
embargo, sangre m í a en sus venas y que vuelve -nelin-
drosa l a cabeza, haciendo dengues, cuando le hablo 
de las excelencias, por nadie puestas en duda, de una 
pierna de pe r ro asada, por ejemplo. Puedo ÚM té de 
que, espolvoreada de canela, es u n bocado exquis i to 
Pero cont inuemos . 
— ¿ S e ha acabado ya el t ema g a s t r o n ó m i c o ? 
— S i , ha sido no m á s que un inciso hecho en m í re-
ato^ C o m p r e n d e r á s que a una f a m i l i a que piensa como 
los Nerdalesques, m i idea de emprender un crucero ma-
r í t i m o a perpe tu idad , s i n t é r m i n o previs to , no p o d í a 
agradar le n i poco n i mucho. Entonces r e c t i f i q u é el anla 
zamien to de m i s b a t e r í a s pa ra a tacar po r el o t ro flan' 
co y les propuse que f u é r a m o s a ins ta la rnos , a l i j a r 
nuestra residencia, en China . ¡Ah, China! Es un del i -
( C o i i t i n u a r á . ) 
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C A M P E O N A T O 
S U P E R R E G I O N A L 
A N D A L U C I A 
Jerez: Jerez, 2; Sevi l la , 1. 
Sev i l l a : Bet i s , 2; M i r a n d i l l a , 0. 
Granada : Recreat ivo, 2; M a l a c i t a -
no, 0. 
C A S T I L L A - A R A G O N 
V a l l a d o l i d : Va l l ado l id , 1 ; M a d r i d , 1. 
M a d r i d : A t h l é t i c , 2; Zaragoza, 1. 
Santander : R á c i n g , 4; Nac iona l , 0. 
C A T A L U Ñ A 
Bada lona : Badalona, 0; Barcelona, 2, 
Barce lona : J ú p i t e r , 0; Sabadell , 1. 
Barce lona : E s p a ñ o l , 2; Gerona, 1. 
G A L I C I A 
V i g o : Celta , 1; Oviedo, 1. 
G i j ó n : S p ó r t i n g , 2; U n i ó n , 1. 
A v i l é s : S t á d i u m , 3; C o r u ñ a , 0. 
L E V A N T E 
A l i c a n t e : H é r c u l e s , 4; Levante , 1. 
Va lenc ia : Valenc ia , 6; M u r c i a , 1. 
Va lenc ia : G i m n á s t i c o , 4; Elche, 2. 
V A S C O N G A D A S 
Baraca ldo : Baracaldo, 0; Arenas , 3 
I r ú n : U n i ó n , 1 ; Osasuna, 0. 
San S e b a s t i á n : Donos t ina , 0; A t h l é -
t i c , 2. 
P u n t u a c i ó n d e l o s e q u i p o s 
d e s p u é s d e l a j o m a d a 
d e l d o m i n g o 
Grupo andaluz 
J . G. E . P. F . C. P. 
Sevi l la 9 6 1 2 24 8 13 
Jerez 9 5 2 2 17 9 12 
Bet i s 9 3 3 3 13 12 9 
Recrea t ivo 9 2 4 3 11 13 8 
M i r a n d i l l a 9 2 3 4 8 14 7 
Malac i t ano 9 2 1 6 9 26 5 
Grupo c a s t e l l a n o a r a g o n é s 
J . G. E . P. F . C. P. 
M a d r i d .... 
Zaragoza . 
R á c i n g .... 
A t h l é t i c .. 
Nac iona l . 
V a l l a d o l i d 
9 5 3 1 21 8 13 
9 6 0 3 15 7 12 
9 4 1 4 15 19 9 
8 4 0 4 17 16 8 
9 3 1 5 16 21 7 
8 1 1 6 9 22 3 
Grupo c a t a l á n 
J . G. E . P . F . C. P. 
9 9 0 0 40 8 18 
9 3 3 3 12 14 9 
9 3 2 4 16 17 8 
9 3 1 4 12 18 8 
9 3 1 5 17 18 1 
J ú p i t e r 9 1 2 6 11 33 4 
Grupo galaicoastur 





E s p a ñ o l 
Oviedo 9 7 1 1 38 8 15 
U n i ó n de V i g o 9 5 0 4 22 20 10 
Depor t ivo C o r u ñ a . . . 9 4 0 5 9 25 8 
S p ó r t i n g Gi jón 9 4 0 5 27 17 8 
Cel ta V i g o 9 3 1 5 20 29 7 
A v i l é s 9 3 0 6 14 31 6 
Grupo levant ino 
J . G. E . P. F . C. P. 
M u r c i a 9 6 0 3 29 24 12 
H é r c u l e s 9 6 0 3 23 14 12 
Levante 9 5 0 4 32 18 10 
Valencia 9 5 0 4 23 17 10 
G i m n á s t i c o 9 3 0 6 18 24 6 
Elche 9 2 0 7 8 36 4 
Grupo vasco 
J . G. E . P. F . C. P. 
U n i ó n I r ú n 8 6 1 1 14 5 13 
Arenas 8 4 3 1 12 5 11 
A t h l é t i c 8 5 0 3 17 8 10 
Baracaldo 8 4 1 3 9 10 9 
Osasuna 8 1 1 6 6 14 3 
Donos t ia 8 1 0 7 5 21 2 
A n d a l u c í a 
J e r e z , 2 ; S e v i l l a , 1 
J E R E Z , 28 .—Ayer se c e l e b r ó u n par-
t i d o de campeonato super reg iona l en-
t r e el Sev i l l a F . C. y el Jerez F . C. E l 
Sevi l la s a c ó a l campo su equipo com-
ple to . N o obstante, en e l p r i m e r t i e m -
po, el Jerez m a r c ó dos tan tos , en unas 
b r i l l an t e s jugadas a cargo de Carbel la 
y T a v i l o . E l resul tado de sus esfuerzos 
a n i m ó a los jugadores locales, que se 
crec ie ron y l l e v a r o n a cabo u n a ver-
dadera e x h i b i c i ó n de buen juego que 
d e s c o n c e r t ó a los sevi l l is tas , que no su-
p ie ron contener los avances que l l eva-
b a n a efecto. E l m i s m o E i z a g u i r r e no 
supo a c t u a r en su m a r c o con l a sere-
n idad de siempre. 
Quince minu tos antes de t e r m i n a r el 
encuent ro se c a s t i g ó a l Jerez con "pe-
n a l t y " y el Sev i l l a m a r c ó u n tan to , el 
ú n i c o . E l resul tado, pues, del encuentro, 
f u é f avorab le al Jerez por 2-1 . E l j u -
gador del Sevi l l a Euska lduna , en u n 
despeje, s u f r i ó u n a c a í d a que le o r i g i -
n ó la l u x a c i ó n de l brazo izqu ie rdo . Se 
v i ó obl igado a r e t i r a r s e del campo. 
A r b i t r ó O c a ñ a , colegiado de Sevi l la . 
B e t i s , 2 ; M i r a n d i i l a , 0 
S E V I L L A , 28 .—El encuentro del M i -
r a n d i l l a , de C á d i z , con t r a e l Be t i s B a -
l o m p i é t e r m i n ó con la v i c t o r i a del Be-
t i s por dos a cero. 
E n l a segunda par te , y has ta diez 
m i n u t o s antes del final, Saro, del Be-
t i s , r e c i b i ó u n pase de A d o l f o y m a r c ó 
el p r i m e r tan to . E l segundo y ú l t i m o 
f u é conseguido b r i l l a n t e m e n t e p o r Pa-
q u i r r i en u n p r i m o r o s o r e m a t e a u n 
cent ro cerrado de R e j ó n . 
E l a r b i t r a j e de G u t i é r r e z , desdicha-
d i s imo. 
M i r a n d i l l a de C á d i z : Omis t , G ó m e z , 
A y u e l a ; Vela , B e g u i r i s t á i n , Sosa; Cas-
t r o , Gomar , Ba l ido , A l c á ñ i z , P o r t u . 
Be t i s B a l o m p i é : U r q u i a g a , Capesto, 
Aedo ; Pera l , G ó m e z , L a r r i n o a ; R e j ó n , 
A d o l f o , P a q u i r r i , Cabal lero, Saro. 
R e c r e a t i v o , 2 ; M a l a c i t a n o , 0 
G R A N A D A , 2 8 . — A y e r se c e l e b r ó el 
encuent ro del super reg iona l andaluz en-
t r e el Recrea t ivo de Granada y el M a -
lac i tano . Ganaron los locales po r dos 
« g o a l s » a cero. 
E n el p r i m e r t i empo se m a r c ó u n 
« g o a l » por m e d i a c i ó n del de lan te ro cen-
t r o g ranad ino . 
E l segundo « g o a l » f ué l og rado t a m -
bién por C a l d e r ó n en u n a magn i f i ca 
jugada . A este jugador le fué anulado 
u n « g o a l » in jus tamente , pues no exis-
t ió el "of fs ide" que s e ñ a l ó el á r b i t r o . 
Los equipos se a l inearon as i : 
M a l a c i t a n o : Ramos, Chales, C o r r a l ; 
V a l e n t í n , A d o r n a , A lonso ; A r t o l a , T o -
m a s í n , L a n g a r i t a , Crespo, M e r i . 
Recrea t ivo de Granada : Rodr igo , Ca-
rreras , San F e l i u ; Torquemada , Cuen-
ca, Cas t ro ; Osorio, N ie to , C a l d e r ó n , 
Sosa, Luque . 
C a t a l u ñ a 
B a r c e l o n a , 2 ; * B a d a l o n a , 0 
B A R C E L O N A , 28.—En Bada lona j u -
ga ron el Barce lona y el t i t u l a r . VenciR-
r o n los del Barce lona por 2-0. A los 
nueve m i n u t o s V e n t o l r á m a r c ó un 
« g o a l » , anulado luego por M e l c ó n . A los 
d i e c i s é i s m i n u t o s de juego M u n l l o c h 
consigue f á c i l m e n t e el p r i m e r t a n t o 
pa ra los vencedores. Y a los v e i n t i t r é s 
minu tos , en el segundo t iempo, V e n t o l r á 
c h u t a y ob l iga a N a v é s a t i r a r se a l 
suelo, l legando entonces M u n l l o c h , que 
m a r c a el segundo tan to . 
Con este resul tado de 2-0 t e r m i n ó el 
pa r t ido . 
M e l c ó n a r b i t r ó ^admirablemente. 
S a b a d e l l , 1 ; ^ J ú p i t e r , 0 
B A R C E L O N A , 28 .—El Sabadell ven-
c ió a l J ú p i t e r por 1-0. Sin embargo, oí 
J ú p i t e r h izo mejor pa r t i do , pero l a 
m a g n í f i c a defensa del Sabadell h izo f r a -
casar todos los avances del J ú p i t e r , que, 
por o t r a par te , no se vió a c o m p a ñ a d o 
po r l a suer te . 
E l « g o a b del Sabadell fué logrado en 
u n « c ó r n e r » , t i r ado por Parera . S o l á no 
pudo blocar el b a l ó n , y a l í r s e l e de las 
manos p e n e t r ó en la red. A r b i t r ó Es-
c a r t i n . 
E s p a ñ o l , 2 ; G e r o n a , 1 
B A R C E L O N A , 28. — E l p a r t i d o que 
en el campo de S a r r i á se j u g ó ent re el 
E s p a ñ o l y el Gerona fué en e x t r e m o 
abur r ido . E l p r i m e r t i empo fué f avo ra -
ble a los p rop ie ta r ios del campo, que se 
a p u n t a r o n dos tantos, por m e d i a c i ó n de 
Green y Bochs, respect ivamente . L a se-
gunda par te fué m á s nivelada, y L l u c b 
m a r c ó el ú n i c o t an to del Gerona. 
Los equipos se a l inearon del siguien-
te modo : 
E s p a ñ o l : M a r t o r e l l , Pa rdo — P é r e z , 
Espada—Soler—Lecuona, P r a t — E d e l m i -
r o — G r e e n — M a n o l í n — B o s c h . 
Gerona: Francas , F a r r ó ^ — T o r r e d e f l o t , 
C a m p o — C a s t i l l o — T r í a s , L l u c h — Cia r 
r á — T r u j i l l o — R a m ó n — F a r r é . 
G a l i c i a - A s t u r i a s 
C e l t a , 1 ; O v i e d o , 1 
V I G O , 28 .—En el estadio de Bala i -
dos, con asistencia de mucho púb l i co , 
se c e l e b r ó el pa r t ido Celta-Oviedo. Es te 
a l i n e ó sin Caliche, L á n g a r a y Soladre-
ro, pero sus suplentes a c t u a r o n bien. 
Aunque el Cel ta es quien l l eva l a in ic ia -
t i v a , se produce poco d e s p u é s el tan to 
as tur iano, por m e d i a c i ó n de H e r r e r i t a . 
en pleno "offs ide" . E l á r b i t r o concedu 
el t a n t o y el p ú b l i c o le abuchea. Con 
este t an to en contra , el Cel ta se des-
concier ta y por ello se equ i l ib ra m á s el 
juego. 
L a segunda par te empieza con una 
p r e s i ó n del Cel ta enorme. A l f i n l lega 
un m a g n i f i c o t an to en el que in te rv ie -
nen B i s a g r a y Nole te . T e r m i n a el par-
t ido con el empate a u n tan to . Poco 
antes de t e r m i n a r se l e s ionó Toro , que 
ha sido el jugador m á s pel igroso del 
Celta . E n los ú l t i m o s c inco, m i n u t o s el 
Cel ta t i r a un "pena l ty" con suerte ad-
versa. 
E l f . rbi t ro ' a c t u ó desacertadamente. 
S p ó r t i n g , 2 ; U n i ó n V i g o , 1 
G I J O N , 28 .—El S p ó r t i n g v e n c i ó po i 
2-1 a l U n i ó n de V i g o . A los cuarenta 
m i n u t o s m a r c a r o n los gallegos su úni -
co t an to en u n baru l lo ante l a puer ta 
as tur . 
E n el segundo t iempo, a poco de co-
menzar l a pelea, u n a Jugada de A r i a s 
la r e m a t ó b r i l l an t emen te Rubiera , em-
patando el S p ó r t i n g . E n los ú l t i m o s 
diez m i n u t o s P i n p a s ó a l i n t e r i o r y és-
te de un t i r o escalofriante m a r c ó el 
t a n t o de l a v i c t o r i a pa ra G i jón . 
A r b i t r ó medianamente Amadeo S á n -
chez y los equipos a sus ó r d e n e s , fue-
ron é s t o s : 
U n i 6 n : Tal lados ; Pazo, Pier ias ; Cal-
vo, Leonardo, V i g o ; Venancio , Paco, 
Pons, Herodes y Moría*. 
S p ó r t i n g : S i ó n ; Abe la rdo . L e ó n T I ; 
L u i s í n , Cal le ja , T r o n c h í n ; Bona, Mea-
na. Rubie ra , A r i a s y P i n . 
S t á d i u m . 3 ; C o r u ñ a , 0 
A V I L E S , 28.—En p a r t i d o de campeo-
na to superregional e l S t á d i u m v e n c i ó al 
C o r u ñ a po r t res tantos a cero. 
f ren tado con un enemigo de m a y o r ca-
t e g o r í a . 
E l t r i u n f o fué debido en g r a n pa r t e a 
la m e n t í s i m a labor del delantero centro, 
Amadeo , del equipo « a m a t e u r » , cuyo de-
b u t en el t i t u l a r ha servido pa ra con-
sagra r l e como g r a n jugador . T a m b i é n 
c o o p e r ó con eficacia l a l í n e a media, y de 
é s t a , B e r t o l i . Si a esto se a ñ a d e la fuer te 
c o h e s i ó n en todas las l í n e a s del equipo 
local , se c o m p r e n d e r á f á c i l m e n t e l a de-
r r o t a de los murc ianos . 
L o s tan tos fueron marcados por Cos-
t a ( t r e s ) , Amadeo (dos) y Rosado. E l 
del M u r c i a fué debido a U r í a . 
E l a r b i t r a j e de Casterlenas, bueno, s in 
complicaciones. 
Al ineac iones : 
M u r c i a . — M i r ó ; Oro, Ribas ; M u ñ o z , 
R e ñ o n e s y G r i e r a ; Jul io , Greech, U r í a , 
Diez y B r a v o . 
Va lenc ia . — B e r m ú d e z ; M e l e n c h ó n y 
M o r e n o ; Moreno , B e r t o l i , I t u r raSpe y 
G o i b u r u ; L e r m a , Rosado, Amadeo , Cos-
t a y Conde. 
* * » 
N . de l a R. — Nues t ro corresponsal 
nos da l a a l i n e a c i ó n de B e r m ú d e z en l a 
p o r t e r í a valenciana. I g n o r a m o s s i st 
t r a t a de un e r ro r o de si l a les ión del 
" m e t a " gal lego no era t an grave como 
en u n p r inc ip io se c r e í a . N a t u r a l m e n -
te, c e l e b r a r í a m o s esto ú l t i m o . 
G i m n á s t i c o , 4 ; E l c h e , 2 
V A L E N C I A , 2 8 . — G i m n á s t i c o , 4; E l -
che, 2. E n l a p r i m e r a par te . M o n t a -
ñ é s fus i ló el p r i m e r tan to . E n la segun-
da par te , e l G i m n á s t i c o , con u n jue-
go eficaz, l o g r a aumen ta r el tantea-
dor a cua t ro , por medio de Carboni l la , 
L a r r u z c á i n y M o n t a ñ é s . 
A p a r t i r de este momento el G i m -
n á s t i c o decae, c i rcuns tanc ia que apro-
vecha el Elche p a r a me jo ra r el resul-
tado con dos "goals" casi seguidos, lo-
grados por N o l e t y L ó p e z . 
Al ineac iones : G i m n á s t i c o : A m a d o r , 
G o y e n u r r i — B e n í t e z , Po rce l l a r—Asto re -
c a — T a r i , C a r b o n i l l a — M o n t a ñ é s — L a -
r r u z c á i n — G a r c í a y Monas ter io . 
E l c h e : S a n t a m a r í a , Torregrosa—Te-
leret , T a ñ o — M o r o — L ó p e z , L i t o — N i n — 
N o l e t — L ó p e z — B a e z a . 
V a s c o n g a d a s 
A r e n a s , 2 ; * B a r a c a l d o , 0 
B I L B A O , 28.—En el campo de Lase-
sa r re se j u g ó u n p a r t i d o de campeona-
to en t re el Arenas y el Baraca ldo . 
V e n c i ó el Arenas por 3-0. E l p r i m e r o 
fué logrado por Gur ruchaga . Los o t ros 
los cons iguieron Si lvosa y Zuloaga . 
E n el p r i m e r t i e m p o d o m i n ó entera-
mente el Baraca ldo , y en el segundo se 
impuso po r comple to el Arenas . 
E l A r e n a s d e m o s t r ó que no ha per-
dido su buena f o r m a . E l encuentro fué 
d i r i g i d o con bastante ac ier to por Crespo. 
U n i ó n , 1 ; O s a s u n a , 0 
E n el S t á d i u m Ga l se c e l e b r ó el par-
t ido de campeonato, contendiendo los 
equipos del U n i ó n de I r ú n y el Osasuna. 
L o s equipos se a l inearon en l a f o r m a 
s igu ien te : 
U n i ó n de i r ú n : E g u í a ; L e r c h u n d i — 
Querejeta , L i n a z a s o r o — A r a n a — - ü y e n e -
der, U g a r t e — R e m o n c h i n — Z u l a i c a — C h i -
p i a — S á n c h e z A r a n a . 
Osasuna: Zar raona ind ia , M u g u i r o — 
Recarte , R u i z — C u q u i — U r d i r o z I I , A r l -
z a u r i — Jul io — Vergara—Bienzobas— 
C a t a c h ú s . 
A r b i t r ó J á u r e g u i , del Colegio gu ipuz-
coano, que estuvo i m p a r c i a l . 
A los cinco minu tos de comenzar el 
encuentro, Zu la ica m a r c ó el ú n i c o t a n -
to de l a tarde . 
E l p a r t i d o fué presenciado por el se-
leccionador nac iona l Amadeo G a r c í a 
Salazar, qu ien d i jo que le hab la gus ta -
do mucho l a a c t u a c i ó n del medio cen-
t r o i r u n é s . A r a n a . D i j o t a m b i é n que 
t e n í a excelentes impresiones de I p i ñ a , 
pudiendo ade lan ta r que l a l í n e a media 
pa ra el p a r t i d o c o n t r a A u s t r i a e s t a r á 
f o r m a d a po r C i l a u r r e n , A r a n a , I p i ñ a . 
T a m b i é n se h a b l ó del homenaje a G a m -
borena, siendo p a r t i d a r i o el s e ñ o r Gar-
c í a Salazar de que el U n i ó n se d i r i j a 
a l a N a c i o n a l . E s t i m a el selecciona-
dor que el p a r t i d o homenaje p o d r í a n 
j u g a r l o los equipos « P r o b a b l e s y posi-
b le s» . 
A t h l é t i c , 2 ; ^ D o n o s t i a , 0 
E n el campo de A t o c h a se j u g ó ayer 
el p a r t i d o de campeonato super r reg io-
nal , contendiendo los equipos del A t h l é -
t ic de B i l b a o y el Donos t ia . 
A r b i t r ó el colegiado guipuzcoano Cor-
pas. L o s equipos se a l inearon en la for-
m a s igu ien te : 
A t h l é t i c . — I z p i z u a , U r b a n o — O « ja , 
Zub ie t a—Muguerza—Gera rdo , Gorost iza 
I r a r a g o r r i — B a t a — Bcrga reche — E l l -
ees. 
Donos t ia .—Rojo , I z a g a — A r a n a , Be-
r r i d i ( F ) — A y e s t a r á n — U n z u e t a , E p i — 
F e r n a n d o — Laca l l e — A r m a n d o — 
A r r i e t a . 
A los quince m i n u t o s de juego B a t a 
no t u v o necesidad m á s que de empu-
j a r u n b a l ó n p a r a m a r c a r el p r i m e r 
t an to . I r a r a g o r r i , a placer, m a r c ó el se-
gundo " g o a l " . 
T e r m i n ó el encuentro con el t r i u n f o 
b i l b a í n o po r dos "goals" a cero. E n la 
segunda m i t a d , los donos t ia r ras saca-
r o n cinco " c ó r n e r s " por uno los b i l b a í -
nos. 
L o s a t l é t i c o s no rea l i za ron grandes 
esfuerzos. D e los donos t ia r ras se sal -
v a r o n Izaga , A r a n a , E p i y Rojo . E l par-
t i do c a r e c i ó de i n t e r é s . 
D E L PARTIDO ATHLETIC-ZARAGOZA.—Tomás, interior izquierd 
del Zaragoza, en uno de los frecuentes acosos a Guillermo; esta* 
entrada al guardameta "atlético" ocasionó el único "goal" del 
equipo forastero ( " F o t o " San tos Yubero ) 
Campeonato de Cataluña de ciclismo, que se ha disputado en tres etapas. Un momento de la eta-
pa disputada en el parque de la Ciudadela ( " F o t o " C e n t e l l e s . ) 
£ 1 V a l l a d o l i d j u g ó a y e r s u m e j o r p a r t i d o d e l a t e m p o r a d a 
E l A t h l é t i c , e n c a m b i o , n o h i z o n a d a a d e r e c h a s e n e l S t á d i u m 
L e v a n t e 
H é r c u l e s , 4 ; L e v a n t e , 1 
A L I C A N T E , 28.—El equipo loca l sa-
tisfizo comple tamente a la a f ic ión de 
toda l a r e g i ó n , que se vo lcó m a t e r i a l -
mente en el estadio de B a r d í n . F u é con-
t r a el Levan te donde el equipo b lanqui -
azul a l i can t ino l o g r ó el mejor tanteo y 
t u v o l a m á s fel iz a c t u a c i ó n de l o que 
va de temporada . 
E l s e ñ o r B a l a g u e r a l i n e ó los equipos 
en l a s iguiente f o r m a : 
L e v a n t e : V i d a l ; A r a t e r - C a l p e ; Do lz -
G u i l l é n - P o r r e r a s ; R u a n o - A r t i g a s - B l a y -
P u i g - A p a r i c i o . 
H é r c u l e s : P é r e z ; G o y e n e c h e - M a c í a ; 
Salvador-Rosalench-Salaz; I r l e s -Ta tono-
B l á z q u e z - M o r e r a - M e n d i z á b a l . 
A los siete minu tos de juego A p a r i c i o 
" m a c h a c ó " el p r i m e r t a n t o a dos me-
tros de l a m e t a del H é r c u l e s . M o r e r a 
consigue el empate de " p e n a l t y " por 
mano de A r a t e r , cuando V i d a l estaba 
bat ido. A l m i n u t o de empezar el segun-
do t i e m p o B l á z q u e z m a r c a e l segundo 
t a n t o del H é r c u l e s . E l entusiasmo es 
de l i ran te . A los dos minu tos jus tos T a -
tono vuelve a marcar . A l L e v a n t e le 
anu lan luego un " g o a l " por "of f s ide" . Y 
a c o n t i n u a c i ó n marca T a t o n o o t r a vez. 
Con 4 -1 favorab le al H é r c u l e s t e r m i -
n ó el pa r t i do . 
V a l e n c i a , 6 ; M u r c i a . 1 
V A L E N C I A , 28.—En el encuent ro V a -
l enc i a -Murc i a , jugado en el campo de 
Mes ta l l a , se han venido a pa t en t i za r loa 
efectos que de modo f u l m i n a n t e h a n pro-
ducido las sanciones y d e m á s decisiones 
graves adoptadas a r a í z de l domingo 
ú l t i m o d e s p u é s de la de r ro t a de l L e -
vante . R e s u r g i ó el Valencia pu jan te de 
los buenos t i empos y ob tuvo una g ran 
v i c t o r i a , que hubie ra sido i g u a l a u n en-
E n el S t á d i u m Me t ropo l i t ano . 
Bas tan te m á s de media entrada. Y 
mucho f r ío . 
A las t res y media. Ig les ias a l i n e ó 
a s í a los equipos: 
A t h l é t i c : Gu i l l e rmo , Mesa y V a l c á r -
ce l ; Gabi londo, M a r c u l e t a e I p i ñ a ; M a -
r í n , A r o c h a , E l i cegu i , Chacho y P e ñ a . 
. . .Zaragoza : L e r í n , G ó m e z y Alonso ; 
Pelayo, M u n i c h a , Or tuza r ; Ruiz , Ames-
toy . Ol ivares , T o m á s y P r i m o . 
* * « 
A los t r e i n t a y cinco m i n u t o s de la 
p r i m e r a par te , e l p r i m e r « g o a l » . U n ba-
lón bombeado h á b i l m e n t e por Chacho 
— ¡ s i a Chacho le f a l t a r a l a hab i l i -
dad!—y recogido fu lminan temente , con 
' a cabeza, por esa « t r o m b a » m e t i d a a 
j u g a d o r de f ú t b o l , que se l l a m a Elice-
g u i y es de I r ú n . 
A los once m i n u t o s del segundo t i e m -
po e l segundo tan to « a t h l é t i c o » . Bas-
t an t e deslucido por c ier to . Y m u y du-
doso en cuan to a lega l idad se refiere. 
E n una « m e l é e » a p u r a d í s i m a ante el 
<:goal» a r a g o n é s , todos los delanteros 
ro j ib lancos i n t e n t a n su remate . Hasta 
nos ha parec ido ver c ó m o E l i cegu i , en 
esos «ovi l los» indescr ip t ib les que se na-
ce an te l a meta , <<acarició» suavemente 
con las manos el e s f é r i c o . A l final, I p i -
ñ a r e s o l v i ó a i rosamente l a s i t u a c i ó n . Un 
remate a bocajar ro y el b a l ó n en las 
mal las . Y 2-0 en el marcador . 
A los ve in te minutos , el t an to del 
honor fo ras te ro . Posiblemente el mas 
t d i v e r t i d o » de la tarde. U n «l ío»—¡y 
va de « l í o s » — a n t e Gu i l l e rmo . Gui l l e rmo 
bloca. Y T o m á s , e l i n t e r i o r izquieraa 
v i s i t an te , se lo escamotea con la cabe-
za habi l idosamente . E n la f o t o g r a f í a 
que publ icamos en la p lana depor t iva 
v e r á n ustedes una « i n s t a n t á n e a » de tan 
interesante momento . 
Y con 2-1 se c e r r ó el tanteo. 
* * « 
Poco, m u y poco, puede decirse del 
par t ido del S t á d i u m . 
Pero, por e j emplo : 
¿ P o d r í a expl icarnos m í s t e r Pet land 
por qué el A t h l é t i c se e m p e ñ ó e Ido-
mingo en s i t u a r sobre el terreno una 
t á c t i c a absurda, fuera de opor tun idad , 
todo lo centroeuropea que se quiera, pu-
ro a n t i t é t i c a po r completo a la manera 
de nues t ro f ú t b o l y de nuestro A t h l é -
t i c ? Así los roj iblancos, que p o d í a n ha-
ber hecho un excelente " m a t c h " , porque 
con una l í n e a de medios que j u g ó es-
p l é n d i d a m e n t e , se encontraban una y 
o t r a vez con que toda su velocidad, to-
da su rapidez, quedaba frenada por 
aquellos dos h o m b r e s — A r o c h a y Cha-
cho—siempre retrasados, s iempre len-
tos, s iempre m a t e m á t i c o s en la concep-
c ión de la jugada . 
¿ Y p o d r í a expl icarnos el Zaragoza 
c u r r e a conductas de juego i l ega l y des-
por q u é con u n equipo t a n excelente re-
luc ido que no l l evan a n i n g u n a par te , 
como no sea a poner en pie gradas y 
t r i b u n a s pa ra aunarse en u n solo s i l -
b ido? 
Nada , absolu tamente nada m á s , su-
gie ren aquellos noven ta m i n u t o s de jue-
go ( ? ) . Dos in te r rogac iones ; he a h í el 
resumen. 
De lo d e m á s , ¿ q u é a ñ a d i r ? 
Chacho y A r o c h a t u v i e r o n su é p o c a . 
E l i c e g u i se expone a que d igamos de 
él l o m i s m o — m u y p ron to—si c o n t i n ú a 
ac tuando entre in te r io res de ese t ipo . 
L a l í n e a media local , fo rmidab le . 
Y O l i v a r e s — ¡ q u é pena que no c<\x-
v i e r a a q u í e l M a d r i d el d o m i n g o ! — m a g -
n í f i c a m e n t e bien. Y derrochando v o l u n -
t ad . Como los toreros j ó v e n e s . 
N a d a m á s . 
U n buen a rb i t r a j e . Y u n par t ido . . . ¡ in-
f ame! (No me lo he podido ca l la r . ) 
R á c i n g , 4 ; N a c i o n a l , 0 
S A N T A N D E R , 28.—El encuentro de 
ayer entre nacionalistas y rac inguis tas 
e v i d e n c i ó l a f a l t a de profundidad del 
equipo forastero, que, a pesar de j u g a r 
r á p i d o y compenetrado, no fué capay 
de hacer func ionar el marcado r en su 
favor . E l R á c i n g no tuvo enfrente ene 
m i g o de cuidado, y a que en toda la 
ta rde no l l e g ó a inquie ta r a su guarda-
m e t a l a l inea de vangua rd i a foras tera 
M a r c a r o n los tantos Chas (3) y Cuca. 
Los equipos se al inearon a s í : 
R á c i n g : Pedresa; Ceballos, S ier ra ; 
G e r m á n , G a r c í a , V í c t o r ; Cuca, Mi lucho , 
Chas, L a r r í n a g a y Cisco. 
N a c i o n a l : Bueno; Serrano, Ca lvo ; 
F r a g a , Torres , Zu lue ta ; Mogones , Ca-
ramelero, Quesada, O r t i z de la Tor re y 
Sanz. 
V a l l a d o l i d . 1 ; M a d r i d , 1 
V A L L A D O L I D , 28.—Con unos cuan-
tos par t idos como el de ayer tarde la 
a f i c i ó n val l i so le tana , adormecida por la 
an te r io r a c t u a c i ó n de su equipo en la 
presente temporada , r e a c c i o n a r á a buen 
seguro. 
E l pa r t ido ha resultado i n t e r e s a n t í s i -
mo a lo l a rgo de sus noventa minu tos , 
l legando a a d q u i r i r relieve de g r a n emo-
ción a l empa ta r . E l M a d r i d , volcado 
ante l a m e t a de I r i g o y e n , a l a que oa jó 
e incluso t i r ó a lguna vez a " g o a l " el 
propio Quincoces, p r e s i o n ó duran te die? 
0 quince minu tos . U n " c ó r n e r " y m a 
f a l t a c o n t r a los locales, t i r a d a m u y ce: 
ca del á r e a , ent re é s t a y la banda, hi -
cieron c u l m i n a r l a e m o c i ó n en un mo-
mento en que uno de los dos castigos, 
centrado l a rgamente , c a y ó fuera del af-
cance de I r i g o y e n y , bat ido é s t e , E m l -
l ín c h u t ó d i rec to a la red, en la que 
prov idenc ia lmente se ha l laba una cabe-
za va l l i so le t ana que pudo e v i t a r el tan-
to seguro. 
E l p r i m e r t i e m p o se des l i zó é n t r e t e 
nido, porque el M a d r i d , confiado en la 
debi l idad de su adversario, no c r e y ó pre-
ciso emplearse a fondo, y el Va l l ado l id , 
dispuesto a rehab i l i t a r se ante sus pai-
sanos, a t a c ó codicioso. L a formidable 
a c t u a c i ó n de la defensa—especialmente 
Quincoces—y la ag i l idad y c o l o c a c i ó n 
de A l b e r t y e v i t a r o n que los locales 
m a r c a r a n . P o r su par te , los del M a d r i d 
l l egaron menos veces ante I r i g o y e n ; pe-
ro dando i m p r e s i ó n de m á s pe l igro . A 
poco de haber empezado fué anulado un 
" g o a l " precedido de "offs ide" . 
E l segundo t i emoo fué m á s m o v i d o 
pues el M a d r i d , comprendiendo !n pel i -
groso de la t á c t i c a i n i c i a l , d e s a r r o l l ó un 
t r e n endiablado. C o r r e s p o n d i ó el V a l l a -
do l id , entablando un duelo de 'gua l a 
igua l , pues si el M a d r i d h i l vana a r r a n -
cadas admirab les por el a la derecha, el 
con t raa taque del Va l l ado l id , m a g n í f i c a -
mente in ic iado en l a l í n e a media , da i n -
media tos f rutos , obl igando a Quincoce? 
a co r r e r po r ambos lados. N o se le 
nuede poner n i n s ú n pero a l equipo va-
l l i so le tano ; si alguno, ú n i c a m e n t e el de 
i n d e c i s i ó n en el momen to de "chu ta r " . 
Los m a d r i l e ñ o s j u g a r o n cuanto p u -
dieron , sobresaliendo el t r í o defensivo; 
lo m á s deficiente l a l í n e a media . 
E n la segunda pa r t e se produ je ron 
los dos tan tos ; el del M a d r i d , en r á p i -
do r ema te de E m i l í n a u n centro del 
e x t r e m o derecha, el cual a su vez lo 
h a b í a rec ib ido de L u i s i t o . E l e x t r e m o 
i zqu ie rda pudo fus i l a r el « g o a l » sesga-
do y a placer . Y a antes se h a b í a anula-
do u n tan to , marcado por S a ñ u d o , por 
ha l la rse é s t e fuera de juego . M i n u t o s 
d e s p u é s , en un « c ó r n e r » t i r ado con t ra 
01 M a d r i d , Hoyos lo recibe d i rec tamen-
te , y de admi rab l e tes tarazo marca el 
t a n t o del empate . Los « h i n c h a s » se t i -
r a n a l campo, en desbordamiento de j ú -
bi lo , y el final del p a r t i d o sube de t o -
na l idad emot iva . E l M a d r i d comple to , 
excepto A l b e r t y , baja a la meta de I r i -
M a r i ñ o , c a m p e ó n d e C a r r e r a s c i c l i s t a s e n t o d a 
E s p a ñ a d e " d e c a t h l o n " E s p a ñ a 
C a r r e r a s C i c l i s t a s e n t o d a E s p a ñ a i Ber rendero , c a m p e ó n del "Velo Club» 
• I E l recor r ido , de 100 k i lómet ros f,,* 
el s igu ien te : ' ue 
C a r r e t e r a de Extremadura-Vil iavic i 
" H O C K E Y " EN MADRID Y EN
SAN SEBASTIAN 
B A R C E L O N A , 27. — E n el S t á d i u m 
de M o n t j u i c h se c e l e b r ó l a segunda jor -
nada de los campeonatos de E s p a ñ a de 
"deca th lon" . 
L o s a t le tas que consiguieron las me-
jores marcas de cada una de las prue-
bas fueron los siguientes: 
110 me t ro s vallas.—Consegal, 17 se-
gundos, 4 /5 , 
L a n z a m i e n t o de disco.—Celaya, 36,85 
met ros . 
Sal to con p é r t i g a . — F e r n á n d e z , 3,30 
met ros . 
L a n z a m i e n t o de jaba l ina . — M a r i ñ o , 
50,94 met ros . 
1.500 met ros l isos .—Fraga, 4 m i n u -
tos, 40 s., 1/5. 
C l a s i f i c a c i ó n : 
1, M a r i ñ o ( G a l i c i a ) , 5.634,05 puntos. 
2, I g u a r á n ( G u i p ú z c o a ) , 5.443,57 pun-
tos. 3, G i l ( C a s t i l l a ) , 5.443,08 puntos. 
B r u n e t e - V i l l a n u e v a de la Cañada-ViU 
nueva d e l P a r d i l l o - M a i a d a h m ^ , £ 
H o c k e y 
E l C lub de Campo vence a l V a l l a d o l i d 
E n el te r reno del Club de Campo, el 
equipo p r o p i e t a r i o v e n c i ó a l V a l l a d o l i d 
d e s p u é s de demos t ra r una m a y o r co-
h e s i ó n y conocimiento de juego que sus 
con t ra r ios . L o s val l isole tanos era la p r i -
m e r a vez que ac tuaban en esta clase de 
deporte . 
E l t an teo logrado po r los vic tor iosos 
fué de once « g o a l s » a cero, marcados 
seis en la p r i m e r a pa r t e y cinco en l a 
segunda. 
A z b i t r a r o n los s e ñ o r e s A b a d y L ó -
pez, que lo h ic ie ron a la p e r f e c c i ó n . 
* * * 
S A N S E B A S T I A N , 27.—En el campo 
de B e r a z u b i de Tolosa se j u g ó e l p r i m e r 
p a r t i d o del campeonato de « h o c k e y » en 
el N o r t e , pa r t i c i pando los quipos del 
A . E . T . de Bi lbao y del D onos t i a de 
San S e b a s t i á n . 
A s i s t i ó poco p ú b l i c o , y el p a r t i d o fué 
f á c i l m e n t e ganado p o r el Donos t ia , por 
ocho a cero. 
goyen ; pero l a defensa y los medios 
rechazan cuantos balones l legan . Los 
m a d r i l e ñ o s , en u n ú l t i m o esfuerzo, en-
t r a n en t r o m b a a u n « c o m e r » , pero i n -
ú t i l m e n t e . Duce p i t a el fin y el p a r t i d o 
se les escapa... 
Queda dicho que e l M a d r i d j u g ó m u y 
b ien y cuan to pudo, sobre todo en el 
segundo t i empo . E l V a l l a d o l i d se mos-
t r ó en e s p l é n d i d a a c t u a c i ó n , que le re-
h a b i l i t a an te la o p i n i ó n . I r i g o y e n y Va-
d i l l o , que h a c í a n su « r e p r i s e » — p u e s no 
h a b í a n j u g a d o en toda la t emporada 
ac tua l—, es tuv ie ron m a g n í f i c o s . L a l í-
nea media , j ugando como puede j u g a r 
l a m e j o r de E s p a ñ a . L a delantera , con 
mucho entusiasmo, a p a r e c i ó r á p i d a y 
con l i g a z ó n pe r fec ta has ta el remate , 
en que l a f a l t a de coraje, los palos y, 
especialmente, el m e t a les d e s h a c í a n 
todo lo hecho. A l final se les ionaron 
V i l l a n u e v a y Fernando , pasando é s t e de 
ex t r emo . E l resu l tado ha sido jus to . 
E l s e ñ o r Duce, juez de l a cont ienda, 
m u y bien. I m p a r c i a l , sereno y severo a 
veces, c u m p l i ó con g r a n ac ie r to su co-
me t ido . 
A l i n e a c i ó n de los equipos: 
M a d r i d : A l b e r t y , Mardones—Quinco-
ces, L e ó n — V a l l e — L e c u e , Eugenio—Re-
g u e i r o — S a ñ u d o — H i l a r i o — E m i l i n . 
V a l l a d o l i d : I r i g o y e n , G a r c í a Vaso— 
J e s u s í n , Fe rnando — V i l l a n u e v a — V a d i -
11o, V i l l a r — H o y o s — L i e d l a — San Eme-
t e r i o — S á n c h e z . 
Este par t ido se juega con balones de la 
CASA M E L I L L A , B a r q u i l l o , 6. 
O t r o s p a r t i d o s 
F ú t b o l e n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o 
M a d r i d . — T r a n v i a r i a , 1 ; A n c o r a , 0. 
S p ó r t i n g Val lecano, 1 ; Pa t r i a , 0. 
Salamanca.—Salamanca, 2; Fer rovia -
r i a , 0. 
M a r r u e c o s . — E s p a ñ o l , 1 ; M o g r e b , 0. 
A t h l é t i c , 2; D e p o r t i v o E s p a ñ o l , 1. A f r i -
ca, 4; La rache . 2. R á c i n g , 2; Ceuta, 7 
P a l m a de Mal lorca .—Cons tanc ia , 3; 
A t h l é t i c , 1. 
L a C o r u ñ a . — C o r u ñ a , 5; R á c i n g Fe-
r r o l , 2. 
Car tagena .—Cartagena , 2; Plus U l -
t r a , 1. 
Baeza. — B a l o m p é d i c a d e J a é n , 5; 
Baeza D e p o r t i v o , 1 . 
Ginebra.—Suiza, 2; F ranc i a , 1. 
E l Havre.—-Suiza ( B ) , 3; Franc ia 
( B ) . 2. 
Praga.—Checoslovaquia, 3; I t a l i a , 1. 
Roma.—Checoslovaquia ( B ) , 1 ; I t a -
l ia ( B ) , á. 
G a l l a r t a l A t h l é t i c m a d r i l e ñ o 
O V I E D O , 28.—Se anunc ian cambios 
sensacionales en el Oviedo. Se habla de 
que G a l l a r t s e r á traspasado a p e t i c i ó n 
p rop ia a l A t h l é t i c de M a d r i d . Por otra 
p a r t e se e s t á gest ionando e l traspaso 
de u n medio y de un defensa, que pue-
de ser Lav iada . E l Oviedo piensa re-
forza r su equipo para la L i g a . Gestio-
na l a f i r m a del defensa del Club Gi jón 
Riera , y parece que t a m b i é n se in ten ta 
cap ta r a | cent ro delantero de l D e p o r t i -
vo, A n t ó n , a quienes muchos aficiona-
dos comparan con La i . ^a ra . 
s a - C h a p i n e r í a (v i r a j e ) y regreso j 
Majadahonda-Ei 
P l a n t í o , a l paseo de Camoens. 
C l a s i f i c a c i ó n : 
1, J u l i á n Berrendero ( V . C. p . ) , 3 u-
ras, 3 m i n u t o s , 5 segundos; 2, Eerr.ar! 
do de Cas t ro ( V . C. P . ) , mismo tiem* 
pn; 3, A n g e l S á n c h e z ( V . C P . ) , mism¡ 
t i empo ; 4, E d u a r d o Fernándej 
(C. C. C H ) , 3 h. , 4 m., 35 s.; 5, M. Rui2 
T r i l l o ( M . F . C ) , mismo tiempo; 6 
A m é r i c o Tue ro ( V . C. P . ) , 3 h., 5 m., 26 
segundos; 7, L u c i a n o Acero (V. C P ) 
3 h . , 5 m . , 29 s.; 8, Telmo Garete 
( M . F . C ) , 3 h., 7 m. , 40 s.; 9, Mar-
t í n Santos, m i s m o t iempo; 10, J. Gra-
nado, 3 h., 11 m. , 2 s. 
A c o n t i n u a c i ó n : F . M u ñ o z , J. Aguado 
y J . Moreno . 
U l t i m o c a m p e ó n : A m é r i c o Tuero. Ac-
t u a l c a m p e ó n : J u l i á n Berrendero. 
O t r a s pruebas 
B A R C E L O N A , 28.—Se disputaron las 
dos ú l t i m a s etapas del campeonato ci-
c l i s ta de C a t a l u ñ a . 
P r i m e r o se c e l e b r ó la prueba Viiia. 
f ranca-Barce lona , 49 k i l ó m e t r o s contra 
el r e l o j . E n elia t o m a r o n parte los 30 
clasificados del s á b a d o , con intervalos 
de dos m i n u t o s . 
V e n c i ó J imeno en 1 h , 21 m., 11 s.; 2, 
Sancho, 1 h., 21 m . , 42 s.; 3, Campama, 
1 h . , 22 m . , 30 s. 
M e d i a h o r a d e s p u é s de terminar la 
etapa c o n t r a el re lo j se d i spu tó la úl-
t i m a , que c o n s i s t í a en 40 vueltas al Par-
que de l a Ciudadela, con un total de 
60 k i l ó m e t r o s . 
V e n c i ó A r a n g o y en 1 h . 36 m., seíul-
do de C a ñ a r d o , E r v a y «ex aequo> el 
resto de los corredores. 
E n l a c la s i f i cac ión genera l triunfa Ji-
meno, con 6 h., 0 m. , 46 s.. y despvéf 
Sancho, C a ñ a r d o , C a m p a m á , Flys, Gas-
cón , etc. 
* * * 
M A L A G A , 28.—Sobre 135 kilómetros 
se d i s p u t ó en e! c i r c u i t o de Zafarran'íhe 
el V I I G r a n Premio c ic l i s ta de Málaga. 
V e n c i ó A n t o n i o Des t r i eux en 4 h., 24 
m i n u t o s , 10 s. 
* :ü * 
S E V I L L A , 28.—Se d i s p u t ó la prueba 
c i c l i s t a Sev i l l a -Aracena y regreso, 190 
k i l ó m e t r o s . 
V e n c i ó Feder ico Ezque r ra en 5 n., 39 
m i n u t o s , 10 s., seguido de Escuriet, Mon-
tes, Segura , etc. 
* * * 
S A N S E B A S T I A N , 27. — Se celebró 
ayer l a c a r r e r a cicl isa Prueba Miner. 
E l r eco r r ido c o m p r e n d í a 78 kilómetros, 
L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó en la «• 
C a m p e o n a t o de E s p a ñ a de de 
;<ca th lon" .—Marino , el notabiiis 
mo atleta de la Federación g* 
llega, que en Barcelona l'ia,c0'' 
seguido el título de campeen ° 
España, con una lucidísima pun 
tuación 
g u í e n t e f o r m a : í , A n t o n i o Errazq ^ 
del C. D . E s p a ñ o l , que invir t ió ^ 
recor r ido 2 horas, 20 minutos y ^ 
gundos; 2, Ignac io Arruabarren^. ^ 
T o u r i n g Club de R e n t e r í a , en ¿ s' ^ 
minu tos , 5 s.; 3, Santos Saiz, aei ^ 
en 2 h . , 27 ra., 7 s. E n cuarto m ° 'r<$ 
v i r t i e n d o 2 h.f 27 m . y 10 " \ t ¡a 
J o s é Ber rue te y J u a n T e l l e c h e a ^ ^ 
G i m n á s t i c a irunesa, y Ange l 
del C. D . E s p a ñ o l . corred0" 
E l t ro feo social pa ra cuatro o 
res lo ob tuvo e l C. D . E s p a ñ o l . 
B I L B A O , 28. — Se ce lebró Ja 
denominada P r i m e r Premio ae ie(38(l 
r i , con l a c o l a b o r a c i ó n de la alcaD. 
C ic l i s t a de Vizcaya . E l recorriao 
zaba 102 k i l ó m e t r o s . . te. 
L a c l a r i f i c a c i ó n f u é la siguien ^ . j 
1. J u l i á n L a r r i n a g a , en 3 h-, 1 ienlpo; 
A l e j a n d r o M a r t í n e z , en iguai 
3, I d i g o r a , y 4, L e t u r i a g a . 
• * • . 97 * 
A L C A L A D E H E N A R E S , * ^ ^ r a d ' 
m a ñ a n a 
. cel«bradC 
del domingo se ha ce - „ 
una ca r r e r a c i c l i s t a o r g a n i z a ^ nujnCí u .  iiaui UJ•6 .-Ja qi 
Casa Cano. T o m a r o n l a sal n(jia 
corredores. E l recorr ido contipr 
t o t a l de 75 k i l ó m e t r o s . ^ j : 
L a c l a s i f i c ac ión se e s t a b l e c i ó ^ ^ j 
P r i m é r o , J o s é Jabardo, 1 | L go0: s* 
segundos, a una media de ¿Í . 2 m 
gundo, M a r i a n o C a ñ a v e r a s . ¿ cuar 
ñ u t o s 20 s.; tercero , L u i s Lc,Pe ' . 
to, E m i l i o M a r í a . 
'ero.) 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
^ B a n c a p r i v a d a y l a s 
C a j a s d e A h o r r o 
pOS DICTAMENES ANTAGONICOS 
Banca proponía en la Comisión 
especia' equiparación absoluta 
s i a n á b a m o s hace unos d í a s l a s i -
A ^ e n que se encont raba el asunto 





^ ' ^ " q u e nos h a b í a n expuesto 
VÍHov queremos recoger los in fo rmes 
nos sumin i s t r a sobre este mi smo 
^ t i c u l a r el Consejo Super ior Banca-
Par como se r e c o r d a r á , en l a ú l t i m a 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R i D 
I i * M i * r 4 % 
f. * • 90,000 
K, é» J6.000 
D, da 12.S«« 
C, de S.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
G y H , de 100 y 2< 
JCxtorier 4 % 
A n t r . Día 28 
de la coo 
 
a  
^ U á b a m o s a exponer los puntos de 
v ]a Banca p r ivada . Recogimos 
rr0 jja i n f o r m a c i ó n en la Confedera-
aqU o-eneral de Cajas de A h o r r o y nos 
nión que se c e ! e b r ó hace unos dias 
reU Barcelona, se a lud i a a este asunto 
enhe aqui lo que se nos ha dicho, 
y Existen, desde luego, dos d i c t á m e n e s 
r . d« 2* 
E. de 12.0O» 
D, de 6,(X» 
C, de 4.W0 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
^ y H , d» 100 y 2<K 
Amrr tUable 4 «V 
B, de 25.000 
D, de 12.50* 
3, de 8.000 
de 2.500 
V, de 500 
sobre esta c u e s t i ó n . U n o de la Banca 
nvada y ot ro da las Cajas de A h o r r o 
¿mbos d i c t á m e n e s son en todo anta-
^ E l ^ d i c t a m e n . del Consejo Super ior 
Bancano, en su p royec to de r e g u l a c i ó n 
habla de la necesidad de d i c t a r no rmas 
nrecisas para no p r o d u c i r pe r tu rbac io -
nes en mater ia t an del icada como la 
ordenación del c r é d i t o p ú b l i c o y de la 
economía nacional , conjugando funcio-
nes de organismos que, como l a Banca 
nrivada, y las Cajas y entidades de aho-
n-o, han ejercido una a c t i v i d a d muchas 
veces en franca hos t i l i dad y competen-
cia. Habla el d i c t amen de la resis ten-
cia activa y pasiva de las Cajas de A h o -
rro respecto a las normas dictadas, y no 
6e puede consentir que el m i n i s t r o de 
Hacienda vea entorpecida sus insp i ra -
ciones e ineficaces sus determinaciones . 
Este p r e á m b u l o del p royec to es, como 
puede suponerse, m u y di ferente del 
preámbulo del proyecto de las Cajas de 
Ahorro. E n él las Cajas de A h o r r o ha-
cen ver como precedente de estos o rga -
nismos que ahora se piensa crear, la 
Comisión i n t e r m i n i s t e r i a l de Hacienda 
y Trabajo de 1926, y consignan el doble 
carácter e c o n ó m i c o y b e n é f i c o s o c i a l , con 
indiscutible enlace con los Mon tes de 
Piedad. E s t i m a n que deben dictarse nor-
mas concisas con suf ic ien te m a r g e n de 
elasticidad. 
Las diferencias 
Parte el d ic tamen de la Banca p r i v a -
da de la a f i r m a c i ó n de que el desarrol lo 
y ejecución de las disposiciones v igen-
tes, traspasando las Jun tas consul t ivas 
de ahorro, c o r r e s p o n d e r á n a l m i n i s t e r i o 
de Hacienda y a los o rgan ismos de él 
dependientes. 
Esta a f i r m a c i ó n no es recogida por 
el dictamen de las Cajas de A h o r r o , 
antes por el con t ra r io , en su ú l t i m o 
artículo l legan a derogar todas las dis-
posiciones dictadas, entre ellas, las del 
último decreto del mes de mayo, por el 
que unif icaba l a j u r i s d i c c i ó n . 
ha. segunda d i ferencia e s t á en la 
composición de los o rgan i smos que se 
crean. A m b a s par tes e s t á n de acuerdo 
en crear una C o m i s i ó n especial de C r é -
dito y A h o r r o y u n Consejo Superior 
de Cajas de A h o r r o . 
La Banca p r ivada , nos dicen, ha pro-
cedido con toda r e c t i t u d en este par-
ticular, y en la f o r m a c i ó n de la C o m i -
sión fija un s is tema de comple to equ i l i -
brio: cuatro representantes del Conse-
jo Superior Banca r io , dos representan-
tes del Consejo Super io r de Cajas de 
Ahorro, uno del I n s t i t u t o Nac iona l 
de Previsión, Cajas colaboradoras y 
wo de ;as Cajas de A h o r r o p a r t i c u -
lares. Como presidente, un delegado 
del ministerio de Hacienda , que pue-
de ser el gobernador d e l . B a n c o de Es-
Paña, el d i rec tor genera l del Tesoro o el 
subsecretario. Las Cajas de A h o r r o 
proponen la C o m i s i ó n s igu ien te : el sub-
secretario de Hacienda , el subsecretar io 
de Trabajo, un represen tan te del Ins-
tituto Nacional de P r e v i s i ó n , dos repre-
sentantes del Consejo Super io r Banca-
no. dos representantes del Consejo Su-
perior de Cajas de A h o r r o , uno de la 
yaja Postal de A h o r r o , uno de las en-
cades par t i cu la res de A h o r r o y uno 
116 la Subcomis ión de Coopera t ivas . En 
^tas condiciones, las Cajas de A h o r r o 
'eiien en la C o m i s i ó n una m a y o r í a de 
Kete votos, por lo menos. 
De modo, nos dicen, que no es la 
anca la que p e d í a la m a y o r í a en la 
omisión, y la que recababa para si la 
Presidencia, sino que son las Cajas de 
. rro las que p roponen pa ra ellas 
na mayor ía a b r u m a d o r a . 
Las Juntas consultivas 
Las Juntas Consu l t ivas de A h o r r o , 
^ « p a s a d a s a l m i n i s t e r i o de Hacienda, 
jo f ^ ^ ^ y 6 " en nuevo o rgan i smo, ba-
de n ^enon:iinación de Consejo Super ior 
de j!35 de A h o r r o . E n la c o m p o s i c i ó n 
6er,r Consejo in t e rv iene el c r i t e r i o 
^ cunar de cada lado. S e g ú n la Ban-
mini t fo rmado P01" el delegado del 
te. ^erio de Hacienda, como presiden-
Presiii Banco de E s p a ñ a , como vice-
terlG ^ te; el representante del m i n i s -
tanti» * â ^ o l 3 e r n a c i ó n , un represen-
del I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i -
^mort, i % ISW 
la ¿ 1 Presidente y v icepres idente de 
Ahorr ac ión E s P a ñ o l a de Cajas de 
0 y ocho vocales de las Cajas de 
Se^ f e r a l e s pa r t i cu la res . 
pon(^rf ' Cajas de A h o r r o , se com-
éalo el- s u b s e c r e t a r í o de T r a b a j o , 
Sanij ^residente; el subsecre ta r io de 
^dent ^ ^ " e f i c e n c i a , como v í c e p r e -
^ i ó n 6 ' 61 i e í e de la S e c c i ó n de Pre-
de |a ^0cial. el pres idente y secre tar io 
v „ 0 . n f O r a c i ó n de Cajas de A h o -
Hay VOcales. 
íiva ó PUeS' una P ^ p o n d e r a n c i a exce-
bajo dlcen' del m i n i s t e r i o de T r a -
^ j u z ? ri Banca p r i v a d a o t ras por 
yecto F T 3 como in t romis iones del pro-
14 CornTr"6 ellaa fi&ura el hecho de que 
tbb. l̂ 7n P o d r á l legar a entender i n âso en , ^ u u i a negar a entender i n -
de ia g la c o o r d i n a c i ó n de act iv idades 
^ n t e s ^ tales como las cuentas co-
E« da COn 10 que en p r i m e r lugar 
>>. Pie na ro i - . 
^ PuPrtl P a que las Cajas de A h o -
" o w ! , n establecerlas, y en segun-
vada a „ se supedita a la Banca o r i -
% to-fo C o m i s i ó n . en la que ten-
^orro. P r e P 0 u d e r a n c í a las Cajas de 
^ J u í t a ad6mas la B a n c a . p r i v a d a que 
í0yecto lC ,0ns^ l t i vas q u e d a r í a n con el 
^ d e s ¿ ^ Ca^as de A h o r r o con f a -
teman UoC tÍ3Ímo m á s ampl ias que las 
> que o " t e r í 0 r m e n t e - * ^ r e todo. 
> a la ? n *} citad<> Proyecto no se 
^r isd a p f ? o r d u i a c i ó n ni a la un idad 
cción Para los asuntos en que. 
r, de 50.800 
0, de 25.000 
), de 12.500 
Z, de 5.090 
3, de 2.500 
V, de 600 
8 0 4 0 
8 0 4 0 
8 0 4 0 
8 0 4 0 
\ i n o r t . 6 % 191"; 
J", de 50.090 
de 35.000 
de 12.000 
2, de 5.000 
9, de 2.500 
\ . de 500 
Amort . 5 % 192C 
F, de 60.000 
B, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
8, de 2.500 
A, da 500 
Amort. 5 % 1927 I 
de 50.000 
de 25.000 
), de 12.500 
3. de 5.000 
i , de 2.500 
•de 500 
rt h 'V, ! 
F, de 50.0M 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. i % 19Sf 
H , de 250.000 ... 
G. de 100.000 ... 
F, de 50.000 ... 
E, de 25.000 ... 







Amort. 4 % 192? 
H, de ."ÍOO.OOO 
G, de 80.000 
F, de 40.000 
E, de 20.000 
D, de 10.000 





Amer t . 4 Vi Ve 192Í 
F, de 50.006 
£ . de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.C0O 
B, de 2.500 
A de 500 
Amert. 5 <7 
F, da 60.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 








To «ton. id.is A 
- - - tí 
. % oittutire A 
- - b 
% aorlt I»;Í4 A 
< % % )UllO A 
- ~ ti ... 
- novipmhre A 
H 
Bcuda ferrov. 5 ?í 














1 0 0 
1 0 0 
1 0 o 
1 o o 
1 o o 
10 0 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 0 1 
1 0 1 
10 0 
1 o o 
1 o o 
10 0 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
10 0 
10 0 

















1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 



















1 0 0 
1 0 o 
1 o o 
1 o o 
1 0 0|5 0 










oJtfarlrld. 1868 3 e/0 
OExprops. 1909 5 % 
OD. y Obras i % % 
V. Mad. 1914 5 % 
1918 5 % 
Mej. Urb. 5 Vt % 
Subsuelo 5 % 95-
1929 
ín t . 1931, 5 % % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con g a r a n t í » 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
Hidrocrráñcas, 5 % 
d . Ebro 6 % 1930! 
Trasatl. 5 % m . 
Idem id . id . nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismo, 5 T» 
E. T á n g e r - F e z ... 



























1 0 01 
1 0 0| 
i oo; 
4 0 
1 0 0 8 0: 
1 0 0 7 0 
1 0 OiC 0 
1 0 015 0 
1 o 0; 6 o 
1 0 0!5 0 
2 4 0| 
2 4 0 
2 3 9 7 5 
10 1 8 0 
1 0 1js 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
] 0 8 
1 0 3 
1 0 0 5 0 
10 0 
10 0 
1 o 0; 
1 0 0 
1 0 o, 
1 0 0| 
1 o o 
— tí 
— c 







An t r . Día 28 
Cédulas 
10 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
10 0 














1 0 3 
9 9 
9 9 
1 0 1 
9 8 
9 5 
1 0 tí 
1 0 3 
1 0 2 
9 7 
10 2 






0 ^ . .Loeal, 6 % . . 1 0 1 
— 5 % % 98 
In te rpror . 5 f» ... 9 9 
— 6 % ... 1 0 3 





9 1 2 5 
9 6 7 5 
8 9' 5 0 
9 9 8 0 




9 6| 5 0 
3|5 0 
9 9! 5 0 
10 
10 8 






Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Accione* 
Banco C. Local ... 




E, de Crédi to 




Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H . Española. , C... 
f. p. 
Chade, A , B, C ... 
Idem, f. c 
dem. f. p 
Mengemor 
10 e'0 5|A-lberche 0* ** c••• ' Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
dem, nominativas 
Ant r . Día 28 








3 4 6 
8 9 
2 5 7 
1 9 7 




1 0 0 
16 5 
16 5 
2 0 1 







1 1 6 
13 0 
3 2 4 
3 2 4 





1 0 1 
9 8 
9 9 
1 0 3 
1 0 7 






1 7 5 
2 0 1 
14 3 
57 
1 1 7 
1 1 6 
3 2 0 
3 2 1 
1 5 
2 ó 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Accciones 
ord, T r a n v í a s Bar 
Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Bar na. 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A , B , C . . . 
Hullera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr í co l a s . . 
Maquinista terres. 











• esp. *> 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 
Pamplona 3 





_ — 3." 
í e g o v l a 3 *'n .. 
— 4 % .. 
^órd . -Sevi l la 3 
3. Real-Bad. 5 
AIsasua 4 Vi 
H.-Oanfranc 3 "U 
M. Z. A . 3 % 1. 
— 2. 
— 3.» 
Ar l za 5 % 





0 Trasatl. 6 % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 o 3; 
1 0 3 
9 ci 
A n t r . ü i a 28 
18 6 







































Naviera Nerv ión . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





In te r ior 4 % ... . 
C o t i z a c i o n e s ele B i l b a o 
1 0 0 ó Ü 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla .. 
Santander - Bilbao 
c|F. c. Vascongados 
' Electna Viesgo 
H. E s p a ñ o l a 
H. Ibé r i ca 
U. E. Vizca ína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, ñora 





1 5 0 
8 0 
3 9 
2 0 0 
7 9 5 
55 
3 2 5 
3 15 
1 6 0 
12 12 
3 9 5 
2 0 0 
7 9 0 
5 5 
3 2 0 
3 13' 
A n t r . Día 28 
5 •> 0 
5 0 0 
89 
3 i 3 




6 i 7 
19 6 







16 9 5 0 
C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
Banque de Pa r í s . 
B. de TUnion 
S. G. Elec t r ic i té . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Rio t ín to 
W a g ó n L i t s 
Et. Kuh lmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 





Nueva Y o r k 
An t r . Día 28 
8 6 0 
3 9 5 
13 2 8 
9 8 3 
2 3 4 
13 0 6 
3 7 
5 4 2 
3 9 0 
17 14 0 
10 2 0 
2 6 3 
2 0 7 2 5 
1 2 3 4 5 
2 5 5 2 5 
7 4 6 5 
15 17 7 
Juro Felg^iera . 
Idem, f. e 
ídem, f. p 
guindos 
— f. c 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z . A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro M a d r i d 
Norte 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Madr i l . TVanvias. 
Idem, í . c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
\.. Hornos 
Azucareras ordin. 
Cdem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédu la s 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 




Gas Madrid 0 % 
- 6 % % 
H . E s p a ñ o l a 
serie D 
Chade 6 % 
5 % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U . E . M a d r i l . 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 192« 6 % ... 
Idem 1930 6 V, ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Ri f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman . -Va l . 3 %. 
Asturias, 3 % 1> 
2. » .... 
3. » .... 
Alsasua, 4,50 % 
Huesca-Canf., 4 
Especiales, 6 % 
Pamplona, 3 % 
Prioridad B . 3 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l.« 3 • i 
% A (Ariza) . 
4,50 % B 
C 
D 
C o t i z a c i o n e s d e Z u r i c h 
Ant r . Día 28 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adria . 
I ta lo-Argent ina .. 
Elekirobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemie 
Brown Bovery ... 






1 1 e 
3 5 
1 4 o 
3 9 5 
6 3 
2 g 
8 6 3 
1 6 6 





3 5 5 
1 3 4 
3 9 5 
6 1 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 






rancos suizos ... 
iras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas . . . 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s 



















t I 8 
1 1 0 















1 1 8 
1 1 0 
6 3 0 
1 8 
2 1 




2 5 2 
2 5 6 
15 4 
2 5 1 
27 






1 4 2 
19 6 
1 9 4 5 0 
1 
4 




% I -4 
% J 
C. Real-Bad 
Córd. -Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 n B 
Idem 5.50 % C ... 
M T ranv í a» tt ^ 
} M, <% 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931. 
Ildem b V, % . .. 
in t . pref.... 
E. de P e t r ó . 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 192« ... 
1929 ... 
P e ñ a r r o y a . 6 7» ... 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo. . 
•— suizos, máx . . . 
— m í n i m o 
Belgas, m á x i m o . . 
— mínimo. . . . 
L i ras , m á x i m o ... 
mín imo .. 
Libras, máx imo ... 
mín imo ... 
Dóla res , máx imo. . 
— mínimo. . . 
Marcos oro. m á x . 
— mín imo. 
Esc. port. , máx . . . 
— mínimo. 
P. argent., máx . . 
— mínimo. 
Florines, m á x i m e . 
— mín imo. . 
Cor. norue., m á x 
— mínimo. . 
Checas, máx imo . . 
— mínimo. . 
Danesas, m á x i m o . 
— mín imo. 
— suecas, m á x . 
— — minino 
1 1 7 






1 0 0 
29 
2 8 
6 3 3 
6 2 9 
6 3 0 

















1 0 8 


















































2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 


























1 5 4 







6 2 7 
6 2 7 
6 2 8 
6 2 9 




















C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Y, s in embargo, la s i t u a c i ó n 
general del mercado no es t an 
desalentadora como algunos te-
m í a n . 
Es ta era l a o b s e r v a c i ó n de 
la tarde. F lo jedad en valores 
de renta f i j a y sostenimiento 
en e s p e c u l a c i ó n , con una gran 
dosis de reserva, d e s p u é s de las 
p é r d i d a s experimentadas en la 
jo rnada del s á b a d o . 
Claro es que h a b í a de t o d j 
en la Bolsa. L o p r inc ipa l , una 
d e s o r i e n t a c i ó n t e r r ib l e en to-
dos los á n i m o s , producto de la 
cual era el estancamiento ob-
servado. 
Sobre todo a ú l t i m a hora. Es-
p e r á b a n s e los p r imeros resulta-
dos de la s e s ión . Pero eran las 
cinco y m e d í a de la tarde y to-
d a v í a no h a b í a not ic ias que co-
t izar . Por esto el bo l s ín de úl-
t i m a hora apenas si d ió lugar 
a n inguna t r a n s a c c i ó n , puesto 
que n i s iquiera l l egó a formar-





2 3 9 
2 3 0 
1 2 4 





Sigue en todo su apogeo el 
cor ro de valores bancarios. Ad-
v i é r t e s e , no obstante, a l g ú n 
cansancio en cier tos valores, 
d e s p u é s de la ca r re ra empren-
dida en el curso de la ú l t i m a 
semana. 
Cansancio, sobrt todo, para 
acciones del Banco Hipoteca-
r ío , respecto ^ las cuales nada 
seguro se sabe; en t r a ron a l ga-
lope las not ic ias sobre el au-
mento de capi ta l , pero ahora 
se f i j a n ciertos plazos d i la to-
r íos , y esto es lo que ha ser-
vido de Jarro de agua f r ía . 
E n cambio, l a pos i c ión se 
mant iene con toda f i rmeza en 
Banestos. A f i n p r ó x i m o sê  h i -
cieron de nuevo en esta últ i-
ma jo rnada a 260. 
A t i t u l o de i n f o r m a c i ó n , y 
s in responsabil idad alguna, da-
remos las proporciones que ya 
se dan en el cor ro respecto al 
aumento de cap i t a l ; unos di-
cen que una nueva a c c i ó n poi 
cada diez, y otros ind ican que 
una nueva por cada ocho ac-
1 cienes. 
Petrolitos 
Baja en las Obligaciones d i 
Pe t ro l i tos y baja t a m b i é n en 
acciones. Se bara jan m i l noti-
cias y comentar ios . 
Pero esta temporada ha lla-
mado la a t e n c i ó n el alza sensl 
ble que se ha venido notando 
en las Obligaciones. C a b í a en 
ellas condiciones peculiares, so-
bre todo si se comparaba su ni-
ve l con el de otros valores de 
ren ta fija y se ponderaban ca-
r a c t e r í s t i c a s , entre ellas la no 
despreciable d e l r end imien to 
neto. 
Pero hay t a m b i é n o t ra cu 
cunstancia en la que no ha re 
parado mucho l a gente, y es 
que en p r i m e r o d? enero p róx i 
mo empieza la a m o r t i z a c i ó n de 
estas obligaciones emit idas ha-
ce cinco a ñ o s . 
Y é s t a pudo ser una de las 
causas que empajaron en loa 
momentos de la r e a c c i ó n . 
Ferroviarias 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(28 de octubre de 1935.) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 26 del 
ac tua l , que publ icamos en el n ú m e r o 
correspondiente. 
Se han sacr i f icado 242 vacas, 62 ter-
neras, 996 reses lanares, 580 cerdos. 
H a n ingresado en M a d r i d las s iguien-
tes reses f o r á n e a s : te rneras , 237; Je-
chales, 295. 
Se han vendido en el mercado : terne-
ras, 376; lechales, 831. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 672: le-
chales, 1.128; con lo cua l e s t á M a d r i d 
m u y abastecido. 
R o l a c o - M a c , S . A . 
S e g ú n acuerdo del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n fecha 23 septiembre, esta So-
ciedad r e p a r t i r á u n d iv idendo a cuenta 
de pesetas 15 por acc ión , que p o d r á ha-
cerse efectivo a p a r t i r del d í a 29 cor r i en-
te en su domic i l io social. A v e n i d a Con-
de de P e ñ a l v e r , 7. 
M a d r i d , 28 octubre 1935. — E l Presi-
dente, J o s é M a r í a F e r n á n d e z de Castro. 
m m m m m m m ^ m m m m m M 
L a s f i a n z a s d e 0 . P ú b l i c a s 
L a A s o c i a c i ó n Nac iona l de Cont ra t i s -
tas de Obras p ú b l i c a s ha d i r i g i d o a l 
m i n i s t r o de Hacienda, en r e l a c i ó n con 
los proyectos f inancieros, u n a ins tancia 
con las siguientes peticiones: 
Que no sean elevados los t ipos de f i an -
zas ac tualmente en v igor . Que dichos 
t ipos sean, para la f ianza prov is iona l , 
como ac tua lmente se encuentra, y la 
de f in i t i va sea rebajada al 5 por 100. Que 
pueda el con t ra t i s t a o l l c í t a d o r susti-
t u i r la f ianza con una g a r a n t í a banca-
r í a ; y que sea concedida urgentemente 
l a c o l e g i a c i ó n ob l iga to r ia de todos los 
cont ra t i s tas de Obras *y servicios p ú -
blicos, en la f o r m a que lo t iene sol ic i ta-
do la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Cont ra t i s -
tas de Obras p ú b l i c a s . 
UNA RUBIA NUNCA ES VIEJA 
si se cuida bien el pelo con CA-
M O M I L A I N T E A, que da precioso 
color y no hace nunca d a ñ o . Pero 
cuidado con las imitaciones , por-
que... Todas las p e r f u m e r í a s t i enen 
C A M O M I L A I N T E A , la l e g í t i m a , 
la buena. 
B i i a H a f e & r í S t x S B ñ • l i l i 
R a d i o S E N T I N E L 
Pa ra todas ondas. 
Agencia of ic ia l : F . R U I Z . Hor ta leza , 48. 
L a e x p a n s i ó n d e R i e g o s d e L e v a n t e 
A u n q u e suele decirse que en los ne-
gocios de e lec t r i c idad l a c r i s i s no ha 
l legado a morder , no h a y duda que l a 
s i t u a c i ó n de genera l a t o n í a en la I n -
d u s t r i a por lo menos p a r a l i z a las t en-
dencias de mejora , sa lvo en casos co-
m o este de Riegos de Levan te , en que 
la m e j o r a responde a u n a p o l í t i c a de 
expansiones sanamente l levada, rea l iza-
da s in apresuramientos , con paso firme 
y seguro. 
Las not ic ias que se ofrecen sobre es-
t a empresa, ponen de re l ieve que t a m -
b ién en este e jercic io se a c e n t ú a la p ro -
g r e s i ó n , t a n t o po r v e n t a de e n e r g í a co-
m o po r d i s t r i b u c i ó n de agua pa ra r i e -
gos, en esa r i c a r e g i ó n de l Segura, don-
de la C o m p a ñ í a a c t ú a de en t idad be-
n e m é r i t a , pues g rac ias a sus r iegos los 
huer tanos aseguran sus cosechas. 
Poco a poco, Riegos de Levan te , que 
t iene puesto bien firme su pie sobre esa 
r i c a cuenca del Segura, cuyo r í o h a re-
gu lado en su cauda l en beneficio de 
sus explotaciones y de los mismos la -
bradores que t i enen asegurados sus 
riegos, se v a extendiendo por l a zona, 
abarcando grandes extensiones de A l i -
cante y M u r c i a , cuyas p r inc ipa les po-
blaciones consumen su e n e r g í a e l é c t r i -
ca a s e g u r á n d o l e u n mercado seguro y 
creciente, con ¡a c i rcuns tanc ia , m u y f a -
vorab le en estos momentos , de encon-
t r a r se fue ra de todo p e l i g r o de compe-
tenc ia p o r haber firmado los opor tunos 
convenios con aquellas fuer tes empre-
sas h i d r o e l é c t r i c a s que p u d i e r a n d ispu-
t a r l e el mercado. 
D e s p u é s de cua t ro a ñ o s de cons tante 
y d u r a labor, Riegos de L e v a n t e h a en-
t r a d o en u n f ranco p e r í o d o de prospe-
r i d a d que se i r á acentuando a l co r r e r 
de los p r ó x i m o s a ñ o s . 
i u a I 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S . Sin culatas, s in v á l v u l a s , é m b o l o s dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. L a fuerza m á s e c o n ó m i c a que existe. Z E N K E R . M A -
D R I D . — M a r i a n a Pineda, 5. Exis tencias de todas las potencias de M a d r i d . 
m M a k u M B « * u «: » a e ' .H •a ' • " a a • iB i ia i i in i i i i i i 
3 « 'I 0 

















Porque es lo c ier to que, pe-
se a todas las observaciones 
que se hagan, sigue dando jue-
go la c u e s t i ó n de la p r i m a de 
a m o r t i z a c i ó n en la a p r e c i a c i ó n 
que el mercado hace de las 
obligaciones. 
Por esto, los proyectos dei 
d ic tamen de la Ponencia ferrt»-
v i a r i a , en lo que ¡t-^pocta a laa 
obligaciones, no ha llegado a 
satisfacer mucho, pu?sto que 
significa la posibi ' idad th' l tér-
m i n o de algunos beneficios á e 
sumo I n t e r é s que en la Bo'.sn 
existen en este par t icu lar . 
L a crisis y la Bolsa 
í Apar te el efecto ps ico lógico 
que el p lan teamiento de una 
crisis, en h i p ó t e s i s , durante la 
ses ión , produce, este suceso tie-
ne en Bolsa sus repercusiones 
inmedia tas : en p r i m e r lugar , 
las conversiones; d e s p u é s , los 
proyectos de aumento de la i m -
pos i c ión sobre obligaciones. Y 
d e s p u é s , Fer rocar r i les , A lbe r -
ches... 
S O L U C I O N 1 ^ i . tí . fáí*S% autauberge 
» M í H M • 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
f l or igen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adqui r i r se Indl-
rpctnmcnfo, y es t an humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumat i smo o una diabetes 
Con t r a t a r de ocu l t a r la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
cura r el mal el igiendo el t r a t a m i e n t o mejor, o sea, t o m a r inmedia tamente 
los C a c h é i s Collazo, por ser lo m á s eficaz, c ó m o d o , r á p i d o , reservado y econó-
mico para curar radica lmente estas enfermedades, por ant iguas y rebeldes 
que sean. Ca lman los dolores al momento y ev i t an complicaciones y r e c a í d a s . 
Pida folleto grat is Fa rmac ia Collazo. Hortaleza, 2, M a d r i d . Precio, 17 ptas. 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores que f i gu ran en 
el cuadro, se han cotizado los sig'Men-
tes: 
Asoc i ac ión Prensa. 89; A y u n t a m i e n t o 
áev i l l a , 75,50; M a j z é n , 5 por 100, 101,50; 
C é d u l a s C r é d i t o F ocal. 5 por 100. lotes. 
102,25- Banestos, 260 f in noviembre ; H i -
dro. Chorro, B . 100; Hldro . E s p a ñ o l a . E, 
101.75; Sevil lana, novena 105,75: Dueros. 
105,50; Bonos Ri f . 1933. 106; D u r o Fel-
<;uera, 82: Segovia-Medina, 50 
B O L S A D E M A D R I D 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — S i g u e a la ex-
pectat iva de los acontecimiento pol í t i -
cos el grupo de valores de e s p e c u l a c i ó n . 
Los Explosivos se con t ra t an a 626 y 627 
a fin de mes, y a l p r ó x i m o a 627 y 628 
Las Rif , portador, se inscr iben a 319 50 
y 320 a fin del p r ó x i m o , y para A l i can -
tes ponen dinero a 172,50, con papel a 
174. Tendencia indecisa. 
B O L S I N DÍC U l i l l M A H O R A 
Se paraliza el negocio en el Bols ín de 
cierre, en espera de las nueva.* que se 
reciban de c a r á c t e r pol í t ico malamente 
podemos apreciar que queda [apel de 
Explosivos a 630 y dinero para Rtf porta-
dor a 320. todo a fin del p r ó x i m o 
Persiste la Indec i s ión al cierre. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de a p e r t u r a . - N o r t e s , 193 dine-
ro- Alicantes , 170,25; Explosivos, 627.o0 
d inero; Chades, 427; R i f Portador, 
316,75; Pet ro l i tos , 28..5 papel, y Ford , 
251 
Bols ín de cierre.—Nortes, 193,75; A l i -
cantes, 171 Papel; Explosivos, 628,75 
R i f , portador . 318,775; Chades, 433. y 
Azucareras, o rd inar ias 34,50 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
M a d r i d 
P a r í s 
Londres 
M i l a n o 
Z u r i c h 
B e r l í n 
A m s t e r d a m ... 
Buenos Ai res 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 
P a r í s 
Londres 
Nueva Y o r k 
B e r l í n 123.65 









A tres meses 
E s t a ñ o disponible 
A tres meses 
P lomo disponible 
A tres meses 
Cinc disponible 
A tres meses 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. 
A tres meses 
Oro 
P la ta disponible 



















s e g ú n las no rmas vigentes , deben depen-
der del m i n i s t e r i o de Hac ienda las Ca-
j a s de A h o r r o . 
Es tas son las impresiones que hemos 
recogido cerca de l Consejo Superior 
Banca r io . 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Po l í t i c a a todo pasto. Las jornada.- m 
t imas t ienen a m p l í o eco para el comen 
t a r io y todos los corros se desenvuelven 
bajo el peso de una i n c ó g n i t a 
La misma i n c ó g n i t a que hace un ta**, 
la cr is is ¿ C u á l s e r á la consecuencia de 
todo esto? Se espera el desarrol lo de la 
se s ión par lamenta r ia , y, entre tanto la 
gente permanece a l a expectat iva La 
baja se r e g i s t r ó ya el s á b a d o , de suerte 
que en esta ses ión no se ha hecho m á s 
que conf i rmar las impresiones que se te-
n í a n . 
Y a tono con esta i m p r e s i ó n , la situa-
ción general de la Bolsa, la r e s t r i c c i ó n 
del negocio, el decaimiento de los á n i 
mos. 
E n Fondos p ú b l i c o s se echa muy de 
ver esta c a r a c t e r í s t i c a . Hay, por lo gene-
ral , diferencia en baja, algunas de cier-
ta impor tanc ia , como el 3 por 100 de IS»J>S 
que se queda en el cambio de 85. con pa 
peí a este precio. Dinero del 4 por 100 
nuevo, a 100.20; el con Impuesto de 1927 
papel a 99,90; papel del 4,50 a 100,50 y 
del Ex te r io r , a 99,10; dinero en el b por 
100 de 1927 a 101,60; a 100.40 en el 5 por 
100 de 1929. y para I n t e r i o r a 80,10. 
E n Er langer . a 123 por 120; las Vi l la . , 
nuevas, a 99,75 quedan con papel 
De C é d u l a s , nada nuevo. 
* * -i 
Siguen dando juego tas accione.» oan 
carias, aunque en algunas de ellas ¿a 
observa cier to agotamiento ; para E->p;» 
has, papel a 610 y dinero a 609; en t in 
nestos. h a b í a a p r i m e r a hora papel a 26ii 
y d inero a 257. quedando a 259. Para H i -
potecarios, h a b í a a p r imera horn papel 
o 345 y dinero alejado a 330, y c ie r ran a 
341 por 340. En R í o s , papel a 75 y di-
nero a 70. 
E n valores de e lectr ic idad, mayor de-
ca imien to : las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o 
las quedan a 201 ofrecidas; para Alber-
ches, .TT.SO por 57; Mengemor, 144 por 
142; en Electras, d inero a 175; en Gua-
da lqu iv i r , papel a 109 y dinero a 108 
E n T e l e f ó n i c a s , preferentes papel a 
116. en ord inar ias , papel a 130. 
De Campsas papel a 155 v dinero 
a 154,50. 
En mineras, poca novedad: para R i f 
por tador , queda papel a 321 y dinero a 
320 De Guindos, papel a 253 y dinero a 
250 Nada para Felgueras. 
E s p e c u l a c i ó n deja pasar la Jornada sin 
exasperarse mucho Hay, si. inquie tud 
pero no en el tono que se t e m í a . 
Alicantes a 171 dinero, y Nortes, a 
194 50, todo a f in del p r ó x i m o Explos i -
vos al f inal quedan algo m á s a l i c a í d o s : 
abr ie ron a 628 por 626. a f in corr iente , 
y quedan a 628 por 627, a f i n p r ó x i m o 
Petrol i tos algo m á s f lojos: se hacen 
a p r imera hora a 28. y la i nc l i nac ión es 
muy poco sat isfactoria . 
IT A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS 
D E U N C A M B I O 
Vi l l a s nuevas, 99,80. 99.75 y 99,70; Ba-
nestos. 258 y 259; H i d r o . E s p a ñ o l a , 201.50 
y 201; Alicantes, p r imera , 252.50, 252. 
251.50 y 251. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 28.—La se s ión de Bolsa co-
m e n z ó hoy en medio de g ran ansiedad 
Los corros estuvieron en todo momento 
m á s concurr idos que el "parquet" . Rei-
naba una e x p e c t a c i ó n excepciona. en vis-
ta de los acontecimientos nacionales a 
que estamos asistiendo, ^'ero, a pesar del 
ambiente, no ha habido un momento de 
p á n i c o : la serenidad se impuso y solo se 
n o t ó a lguna i n d e c i s i ó n , efecto . la tura l , 
f ru to na tu ra l del nerviosismo impuesto 
por las c i rcunstancias . 
O t r a C . d e l N i t r ó g e n o 
L a "Gaceta" dec lara cesada en sus 
funciones la C o m i s i ó n m i x t a del N i t r ó -
geno creada por o rden de 22 de nov iem-
bre de 1932. 
Se crea en e l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u -
ra, I n d u s t r i a y Comerc io u n o rgan i smo 
denominado C o m i s i ó n de l N i t r ó g e n o . 
L a C o m i s i ó n de l N i t r ó g e n o t e n d r á 
por f i n a l i d a d e s tud ia r los problemas 
q u e el m i n i s t e r i o le encomiende y 
proponer a l m i s m o o i n f o r m a r an te él 
sobre las medidas de c a r á c t e r guber-
na t ivo o l eg i s la t ivo que es t ime conve-
niente adop ta r p a r a el desar ro l lo de 
una i n d u s t r i a de o b t e n c i ó n de produc-
tos ni t rogenados. 
L a C o m i s i ó n se c o n s t i t u i r á del s i -
guiente m o d o : presidente, e l subsecre-
t a r i o de I n d u s r i a y Comerc io , quien 
p o d r á delegar sus funciones en el se-
c re t a r io general de I n d u s t r i a ; u n I n -
geniero jefe de s e c c i ó n de los servicios 
de I n d u s t r i a , quien a c l u a r í i de secre-
ta r io , ^ocales rntos* e l ingen ie ro .ie-
fe de la s e c c i ó n de Combust ib les y o t ro 
ingeniero de la m i s m a de ios «en - i c io s 
de M i n a s afectos a d icha Subsecreta-
ría, dos ingenieros designados po r l a 
S u b s e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , un dele-
gado po • IR D i r o c c i t .i general de Ce 
merc io y PoJ í t i - . a A r a n c e l a r i a 
r ep resen tan*» del mn.i.st.-»?- o de 
r r a designado por su t i t u l a r . Vocales 
e lec t ivos : uno por e' Consejo auponor 
de C á m a r a s de Comercio. I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n , uno por las C á m a r a s A g r í -
co.as, dos po r lotí f abr ican tes nacionu-
le.s de n i t r ó g e n o s i n t é t i c o , uno p o r los 
impor t adores de abonos t u n t ¿ t i c o s , uno 
por los i m p o r t a Jore.1 de abonos n a t u r a 
!R»? y o t r o por la^ Empresas h i d r c M é c -
t r i ca . i vlesignado por l a C á m a r a Of i c i a l 
de P roduc to re - y D i s t r i b u i d o r e s de Elec-
t r i c i d a d . 
i f c D e s e l T ó n i c o r e c o m e n d a d o V A L 
X p o r m i l l a r e s d e M é d i c o s , p a r a T Q 
l o s é n j e r m o s d é b i l e s e I n a p e t e n t e s . 
n . L e s d a S a l u d , F u e r z a y V i j T o r , . 
Ut) s o l o f r a s c o j e c o n v e n c e r á d e s ú s r e s a l t a d o s . 
I M P E R M E A B L E S 
L I N O L E U M 
Ul t imas novedades para n i -
ños s e ñ o r a s y caballeros 
cinco pesetas metro 
cuadrado c o l o c a d o 
Hules, gomas, a r t í c u l o s l impieza. M A X I M I N O D E L O P E . Carretas, 27. T e l . 26705. 
KllüniW. B ü • • • H • • • • • • • • • • H B l B ñ ñ ta . B i m n 
J í - J A B O N 
B I C A R B O M A T A D O 
^ T O R R E S M U Ñ O : 
I • H B K B S I H Í Í B B I 
L A M U 
O w p t W a i a i y i .¡S....Í...G...C Jm B.nUlül 
N D I A L 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 
Domicilio: 
P L A Z A D E G A R C I A H E R N A N D E Z , 2 . M A D R I D 
Capi ta l social: 
4.000.000 de pesetas suscrito 
2O20oO« " desembolsado 
Autor izada por reales - d e n e ^ de .u l lo^de i * * , 22 de mayo de 1918 y 
L P E C T U A D O S L O S D E P O S 1 Í O S N E C E S A R I O S 
Seguros de vida (con y s in reconocinnento m é d i c o ) 
Seguros de Incendios oQr,,,„„„ - " ^ 6 " ' u a ue mcenaios 
exno a c i ó n Ho ^ « K ^ ^ ^ . «"-.unes pa r t i cu la r 
I n g r e . o U n i v e r . i d a d l ^ , ^ , ^ ^ . ^ 
tsancos y expo l i ac ión de cobradores) 
Aprobado por i a I n s p e c c i ó n General de Seguros y A h o r r o » 
"i!» s a F s c p - £ w m / m 
es, 
• • « e > • • e m m 
I N O I Í I E U I E , NÜEI/OS GRUPOS. 2 0 I I L U I O S 
M a r t e s 29 de oc tubre de 1935 (14) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . — 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 29 Mar tes—Santos M a x i m i l i a n o , Ivador y San N i c o l á s . Novena a San Ra-
obispo- Cenobio, p r e s b í t e r o ; Eusebia, fael. A las 8, e x p o s i c i ó n ; a las 10, misa 
v i n r e n ' Jac in to L u c i o , Quin to , Felicia-1 solemne; a las 6, e s t a c i ó n , rosario, ser-
no m á r t i r e s ; V a l e n t í n . Narciso, Juan , m ó n por don Faus t ino Sanz de Diego 
novena y reserva. 
Pa r roqu i a de San G i n é s . — A las 8, ro-
sario y v i s i t a a la V i r g e n de las Angus-
tias. 
obispos; Teodoro, abad; Donato , confe 
sor; B . Francisco D í a z , m á r t i r . 
L a misa y of ic io d iv ino son de la do-
m i n i c a , con r i t o s imple y color verde. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San M i g u e l de 
0 A v e I I M a r í a . — A las 12, misa, rosar io y ¡ S a n t í s i m o Sacramento. A las 6,30, ex-
comida a 40 mujeres poores, que costea ¡pos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n po i 
I O N E S y R A D I O T E L E F O N I A 
P a r r o q u i a de San M i l l á n v San Ca- PUEDA ordenar l a e x p o s i c i ó n de las ma-
v e t a n o . - C o m i e n z a el t r i d u o en honor del t e"as el t i empo de cinco minutos . 
Concurso de t rabajos de A r q u i t e c t u r a 
d o ñ a E l v i r a Cabo 
Corte de M a r í a . — D e Montse r ra t , Ca-
la t ravas . De la Cabeza, San G i n é s . De 
la Correa, o ra to r io del E s p í r i t u Santo 
Cuarenta l l o ra s .—Par roqu ia de E l Sal-
iiBiiiiB'iiiiB'iiiisinigiiiiniiiM^im'iiiHiiiii^iniiiii'iiiiHiiiiB 
don J e s ú s G a r c í a Colomo, ejercicio, re-
serva e h i m n o e u c a r í s t i c o . 
P a r r o q u i a de Santa Teresa y Santa 
A R M A R I O S 
PtSe con luna biselada modernos 
SOLO E N 
Carrera San J e r ó n i -
mo, 19, entresuelo. 
M U E B L E S Y C A M A S B A R A T I S I M O S 
" E L L O I M " 
m i s i ó n de dichos trabajos se prorrogue, 
el p r i m e r o hasta el d í a 30 de noviembre, 
Isabel.—Comienza el t r i d u o de la A r - | y el segundo hasta el 31 de diciembre, 
c h i c o f r a d í a de los Jueves Eucar is t icos . Aspi rantes a c u b r i r plaza en el Ins-
A las 8, misa de c o m u n i ó n ; a las 5,30, t i t u t o de Carabineros.—"La Gaceeta" del 
expos i c ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por 26' del ac tua l publ ica la r e l a c i ó n de los 
aspirantes a dicho I n s t i t u t o , aprobados 
en los ú l t i m o s e x á m e n e s , cuyo resulta-
Aspi ran tes a Judica tura .—Para el d ia l p r o £ r r a m a g _ara h o v . |14,30: Sexteto de U n i ó n R a d i o : " ¡ T a l e n -
11 de noviembre se convocan a los cien * . , . T 7x t o i » " E l s e ñ o r Don i s io" . "Los j a rd ines 
pr imeros n ú m e r o s de l a l is ta publicada M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J - ' aH-. . . . T o n { r n r n n ¿ n " " M a r í a de 
en la "Gaceta" del d í a 7 del actual . 1274 m e t r o s ) . - 8 : Campanadas. " L a Pa-1del pecado , T o n g o w n ¡ ^ , M&na . de 
Los e x á m e n e s se c e l e b r a r á n en la Sala l ab ra" . — 9: Campanadas. Cotizaciones l a O , ^ c a r m e n . — i o . m ú s i c a varid.ud. 
segunda del T r i b u n a l Supremo y d a r á n j d e Bolsa . Gacet i l las . Calendar io as t ro- 15,15: ' L a P a l a b r a . _ 
comienzo a las cinco de la tarde, dando |n5mico San to ra l . Bolsa de t raba jo . P ro -
el T r i b u n a l a cada opositor para q u e | g r a m a del a j ^ ^ j M B : F i n . — 1 3 : Campa-
nadas. S e ñ a l e s ho ra r i a s . B o l e t í n meteo-
r o l ó g i c o . " E l " c o c k - t a i l " del d í a " . M ú s i -
ca var iada.—13,30: Sexteto de U n i ó n 
R a d i o : "Coppe l ia" . "Su i te n ú m . 1" . 
y P in tu ra .—Por el min i s t e r io de Ins t ruc 
c ión se ha dispuesto que el plazo de ad 
don F é l i x Verdasco y reserva 
E X P O S I C I O N M I S I O N A L 
Hoy , a las siete y media, se c e l e b r a r á 
l a tercera de las conferencias especia-
1 le-s de la E x p o s i c i ó n . D i s e r t a r á el reve-
I rendo padre Berna rdo sobre " L a obra 
¡del mis ionero en Ch ina" . 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Rad io : " L a v i u d a alegre" , " A r i t z a r i " , 
" P o r t e ñ o " , " P i ñ i t a en flor", " R o s í o " . — 
15,50: N o t i c i a s de ú l t i m a hora.—16: 
Campanadas. F i n . — 17: Campanadas. 
M ú s i c a var iada.—17,30: " G u í a del v ia -
j e ro" . M ú s i c a var iada .—18: C h a r l a de 
ac tua l idad : "Las e n s e ñ a n z a s de A r q u i -
t e c t u r a en l a C iudad U n i v e r s i t a r i a " . 
R e l a c i ó n de nuevos socios de la U n i ó n 
t e n d i é n d o s e que renuncian a su pase al 
do p u b l i c ó la "Gaceta de M a d r i d " ( n ú - I n s t i t u t o si dejan de hacerlo 
mero 186, del 5 de j u l i o ú l t i m o ) , que ñ 
gu ran en la r e l a c i ó n y causen a l ta de-
ñ n i t i v a en la Comandancia que a cada 
uno se le asigna. 
Estos ind iv iduos , en e'l plazo de un 
mes, contado desde la fecha de la pu-
b l i c a c i ó n de esta Orden en la "Gaceta jprese 
de M a d r i d " , se p r e s e n t a r á n a ser ñ l i a - caducados 
"Fantasmas" .—14: Car te le ra . Cambios 
de moneda ex t r an j e r a . M ú s i c a var iada .— I 
dos, cualquier d í a h á b i l , en las cabece-1Cotizaciones de B o l s a . — " L a Pa labra" , 
ras de Comandancia m á s p r ó x i m a s a su ,Rec i t a l de obras del maes t ro A l o n s o : 
residencia o en la de destino; sobreen- . . ^ p i ca rona" , " L a Calesera", " L a pa-
r r anda" . " L a l i n d a . tapada", "Pa ja r i co 
t r iguero" .—19,30: L a H o r a A g r í c o l a . Re-T a m b i é n se t e n d r á presente, tanto por 
dichos jefes de Comandancia como por c i t a l de can to : " A l pie de t u cabeza", 
los interesados, que los certificados de " E l manojo de rosas", " I I balen da l suo 
conducta y antecedentes penales t ienen ¡ so r i so" , " E l c a s e r í o " , " A l son de m i g u i -
u n plazo de validez de tres meses, sien-,^arra.. 20,15: " L a Pa lab ra" . S e l e c c i ó n 
do preciso renovar estos documentos al j ff nd(; ac to de " L u c i a de L a m m e r -
sentarse a ser filiados, si estuvieran a f ^ g u ^ n ^ r i n Lone : 
"Lope y su t i e m p o ; l a v i d a l i t e r a r i a " . — 
21,15: Conc ie r to po r D o r i n i de Diso, 
M a n u e l Pineda y el Sexte to de U n i ó n 
Rad io : " E l ca l i f a de Bagdad" , " L a A l -
saciana", " L a Dolorosa" , "De Getafe a l 
P a r a í s o " . " M a r i n a " , "Bohemios" , "Re-
cuerdos de A n d a l u c í a " . — 2 2 : Campana-
das.—22,05: " L a Pa lab ra" . C o n t i n u a c i ó n 
del conc ie r to : " E l ga l l o de oro" , "Can-
zone t ta del p r i m e r cua r t e to" , " M a r u -
xa" , "Los de A r a g ó n " . "Danzas norue-
gas". "Los gavi lanes" , " D o ñ a F ranc i s -
qu i t a" , " E l d ú o de la A f r i c a n a " . M ú s i c a 
de bai le . — 23,45: " L a Pa l ab ra" . — 24: 
Campanadas. C ie r re . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t ros . )—14 : N o t a s de s i n t o n í a . " E s p a ñ a 
c a ñ i " , " A l dorarse las espigas", " L a 
E s c u e l a s j j n a e s t r o s 
C o n c u r s o - o p o s i c i ó n a má» A 
h a b i t a n t e s . - R e c t o r a d o de MiJ&iHlN 
convoca para hoy en el locaT fi/'f ^ Se 
la hora de costumbre a 1™ ;,ado. y . 
n ú m e r o s 136, 137, 138, 139 l4a0p0sitorea 
Cursi l l is tas de 1933 en V o ° y ^ 
d e s t l n o . - L a C o m i s i ó n ha v¡sftarfC,ón *• 
rector general de P r imera P al di-
para pedir le que se eleve haof an2a 
habitantes el tope de las plaza* 15()00 
de ser cubiertas en propiedad qUe han 
T a m b i é n so l ic i ta ron la nrefo 
d e s e m p e ñ a r , entre tanto, i n t e r i ^ n c i a a 
E l d i rec tor general ppomeUó Í ! ! ^ 
con i n t e r é s sus peticiones v rPc^Studiar 
pidamente. y resolver t i . 
canciones.—18: Curso de c a s t d b ^ T 
Juan E n r í q u e z . "Couplest" y c a l ' p0r 
( c o n t i n u a c i ó n ) . — 1 8 , 4 5 : Caza 0ne3 
R. Egui roa .—IQ . x^ca f e r i a de S a r a t c h i n t z y " , " L a r g h e t o " , " L a loresta, po r J . . ir a. 19- y 
te- de Prensa. M ú s i c a de baile—19 sô p0133 
22: N o t a s de s i n t o n í a . " R i c u s ü i " '(ob B' 
lllliifi Ü"::E,¡! Zi¡;B:::.Biii;.Bm,!;ciii!:iii 
m o o r " . — 2 1 : E n el t r i c en t ena r io de Lope : 
v i u d a alegre" , "Var iac iones sobre u n 
m a de M o z a r t " , " L e r o i d 'Ys" , " E u t r a -
pelias r a d i o f ó n i c a s " , po r Pedro L l a b r é s . 
" M a i t o c h u m í a " , "Goyescas", " T a m b o u -
r i n chonois", "Po lo g i tano" .—15,30: F i n . 
17,30: N o t a s de s i n t o n í a . "Couples t" y 
le ba i l e -19 .30 : F P 
n sin" ÍOK
t u r a ) C h a r l a l i t e r a r i a por Juii0 S ^ 
tes. " S i n f o n í a en m i menor—23 an. vf 
sica de baile.—23.45: Not ic ias de P 
sa.—24: C. E . ue ^ n -
[B:ill!BIIIIIB:illlfl!IIIIBIIIIIBlllllBIIIIIBIIIIIB!IIIIBll • I M i M I i W M I M mmymmHimm m . - - - - - - - - -™'-™dlllllBl!IIIBH. 
smiimiiiinnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiinniiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimmmiimiimiiiiiiiimmmi^ 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más '. 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
Simiimiiiiiiiiiiiiiiiimiimiimiiiiiiim IIIIIÍIII uiuiiiuiiiJiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiuiiiuimiiuuiiuuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiim 1 iMwnnnimimiiiiHiiiiiiiiniHiujB 
' Í-AI-I-V r O M I ' K O maquinas escribir, sumar, calen- S E Ñ O R I T A S : E l mejor dote, la e n s e ñ a n z a \^¿ \rc^ t r„„i„, ,„ r Ar\o•» p.iortn «ni ft raí de corte que da "Chic P a r i s i é n " . Patro-
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, A lca l á , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, PI y M a r g a l l , 7. 
Agencia Corona, Fuencar ra l , 63 
moderno. 
Agencia Publ lc i tas , A v . PI y Mar-
gall , 9. 
Agencia Prado, Monte ra , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de Va le r iano P é r e z , 
P I . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Pub l i c idad Alo r , Carmen, 36. 
Pub l ic idad D o m í n g u e z . P l , M a t u -
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (P la-
za Cal lao) . 
Sociedad A l f a , L i m i t a d a , Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256, 
M a d r i d . 
Agencia R. C o r t é s , Valverde, 8, 1.° 
PISOS desalquilados, much í s imos , diarla-
mente; todos precios. Pr ínc ipe , 4. (3) 
O F I C I N A amueblada. Teléfono 20719. Tres 
a cinco. (T) 
T I E N D A , 150; nave, 60; taller, 80. Emba-
jadores, 104. (2) 
PUERTA de calle, amplio, 80. R a z ó n : Em-
bajadores. 104. (2) 
E X T E R I O R , todo confort, 210. Lope Rue-
da, 28 antiguo. (2) 
T I E N D A p e q u e ñ a un hueco, 12 duros. 
Francisco Navacerrada, 12. (T) 
CUARTO calefacción central, ascensor, te-
léfono, baño . Claudio Coello, 68 (inme-
diato Goya y Serrano). (T) 
E X T E R I O R , catorce piezas, 35 duros. La -
gasca, 12. (T) 
C H A M A R T I N alquilo lujoso hotel, precio 
rebajado. Teléfono 55883. (TJ 
P L A N T I O alqui lar la 2.000 pesetas anua-
les p e q u e ñ a granja avícola . Teléfono 
45502. (3) 
M A G N I F I C O piso quinientas cincuenta pe-
setas. Plaza Matute. 11. (6) 
V A Q U E R I A capaz 30 plazas, t a m b i é n in -
dustria, almacenes. Linneo, 14, vaque r í a . , 
(3) CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana. 12 
(11) P A R T I C U L A R ofrece exterior, baño , con, 
sin. Alcaláu-Retiro. N ú ñ e z Balboa, 5. (T) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (4) 
CUATRO balcones, nueve amplias habita-
ciones, baño , o r ien tac ión mediodía, 30 du-
ros. Bocánge l , 5; inmediato calle Alcalá . 
(4) 
A Sociedad deportiva a lqu í lase s e c r e t a r í a 
en bar. San Bar to lomé , 2. (V) 
LUJOSO principal , 10 balcones, rotonda, 
calefacción central. 425. Primero. Telé-
fono en el piso 310. Lista , 92. (V) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar Da, 
rato. Casa A r d i d . Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T ) 
G A KA GE independiente, dos camionetas 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
PRECIOSA tienda. Paseo Recoletos. 10. OAKAGE Cotlsa, ampl í s imo, estación to 
A B O G A D O S 
S E Ñ O R Cardenal. Abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete, (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S . Vigilancias r e s e r v a d í s i m a s . 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal Teléfo-
no 17125. (18) 
R E P A R T O correspondencia, circulares; co-
bro facturas, recibos. Agencia Cobros. 
Montera, 7. Teléfono 16790. (3) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias. Investigacio-
nes. Todas misiones garantizadas. I n s t i -
tu to "Marte" . Hortaleza, 116. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, investigaciones, 
divorcios; fundada 1929. Leganitos. 33. 
27381. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi -
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo fespanol, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
M U E B L E S , cuadros, dibujos, libros graba-
dos. Plaza Cortes, 10, esquina calle Pra-
do. A n t i g ü e d a d e s . (21) 
CAMA niquelada, 60 pesetas; de matrimo-
nio. 120; mesas. 12. Puente. Pelayo, 31. 
(T) 
E X P O S I C I O N muebles, camas, vean pre-
cios sensacionales. Luna, 22, portada na-
ranja. (8) 
B l K.NOS muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
POR ausencia vendo comedor, alcobas, f r i -
gidaire Electrolux, tapiz y varios mue-
bles. P a r c e l ó , 13, tercero derecha. Mar-
tes y miércoles . (3) 
OCASION, sin estrenar, estupendo despa-
cho. Renacimiento, tresillo pie regio, co-
medor español elegante, alcobas, come-
dor moderno, recibimiento, muchos ob-
jetos. D e s e n g a ñ o , 12, primero. (2) 
M E R E C E molestarse: Armar io luna, 53.75; 
dos lunas, 97,50; aparador, 52; cama es-
maltada, 43,85; camera niquelada, 92,60; 
matr imonio, tubo grueso, greca. 148,50; 
comedor haya, 160; jacobino estupendo, 
265; alcoba jacobino, 292,50; cubista, 
348,50; perchero luna, 35,50; jacobino, 
48,50; turcas m e t á l i c a s , 14,90; mesa co-
cina, 7,85; comedor, 17,90; camilla, 16,85; 
cuna esmaltada, 26,75. Paseo Delicias. 16. 
(V) 
N O V I O S : Casa completa, alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. F e r n á n -
dez de los RÍOS, 31. Garrido. (V) 
M U E B L E S , objetos arte, comedor y piano 
cola, ún icos en E s p a ñ a , d e m á s enseres 
liquidamos de tal ler y exposición impor-
tante deshecha de Madr id . Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
G R A N D I O S A l iquidación. Muebles, camas. 
Sólo doce d ías . Gaztambide, 8, esquina 
Argüe l les . (2) 
P A R T I C U L A R vende soberbia alcoba, cua-
dros, abanicos, vi tr inas, vaj i l la , escope-
ta. A lca l á Zamora. 10. Tardes. (3) 
F A N T A S T I C A ocas ión . E l e g a n t í s i m o des-
pacho español , alcoba, comedor, tresillo, 
recibimientos. Fuencarral , 21, entresuelo 
dos servicios. A l c á n t a r a , 28. (3) (6) 
ESPACIOSO entresuelo, calefacción, ofici-
nas, sociedad, cincuenta duros. Barbie-
r i , 3. (6) 
LUJOSISIMO, confort, diez habitaciones, 
250. G u z m á n Bueno, 43. (3) 
P L A N T I O . Alquí lase hotel espacioso. Te-
léfono 45502. (3) 
I N F O R M A C I O N gra tu i ta pisos desalquila-
dos. " E l Centro". Mudanza, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. (21) 
N U E V E habitables grandes, ventiladas, 
confort, "Metro", 240. Torrijos, 45. (A) 
A L Q U I L A S E magníf ica finca para granja 
o industria, con chalet, cinco minutos 
"Metro" y t r a n v í a . Teléfono 40744. (16) 
CASA mode rn í s ima , nueve habitables, gran 
confort, ún ico desalquilado, 62 duros. Mo-
desto Lafuente, 78. (3) 
E S P L E N D I D O y lujoso piso, doce habita-
ciones m á s servicio, ca lefacción central, 
90 duros. Velázquez , 101. (16) A U T O M O V I L I S T A S : Por 30 pesetas men 
A L Q U I L A S E piso estrenar casa, reforma-
do, ca lefacción individual , ascensor, dos 
baños , 9 habitables. Serrano, 86. (3) 
A L Q U I L A N S E pisos espaciosos oficinas. 
Preciados, 23. (3) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s seml-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237, (21) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ó m n i b u s usa-
dos, diferentes marcas, económicos . Ga-
rage Cotlsa. A l c á n t a r a . 28. (3) 
C A K N E T , garantizo conducir automóvi les , 
motocicletas, camiones, mecánica , Códl-
go. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
ESCUELA Automovilistas. Ensefta condu-
cir au tomóv i l e s , 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
A L Q U I L A N S E Jaulas Independientes. Gsu 
rage Madr id . G u z m á n Bueno, 27. (2) 
Al íONOS, medios abonos, bodas, con auto-
móvi les lujo, precios económicos . Her-
mosilla, 52, garage. (21) 
V A U X U A L L , coche inglés, llegaron nue-
vos modelos ae rod inámicos , rueda inde-
pendiente. A l c á n t a r a . 28. (3) 
suales t e n d r é i s exposición, venta vuestro 
auto. Trus t Remate. Barquillo, 4. Telé 
fono 27843. (V) 
A l TOACUDO. El au tomóvi l sin motor que 
no requiere gastos. Precio Madrid. 89f 
pesetas. Nestal. Salud. 14. (4) 
E X T E R I O R , primer piso, amplio s a l ó n / . . . ,. , _ „ 
oficina, industria. Huertas, 12. (3) A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co 
. . , , , » . • ches europeos, americanos, nuevos. San-
PISO bien amueblado, propio matrimonio, ta Encracia 6 (2) 
confort. Blasco Garay, 16. (3) ' , - . 
. . . - . w . ^ r . » » x » *• i i W-J. i f t J N E U M A T I C O S ocasión, los m á s baratos C E R C E D I L L A . Alqui lo hoteles confort des i L 13 26260 (5) 
de quince duros mes. Teléfono 14268. (3) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid . Alame-
da. 25. San Sebas t i án . (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Ga le r í a s Ferreres. Echegaray. 25. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S . L a casa m á s surtida 
de Madr id , precios de l iquidación por 
exceso de existencias. Cervantes, 3. (31 
ALQUILERES 
SIA. In fo rmac ión gra tu i ta pisos desalqui-
lados. (3) 
E N las grandes capitales del extranjero 
no se colocan papeles en los balcones de 
los cuartos desalquilados. En Madrid des-
t e r r a r á la SIA la costumbre de colocar-
los. Basta una visi ta a la SIA para con-
vencerse de ello. In fo rmac ión , de 10 a 1. 
(3) 
SIA. Sección de In formac ión de Arriendos 
del Banco General de Admin i s t rac ión . 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
(3) 
T I E N D A S nuevas, só tano , agua, económi-
cas. R a m ó n la Cruz, esquina A l c á n t a r a . 
(3) 
H O T E L iodo confort, Chamart ln. 350 men-
suaies. Teléfono 34859. (T) 
E X T K K I O K K S gran confort, casa nueva 
frente Retiro. 55 duros. Menéndez Pela-
yo. 13. (16) 
I I O T E I , Madrid Moderno, calefacción, con 
fort, 225 pesetas. Teléfono 53195. (3) 
SE alquila piso amueblado todo confort 
M a r q u é s Riscal. 9. (3) 
PISOS Mediodía, todo confort, rebajados 
Riscal. 9. (3) 
T I E N D A , vivienda, 126 pesetas. Benit.r 
G u t i é r r e z . 31. (3) 
CUARTO gran lujo, calefacción incluida, 
60 duros. Vi r i a to , 20. (2) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, despacho, 
oficinas, consultorio, teléfono, ascensor. 
Mayor, 14, segundo derecha. (10) 
E X T E R I O R E S , siete habitables; á t icos , 
seis; recibimientos espléndidos, confort, 
Boleadísimos, e sp lénd idas oficinas. Mo-
ya, 6, plaza Callao. (T) 
P IS ITO amueblado, gas, calefacción, pro-
pio matr imonio. 62829. (T) 
H O T E L amueblado alto Chamartln, san í -
simo, calefacción, garage, gran j a rd ín . 
62452 (T) 
E N T R E S U E L O casa lujo. For tuny, 19. (T) 
P A R A abogado o cosa aná loga , despacho 
lujo, confort. Orellana, 9. (T) 
PISITOS amueblados, exterior, interior, 
baño , gas, ascensor. Lombía , 6. (T) 
P IS ITO amueblado elegantemente, sin es-
trenar, calefacción. Menéndez Pelayo, 19 
triplicado, segundo letra E. (T) 
HOTEL1TO P e ñ a - G r a n d e , san ís imo, con-
fort , comodidad, económico. Señor Nava-
rro. Te léfono 17943. (5) 
A G E N C I A del Pilar, pisos desde 45 pese-
tas. Montera, 24; Principe. 1. (5) 
PISITOS amueblados, nuevos. Salamanca 
y hab i t ac ión confortable. P e ñ a l v e r . 23035. 
(E) 
H O T E L E S alto Perdices a lqu í l anse . Telé-
fono 50234. (E) 
A L Q U I L O hotel bien situado, todo con-
fort . Teléfono 31840. (A) 
M A G N I F I C O cuarto, frente Retiro, casa 
gran lujo, dos baños . O'Donnell, 9. (2) 
E X T E R I O R , todo confort, 210. Lope Rue-
da, 28 antiguo. (2) 
H O T E L Parque Metropolitano. Bosque, 4; 
pesetas 650. Teléfono 26908. (3) 
PISOS desalquilados much í s imos , diaria 
mente, todos precios. P r ínc ipe , 4. (3) 
T I E N D A 2 puertas, vivienda 5 habitacio-
nes. Hermosilla, 102. 175 pesetas. (T) 
(4) A L Q U I L A S E amplio gabinete-alcoba, bal-
cón. Carranza, 3, segundo izquierda. Casi 
esquina Glorieta Bilbao. ( V ) 
V E N D O coche Ford, cuatro puertas, seis 
ventanillas, m a t r í c u l a Madr id . Teléfono 
30614. (T) 
P A C K A R D siete plazas, gran lujo habano 
vendo. Romero. Piamonte, 19. (T) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto 
móviles, motocicletas, mecán ica . Regla-
mento. General Pardiftas, 89. (5) 
A U Q U I I . E K au tomóvi l e s nuevos. Tarifa 
económica . Servicio permanente. Torri-
Jos. 20. Te léfono 61261. (7) 
C.4, siete plazas, 45.000 M . , " taxi" , facili-
dades pago. Concepción Arenal , 4. (2) 
FORD, cuatro puertas, facilidades pago. 
Garage Los J e r ó n i m o s . (2) 
GARAGE Astur . E s p l é n d i d a s jaulas, a 60, 
55 pesetas. N a r v á e z , 25. Teléfono 55712. 
(T) 
B E C A U C H U T A D O S Badals, procedimien-
tos integrales; lo mejor de lo mejor. Neu-
m á t i c o s ocas ión. Ronda Atocha, 39 (an-
tes Castro Ford ) . ( V ) 
P A R T I C U L A R compra Ford, Aus t in o Ci-
troen m a t r í c u l a al ta . Señor Espejo. A l -
calá , 2, continental. (2) 
V E N D E S E Ford lujo, 17 caballos. Teléfo-
no 40744. (16) 
A N T E S de comprar o vender su a u t o m ó -
v i l v is i tad Ayala , 7. (5) 
B A J A d© ta r i fa . Alqui ler au tomóvi les es-
trenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 ki lóme-
t ro . Servicio permanente. Blanco Garay, 
12. Doctor Gástelo, 19. Teléfono 47174. 
60006. (7) 
P A R T I C U L A R vende soberbio Renault 20 
caballos, ca r ro rec í a especial. 17163. Tar-
des. (3) 
COCHES desde 900 pesetas vendo y caja 
siete plazas conducción. Rodr íguez San 
Pedro, 18. Cuél la r . (3) 
Z A C A R I A S Mateos e n s e ñ a conducir auto-
móvi les , "motos". No confundirse. Glo 
CALZADO.' 
ZAPATOS descanso. Señora , >>,75; caba. 
llero, 12,50. Jardines. 13. F á b r i c a . (21) 
CONSULTA: 
BISI.1JSIMA, en pocos d ías con métorto-
cientlticos de Palacios Pelletler (T 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu 
rarla Palacios Pelletier. (T 
A K K U G A S desaparecen r á p i d a m e n t e . Con 
sulte Palacios Pelletier. Teléfono 54760. 
(T 
CONSULTA científica cosmét ica . Pida no 
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T j 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cu t í s por me. 
todos Palacios Pelletier Padilla. 78. I T • 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una 
siete-nueve. (4) 
C L I N I C A especializada enfermedades gé 
ni turinarias , sexuales. Tratamientos ga-
rantizados. Consulta económica . Obreros 
precio rebajado. S á b a d o s gratis. Albur-
querque, 3. (2) 
A N T I G U O consultorio doctor Pa r í a . Ro-
manones, 2. V ía s urinarias, enfermeda-
des secretas, matr iz . Consulta económl . 
ca. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
E N F E R M E D A D E S g é n l t u r i n a r l a s , sexua-
les, matr iz . Consulta particular. Horta-
leza, 30. Tres-seis. (5) 
H O M E O P A T I C A . Enfermedades agudas y 
c rón icas . Glorieta San Bernardo. 4. Far. 
macla. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos senos. 
Sífilis, aná l i s i s . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica , 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emil io Menéndez P a i l a r é s , 2 (an-
tes Santa B á r b a r a ) . (10) 
CONSULTORIO especializado vías urina-
rias. Fuencarral , 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
H E R N I A S , eventraclones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgla. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J. Campos, único médico or-
topédico. Montera, 47. Madr id . (3) 
COMPRO muebles, objetos, pisos compio 
tos. m á q u i n a s . 50981. Paco. (5) 
A V I S O : Compro de todo; pago espléndida 
mente. 74883. J e s ú s . (V) 
P A R T I C U L A R . Compro muebles, ropas, 
objetos, libros. 71267. Miguel. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte 
m á q u i n a s de coser, escribir, aparatos de 
radio. La casa que m á s paga. Sagasta, 4 
Compra-Venta. (2) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios come 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé 
fono 11625. t2> 
TRAJES caballero, gabanes, smokings, 
muebles, pisos enteros, condecoraciones, 
alfombras, porcelanas, cuadros. Adolfo. 
52776. (3) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
COMO fin benéfico pagamos papeletas Mon 
te vencidas. 20729. (5) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. E s p í r i t u Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
nil lo. R a m ó n la Cruz. 25. (6) 
PAGO m u c h í s i m o muebles, objetos; voy 
rápido . Teléfono 44321. Í5) 
CO.MPRARE salamandra Sabot, ocasión. 
Teléfono 62260. (A) 
COMPRO muebles, m á q u i n a s "Singer", es-
pejos, ropas, buhardillas. Teléfono 7285^ 
I M P O R T A N T I S I M O : particularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
DENTISTAS 
MEDICO, dentista. Consulta económica . 
Extracciones sin dolor. Dentaduras sin 
paladar, puentes, dentaduras a plazos. 
Blasco I b á ñ e z , 41. (V) 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez. Dentista, den 
taduras, 50 pesetas. Consulta gratis . Te-
nes a medida; descuentos presentando 
este anuncio. Fuencarral . 27. Teléfono 
17094. (22) 
OFRECESE profesora Pr imera e n s e ñ a n z a 
y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
A C A D E M I A colegio Bilbao. Ingreso Uni-
versidad, pr imaria , bachillerato, comer-
cio, cultura, m e c a n o g r a f í a (alquilamos), 
t aqu ig ra f l« , contabilidad, idiomas, dibu-
jo, Policía, enfermeras, practicantes, cor-
te, confección. Sagasta, 10, antes Fuen-
carral , 119. (2) 
ESCUELA Artes Decorativas. Repujados, 
e n c u a d e m a c i ó n , pirograbados, lacas ja-
ponesas, m a r q u e t e r í a , pinturas, labores, 
p r e p a r a c i ó n maestras, profesora domici-
lio Secciones por correspondencia. Mar-
qués Santa Ana, 32. Teléfono 10609. (10) 
T A Q U I G R A F I A . l e c c i ó n postal. G a r c í a 
Bote, t a q u í g r a f o del Congreso. Ferraz. 
22. (24) 
ESCUELA Ber l i tz . F r a n c é s , inglés, a l e m á n , 
por profesores nativos. Grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal . 24. Teléfono 
10865. (2) 
M E C A N O G R A F I A tacto, t a q u i g r a f í a rapi-
d ís ima. Academia especializada. Monte, 
ra, 7. (16) 
PROFESOR catól ico, derecho, bachiller, 
f rancés , ayudante Ins t i tu to . Teléfono 
48929. (4) 
R E S I D E N C I A Internacional de Señor i t as , 
desde 195 pesetas. Mayor, 71 moderno. 
Directora, doctora Soriano. (3) 
M I L I T A R . Navajas, Suá rez , Torres, Bar-
daxí . Guerrero. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. (3) 
S E Ñ O R I T A S . Cul tura general, 25 pesetas; 
taquimecanografia. Academia Gimeno. 
Arenal , 8. (3) 
PROFESOR f rancés , nativo, universitario, 
enérgico, e n s e ñ a r á p i d a m e n t e personas 
necesitando dominar f rancés . Especiali-
dad p r e p a r a c i ó n candidatos d ip lomát icos , 
secretarlos exterior. Traducciones, inclu-
sive t écn icas , r á p i d a m e n t e ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. Teléfo-
no 26619. (3) léfono 11204. (5) 
R E U M A T I S M O , c iá t ica , neuralgias, t ra ta - ' D E N T I S T A Cr i s tóba l . Atocha, 39. Teléfn-¡ B A C H I L L E R A T O , Ingreso Universidad, de 
miento ox ígeno te ráp ico . Marqués Urqui- no 20603. (T) recho, contabilidad, f rancés , taquimeca-
Jo. 20. cl ínica. (2) D E N T I S T A Hago dentaduras t re in ta pe-1 n o ^ a f í a . Academia E s p a ñ a . Montera, 36. 
L A dirección del Consultorio de San Lu i s setas; diente oro garantizado, quince, 
de los Franceses (Claudio Coello. 94) po- Aduana, 3, primero. (4) FRANCES, i n g l é ^ e n s e ñ a n z a ráp ida , viva 
ne en conocimiento de las numerosas per GURREA dentista. Alcalá , 22 Teléfono i voz. Teléfono 55069. _ (V) 
sonas que preguntan, que en este centro 11536 (21) A C A D E M I A corte, confección, e n s e ñ a n z a 
donde se pasan consultas y se hacen tra 
t.amientos de todas clases, pueden reci-
bir asistencia tanto españo les como ex-
tranjeros. (3) 
E N F E R M E R A practicante masajes, médi-
co-esté t ica , desapa r i c ión arrugas, reuma, 
ar t r i t i smo, obesidad. Chinchilla, 4, ter-
cero, izquierda. Teléfono 27240. (4) 
COMADRON A> 
PAZ Isear. consulta. Hospedaje, médico es 
peclalista. Glorieta Bilbao, 7. <h) 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara 
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(2U(, 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157. pr incipal . (6) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
NARCISA. Consultas profesionales, tiospa-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
PROFESORA extranjera, pensión embara-
zadas, médico especialista. Teléfono 4436V 
(5) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 
Palma, U , principal derecha. (2) 
PARTOS. Es t e f an í a Raso, asistencia em-
barazadas. económica . Mayor, 40. (11; 
JOSEFINA Mar t ínez . Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza. 7. (2) j 
V I C E N T A Santaclara. Profesora partos. 
Consulta, hospedaje. Apodaca, 6. (6) 
PROFESORA partos, auxil iar Medicina 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases, 
conversac ión , traducciones, p reparac ión 
e x á m e n e s . Señor i t a Trude. Alberto Aguí 
lera. 5. (3) 
T A Q U I G R A F I A , sin profesor, sin textos 
engorrosos, procedimiento cíclico. "Orte-
ga". Preciados, 27. anuncios. (3) 
MAESTRO primera enseñanza , lecciones 
económicas a domicil io. López. Montera, 
10, tercero. (3) 
CORTE. F e r n á n d e z de la Hoz, 38, principal 
derecha. Faustina Estrada. (10) 
FRANCES ( P a r í s ) . Profesor acreditado 
E n s e ñ a n z a adultos, n i ñ o s ; p reparac ión 
e x á m e n e s . Luchana, 12. segundo. (2) 
A L E M A N , f rancés , inglés , i tal iano. Fran-
cisco Riccl , 5. Tra ta r m a ñ a n a s . (V) 
FRANCES, lección diaria, 10 pesetas mea. 
Esparteros, 12. (7) 
OFRECESE maestra pr imera enseñanza 
clases a domicil io o academias. Galileo, 
69. Seño r i t a Pozuelo. (16) 
PROFESORA Primera e n s e ñ a n z a da lec-
ciones n iños , n iña s , particulares, inter-
na. San A n d r é s . 1. Señor Mazas. (2) 
nn*vmi.o<v»« T J 1 ~ J 1 1 B A C H I L L E R A T O , f rancés , la t ín , dibujo 
PROFESORA de Londres,, diplomada: lee- modelad0i profesores competentes, clases 
ráp ida . Calle Prado, 17. (V) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografia, 
anál i s i s , cultura general. Atocha, 37. (4> 
FRANCES ( P a r í s ) , profesora acreditada 
e n s e ñ a n z a adultos, n iños . Luchana, 12, 
segundo. (2) 
S E Ñ O R I T A extranjera, diplomada, fran-
cés, inglés, e n s e ñ a r l a ambos idiomas per. 
sonas famil ia honorable. Escr ib id : "Anun 
r io" . Calle Recoletos. 8, segundo dere-
cha. (T) 
PROFESORA francesa, diplomada, ense-
ñ a n d o en colegio, da lecciones, prepara 
al bachillerato, 50 pesetas mes. Teléfo-
no 50055. (T) 
F R A N C E S A lecciones particulares, grupos, 
traducciones económicas . Montera, 20, se-
gundo izquierda. (2) 
I N G E N I E R O Estado, profesor academia, 
ded i ca r í a horas libres ingen ie r ía o ense-
ñ a n z a . Escr ib id : Ingeniero. Preciados, 27, 
anuncios. (3) 
I N G L E S , a l emán , f r ancés , profesores na-
tivos. Método fácil . 62134. (3) 
FRANCES P a r í s , profesor diplomado fran-
cés, g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , bachillerato. 
Teléfono 26605. (4) 
clones. Alca lá . 189. Teléfono 62931. (V) 
M A T E M A T I C A S elementales y superiores, 
t eó r i cas y p r á c t i c a s . Clases a domicilio. 
Nicolás M a r í a Rivero (Cedaceros), 3. (6) 
sistema L i z a r r i t u r r i . Patrones, 
res, 1. Teléfono 15758. 
domicilio, económicas . Jovellanos, 6 
primero, derecha. (3) 
M A E S T R A garantizada ofrécese. Primera, 
Segunda e n s e ñ a n z a . Teléfono 53260. (4) 
^ ^ " t . i ^ ^ ^ a n c é s . Tres Cruces 
w i u z a . 4 (Pasaje). Tratar , una a cuatro. (4) 
I N G L E S e n s e ñ a seriamente profesor di-
do. Valenzuela, 12. Teléfono 22150. (T) I ^ t ^ ^ J T T . ^ 
hospedaje, seriedad. Plaza Santa Bárba- ^ „ „ - = ' ^ , „ ¡ PROFESOR especializado la t ín . Cabanas, 
ra. 4. (3) O B " * 8 Publicas- Academia San Ramón.1 s Bernardo, 25, segundo. • (V) 
Velázquez, 60 62142. . T ) ; . , 
r T I l V / l P l í A s ^T,I^^ÍX 1 » J i « -r, . , , .PROFESOR nat ivo e n s e ñ a a l emán , inglés . 
C O I V l f K A í GRIEGO, la t ín Academia San R a m ó n . Ve-! P a r d i ñ a s . 17. Teléfono 62138. (V) 
lazquez 60. 62142. í T l 
' ' ' TT , . i , . _ PROFESOR inglés , f rancés , a l e m á n . Cla-
M A R I N A mercante. Unica Academia San Seg particulares y domicilio. Kaenraads, 
R a m ó n . Velázquez , 60. 62142. ( T ) 48i baJo. J ( v ) 
INGRESO Universidad. Academia San Ra- S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
SEPARACLÓN de sexos. Velázquez. 60. lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863. (V) 
62142. (T) 
M A T E M A T I C A S , Ciencias, ingenieros, l i -
cenciados, peritos, bachilleres. Clases 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga ma.' 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en 
t résne lo . (T) 
rieta San Bernardo, 7. (T) j PAGAMOS como nadie muebles, objetos 
COMPRO a par t icular conducción moder. P a r d i ñ a s , 17. Casa acreditada; vamos rá- S E Ñ O R I T A parisina, licenciada Sorbona, 
no, seminuevo. poco consumo. Teléfono] pido. 52816. (5)j clases f rancés . Dato. 21. (3) 
71138. (T) I N M E J O R A B L E M E N T E pago muebles, ta I A C A D E M I A Domínguez . Cul tura general, 
S T A N D A R D Swallow completamente nue-i pices. objetos. Merodio. Recoletos, 4. Te-I t aqu ig r a f í a , mecanogra f í a , 5 pesetas. A l . 
vo, Ayala , 7. (5) ' léfono 59823. (3) I varez Castro, 16. (2) 
particulares por ingenieros industriales, 
mismo precio generales Academias. Jor-
ge Juan, 29. Princesa, 34. 56110, 47730. 
(T) 
PROFESORA mercanti l francesa da 
clones t a q u i g r a f í a francesa, española fí" 
glesa. Contabilidad. Teléfono 54863 '(yj 
ESPECIFICOS 
H O M E O P A T I A , dent ic ión, neuralgias M 
Ca tá logo grat is . Glorieta San Bernardo 
4- (2) 
FILATELIA 
P A R T I C U L A R c o m p r a r í a colección sciin» 
Teléfono 74026. l(02sj 
I N T E R E S A N T E subasta próximo 6 
viembre, siete tarde, en "Filatelia" Es. 




F I N C A S rús t i cas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oticina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
PINGAS, compras, ventas, permutas. Ad-
min i s t r ac ión de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova. 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
COMPRO casa cén t r i ca , bien edificada 
hasta 200.000 pesetas, trato directo pro. 
posiciones escritas todos detalles; DE. 
B A T E n ú m e r o 55.828. (T) 
CUATRO Caminos solar 12.000 pies, renta 
5.400 pesetas, vendo seis pesetas pie Te. 
léfono 12144. " (2) 
COMPRO casa 50 a 60.000 duros, buena 
or ien tac ión , cén t r i ca , cuartos de unos 30 
duros. Trato directo, detalles escribid: 
D E B A T E n ú m e r o 55.670. (T) 
P A R T I C L ' L A R c o m p r a r í a directamente ca. 
sa moderna, desde 150 a 400.000 pesetas, 
con o sin hipoteca; solar contado, de 4 a 
5.000 pies. Alca lá . 183. Antonio. (V) 
M A G N I F I C O S solares, con facilidades de 
pago, vendemos. O. L . S. A . Peñalver, 13. 
(3) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas de Madrid, 
comisión uno al cinco por ciento. L» 
C o m p a ñ í a Hipotecaria. Plaza de Santa 
Ana, 4. Madr id . (11) 
COMPRA y vende con facilidades fincas 
urbanas de Madr id L a Compañía Hipo, 
tecaria. Plaza de Santa Ana, 4. Madrid. 
(11) 
C O M P R A V E N T A , permuta, administración 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. Í3) 
SOLAR 100.000 pies. Guindalera, cerca 
t r a n v í a , peseta pie. Leganitos, 44, según-
do derecha. De 2 a 4. (3) 
V E N D E N S E baratas y con facilidades va. 
r í a s fincas r ú s t i c a s en provincia Alican. 
te. Teléfono 18305. Madr id . dD 
COMPRO al contado hotel, amplio jardín, 
hasta trescientas m i l pesetas. Apartado 
4.068. 
V E N D O solar 6.240 pies. Junto Telégrafos 
(Ciudad Linea l ) , plazos. 17496. 0) 
C O M P R A R I A finca cén t r i ca , alrededor 150 
a 200.000 pesetas, rentando un 7 % Abs-
tenerse corredores. Echegaray, 14 moder-
no, principal derecha. Teléfono 15295. (3) 
F INCAS r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
sas en Madr id . B r i t o . Alcalá, 94. Madrid. 
(•) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato-
Teléfonos 50463, 53206. l i " 
V E N D O solares cén t r icos . Echegaray, W 
moderno, principal derecha. Telefono 
15295. { i ' 
VENDO solar muy céntr ico, facilidades; 
casa 8 % libre. Blanco. Dato, 10. W 
C A P I T A L I S T A S : Vendo casas todos pre-
cios. Compro-vendo solares magníficos. 
Hago toda clase operaciones en "nea» 
Madrid . Camacho. Infantas, 26. Cuanv-
siete. u 
CASA p r ó x i m a Retiro y Alcalá, SUPERTFI: 
cié 7.700 pies, pocos Inquilinos, ren 
18.500 pesetas, precio 45.000 duros fa-
cilidades de pago. Villafranca. tíeno(3) 
4. Cuatro-seis. 
FINCHA r ú s t i c a p r ó x i m a Badajoz, »0O fa-
negas marco real, de pastos, la~y'-aa* 
ciña , casa cortijo, aguas, tiene del ft 
co Hipotecario 30.000 duros, se venu,yr. 
retro y a b o n a r í a 7 % de arr.ien£°;atro. 
gente. Vi l laf ranca . Génova. 4. ^ (3) 
CASA véndese barata 75.000 PEASET̂ 'TAC ¿ 
t r ica, directamente. D u r á n . Sapas 
URGE yender 33.000 _ples calle Ŝan̂  
m á n , b a r a t í s i m o s . Dirigirse: 
r r i l lo . León . 
(3) 
— V o l v e m o s p o r e l b u e n c a m i n o , E n r i q u e ; es te h o m b r e es e l que a t r e -
p e l l a m o s a l a i d a . 
( " E v e r y b o d y " , L a n d r e s . ) 
— R e a l m e n t e , l a " r a d i o " de l v e c i n o es i n -
s o p o r t a b l e . 
— N o es " r a d i o " ; es s u m u j e r . 
("H 420", F l o r e n c i a . ) 
L a m u j e r , p r o b á n d o s e el v e s t i d o n ú m e r o 1 7 . — ¿ N o te pa rece 
que f l o t a u n p o c o ? 
E l m a r i d o . — ¿ P o r q u é no l o c o m p r u e b a s t i r á n d o t e a l r í o ? 
( " E v e r y b o d y " , L o n d r e s . ) 
V E N D O casa renta anual U f ^ . ^ w T * 
"Metro" Vallecas. Teléfono 704d4. ^ (3) 
cuatro. 
TJRGEME vender casa próximo G ^ o o f l , 
nueva, en 75.000 pesetas conKam' ^ 
m á s gasto, rentando 20.580. (3) 
V E N D O solar próximo C u & t r . 0 t ^ ^ u T -
hotel Ciudad Lineal , fincas rusin- ^ e { , 
b a ñ a s pueblo Hortaleza, labranza (T) 
t a de l a Salud. Angel Alvarez. ^ 
H O T E L I T O ba ra t í s imo , P ^ ' P ^ r t e r l a -
ja rd ín , facilidades. Teruel, á. ^ (T) 
C A M B I O por solares, rús t ica , P ^ ' s o & 
do, labor, casas s e ñ o r a y colono^ ca5a 
l ó m e t r o s Madr id . Compro com bafl0i 
c én t r i c a , cons t rucc ión 20 " L , ^ . Dis-
ascensor, calefacción, basta ^ ^ f l . 
pongo dinero primera hipoteca. (T) 
b i d : Maseo. Alonso Cano, 0 
V E N D O en las Delicias solar 17.W" (T) 
parcelado. Teléfono 46801. véndfn-
P A R C E L A S hoteles alto P^ .ceS & 
se facilidades. Teléfono 5 0 ^ - g c0n 
P R O P I E T A R I O liquida buenos sol (A) 
facilidades. Teléfono 50108. ^ ¿ ¡ 0 
CONTADO compro solar, sit"i!fadamen1t,e)• 
comercial, 8.000 pies aproxima (¿, 
Pe i ró . 24175. San Agus t ín , »• ^ 
COMPRO solar de 6.000 a 50.000 PEduarclo 
go contado. Benigno S e n * " ° - ¡¡^O. (2» 
Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 
C A P I T A L I S T A S . Realizo viLr'̂ S,nez ^ 
condiciones ventajosas: Mar i paredes-i i s t j s s: ^ ' 0 . ' p a t a 
pos, Modesto Lafuente Garci ^ 
Menéndez Pelayo, Puebla. Nune ^ 
Serrano. General Por ' ierc. ,fe nueve- J) 
no. Eduardo Dato. 21. Siete-n p 
léfono 27990. para ^ 
PRECISO 125 y 250.000 V ^ e ^ J r d o 
gundas. Benigno Serrano. ^ 
to, 21. Siete-nueve. Teléfono * n 
E S C O R I A L . Hotel sin estrena . 
P e l á e z . Ga lán , Escorial. 
(3' 
r i ñ o X X V . — X ú m . 8.0S5 E L D E B A T E ( 1 5 ) ai octubre de 1935 
I | 
FINCAS 
r n L O V l A Industrial en construcción un 
kilómetro mueles Cerro Plata por ca-
lle primer orjen con fuerza eléctrica 
truv económica,, agua Lozoya, alean 
{Vado, teléfono,-naves con vivienda, E 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para niños , publica todos los jueves una plana coir-
pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L J i E B A T L , . 
itari- i 
ílad" teieiono,-naves co  vivienda, gran, i 
J,C facilidades pago. Escriban: 7.372J 
«Alas". Alcalá, 12. (ty 
- n t v D l V I S O se vende finca barata. Te. i 
P*Voño 53714. (3)j 
T »JI próximo Alcalá y nueva plaza to.1 
S w¡V 8 000 pies, a 3 pesétas. Facilidades 
.«rn Villafranca. Génova, 4. Cuatro. 
«éift. (3)1 
ygYBUVO casitas familiares, trabajos 
•conómicoe. contado. Plazos desde 3.500 
«cetas garantizo buena construcción. 
ífVléfono 10961. (V) 
Y. ]0 que vale el terreno se vende una | 
* asa en la calle del Espíritu Santo. Ra- i 
A* • Ellea Hortuve. calle de Macias Pi- ¡ 
cavea. número 45. Velladolid. (V) | 
xrnTEL Ciudad Jardín, dos plantas, bonl-! 
to jardín, 8.100 pies, verdadero sanato-| 
lf0 calefacción, gallinero, palomar. Se-
y . Marés Oficina Fomento Propiedad. | 
peflalver, 23. (T) j 
F O T O G R A F O S i 
A\írl I ACIONES, trabajos selectos. "Fo-
•ne-afla Industrial". Glorieta Bilbao, 1. 
e' (3) 
G U A R D A M U E B L E S 
r r i K D ^ M L E B L E S , cinco pesetas. Reco-
cida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
«TTABDAMUEBIiE8 económico. Inmejora-
u^t. locales Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
H I P O T E C A S 
mG King rápidamente hipotecas todas cla-
séi. Fuencarral. 64. (V) 
TEA anuncios Big King, sección présta-
mos. Le interesa. (V) 
ARTEJO A. Rápidamente dinero sobre ca-
Vita s Madrid, extrarradio. Hortaleza, 22. 
811 • . (9) 
wnDENAS. Agente préstamos Banco Hi. 
potecario. Hortaleza, 80. (Ifi) 
AGENCIA préstamos para el Banoo Hi-
potecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. 
AL s'is anual, Madrid, provincias. Horta-
i«7a^ 59 primero. Diez-tres. Señor Ortu-
ño " ^ 
anual Madrid. Ca-







reales tubo. (3) 
s tapicería, eba^ 
no 72251. (2) 









—No !o -uelte, aunque Ic ahogue. — A mí no me tose nintruna planta tro- —¡Gracioso! — L a ciencia le debe un gran favor. 
pica * —¡Sujételo, que vamos a traer unao —Nada, profesor, con un título "hono-
cuerdas. ris causa" me considero pagado. 
" mmmmni mmmimimmimiMiimiiii nimiiiimiiiiinr IBÍKIIIÍIIIIII mi iiimjmimmmiiiimiimimmmmi mmimimmiimmmimmiimi mu imm i 
de 10 pesetas. (9) izquierda. (V) 
P E N S I O N económica, buen trato, confort. ; P A R T I C I L A R para uno, dos amigos o 
Hernán Cortés, 9, principal. (3) matrimonio, todo confort. Castelló, 34, 
. • - , a. - principal. Patricia. (V) 
P E N S I O N honorable para señoras y seno-! * . _ 4, 
ritas Sacramento, 6. (A) , H A B I T A C I O N exterior, baño. Doctor Cas-
. . , 1 telo, 18, principal derecha. (V) 
F A M I L I A vascongada daría pensión: a s - . ^ . . . . . ^ . ,, 
DOK.MIIOKIO R caballero con informes. 
[ N E C E S I T O capitalistas para asunto en 
, , ' marcha, grandes beneficios, máximas •ÍKÍÍS? a, s^ftora', caballero honorable! garantías. Echegaray, 14 moderno, prin-
gabinete soleado, calefacción, baño, mué- cipal derecha. Teléfono 15295. (3) 
bles nuevos. Precio 75, con nensión 300 _ 
Teléfono 14453 pensión « W . | D l . g B 0 6 ̂  pesetag Casa propia, dos 
| tiendas. Escribir: Chumilla. Postas, 23. 
Anuncio. (VJ L A B O R E S 
censor, baño, calefacción, teléfono. Juan 
de Austria. 6. tercero izquierda (Cham- alquilase. Alcalá, 148. (V) D1BLJOS. iniciales, figurines, patrones, 
herí). (4) j D E S P A C H O céntrico y habitación índe- \ Casa de Ios DlbuJ0s . Carmen. 32. (5)1 
pendiente. Alcalá, 2. Continental. i T ) 
OFPiECESE doncella, chica todo, cocinera 
informada. "Marte". Hortaleza, 116. (5) 
MODESTO funcionario público, perjudica-
do ley Restricciones, en producto traba-
Jo intenso, solicita colocación tardes. Dis-
posición, honorabilidad intachablss. Es-
cribid Modesto Funcionario. Preciados, 
58. Anuncios. (5) 
PARA anunciar en periódicos con descueii-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so. 9. (7) 
D E S E O dos habitaciones confort para ma-
dre e hijo, con derecho cocinar y baño. 
Escribid: 7.311. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
L U J O S I S I M O confort, diez habitaciones, 
2,50. Guzmán Bueno, 43. (3) 
manos, próxima Cibeles. Escribid: 7.366 
'Alas". Alcalá. 12. (3) 
H*GO hipotecas 5 
macho. Infantas, 26. Cuatro-siete. (11) 
KEC'ESITO dinero primera hipoteca. Ca-
macho. Infantas. 26. Cuatro-siete. ( l l j 
COLOCARIA 600.000 pesetas en primera hi-
poteca sobre buena casa; sólo tratare ¡ AÎ QJTIEO preciosa habitación exterior, ba-
con propietario. Escribid: D E B A T E fio, calefacción, Escosura, 17, segundo de. 
55 719. ' * ) recha (Quevedo). C3) 
AL 5 ^ toda España rápidamente. Casa SEÑORITA formal d-rsea habitación, dere-
Reyes. Ponzano, 65. 133) rho cocinai única. Escribid: 7.351. "Alas". 
Alcalá. 12. (3) 
P A R T I C U L A S , uno, dos amigos, calefac-
ción, baño, teléfono. Fuencarral. 137. áti-
co derecha exterior. T3) 
E X T E B I O R , completa, cinco pesetas. Car . 
denal Cisneros. 49, segundo. (2) 
F A M I L I A honorable cede habitación. Ca-
lle San Vicente. 26. tercero derecha. (10) 
P E N S I O N Ibérica. Desde cinco pesetas. 
Preciados. 29. segundo. (2) 
P A R T I C l ' L A B cede caballero, matrimonio, 
lujosa, confortable habitación, calle Ma-
yor. Teléfono 28526. . (3) 
MATRIMONIO joven, católico, desea bue-
na habitación casa señora sola, estables. 
Escribid: José Antonio. "Prensa". Car-
men. 16. (2) 
D E S E A S E huésped en familia católica. 
Abada, 19, primero. (10) 
S E alquilan gabinetes, todo confort. Prín. 
cipe. 10. (11) 
N U E S T R A Señora de la Antigua. Viaje-
ros y estables, matrimonio, dos amigos, 
cocina bilbaína. Paseo del Prado, 12, pri-
mero izquierda. (23) 
A L Q U I E O habitación todo confort. García 
Paredes, 76, segundo. (T) 
P A R T I C U L A R cede, habitación, baño, as-
censor, teléfono. Blasco Ibáñez, 71, ter-
cero derecha. (T) 
M A G N I F I C A habitación, pensión comple-
ta, económica, matrimonios, amigos; as-
censor, calefacción, baño, ducha, teléfo-
no. Conde Xiquena, 13. ( E ) 
DOS amigos desean dos habitaciones inde-
pendientes, confort, teléfono, pagarían 
75 a 100 cada. Escribid: E L D E B A T E 
C A B A L L E R O , dos amigos, espacioso ga-
binete, alcoba Claudio Coello, 4, segun-
do. (T) 
F A M I L I A admite estable económico, con-
fort. Pardiñas. 8. primero izquierda. (T) 
A L Q U I L O habitaciones, calefacción, baño, 
teléfono. García Paredes, 66. (T) 
LIBROS 
A N T I C I P O S sobre alquileres, interés seis 
por ciento, contrato privado. " L a Com- P R O F E S O R particular ofrécese. J . López 
paftía Hipotecaria". Plaza de Santa Ana, 1 Mayor, 38, tercero. (3) 
4. Madrid. (11) S E S O R A joven desea habitación, cambio 
limpieza. Escriban: Doctor Santero. 27. 
R A D I O T E L E F O N I A 
S A N C H E Z Pérez. "Semilla de Ajedrez", 
tres pesetas. "Diccionario Ilustrado de R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga 
Ajedrez". 18 pesetas. Librerías o BlascoI rantía, rapidez y economía. Vivomir Al-
Ibáñez. 39. - - -(7) calá. 67. (T) 
M A F í F R A K RADIO'(:'llnica- Badiorreparaciones todas ÍTÎ ^CI\/AO marcas garantizadas. Rapidez, esmero, 
N E C E S I T O habitación 80 pesetas, dos her. j H E R M O S A habitación todo confort, par-! A D R I A N Piera. Sucursal primera. Santa economía. Núñez Balboa, 8. Teléfono ticular. Velázquez, teléfono 56046 (T) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
dé siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
PENSION confort, casa moderna. Goya. 75. 
"Metro" Goya. (T) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén. 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4; 
Concepción Arenal. 3. (2) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. (16) 
BOTEL Niza. Completa, 8. 10 pesetas. 
Eduardo Dato. 8. UU) 
pE.N>10N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (1S) 
RESTAURANT Mercedes. Montera, 29 
Cuatro platos, vino postre, 1,70. Habí 
tación, 2.50; completa. 6 pesetas. tlh) 
P A R T I C U L A R , uno, dos huéspedes. Espí-
ritu Santo, 6. principal derecha. (T) 
E S T l ' D I A N T E S , estables, desde 6.25. todo 
nuevo, calefacción central. "Balltymore". 
Miguel Moya, 6. segundos. (18) 
PROXIMO Ciudad Universitaria, pensión 
económica. Princesa, 68, segundo. (5J 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre; 
baño, teléfono. Arrieta. 8. entresuelo iz-
quierda. (2) 
P A R T I C U L A R , alquila habitación, todo 
confort, mucho sol. a matrimonio, dos 
amigos. 61695. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía. 2. 
(4; 
VISTAS Retiro, particular, honorable, to-
do confort, admite huéspedes. Menéndez 
Pelayo, 43. quinto E . (T) 
PENSION Work, todos adelantos moder-
nos, económica. Rodríguez San Pedro. 
C E R C A Presidencia ofrécese habitación 
con o sin. casa particular, baño. Telé-
fono 36953. (3) 
A L Q U I L O todo confort- persona bien, úni-
cos. Españoleto, 9. primeu C. (3) 
CASA seria; hermoso exterior dos amigos. 
Leganitos, 25, segundo izquierda. (2) 
C E D E habitación, todo confort, matrimo-
nio, caballero. Infantas, 42, primero iz-
quierda. ( E ) 
P E N S I O N Guevara. Desde 5 pesetas, ha-
bitaciones exteriores. Fuentes, 5, segun-
do. Junto Arenal. (5) 
primero izquierda. Manuel Alvarez. (T) 
S E ofrece ama seca. Claudio Coello. 58. 
(T) 
S E pintan automóviles desde 200 pesetas 
en adelante al Duco-Dupon. Francisco 
Giner. 43. antes Martínez Campos. Te-
léfono 30781. (T) 
P R O F E S O R A Primera enseñanza, econó-
mica, a domicilio. Francés, taquimeca-
nografia. García Mallor. Princesa, 44. 
segundo izquierda. (T) 
María de la Cabeza, 31.'esquina Palos! 61781- (V) 
de Moguer y Pedro Unanué. (3) i A P A R A T O S de calidad, garantía baratl-
KM A m TIM K a i simos- Casa Fuentes. Arenal, 20. (3) 
MAQUINAS 
c A CTDCDI A C 1 D E la Paz y Bacía, pintores. Pinto habi-O/AO 1 I\CÍ\1M.O taciones a 7 pesetas; respondo traba.ios. 
H E C H U R A traje. 40 pesetas; vuelta. 25. TELÉFONO 47322. (T) 
Arrieta, 9. sastrería. (5) O F R E C E S E muchacha foripal para niños 
T R A J E S , abrigos, 100 pesetas, ocho men- pequeños, informada. Francisco Giner, 
sualídades. Reina, 5. (V) ! 35' P01"16"*- *T) 
P R O F E S O R A éxitos bachiller, primario, 
da clases, 45559. (T) 
MAQUINAS escribir ocasión, a 125. 3UÜ, 
400, 500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9J 
U N D E R U O O D . Continental, Royal. Re-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton. Barret; ¡ PEI>Í ADO. sastre. Se vuelven trajes, ga-
calculadoras Mira, Walther. Mercedes-1 bañes, libreas. Almagro, 12. (T) 
Buklld; facturadoras contabilidad. Nue- S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
vas y reconstrucción. Master Grade ga- o gabán. 55 pesetas. Príncipe. 7, entre-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-j suelo. (28) D E R E C H O cocina, 75 pesetas. Espíritu! cios. Contado, plazos, alquiler. Importa- • — , „ „ „ . , , . 
imero. centro. (5J | dores: Maquinaria Contable. Vallehermo. &-t4TR«RIA F' lguelCas i :E?echuí:a t ra ; | e 'ga -Santo, 39, pri  
G A B I N E T E , alcoba, derecho cocina. Tru-
jillos, 6, segundo izquierda. (5; 
G B A T I S proporciono casas distinguidas, 
religiosas. Montera, 24. Principe, i.. (5) 
CASA particular alquila alcoba, gabinete, 
derecno cocina. Agencia del Pilar. Mon-
tera, 24. (5) 
SEÑOR cierta edad, estable, desea pen-
sión familiar particular, céntrica, con-
fort. Pagará 7 pesetas. Montera, 24. 
Agencia del Pilar. (5) 
E N F A M I L I A , habitación soleada, con sin. 
completa, 5 pesetas. Manzana. 8 . se-
gundo. 
P E N S I O N Rúa. calefacción, aguas corrien-
tes, de 7,50, 10. Mayor, 8. (OJ 
H O T E L Norteña, 7 pesetas; calefacción, 
aguas corrientes touas habitaciones. Es-
poz y Mina, 6. (5) 
F A M I L I A R , dos amigos, 4,50 completa. 
Vallehermoso, 2o, primero, centro. (6) 
MATRIMONIO honorable desea habitación 
confort, derecho cocina, próximo bol, in-
dicad precio. Mariana Pineda. 12. porte-
"tíaf"'""* (5; 
CASA honorable, católica, cede habitación 
señora, señorita, estudiante, con. barrio 
Argüelles. 33705. (5J 
so. 9. (3M hán. 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo 
(241 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Garan- i . . c . r T I x - D I . , on . . 
tizadas cinco años. Taller reparaciones S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743' sem.-.nales. Casa Bajo. Magdalena. 1. (7) 
(22) S A S T R E R I A García. Hechura traje, ga-
MAQU1NAS nuevas y de ocasión, baratí-j bá'n- 45 Pesetas- Colón. 13. entresuelo. 
simas. Marqués de Cubas, 8. (T) I 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en' 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-! 
paraciones. accesorios para toda clase de i Ofertas 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto' 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Tel 35643 C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
(T) después. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
y MAQUINAS escribir, sumar, calcular, muí- BETEN sueldo percibirán residentes pueblos, 
ticopistas. reparaciones perfectas. Mo-i provincias, trabajándome. Apartado 494. 
rell. Hortaleza. 17. (21) i Madrid, (5) 
T R A B A J O 
E N F E R M O 
Antibilic 
R E S T A U R A 
nistería. F. 
P A R A empa 
Concedemos i 
C O L C H O N E R I A 
léfono 46693. í l 
D E P I L A C I O N ¿ctr.L 
tor Subirachs. Montp 
E X Q U I S I T A S merm» 
clases, pifia, marrói. 
micilio. Teléfono 185Í 
IJARA vivir muchos afte. Iní r i e t » 
pesetas. Librerías. Edito. (2) 
! l 'ENA, cirujana callista. & i. 
Teléfono 18603 1) 
SEÑORAS, caballeros, sombrero-, 
mas, tefiidos. San Bernardo. 10. 
H A B I L I T A D O Clases pasivas. Adir 
dor fincas urbanas. Juan Ayza. Mu 
Cubas. 3. Teléfono 21206. Madrid. 
I E L E C T B I C I S T A económico, trabajos l 
pidos, presupuestos gratis. Teléfono 2852(i 
(3í 
P E L E T E B A económica: confección, refor-
ma, tinte pieles. Bretón Herreros. 9. (V) 
T B A T A M I E N T O moderno enfermedades, 
incluso crónicas. No cobro hasta cura-
ción. Doctor Sanz, General Oraa. 18, 
principal. (18) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de. 
j a nuevos. Teléfono 70530. (3) 
C A P I T A L I S T A . Caballero cultura, activi-
dad, capital, asociaríase negocio seguro, 
honorable, plenas garantías. Por escrito, 
detalles: L a Prensa. Carmen, 16. Señor 
Andrade. <2) 
P I N T O R habitaciones, económiccis. traba-
jos en general. Teléfono 50254. (T) 
O N D U L A D O R A domicilio, muy práctica; 
marcel, 1.50; corte, 0.75. Teléfono 74476. 
(») 
D I B U J A N T E S ingenieros, cámara clara, 
cuarta parte su valor, baratísima. 76369. 
(3) 
A M MBRAÜO cementerios San Isidro, San 
Justo. Seriedad. Economía. Tutor, 48. 
Marcos Pérez. ( E ) 
'••ARA un asunto novedad grandes rendi-
mientos 50 beneficio garantizado, so-
licito socio con 2.000 pesetas para am-
pliación del mismo. Dirigirse por escrito 
J . García. General Pardiñas, 26, bajo iz-
quierda. (3) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil Alhajas pequeñitas. fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche , 
garay 25. (T) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo. 
50. L a Higiénica. (5) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones Puebla, 4 Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
G A B A N E S , trajes caballero, seminuevos. 
inmenso surtido, vendo económicamente. 
Núñaz Balboa, 9, bajo izquierda. (3) 
V E N D E M O S bonitos nóteles, con jardín. 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. García 
Paredes. 50. (2) 
F A R O L E S cementerio, extenso surtido. 
Hortaleza, 9, Teléfono 11497. (21) 
PIANO colín Ronisch, seminuevo. baratí-
simo. Casa Corredera. San Mateo, 1. (3) 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqul. 
leres. Casa Corredera. Valverde. 20. Te-
léfono 16734. (3j 
2.095. 
P E N S I O N Compostelana. Trato esmerado, 
económica. Conde Peñalver, 7, cuarto de-
recha. ( E ) 
( E ) | PARA uno, dos amigos, todo confort, tra-
to excelente, en familia. Tesoro, 25 (5J 
61, entresuelo (esquina Gaztambide). (3)lpENSION Villazón. Calle Recoletos, 15. 
COCINA Vasca. Limpieza, confort, cale-
facción, teléfono. Rodríguez San Pedro, 
60, principal. (T) 
8E admiten huéspedes en familia, cocina 
vasca, calefacción. Fernando V I . núme-
ro 17, principal derecha. (T) 
PENSION Pirineos. Preciados. 33. Calefac 
ción. aguas corrientes, estables, 6,50. (3) 
PARTICULAR, confort, completa. 6 ,50 . 
Menéndez Pelayo. 4, principal. (3) 
ALQITLASE habitación exterior, con o sin 
M a g n í f i c a s habitaciones, calefacción 
aguas corrientes, excelente trato. Depar-
tamentos para familias. ( E ) 
A L Q U I L O alcoba exterior. Plaza San Gre-
gorio, 1. principal izquierda. ( E ) 
H U E S P E D E S estables matrimonio, ami-
gos. Castelló. 38. segundo derecha A. 
(T) 
C E D E S E habitación confort, matrimonio, 
señorita, únicos. Don Ramón de la Cruz. 
74. principal. (A) 
H O R N I L L A S americanas a gas-oil. Príi« 
MODISTAS ticas, económica?. Envíanse rreembolso 
Precísanse agentes. Dirigirse: Eugenio ¡OFRECESE joven para administrador, co-
S A A V E D R A . Casa acreditada, especiali-l Rodríguez. Almería. (A) brador o cosa análoga, gran solvencia, 
dad abrigos fantasía y sastre. Calle Vi- S E S . O R I T A S muy prácticas visitar par- Señor Várela. Marqués de Urquíjo. 25. 
lia. 2. Teléfono 22280. Envíos provincias. ticulares. Sueido y comisión. Escribid:1 *A) 
C O C I N E R A , repostera, se ofrece y asis-
tenta, eon informes, sabiendo bien obli-
gación. Teléfono 52906. (T) 
O F R E C E S E sirvienta, viuda, 40, poca fa-
milia, ama seca. Teléfono 13424. (3) 
O F R E C E S E buena cocinera- repostera. 
Eguilaz. 7. Teléfono 48929. Lechería. (8) 
SEÑORITA francesa, informadísima ofre-
ce lecciones v acompañar. Fuencarral. 
122. (4) 
O F R E C E S E señora formal, regentar casa 
s^ñor, señora, cuidar niños o enfermo. 
Preciados. 33. 13603. (4) 
F R A N C E S A , hablando correctamente es-
pañol, lecciones, cosa análoga. 23875. ( i ) 
P R O F E S O R A práctica pequeñines. cultura F A R O L E S para cementerio, candelabros 
general, francés, taquigrafía, lecciones | ™^al niquelados. Fábrica: Gato. 3. Ma-
domicilio. Teléfono 34173. (A) | drid- (*> 
F R A N C E S A informada, música, enseñar , « A D I O S todas ondas desde ochenta pese-
tas (compro usados, cambio). Bolsa R a -
dio. Goya. 77. (3) 
niños interna. Clases domicilio. 54731. (A) 
SEÑORA formal serviría persona sola. , , 
buenos informes. Bailén. 15. (A) M9?AL1AR19, m.e,cll.c.° °c„a£l6n- Escriban 
(3)' A. Católica ofrece cocinera, doncella, chica 
7.199. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos. 2. (23) 
PIANO, gran ocasión; horas, por la maña-
na. Alberto Aguilera. 48, principal. (V> 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros "baratísi-
mo" Hortaleza. 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (4) 
l v , l 7.275. "Alas'. Alcalá. 12.- (3)1 
^ ^ f R Í M P ^ ^ S S ^ ' ^ f ^ ^ 8 ^ « " * introducido en hoteles-1 * * * todo- L a " a - 15- 159€6- (3> 
aez ae ia noz, o¿. ieierono ÍÓMI. ( i n Sueldo y comisión. Escribid: "Vendedor".' TAPICERO, ebanista, económico; muebles, PELETERIA, inmenso surtido, foca, gua-' "Alas". Alcalá, 12 (3) cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2)-
nacos renardinas. especialidad encargos B^-EN sueldo ganar4n propio domicUn per- PROFESOR mercantil versado correspon- I LIQUIDAMOS verdad camas cualquier 
0 U) sonas residan provincias, pueblos. Apar-1 dencia comercial mecanografía propa-| precio Matrimonio 100 pesetas; croma-
AMIANO. Corte, confección, alta costura;1 tado 9.077 Madrid. (3) ganda francés ofrécese secretarla, admi-' da£' f»; turcas. 13,50. Valverde. 8 (rm-
"•f^cfJltfnrfn rnedlda- Mesonero Romanos. ' PARTICULAR, pensión, cinco pesetas.! nistrador. cargo análogo Madrid, provin-i conada). (10) 
1V) | TÛ -̂ -O 1 « . i ^ V . . . i , ^ , , ; ^ ^ - r w J cias. Antonio. Preciados, 21. segundo. (3) RECOMENDAMOS elegante sastrería Gon-
P A R T I C U L A R , caballero, matrimonio, ba-| 23. (3) 
ño, teléfono. Ramón Cruz. 63. ^ j A . Rilova, de San Sebastián, confecciona 
UNA, dos habitaciones, calefacción. Cocí- 24 ñoras. Abada, 23, Junto cine Avenida, 
na. señora, señorita. Velázquez. 12S. en- 213S7. (4) 
tresuelo, derecha. (VJ MODISTA, cortadora, dos días libres. 45636. 
E S T l ' P E N D A habitación, matrimonio, dos ! (2) 
amigos. Independencia, 4. tercero izquier- | MODISTA santanderina a domicilio. Telé-
da, frente teatro Real. (T) fono 12520. (4) 
CASA formal cede, gabinetes exteriores, j MODISTA, costurera a domicilio. Teléfono 
Alcalá. 92, tercero. (T) 45919. (4) 
correo puede diplomarse rápidamente, ga- CON inmejorables informes ofrécese mu-
nando 300 pesetas. Escribir: Centro Fe. 
menino. Apartado 1.248. Barcelona (in-
cluir se^lo). ( 9 ) 
S E G U R O S . Compañía española desea pro-
ductores competentes para trabajar se-
guros de automóviles en Madrid. Condi-
ciones inmejorables a profesionales. To-
das las ofertas serán estudiadas reser-
vadamente. Escribid: Fernández L a 
baño, ascensor. García de Paredes, 52, ¡ C E D O habitación caballero, con, sin. Luí- C O M E R C I A N T E S provincias entregaría j S O M B R E R O S señora últimos modelos he-
piso cuarto A. (V) 
PENSION todo confort. Goya, G. (A) 
PROXIMO glorieta Bilbao, en familia ho-
norable, espléndido exterior. Mediodía, 
calefacción central, confort, esmerada 
pensión a señor estable. 8 pesetas. R a -
zón: Prensa. Carmen. 16. ( 2 ) 
PENSION, cinco pesetas. Espejo, 13. (2 ) 
ALQUILO alcoba, gabinete exterior, ma-
trimonio, amigo. Caballero Gracia. 12. 
sa Fernanda, 25, principal izquierda (Ar 
güelles) . Nada porteros. (A) I 
H A B I T A C I O N confortable para una o dos ! 
personas, casa extranjera, junto Retiro. 
Informarse: teléfono 28714. (A) 1 
C E D O habitación en familia. Ayala. 14. se-
gundo izquierda. (2) . 
SEÑORAS, casa confort, darían pensión 
caballero formal, estable. Pardiñas. 23. 
primero derecha. 
chico católico practique comercio mos 
trador a cambio recibir otro estudie Ma-
drid. Escribid: señor Alonso. Hernán 
Cortés, 20, segundo. Madrid. Doy y exi-
jo informes. (T) 
CASA confianza alquila gabinete. Hermo-
silla. 94. Mercería. Telefono 60654. (T) 
E S P L E N D I D O gabinete, matrimonio, dos 
amigos, pensión todo confort, precio mo 
chacha 28 años, hablando francés, para 
cuidar niños. Alameda, 10 (lechería). (V) 
O F R E C E S E señorita niños. General Oráa. 
29 . Vaquería. (V) 
T I N T A S 
A L F A . Pedirlas en papelerías para stilo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS Prensa. Carmen, 16. (2) 
churas, reformas, precios módicos." Ca-1 S E necesita cocinera de 30 a 35 años, dis-
rretas, 31, entresuelo. Peletería. (V) puesta y limpia. Sueldo, 75 pesetas. Da- T R A S P A S A S E hotel-pensión, todo confort. 
. . . T, . . , , , , , , i to, 20, cuarto izquierda, (2) 
PKOFK.sORA de corte, confección, leccio-• -1 • y ' 
nes particulares. 62115. (V) P E R S O N A S , cultas y bien relacionadas ob-
tendrán buenos ingresos y subvenciones M U E B L E S ' Ĵ315 transcurrida prueba. Escribid: Tral -
cen. L a Prensa. Carmen. 16. (2) 
I N C R E I B L E . Casa completa, 500 pesetas. 
Puente. Pelayo. 31. (T) 
derado. Salud. 13, segundo izquierda. (T) , CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha 
¡SEÑORAS!! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Telé-
fono 13735. (2) 
Razón: Dato. 6 (Gran Vía). (10) 
B A R próximo teatro, marcha forzosa. Gra^ 
cia. Salud, 13. (2) 
T R A S P A S O , por ausencia, lechería, hue-
vería, magnifica instalación, buena ven-
Apartado 327. Madrid. (T) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos. Salud, 
19. (3) 
C O M E D O R roble, arca caoba, vajilla. Ave-
nida Menéndez Pelayo. 19 triplicado, pri-
mero D. (V) 
T E R C I O P E L O S , esteras, tapices, limpia-
barros, gran surtido, precios baratisi. 
mos. Martínez. Fernando V I , 11. (V) 
G A B A R D I N A S y Kaincoat. enorme suru. 
do. 90, 110 y 140 pesetas. Tela, forro, ne-
churas pnmerlsima. ('asa Gómez. Mon-
tera. 53. Vea escaparates. (2) 
L I B R O S antiguos y modernos. L a casa me 
jor surtida. García Rico y Compañía. 
Desengaño, 13. Teléfono 1682). Catálogo 
grat's. (2) 
CA.SA formal todo confort, alquilase, uno. h P A N I S C H E Familie vermietet hubsches 1 lets. hoteles. Torrijos, 
moebl. Zimmer, Dampfheizung. Bad. Car- ! A L C O B A completa, cama plateada mouet-
vajal. O'Donnell. 35. tercero bis esntre;. 
(T) 
primero derecha. (2) 
HABITACION exterior, confort, casa nue- dos amigos, solo dormir. Plaza San Mi 
va. caballero, dos amigos, matrimonio, guel. 7, tercero izquierda. (2) 
wn. sin; precio razonable. Pozas, 3, prl- A D M I T E N S E uno dos huéspedes, confort 
mero derecha, esquina Pez. "Metro" No-, churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) | C E D E S E amplia alcoba, uno, dos amigos; 
C E D E S E habitación con pensión. S iua , 
10, segundo izquierda. 
PENSION Thylde, habitaciones desde 5 
Pesetas. Avenida Conde Peñalver, núme-. 
baño, teléfono. Manuela Padilla. Paseo 
de Atocha. 23 moderno. (T) 
I P A R T I C U L A R , preciosa habitación para 
«8. ( 9 ) ' A D M I T E N S E huespedes, familia, tdé fo - casa lujo, comida excelente. 
RESTAURANT Escorial. Cocina casera, I "o, b|î enpte0n313Ó2n ^ S c S S " 2) i 23454. (T) 
-atro platos. 2.50. Preciados, 29, - ^ 1 ^ ^ ^ . ,3, Segun- A S T U R I A N A da pensión confort, estable. 
do derecha. Exteriores matrimonio, ami-
gos económico. (4-) 
N E C E S I T A N S E pensiones habitaciones 
particulares para estables. Príncipe, 4. 
tas. Fomento, 32. principal 
suelo. ' (21) 'PENSION todo confort. Salud.^13, segun-
GABIXETE, ascensor, calefacción. Teléfo-
no 53431. Alcalá, 94. primero izquierda. 
p*IvTICULAR cede habitación exterior, 
todo confort, señorita, caballero. Hila-
"ón Eslava. 4. Casa las Flores. 
amigos. Duque Sexto, 14, o uquieroa. 
(T) 
(3) 
(16) G A B I N E T E exterior, confort estable. Pla-
DESEO dos amigos. para dormir o pen-| za San Miguel. 7. primero. 
A L Q U I L A S E inmenso salón oficina y gabi-
nete, con o sin pensión, próximo Bilbao. 
45559 informarán. Aranda. (T) 
H A B I T A C I O N todo confort, mucha serie-
dad. Teléfono 45776. (T) 
^ Vmp)etamig^ri^araQuevTdo. Maga- E X T R A N J E R A c a s / lujo daría P f n n i f n \ « ^ O l ^ ^ ^ i ^ . J ^ B 
'̂ nes. 7. entresuelo B izquierda. (V) completa. Luchana, 27, cuarto centro iz | amigos, s e ñ o r a ^ ^ é / c ^ o iza¿ie?da. 
* L * n i L O lujosa habitación todo confort. quierda, ^ / 
estable. Teléfono 61441. ( E ) ' A L Q U I L O gabinete alcoba exterior. Peli-
«ABlTACION soleada, calefacción, baño. I gros, 8. tercero derecha. 
facción. Castelló. 42. tercero izquierda. 
(T) 
na, 335 pesetas. Veguillas. Desengaño, -'0 
(1U) 
CAMAS niqueladas, modernas. Precios re-
ducidos. Crom. Valverde. 1 triplicado. (10) 
(23) D E S E O señorita alemana, joven, alta, dis-
tinguida, para clase. Teléfono 33153. (3) 
C O L O C A C I O N E S gestionamos, pa-
gando después. Instituto "Marte", Horta-
leza, 116. (5) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo, colo-
canse rápidamente, pagando después 
ta. Carazo. Santa Engracia, 72. tercero j P E L E T E R I A otoño 1935. Ultimas noveda-
izquierda. (V) des. L a Dalia. Fuencarral, 52 . (2) 
C O L E G I O se traspasa funcionando impo- : RADIO todas ondas vendo por luto mitad 
sibilidad atenderlo. Informes: teléfono i precio, pagado recientemente. Señor Sauz. 
59113. (T) | Lope Rueda. 17. 
CINCO bonitas tiendas próximas Sol. Ca- V I N O seco, ostrero. Serrano Eandoval. 4. 
Uejón Preciados, 4. (3) j 44400. Servicio domicilio. (V) 
OCHO tiendas ultramarinos, coloniales. 1 OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
mantequerías. Callejón Preciados. 4. (3> íojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
A L M A C E N E S Renese 
nitos, 
rón, 2 








leer, escribir. Alor, Carmen, 36. 
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3; 
rM-n-i/-- A D O N U E L L A para niños y chica todo, in-
U r l l C A formadas. Teléfono 74400. (T) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde- PROPORCIONAMOS servidumbre informa, 
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-j da seriamente- Preciados. 33. Teléfono 
duación vista gratis, personal competen-1 
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
(5) M A G N I F I C A pollería, huevería acredita-i 
da, céntrica. Callejón Preciados. 4. (3) | 
M A G N I F I C A S tiendas próximas estatua i v 5 n d o 4 ^ P ^ 1 1 0 ' Piano, radio y alfom-
Argüelles. Callejón Preciados. 4. (3) bras- Alonso Cano. 58. principal E. (16) 
OCASION. Bonito bar 7.000. Callejón Pre- MOSTRADOR bar con enseres. Plaza Ce-
ciados, 4, segundo. (3) bada' 5' baJ0- íTj 
(4) 
P A T E N T E S 
LA propietaria de la patente de invención 
número 120.641, por "Un procedimiento 
para la preparación de hiarosulfito, ob 
OCASION. Huevería 3.000, venta 275. Ca-
llejón Preciados, 4. (31 
T I E N D A , dos huecos, esquina Sol. Cen-
tro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
C O M E S T I B L E S céntrico. Económico pre-
cio. Centro Comercial. Príncipe. 18. (V) 
CAF"E. bar. restaurante, inmejorable si-
tio, facilidades. Centro Comercial. Prín-
cipe. 18. (V) 
f^n. 6. AlWza, T Ó . ' p r ' t a c i ] ^ Habitaciones^ individuales, 
'ios Rosas. "Metro"', tranvía) . (8)1 cinco peseta 
L m i L O alcoba, gabinete jacobino, exte-' gundo. 
íV)"1 A L E M A N A ofrece pensión completa una ¡ teniendo óxido de cinc puro", concederla 
I persona o matrimontd A l h e ñ o Bosch. I licenc 
10"l 12, tercerc es, 1 
teléfono. Madera, 5, se- A D M I T E S E 
 i io. lb n  , 
"la-nmonio. dos amigos, 40 pesetas; pen-l EX familia gabinete espacioso, matnmo-• 2 lercer0 p. Teléfono 16395 
riores. 
ible habitación ex 
baño. L a r r a , á; entresuelo, centro 
quierda. 
con, sin, baño. Olivar. 4. entre- P R E C I S O 125 y ^oo.uw P65^»8 i H \ B I T ACION con pensión, bímo, calelac-
suelo derecha. (7), ^ " d a s Benigno Serrano^ Eduardo ^ H ^ n . l é f o n o . Covarrubias. 35. (S; 
t?r habitación. Calle San Isidro, 8.1 to, 21. Siete-nueve. Teléfono 27990. U) habiUción exterior caballero lor-
„'"cero interior 4. ' (9) G A B I N E T E exterior matrimonio dos ami-: ^ preterible empicado estable, sin. 
n ? I 0 X completa o gabinetes a matri-l gos. Caballero Gracia. U , primero te- pai;nai ^ primero derecha. (8) 
-ionios o caballeros, baño, calefacción. I quierda. I E S P L E N D I D A S habitaciones matrimonio, 
J a g ü e l Moya, 4 ático derecha. (T) ' F A M I L I A honorable alquila buena habita- amig0Si individual, trato familiar, con-
^ • O N Sol. Aguas corrientes, todas ha-! ción soleada, baño, pensión completaba, ^ CilUrruca, ^ , tercero Oerecna. (») 
ia de explotación para la misma 
' T T ) | ?ir*Sir-se al activa, conocedora plaza, tra^ 
terior, d"stml o V * ^ S S ^ í } * ' baJ0 fácil- buenos beneficios, pretender 
 ° ¿ l cher y Sancho, Cruz. 23. Madrid. ( 2 3 ) ; p0resCrito con informes. Gravina. 27. 
(S)! L A S propietarias de las patentes de in- portería. Señor Mira. 
vención números 0̂11 por "Procedimie^ española, domiciliad 
fe.0?» - 8 - U _ . . ^ ! ^ - ^ : - ^ i > P ^ í i t l ^1 . daría c o l o d i ó n quien prest ción de espuma destinada a la extinción 
de incendios", y 109.674. por "Un dispo-
C O L O C A C I O N E S particulares, cobradores, 
dependientes, mecanógrafos, porteros, ad-
ministradores. 16.000 colocados. Costani-
lla Angeles, 8. (4) 
S E necesita chica ,de 15 a 17 años, para 
Instituto de Belleza, indispensable bue-
na presencia, excelentes referencias y que 
sea extraordinariamente limpia. Dirigir--_ , , , , 
se mañana, de 3 a 4, Viriato, 73, s?gun-i E S P L E ^ D I I ? A s tiendas- Puerta Sol. Mon-
do B ( 3 ) tera, San Jerónimo. Sevilla, Príncipe. Pe-
ligros, Carretas. Preciados. Centro Co-
mercial. Principe, 18. (V) 
C A M I S E R I A , calle primer orden, inmejo-
rable negocio, facilidades. Centro Comer-
cial. Príncipe, 18 . (V) 
A C R E D I T A D A pensión, siempre llena, me-
jor sitio Gran Vía. Centro Comercial. 
Principe, 18. (V) 
bitai 
Prec 
clones, calefacción, excelente cocina. estable. Goya, ^ 4 o . (3) 
pecios baratlBiWs'.'Puerta déV Col en- SEÑORA cede habitación según conven-
"ada Correos. 2. principal. (V) ga. Baltasar Bachero, 10, principal iz-
ción rr.i--.-y alcoba- económico, habita 
•'o, 9 
P E N S I O N completa desde 5 pesetas, va-
náaís imo menú, cubiertos aesde 1,15. 
( 3 ) 
Portu-
quien prestare 5.OC0 
pesetas. Rex. S74. Pi Margall. 7. (4) 
sitivo automático de reajuste para fre-i ^ " t - i A t K A y doncella bien impuestas, con - ' - F i r i m n . ^ J , , , , - . . „„,„ nos en vaeones de ferrocarriles y simiJ informes. Barquillo. 21 (T) ¡ - , E 9 0 C 1 0 feno; produciendo propio para noa en \ agones ue leriuLdriwes > siuu H • . v i ; senora u hombre profesional de a ense-
I a r S ' ^nfaec n l m ^ ^ ñanza- Cédese toíl0 0 Parte. Molina. Mon-
ción para las misma.-.. Dirigirse al Re-1-'«-'""-»u--is t Ani]T,rioc. r n r , 
gistro de la Propiedad Industrial o a l o » i , L Anuncios. (16) 
agentes oficiales, Schleicher y Sancho. ' ^ ^ T ' ^ C t ^ ^ L a Milagrosa proporciona ' H E R M O S O bar. esquina, terraza, tertulia, 
Cruz, 23, Madrid. (23) servidumbre cristiana, informada. 57269.' billares, poco dinero. Santa Engracia, 96. 
ga. 
quierda, exterior. 
'n goleada, con o sin. Andrés Mella- F A M I L I A distinguida cede elegante fcatn-
Chinchma. 1. Restaurant. 
P A R T I C U L A R admite do; 
Cruz. 35. tercero. 
(¿1 O F R E C E S E licencia explotación patente (23) (4) 
huéspadei. 
(3) 
Pnncipal F . (T) nete alcoba, baño. sin. a persona hono-c " S " L A R - P a s i ó n completa, confort.! rabie. Fuentes. 10 
J ^ l l ó , 40, teróero A izouierda. ( T ) H A B I T A C I O N confort 
^ p L E . \ D i n * « : K - v : . - - , . - . . .x_ „„„ I sa sola; prefiero extranjercc. J0*Z* F A M I L I A vasca, uno, dos amigos, confort. 
número 128.678" por "Máquina frigorífica D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 1 M E J O R sitio calle Alcalá preciosa tienda 
completamente encapsulada para insta-! informadas. Católica Hispanoamericana. ' 
laciones industriales". (T) | Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
S E vende estufa nueva. Plaza de la Re-
pública, 2. entresuelo derecha. (Sj 
E S T E R A S , terciopelos, alfombras, tapices, 
pasos, limpiabarros, burletes, baratísi-
mos. Fernando Más. Santa Engracia. 
61. Teléfono 40976. (5) 
G R A N D E S subastas diarias, objetos teji-
dos; sedería, perfumería, bisutería, mue-
bles. Mejor postor. Trust Remate. Bar-
quillo, 4. (V) 
C A C H O R R O S lobos, lulú, foxterrier, mi-
niatura, canarios y pájaros exóticos, etc. 
Luchana, 8, pajarería. (S) 
V E N D O urgente despacho nogal, ocasión, 
12 a 4. calle Prado, 23, tercero. Abstén . 
ganse profesionales. (o) 
M A G N I F I C A radio Voz de su Amo, ocaa 
lámparas, 350 pesetas, toda prueba, i^ia-
za Ulavide, 10. (ig^ 
GANGA: "Radio" modernísimo todas on-
das, universal por luto vendo mitad va-
lor. Ayala, 61 moderno. (3) 
GATOS Siam véndense jóvenes y adultos, 
baratos. San Quintín, 8. principal dere-
cha. 10 a 1. 2̂) 
P E L E T E R I A económica, arreglos, refor-
mas. Carretas, SI, entresuelo. (V; 
fort , •D?DAS habitaciones, pensión con-j 
6°[t,7ViajeroSi estables, familias, mucho! Juan. .0, entresuelo. 
• ^ " n . l ^ ^ e c h a (V) H A B I T A C I O N E S cocina esmerada, baño. c . O X C E D E S E licencia explotación patente i A C U C H I L L A D O desde 0,30 céntimos me-! T R A S P A S O cacharrería, huevería, frute-1 pr 
, primero derecna. (V) ^ 6 entresuelo icquieraa. ^lonet- número 128 55S. por "Mejoras en la regu- tro cuadrado, Idem encerado. Carreira. ría, valor enseres. Luna 33. ( E ) j V E I 
ort verdad señora ca- Bilbao. . (á) \ ] íción de ios motores eléctricos de co- Lavapiés. 44. Teléfono 70802. (T) T R A S P A S A S E peluquería inmelorable na-' 14 
y m w» ^otciwicc. .La.11iii1c.St iwv*w*wi Â̂Á 
PrimLPeÍ5tas- Plaza Santa Bárbara. 4. P A R T I C C L A R completa o peaetM. confort, 
n̂mi»ro derecha. (T) , únicos. Cardenal Cisneros, 06. (V) 
^ M O N 
Alberto Aguilera, o, entresue»o izquierda 
w V, económica, especial para esta 
,e • tontera, 43. Nuestra Sehoi 
h 
Peña 
san;a i * tnta Engracia, 5 (junto pía 
4 barbara), c 
(T»¡ ími 
C E D O bonita, soleada habitación. Hileras,
ra de lál 7. segundo derecha. yV) 
(TJ; ALQUILO habitación pensión o Mfl ella 
Virtudes. 20. primero 2. l Y i 
doce, do?eS<Íe Eiete Pe8etas una persona:! fort. 60121. 
'Kl.\0s„ " ^HEN familia exterior 
e»U«. • D0S DÍSOS: a s n o n r n r f a r r a r a u i POS PradO. 15. pH 
cones. Plaza Mayor, Cava ¡san Miguel, 
13, primero izquierda. (3) 
(T)i ATOi- i f o ci^o bien amueblado, todo con- E S T A B L E , matrimonio. dos a ^ i ^ s - Ua-VA'| A L Q L I M ^ p i - o c i e n « n i (V) nlacl ^w^. Aseguro no quedaréis clefrau 
dados. Ferraz. 61. 
rriente continua". Vizcarelza. Agenc:^ SEÑORITA inglesa, diplomada London 
Patentes. Barquillo, 26. (3)i University. busca clases. 62337. (3) 
w' i C O N C E D E S E licencia explotación patente C A L E F A C C I O N E S , reparaciones arreglos 
P E N S I O N Halcón, todo confort, caletac-, número 12S.571. por "Mejoras en la re- Montador, calefactor, económico. More-
cion. Barquillo. 12. (<»> gulación de los motores de corriente con I no. Teléfono 70075. (T) 
H A B I T A C I O N , sin, uno, dos amigos, bal- tinua" Vizcarelza. Agencia Patentes S E ofrece señora bien cducada 
Barquillo. 26. (3) pañar señoritas. 579S8 
hueco, instalada. Renta 150. Razón: In-1 B I C I C L E T A niña, Underwood portátil, co. 
fantas. 14, zapatería. (i7)i mo nuevas. Claudio Coello, lio, moderno, 
imero izquierda. (v> 
E N D O salamandra Royal completa. Gaz-
peluquería. in ejorable pa-1 tambide- 8- segundo izquierda. (V) 
ra señoras. Cruz, 37. (2) 
( E ) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas es 
padas. galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
SEÑORAS: Arreglo, tifio bolsillos. Prlncl-
(V) 
(K- ' ' ' " ' ' ' ; A--' 
Cjle(arA,ADos™pis03; sce sor, terraza». I 
'íviv» • Telé'onD 35873. (T)l rectamente 
S f " ^ Apartamento indepen- AR(íCELLES. ^abl^f.^^"n5°np 
• 'rcc,0« especiales para estables.; uno, dos nmigos. « c e l ó t e G««liaa. o a -
Efi c (T) tambide, 8, segundo izquierda. ( v ; 
fort en S " ^ * babitaci6n todo con- t ' A K T I C l L A R céntrico ^ ^ « f . 
aai1C03 T«urV'a para matrimonio o dos sin. Matrimonio, señor, a ™ e ° s ; . l 3 * " 
rA3!iT, Teléfono 11503. (T) ño, ducha, teléfono, calefacción. Bola 
S,6n 5 Kt•¡ l^0E^V?.0^d?3 amigos, pen-l ^ Plimero derecha centr0-
P E L U Q U E R I A S ™*™\}°™* s ! r :^h^atr i .monio J 5 ^ : Pe, 22, fábrica: Especialidad ""encargo 
(3) 
JUS, ! -n.u* ^ : r ; Y - Y " ú i e r d a DÍ. "XTEHIOR, calefacción completa 
gos Prado, lo. pr inc ipé izquieraa, amigos Alberto Aguilera, 11. torce 
ro centro izquieraa. 
PERDIDAS 
AííLCHlLLADO. encerado. 0.70 metro cua 
drado. Teléfonos: 36991. 16210. (9) 
hijos, caballero, sacerdote, señora. Fe i 
P E L U Q U E R A domirilio. marcel 1.50; agua jóo, 3. primero 4. (2) 
(secadas). 2. 71144. (AI O F R E C E S E matrimonio sin hijos, cocine. 
ra. repostera y criado, buena presencia,,,, , ,, . . . , 
inmejorables informes, igual portería. 1 . ^ , ,!s en camionetas desde 15 pese. 
Ahacrnni i c / v v las- Telefono 32244 
RftaiOM Escobar calefacción central,! R E L O J pulsera Cyma, Gran Vía-Alcalá. 1 Abascal. 18. (V) I 
V:.,r, rni lentes Alcalá 17. Gratificaré. Bedoya. Príncipe Verga ra, O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es 
8. 6 (T) pañola. para niños Centro Católico. 
(V) 
CASA particular cede habitación para dos. 
Clauaio Coello. Teléfono 55745. (4) | PRESTAMOS 
"BOPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
" lamente relación hospedajes. Preciados. B I G King. Agencia negocios y préstamos 
(4) legalmente constituida. 
P I E L E S desde 0.75. Los Italianos. Cav, •Kaja, 16. , 
A^i;wí11LLADO y encerado 0,75 metro i 
Teléfono 45524-36881. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
' E S O R A \ iuda, formal, se ofrece para se-
ñora de compañía, cuidaría enfermo o ^ P E R M E A B L E S , capitas, botas katlus 
niños, inmejorables referencias- Razón :| ka- Hules y gomas. Carretas 21 (3) t-. uno. os ona npn x¿- «»I:'CIU ^ . * VI l e s i e n i e « . o n s u i i a a . (\r\ " V ' , " T — ' , D* ' — v - a n c L a s , ¡M {¿y 
- . . ; - r j , ( V ) gros. b. I ^ _ * _*[ ( V ) S F R V i n r W T I R T : p a r a n t i r a ^ a fac i l i tamos m ARA trx- . 1 ' ^tac^6n0la---HabitaL quierda. 
pleta 8 n t f . t ,-:orrientes; pensión H A B I T A C I O N confort cafcauero. ^ a g a . ^ - " ' " " % e ñ o r a ¿^86. 
• 6 Pesetas. Arenal, 24. (3) ' nes, 7. entresuelo C izquierda. ( v ) tnmomo. senora. « . o 
S s- 0- , ^ i . ., J * ' „TJ„ - - - - - ^ ^ l ^ Z ^ T T ' ( ) E I D U M B R E g tiz d  f ilit s T R B A J O S c*™ 
f  . ball Mag lla- f ^ t f ^ J ^ ™ ™ * * % ^ ^ S & ^ T ^ ^ ™ ™ E a ^ ^ ^ c 3 S ^ Teléf0nO ^ ^ S K S ? g S ^ ^ ^ 
(5) 
(V) 
M A G N I F I C A pianola Steck. Santa Engra-
cia, 34, tercero izquierda. (V; 
P A N A D E R O S , carboneros, vendo por ma. 
yor cisco tahona, buenísimo. López Ho. 
yos. 140, tahona. Teléfono 59028. (Vj 
" ^ w ü L 0 8 - d ia í ' venta muebles de ocasión. Alcalá, 6. (X) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e , Puerta del Sol 15 
Quiosco Sánchez Herrero calle A l 
í f h Ttr£ Bar<luiUo >' Ministe-rio de la Guerra. 
QBarCFlo^ll€rta ^ So1, frente * l 
Q A E S 5 L ^ de Goy*' « q u i n a a 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao 
esquina a Sagasta. O1'o»o, 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 8 .085 E L D E B A T E M a r t e s 2 9 de oc tubre de I935 
N(WMS CIÍAI'ICAS DE ACTVALIDAD 
El cónsul italiano en Gondar, capitán Rafael Lora, que ha sido evacua-
do, por orden del Emperador de Abisinia, por la frontera del Sudán. No 
se le llevó por el camino más corto, el de Eritrea, para evitar que viese 
los preparativos que se hacían cerca de la frontera italiana. A la de-
recha: un momento de la marcha 
(Fotos Vidal) 
Los miembros de la VI Asamblea Nacional de 
Juventudes Católicas, celebrada en Valencia, 
al salir de la misa que se dijo en la Catedral 
(Foto Sigüenza) 
Consagración del nuevo Obispo de Pamplona, 
doctor Olaechea, celebrada el domingo en la 
Catedral de Madrid 
(Tofo Santos Yubero) 
E l cónsul italiano conversa con el jefe de la escolta, Kenjazmatch 
Zekala, responsable con su cabeza de la vida del capitán Lora 
(Foto Vidal) 
Ante un pla-
no, el jefe de 
l a s fuerzas 
que h a n de 
c o n ducir al 
cónsul italia-
no, e s t u dia 
con éste el iti-
nerario q u e 
ha de seguir 
la caravana 
(Foto Vidal) 
La expectación que despertó el debate de ayer, congre-
gó en la calle de Zorrilla a numerosas personas 
(Foto Santos Yubero) 
La abanderada de la Juventud Católica femenina de Córdo-
ba, señorita Carmen Villalonga, con la madrina, señorita Ma-
tilde Olivares, y la presidenta diocesana, señorita María Zu-
márraga, después de la 
bendición de la bandera 
(Foto Santos) 
En Zaragoza se 
ha celebrado, en 
el Ropero de 
Santa Rita, un 
reparto de pren-
das a numero-
sos pobres. He 
ahí la presiden-
cia del acto 
(Foto Lozano) 
La ((Times Square» de Nue-
va York, uno de los sitios 
más concurridos del mundo, 
tal como la ven los faros de 
un ( auto > (Foto Vidal) 
mw\mMmmumm\m\\mim\mMWMWMmmmwmm]mvw m ir n n * q n m n 
S u n i ñ o se c r i a r a m e j o r a u n con 
M A L T A R I N A -
H a c e h o m b r e s fuertes de n i ñ o s d é b i l e s 
